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EN E L MAR Y EN E L A I R E 
F O R M I D A B L E A T A Q U E A E R E O 
Londres, Septiembre 
Trece barcos aéreos participaron en 
la incursión sobre las ciudades del 
Este anoche, y, según parte oficial 
expedido hoy, este fué el más formi-
dable ataque aéreo que se ha dirigido 
contra Inglaterra. 
Solo tres de estos zeppelines pu-
dieron aproximarse a las afueras de 
Londres.Uno de estos fué derribado, 
y los otros dos ahuyentados por los 
cañones antiaéreos. Lícese que, "con-
siderando el número de barcos aéreos 
que tomaron parto en esta incursión", 
las pérdidas de vidas y daños materia-
les no fueron muchos. 
E L RAID A E R E O S O B R E I N G L A -
T E R R A 
Londres, Septiembre 3. 
E l parte dice teextualmente: 
"Las medidas adoptadas para re-
ducir o apagar las luces resultaron 
muy eficaces, pues los zeppelines, en 
vez de tomar un rumbo fijo y directo, 
como en los ataques anteriores, estu-
vieron tanteando en la obscuridad, 
buscando un camino seguro para apro-
ximarse a su objetivo. 
"Solo tres barcos aéreos pudieron 
aproximarse a las afueras de Lon-
dres. Uno de ellos apareció sobre el 
distrito Norte ,a eso de las dos de la 
mañana, siendo descubierto por loe 
reflectores eléctricos y atacado por 
nuestros cañones antiaéreos y aero-
planos. TYanscurridos unos cuantos 
minutos, se le vió convertido en lla-
mas y caer rápidamente a tierra". 
"Los restos del zeppelin destruido 
y los cadáveres medio calcinados de 
sus tripulantes se encontraron en 
Cuf'ey, cerca de Enfield. Los peritos 
esperan poder reconstruir ciertas 
partes de la armazón. L a gran can-
tidad de madera empleada en esa ar-
mazón es sorpreadente, y parece in-
dicar escasez de aluminio en Alema-
nia. 
"Los otros dos barcos aéreos que 
volaron sobre Londres fueron ahu-
yentados por nuestras defensas, sin 
que pudieran aproximarse al centro 
de la ciudad". 
Esta incursión aérea, que duró des-
de una hora avanzada de anoche has-
ta esta madrugada, no fué para los 
londinenses el espectáculo que por 
esta época presenciaron el año pasa-
do, por más que no faltaron personas 
que, desde muchas partes de la ciu-
dad, despertados por el cañoneo, pu-
dieron ver la caída, envuelto en lla-
mas, de uno de los zeppelines. 
La noche se mostró propcia para el 
ataque aéreo. Reinaba la más densa 
obscuridad, se veían muy pocas estre-
llas, y ni el viento ni la Uuvia estor-
baban las maniobras de los audaces 
invasores aéreos. 
Londres, Septiembre 3. 
L a siguiente comunicación fué ex-
pedida por el Mariscal de Campo Co-
mandante en jefe do las fuerzas bri-
tánicas : 
"Una minuciosa investigación de 
las bajas y averías causadas por el 
raid aéreo anoche demuestra que fue-
ron pocas en proporción con el núme-
ro de barcos aéreos que tomaron par-
te en el raid. L a liáta arroja: 
Muertos: un hombre y una mujer. 
Heridos: once hombres y mujeres y 
dos niños. 
No hubo desgracias personales en 
el distrito de la Policía Metropoli-
tana. 
Noticias posteriores dicen que en 
ej distrito de la Policía Metropolita-
na 25 casas fueron ligeramente ave-
riadas. Dos cañerías de agua fueron 
cortadas y tres caballos muertos. E n 
otros puntos las averías fueron in-
significantes; cierto número de peque-
ñas casas y una iglesia recibieron 
averías de poca importancia. 
L A S V I C T I M A S D E L R A I D A E R E O 
Londres, Septiembre 3. 
Esta noche s6 anunció oficialmente 
que las víctimas del raid aéreo fueron 
un hombre y una mujer muertos y on-
ce hombres y mujeres y dos niños he-
ridos. 
L O S R E S T O S D E L Z E P P E L I N D E -
R R I B A D O 
Londres, Septiembre 3. 
Enormes multitudes salieron de Lon-
dres y sus suburbios hoy para ver los 
restos del zeppelin derribado. Una 
guardia los protegía, mientras los 
soldados extraían los trozos de los 
cadáveres quemados. Un testigo 
ocular dice que ge encontraron 'os 
restos calcinados de un corpulento 
ingeniero alemán, agarrando todavía 
una palanca de la máquina. 
VAPOR H O L A N D E S A P I Q U E 
Amsterdam, 3. 
Ha sido echado a pique por un sub-
marino el vapor holandés "Zeearend". 
L a tripulación se salvó. 
VAPOR T O R P E D E A D O 
Londres, Septiembre 3. 
Un despacho de la Agenda Reuter 
procedente de Amsterdam dice que el 
vapor holandés "Zeearend" fué torpe-
deado. L a tripulación se salvó. e 
BOMBARDEO A E R E O D E E S T A -
C I O N E S A L E M A N A S 
Londres, 3. 
La« escuadrillas de aeroplanos 
franceses han efectuado dos impor-
tantes incursiones sobre las estacio-
nes de los ferrocarriles militares en 
los campos que rodear» a Metz. 
E n el parte oficial francés de hoy 
se anuncia que los aviadores milita-
res franceses que hicieron las dos ci-
tadas operaciones aéreas arrojaron 
doscientas diez bombas de altos ex-
plosivos y que los pilotos aseguran 
que los proyectiles causaron grandes 
daños. 
EN LOS BALKANES 
L A S I T U A C I O N E N G R E C I A 
Atenas, 3. 
Los representantes de la Gran Bre-
taña y Francia entregaron esta tarde 
a* Gobierno griego una nota pidiendo 
el dominio de los puertos de Grecia e 
insistiendo en la expulsión de Grecia 
de los agentes de las potencias cen-
trales , 
Los buques de güera de la flota 
aliada echaron a pique esta mañana 
un submarino alemán frente a Falo-
ron. 
Los je'fes militares de los aliados 
de la Entente alegan que el submari-
no chado a pique había estado reci-
biendo sus aprovisionamientos de los 
buques austríacos y alemanes que 
fueron apresados en el puerto del Pí-
reo por los marinos franceses. 
E l señor Venizelos anunció esta 
tarde su incondicional apoyo al gabi-
nete que preside el señor Zaomis. 
E N LOS B A L K A N E S 
París, 3. 
E l parte oficial recibido del Co-
mandante General en los Balkanes, 
dice que en el frente del Struma y en 
el lago Doriaín se sostiene violento 
duelo de artillería, y que los serbios 
han rechazado a los búlgaros en un 
ataque cerca de Zberske, en el que 
los búlgaros tuvieron grandes bajas. 
G R A N B A T A L L A E N T R E AUS 
T R I A C O S Y RUMANOS 
París, Septiembre 3. 
Durante las últimas cuarenta y ocho 
horas se ha venido librando una gran 
batalla en Orsova, entre austríacos y 
rumanos. Orsova ha sido evacuada, 
según despacho de Zurich a "Le Ma-
tln". 
A L E M A N E S , B U L G A R O S Y R U M A . 
NOS. 
Berlín, Septiembre 3. 
Las tropas alemanas y búlgaras 
han cruzado la fronteda de Dobrud-
ja en el Sudeste de Rumania, entre 
el Danubio y el Mar Negro. L a guar 
dia rumana de la frontera fué arro-
llada y tuvo grandes pérdidas. 
L A H U E L G A D E " L A N A U T I L O S " 
U N Á E N T R E V I S T A C O N E L G E R E N T E D E L A F A B R I C A 
S R . D E L G A D O . - A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S . 
Con noticias de que la huelga que 
eostienen los taibaqueros de la "Ñau. 
tilus", entraba en una nueva fase; de 
Que se había acentuado un acerca-
miento entre los obraros y la firma co-
mercial de los señores Delgado y Ca. 
nos dirigimos para confirmar los ru-
mores llegados a nuestro poder al 
señor Ruperto León Delgado. 
L A E N T R E V I S T A 
E n el escritorio de la fábrica, sita 
Consulado 91 y 93, fuimos reci-
bidos amablemente por el señor Del-
gado, quien áe mostró sorprendido eu 
^remo, pues no había llegado a su 
conocimiento ninguna noticia, ni oo-
taisión alguna se 1® había acercado a 
iratar sobre la huelga. 
No quisimos dar por inútil núes-
era visita y a dicho efecto entablamos 
in rato de charla con el señor Del-
fado sobre el movimiento, su origen 
f finalidad-
Según nos manifestó nuestro In-
terlocutor, cuando se planteó la 
melga, él se encontraba enfermo, lo 
jue lamentó mucho, pues tiene la se-
guridad de que de haberse encontra-
do en la casa dicha huelga no se 
hubiera realizado, dado que el hubie-
ra atendido a la Comisión debidamen-
te y la habría convencido de la im-
posibilidad de concederle lo que su 
negocio aún no le permite otorgar. 
Dijo el señor Delgado que al pa-
recer no era toda la culpa de los obre-
ros, pues un alto empleado de la ca-
sa, había tenido gran parte en ei con-
flicto. 
Con sinceridad nos demostró qn^ él 
no podía conceder los cuatro pesos que 
le pedían sus obreros, por las razo-
nes siguientes: Que su venta es toda 
local, pues de los numerosos mues-
trarios enviados al extranjero, de los 
cuales esperan mucho, aun no tienen 
respuesta de la mayor parte, y aun 
siendo bien acogidos, siempre necesi-
tarán de algún tiempo para conso-
lidarse en los mercados; que el costo 
de dichos muestrarios representa al-
gunos miles de duros, y las comisio-
nes y demás gastos dan por resulta-
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
ELECCIONES MUNICIPALES E N 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, 3.—Hoy se ce-
lebraron elecciones municipales en to-
do Méjico, y hasta ahora no hay no-
ticias de que hayan ocurrido desór-
denes. 
Un decreto del gobierno daba ins-
trucciones a los gobernadores de los 
'arios Estados y a los comandantes 
militares para que no intervinieran en 
as elecciones. 
Veracruz, Septiembre 3 .—En las 
elecciones municipales celebradas aquí 
noy, solamente el diez por ciento de 
'os ^ electores ejercieron sus derechos 
fecientemente adquiridos. D omingo 
Ramos, rpresentante de la Confede-
[ación Mejicana de Irabayo, que aca-
ba de regresar de Washington, donde 
celebró una conferencia con el Pre-
sidente Campos, de la Federación ame-
ricana de Irabayo, fué electo alcalde. 
L A COMISION MIXTA 
Nueva York, Septiembre 3.—Todos 
los miembros de la Comisión mejicana 
y los representantes de los Estados 
Unidos, nombrados por sus respecti-
vos gobiernos, para solucionar las 
cuestiones pendientes entre los dos 
países, se hallaban en esta ciudad 
anoche, preparándose para dirigirse a 
New London, Connecticut, el martes 
o el miércoles, para celebraf conferen 
cías. Todos ellos, veintiocho en núrae 
ro, harán el viaje en el yate presiden-
cial "Mayflower." 
Mañana se celebrará una breve con-
ferencia, y probablemente durante la 
travesía se decidirá cuándo y dónde 
se han de celebrar las sesiones. 
do que la fábrica rinda pérdidas to-
davía, las que son cubiertas con su al-
macén de rama qu§ hoy por hoy es la 
base dei negocio, pero pensando en 
acreditar la marca, dado oí aumento 
de trabajo logrado de siete meses a la 
fecha, cree que en no lejanos días su 
fábrica sea una de las buenas de esta 
capital, y las pérdidas actuales enton-
ces se verían compensadas. 
Siendo esto así, nos dijo tendrá que 
seguir la huelga, pues las peticiones 
de cuatro pesos en millar, no pueden 
ser atendidas. 
¿ Y es cierto—le preguntamos—que 
no dió la comisión ningún paso cerca 
de usted, para ver de obtener una so-
lución ? 
Ninguno nos respondió. Si así fue. 
ra, yo no hubiera puesto reparo en re-
cibirla y tratar el particular con ella, 
ni le ocultaría a usted nada de lo que 
en el asunto hubiéramos tratado. 
Aun seguimos, por espacio de un 
cuario de hora disfrutando de tan 
grata conversación, despidiéndonos 
satisfechos de la cortesía que nos dis-
pensara el señor León Delgado. 
Algunas consideraciones 
No es nuestro ánimo terciar en el 
movimiento que sostienen los opera-
rios de la "NautHus"; pero sí al dar 
cuenta de las impresiones recogidas 
de Labios del señor Delgado, aquellos 
se determinaran a intentar una solu-
ción que en parte fuera honrosa para 
todos, poniéndose al habla la comi-
sión con dicho señor celebraríamos ha-
ber puesto involuntariamente en su 
camino un punto de apoyo, que a 
ellos y a sus compañeras las obrerae, 
fuera de alguna utilidad; y a la fir. 
ma propietaria le facilitara la opor-
tunidad do atenderles amigablemente, 
quedando sellado un pacto de amistad 
entre ambos elementos, que permitie-
ra en el mañana contemplar una gran 
fábrica en lo que hoy es como dice 
modestamente el señor Delgado, el 
embrión de una marca más de la in-
dustria de Cuba. 
Así han comenzado tantas obras 
que hoy son orgullo de la Repúbli-
ca, los pequeños se hacen grandes, y 
todos debemos procurar el engran1 
decimiento de la industria aportan-
do nuestro grano de arena cuando es. 
te se necesita. 
Estas y no otras son las intenciones 
que guían nuestra pluma al exponer 
estas consideraciones que como deja-
mos dicho, no deseáramos que fue-
ran por nmguna de las partes en lu-
cha mal interpretadas. 
E L R E Y CONSTANTINO Y L A PO-
L I T I C A G R I E G A . 
Londres, Septiembre 4 Un despa-
cho de Idmes, procedente de Atenas, 
dice: que e' Rey Constantno ha infor-
mado a los ministros de los aliados 
de la Entente que com resultado de 
la entrada de Rumania en la guerra 
él no está dispuesto a reconsiderar la 
política griega. 
POR SI ACASO 
Londres, Septiembre 3. 
Seg-n despachos a la prensa, pro-
cedentes de Atenas, de Barón Von 
Schcnk, director de la propaganda ale 
mana en Gregia, ha regresado a 'a 
capital griega, refugiándose en su 
«asa, donde ha construido una barri-
cada, rodeándose de unos veinte hom-
bres aimados, para defenderse contra 
cualquier agresión. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Septiembre 3. 
E l parte oficial dice: 
"Al Norte del Somme, después de 
los usuales preparativos, en la arti-
llería, la infantería francesa^ en con. 
junción con el ejército inglés atacó 
poco antes del mediodía las posiciones 
alemanas en un frente de unos seis 
kilómetros, Uegando desde la región 
al norte de Maurepas hasta el río, con 
notable intrepüdez, contra la cual fué 
inútil la resistencia dei enemigo. 
"Las aldeas de Fore&t, al Este do 
Maurepas, y Clery—Sur—Somme se 
hallan completamente en nuestro po-
der.. 
"Hasta ahora, el número de prisio-
neros no heridos que han caído en 
nuestras manos excede de 2-000 y el 
material de guerra ocupado compren, 
den doce cañones tomados en el solo 
sector de Fodest y cincuenta ametra-
llad or.as 
NOTA O F I C I A L I N G L E S A 
Londres, 3. 
E l parte oficial de hoy dice que la 
noche del sábado pasó generalmente 
tranquila en el frente británico. 
E l combate que se está librando 
cerca de la granja de Mouquet, al sur 
de Thiopval, y en las riberas del An-
cre, así como en el flanco derecho 
británico por la granja de Folferneut, 
progresa favorablemente para las tro 
pas inglesas, que han ganado algún 
torreno. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Septiembre 3. 
Durante la noche del sábado los 
alemanes bombardearon violentamen-
te las posiciones francesas entre 
Thiuamont, Fleury, Vaux y el bosque 
de Cha pitre. 
A T A Q U E ANGLO F R A N C E S 
París, Septiembre 3. 
Las aldeas de Forest y Clery-sur-
Somme, así como todas las posiciones 
alemanas entre esos dos puntos, han 
sido capturadas por los franceses y 
los ingleses en un ataque combinado, 
que siguió a una intensa preparación 
por medio de la artillería. Se hicie-
ron más de dos mil prisioneros y se 
ocuparon doce cañones y cincuenta 
ametralladoras 
E l parte oficial también da cuenta 
de progresos realizados por los fran-
ceses en las inmediaciones de Fleury, 
con la captura de 80o prisioneros. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 3. 
Los ataques del enemigo entre 
Maurepas y Cleury y en el frente de 
Thiaumont y Vaux fueron rechaza-
dos. 
E n el frente oriental los ataques 
de los rusos al norte de Ebonrew y 
al este y sudeste de Breezany fue-
ron rechazados. 
E n los Cárpatos los rusos se apode-
raron de una altura al sudeste de 
Zielema. 
V I S I T A A V E R D U N D E U N CO-
R R E S P O N S A L D E L A P R E N S A 
ASOCIADA. 
Verdón, Septiembre 3 .—El corres-
ponsal de la Prensa Asociada al dar 
cuenta de su reciente visita a Verdún 
dice: 
" E r a la primera vez en muchos me-
ses que se admitía en Verdón a un 
corresponsal y«ete nos dió le. oportu-
nidad de ver lo destruido en la po-
blación y especialmente el estado de 
las defensas, desde que los franceses 
tomaron la ofensiva y reconquistaron 
la llave estratégica de Fleury. 
Los jefes a todos los puntos estra. 
tégicos visitados hoy, están plena-
mente convencidos de que la pelea 
por Verdón ha terminado, y que *as 
probabilidades de que los alemanes 
tomen ni pueblo han desaparecido pa-
da siempre. Pero también es evidente 
que las fuertes posiciones que los 
alemanes aún ocupan les permite con. 
tinuar combatiendo; pero con menos 
intensidad. 
. Las bajas alemanas en su inútil 
esfuerzo de tomar a Verdún se sabe 
ahora que ascienden a medio millón 
de hombres, mientras que las bajas 
francesas no llegan a la mitad de esa 
cifra. 
E s creencia general que los alema-
nes abandonarán a Verdón y que tra-
tarán de reducir sus líneas en todo 
el frente occidental por medio de un 
movimiento retrógrado. 
Muchos oficiales dicen que la en-
trada de Rumania en la guerra preci-
pitará la retirada y la caída de Ale-
mania. 
Continúa el bombardeo pero no tan 
intenso como en los primeros días de 
la batalla. E l número de balas de 
cañón que han caído dentro de los lí-
mites de Verdún, en un solo día j a . 
más fué menos de 300 y en una oca-
sión se contaron 750. , 
^LíTpóblación en sí ha sido comple-
tamente abandonada, a tal extremo 
que ni a los soldados se les permite 
transitar por las calles. Aquellas ca-
sas y establecimiento que escaparon 
de las balas se hallan cerrados y ba-
'rricadas. Todas las líneas de las calles 
se hallan en ruinas. L a catedral tiene 
dos inmensoss boquetes en el techo. 
E n una visita a una de las forta-
lezas de las fortificaciones interiores 
que aún están cañoneando los alema, 
nes, pudimos ver el campo de batalla 
de Fleury a corta distancia. E n la 
entrada de la fortaleza hay un car 
tel que dice a la guarnición: este lu-
gar en casi extremo, debe ser arra-
sado pero jamás debe rendirse. 
E n Fleury no se ve ni una sola 
casa en pie, toda la aldea está arrasa-
da en una masa de ruinas. Esta aldea 
ha cambiado de manos diez veces y en 
la actualidad se encuentra firmemente 
en poder de los fanceses, con los ale-
manes obligados a retroceder media 
milla. _ 
A l regresar, el comandante Gene, 
raí nos obsequió con un lunch en la» 
defensas subterráneas, que se extien-
den más de cuatro millas. 
Los oficiales y soldados tienen la 
seguridad absoluta que la batalla ha 
terminado y que el éxito de su defen-
sa está asegurado. E l general al des-
pedirse de nosofos nos dijo: 
" \ u revoir, hasta su regreso que 
nuestra victoria será completa." 
EN E L FRENTE ITALIANO 
NOTICIA D E ROMA 
Roma, Septiembre 3.—Dice el parte 
oficial expedido hoy: 
"Continúa funcionando activamente 
la artillería enemiga. Durante el día 
do ayer las aldeas del Val le de Asti-
co y nuestras posiciones sob^e el 
Cannoi fueron bombardeadas. 
E n las faldas septentrianales de 
Caurrollar, las tropas alpinas traba, 
ron combate con el enemigo, causán-
dole bajas considerables. Se contaron 
más de cien muertos, y se hicieron 34 
prisioneros. 
EN E L FRENTE RUSO 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 3 ulI ,^ . 
Oficialmente se ha publicado hoy 
que se están librando violentos com-
bates en dirección de Zlochoff y Ha-
ücz. n j 
A l sur de la región de RafaDov, de 
la montaña de Kapu y en la región 
(PASA A L A OCHO) 
C H O Q U E D E U N T R E N D E C A R G A 
C O N U N A U T O M O V I L 
E l h e c h o o c u r r i ó e n B e j u c a l , r e s u l ^ 
t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d a s 
t r e s p e r s o n a s . 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Bejucal, Septiembre 3.—Secretario 
de Gobernación, Habana.—Como a 
las diez de la mañana de hoy, según 
da cuenta el Jefe de Policía, en el cru-
cero llamado Mazambique, ocurrió un 
choque entre el tren de carga número 
109 de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y el automóvil número 4, que 
dirigía el chauffeur Jorge Juan, de 
cuyo accidente resultaron gravemente 
heridos el referido chauffeur, la seño-
ra María Luisa Piedra de Llambí, y 
un hijo menor de ésta, salvándose 
otros niños que en dicho vehículo ve-
nían para esta ciudad. 
El conductor del tren es de apelli-
do Fojos y el maquinista se nombra 
Hermigio. 
E l Juzgado de instrucción se cons-
tituyó en el lugar del suceso desde los 
primeros momentos, en unión de la 
policía y miembros del Ejército, prac-
ticándose las diligencias del caso. 
Mariano Roban, 
Alcalde municipal." 
También se recibió en la Secreta* 
ría de Gobernación un telegrama de^ 
teniente del ejército señor Beltrán^ 
dando cuenta del accidente. 
E l chauffeur es conocido por Juan 
el Moro. 
D E NUESTRO CORRESPONSAL 
(POR TELEGRAPO) 
Bejucal, Septiembre 3.—11 de la. 
mañana. 
Ha chocado un automóvil con un 
tren en el crucero "Masambique". 
Hubo tres heridos graves, o sean el 
chauffeur Juan Jorge, la señora Ma-
ría Luisa Piedra de Llambí y el niño 
de siete años Luis Llambí. 
Son asistidos por los doctores V a -
lle y Nadal. 
E l pueblo encuéntrase consternado. 
Picazo, Corresponsal especial. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " B A R C E L O N A ' ' 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto R i -
co y Santiag-o de Cuba, lleg-6 ayer a 
la? diez de la mañana el vapor es-
pañol "Barcelona", de la línea de 
Pinilloa con cargi y 174 pasajeros, 
en una travesía sin novedad de Im-
portancia. 
E n cámara llegaron loa comer-
ciantes señores Juan Franchez y fa-
milia, Jaime Riera, José Luque y 
familia, José y Manulel Márquez, 
Francisco Arabal, Angel M. Ferrer, 
Angel Rosati, Cándido Marcos. Mi-
guel Simón y otros. 
E n Santiago de Cuba desembarca-
ren otros 238 pasajeros. 
O T R A S E N T R A D A S Y S A O D I D A S 
De Cárdenas llegó ayer en lastre 
e'. vapor inglés "Wester", que vie-
ne a completar un cargamento de 
azúcar para Inglaterra. 
De Key West !legó el ferry-bor.t 
"Flagler" en viaje extra y con'28 
carros de carga general y maquina-
ria, volviendo a salir para el mismo 
lugar con carros vacíos. 
De Pascagoula con cargamento de 
madera llegó la goleta, americana 
"Delta". 
Para Santiago de de Cuba salía 
ayer en lastre el vapor americano 
"Oldfield Grange" que va a cargar 
mineral. 
Para Santa Cruz salió el vapor in-
glés ' • • R o s e m o u n f t a m b i é n en las» 
tre. 
I N M I G R A N T E S A T I S C O R N I A 
De los vapores "Manuel Calvo" y 
"Alfonso X I I I " fueron remitidos a 
Tiscornia hasta que se garantice su 
desembarco, 325 pasajero", 105 del 
primero y 220 del segundo. 
H O S E M B A R Q U E S P O R I j A 
F D O R I D A 
Se nos informa que la agencia do 
los vapores de la Florida ha reaibi-
do la orden de no aceptar por sus 
vapores más carga que la destinada 
a los puertos de desembarque y no 
para otras poblaciones del Interior, 
debido al actual conflicto ferroviario 
cu los Estados Unidos que dificulta 
los transportes. 
E L " I N F A N T A I S A B E L * * 
Este hermoso buque de la línea de 
Pinillos que se esperaba ayer, llega-
rá hoy por la mañana de New Or-
leans y Galveston con carga de trán-
sito para España. 
R e u n i ó n d e L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
C o n s e r v a d o r a d e P i n a r d e l R í o 
A Y E R POSTULO SUS CANDIDATOS EN LAS PROXIMAS ELECCIO-
NES PARA GOBERNADOR, SENADORES, REPRESENTANTES Y 
CONSEJEROS.—LAS DESIGNAGONES SE HICIERON DENTRO DE 
LA MAYOR CORDIALIDAD.—DISCIPUNA POLITICA 
U N A J O V E N E N V E N E N A D A E N E E 
B A R R I O D E J E S U S D E E M O N T E 
S e s o s p e c h a q u e h a y a t o m a d o u n t ó -
x i c o e q u i v o c a d a m e n t e . 
L a señorita Narcisa Martell y No-
vo, de 26 años de edad, natural de 
Guanajay y vecina de la casa número 
37 de la calle de Pa»iplona, en Jesús 
del Monte, fué conducida anoche en 
grave estado al Centro de Socorro del 
cuarto distrito. 
E l médico de guardia, doctor San-
sores, después de reconocerla, proce-
dió a practicarle el kvado del estó-
mago certificando quí presentaba los 
caracteres de un envenenamiento por 
una substancia desconocida. 
Ante el capitán de Policía de la dé-
cima segunda Estación, manifestó la 
señorita Martell que tomo a las dos 
de la tarde envió a su menor hermano, 
Juan Francisco, de diez años de edad. 
a la botica del doctor Barinaga, situa-
da en la calzada de Jesús del Monte 
número 324 para que le comprase dos 
pastillas de antikannia, pues sentía un 
fuerte dolor de cabeza. 
El menor trajo las pastillas envuel-
tas en un paquetico que dice: "Anti-
kannia", y las tomó sin ingerir ali-
mento alguno, hasta las nueve y media 
de la noche, que como sus demás fa-
miliares comió dos guayabas que les 
trajeron de una finca que poseen. 
Como a las once de la noche fué 
acometida de vértigos y las uñas se le 
ponían cárdenas, por lo que sus fa-
miliares determinaron entonces condu-
cirlas al Centro de Socorro. 
De este caso conoció el señor juez 
de guardia anoche. 
Pinar del Río, Septiembre 4.—12 y 
55 a. m. 
A las cinco de la tarde de ayer se 
reunió la Asamblea Provincial con-
servadora bajo la presidencia del se-
ñor Calata y actuando de secretario 
el señor Fors, con el fin de designar 
los candidatos de dicho partido por 
esta provincia para los cargos de Go-
bernador, senadores, representantes y 
consejeros. 
Asistieron ochenta y un delegados 
de los ochenta y dos que la compo-
nen, y el acto fué presenciado por sig-
nificadas personalidades del partido 
y un inmenso público. 
Abierta la sesión, el presidente ex-
plicó el motivo de la misma, proca-
diéndose inmediatamente a la elección, 
resultando electos los siguientes indi-
viduos: 
Para el cargo de Gobernador, por 
unanimidad, la asmblea designó al 
señor Herryman. 
Senadores: a los señores Alfredo 
Porta y nuestro compañero en la pren-
sa Wifredo Fernández. 
Representantes: los señores Collan-
tes, José Cruz, doctor Arturo Mañas, 
Oscar Pino García Rivera y Eulogio 
Sardiñas. 
Y por una gran mayoría de votos 
fueron postulados para consejeros los 
señores Matías Fuente, Victoriano 
Monterrey, Rodríguez Acosta, Delfín 
Hernández y Antonio Quintero. 
L a asamblea ha sido un acto de 
elocuente disciplina política, de abso-
luto orden, verdaderamente respeta-
ble por el número de concurrentes, !a 
cordialidad que reinó en la ipisma y la 
templanza y transigencia de sus miem-
bros. 
Una prueba de ello es el hecho de 
que el general Díaz y los señores R i -
vero, Santo Tomás, Alvarez Vélis, 
Araujo y Renón, retiraron previamen-
te sus respectivas aspiraciones, con el 
propósito de cumplir con los intere-
ses del partido conservador en Pinar* 
del Río. 
Hace media hora terminó el acto-
entre vivas y aclamaciones al partidoj 
E l Corresponsal. 
f e n í a l i v a í e i n c e i 
En la madrugada de ayer, el vlel-
lante 1203, José Suárez. de la d é c -
ma segunda estación de policía, en-
contró ardiendo uno de los á n g u l c . 
te,una cuartería de mad-ra clausu, 
rada, que existe en Acierto esnuin* 
a Rodríguez, en Jesús del MoSc 1 
Después de apagar las llamas, en-
con ró en la misrna casa una bote ía 
centemendo cierta cantidad de pe! 
troleo, pe 
E l dueño de dicha cuartería J o J 
í e la Peña Laborde, vecino de j l t 
tés numero cinco, dice que no sabe 
quien le diese fuego a dicho «SfÜj 
De este hecho conoció el eefior, 
juez de guardia antes de anoche. 
OTNíTAUí^ 
_ T A 
TTS M U E R T O Y VARIOS HERIDOS, 
(Por teléfono) 
Madruga, 3. 
En la curva " E l boquete" choc(S 
contra un árbol un automóvil qv* 
procedía de Matanzas, resultando 
muerto el señor Próspero Lasmat y 
heridos graves Fernando Pola Car-
men Domínguez. Plácido y Dulce E s 
peranza Martí y Lutgarda Cámen 
Se dirigían a esa capital. 
E l cadáver del infortunado ZAS. 
mat fué depositado en la Jefatura 
de Policía y los heridos asistidos ™ 
la casa d© socorros, j 
_ E l Oorresponsa» 
fAGffiA DOS DIARIO D E L A MARINA 
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I N F O R M A C I O N 
e s Q 
e s t o p ^ n é v J i c o M E R C A N T I L 
Progresos de la indus tr ia 
a z u c a r e r a 
A conttnuación insertamos una re-
lación de algimos centrales que se es-
tán fomentando en esta República y 
el aumento de capacidad en otros ya 
establecidos. 
L a Compañía Azucarera de Miran-
da o Miranda Su^ar Co., constituida 
por la Warner Sug-ar Refining Co. , 
ha asumi'lo todas las obligaciones dal 
Ingenio Palmarito y construirá un 
central completamente nuevo que es-
tará situado entre los pueblos de Pal-
marito y Bayate en Oriente, y tendrá 
una capacidad de 150 mil sacos. Se 
espera que las obras de construcción 
dei batey y la instalación de la má-
quina estén terminadas para el pró-
ximo mes de Marzo. Con ese motivo 
la molienda se comenzará en el Pa -
marito y se continuará y terminará 
en el Miranda tan pronto esté listo 
para moler. Créese que la primera 
zafra no bajará de 100 mil sacos. 
L a Compañía Azucarera Algodones 
o Algodones Sugar Co. Esta Compa-
ñía, en la que están interesados los 
señores Ferrara y Mesa, está levan-
tando un central en la provincia de 
Camagüey algo a l sudoeste de Ciego 
de Avila. Tendrá una capacidad d« 
100,000 sacos, y los ingenieros seño-
res Cuervo y Pagliery, de la Habana, 
son los que están instalando la ma-
quinaria. Parte de la maquinaria se-
I rá nueva y parte será la que se uti-
lice del Central Aguedita en Matan-
zas, que se está demoliendo después 
ne haber hecho una zafra de 68.000 
í h la zafra que acaba de pasar. Tam-
bién se utilizará en el Central Algo-
doiios /que por su nombre dabía ins-
talar telares en vez de trapiches), al-
guna maquinaria del Central San Ma-
nu 1 del C"ban American Sugar Co.: 
que esta ya no necesita por sa sltua-
eión en la r.ona del Chaparla y del 
Delicias que tienen capacidad ^ para 
mo'er todp la caña de esa regióa. 
Central Occideiue.—Este es e". an-
tiguo ingenio Mi Rosa, sito en Quivi-
cán, provincia de la Habana, que se 
eólá reconstruyendo por los señores 
Caldos, Tarafa y Linares, y que fe 
espcra hará para la próxima zafra no 
menos de 40000 sacos. 
Central Nombre de Dios. — Eírte 
Central, ubicado en Güines, provincic 
de la Habana, es otro de los antiguo? 
ingenios que «e está remozando al 
calor de las halagüeñas perspectivas 
para la entrante zafra. Llamábale 
Mayabeque, y lo está reconstruyendo 
«I señor Ignacio Plá, siendo probable 
que haga para esta zafra unos 30,000 
sacos. 
L a Compañía Azucarera de Punta 
Alegre.—Esta Compañía, de la cual 
es presidente el señor E . F . Atkins, 
de Boston, está levantando un gran 
central en Punta Alegre, provincia 
de Santa Clara, en la zona de Caiba-
rién. Actualmente están trabajando 
en las obras más de dos mil hombres 
y se cuenta con que la molienda em-
pezará a principios de año. L a prime-
ra zafra se estima que fluctuará d? 
70,000 a 75,000 sacos. Para la terce-
ra zafra se espera que llegará dicho 
central a su producción máxima: Co-
mo ya se ha indicado en números an-
teriores ,el señor Atkins ha refundido 
en un solo gran central, el Punta 
Alegre, los dos centrales Trinidad y 
Florida, contando con que su produc-
ción combinada llegue a los 500,000 
sacos para la zafra de 1918 a 1919. 
Central Adelaida. — E l .conocido 
hacendado cienfueguero señor Laurea 
ro Falla Gutiérrez, dueño de los cen-
trales Andreíta, Cieneguita y Manue-
lita, está fomentando uno nuevo, el 
Adelaida, en la provincia de Cama-
güey, que tendrá una producción má-
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
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xima de 200,000 a 250,000 sacos, pero 
que para la próxima zafra no podrá 
hacer más de 50,000 a 60,000. 
Central Alto Cedro.—Este central 
lo está construyendo la West India 
Financial Corporatioia en Marcané, 
Oriente, y se espera que su produc-
ción no bajará de 180,000 sacos y 
quizás llegue a los 200,000. 
E l Central Oriente.—En el pobla-
do de Javiere, en la provincia de su 
nombre, también piensa moler en ^ 
zafra venidera haciendo una zafra 
| un poco menor que la del anterior 
1 central pero que seguramente ni ba-
jará de 100,000 ni excederá de 120 
mil sacos. Este centrales fomentado 
por los Srse. Marcané, Gil y Chibás. 
de Santiago de Cuba. 
E l Central Tacajó.—De la Compa-
ñía azucarera de su nombre, también 
sito en la provincia de Oriente, mole-
rá para Enero próximo y hará de 
170,000 a 200,000 sacos. 
E l Central Virginia.—Al otro ex-
tremo de la República, en los Pala-
cios, Pinar del Río, lo está constnr 
yendo la Internacional Commercial 
Co., para los señores Warren y Co-
vín. Y a han comenzado ios trabajos 
para la construcción del batey e ins-
talación de las máquinas y espera 
moler para la zafra venidera. Hará 
30,000 sacos. 
E l Central Galope.— Este es otro 
central que se está construyendo de 
la Compañía Azucarera Central Galo-
pe, en la provincia de Pinar del Río, 
cerca de San Juan y Martínez. E n 
él está interesado ed señor José Ma-
rá Herrera, y se cree que hará una 
zafra de 25,000 sacos. 
E l Central Baraguá, perteneciente 
a los señores Julio Godchaux y Com-
pañía, de Nueva Orleans, sito en Co-
lorado, Camagüey, tiene capacidad 
para hacer de 100,000 a 150,000 sacos 
y probablemente hará unos 60,000 a 
70,000 pava la zafra entrante. 
E l Central Santo Tomás, de los se-
ñores Del Campo y Compañía, cerca 
de Morón, en Camagüey, molerá pro-
bablemente 50,000 sacos. 
E l Central Redención.— Pertene-
ciente a la Compañía Anónima Cen-
tral Redención, de la cual se presi-
dente el señor Rafael Fernández vi-
cepresidente el señor Enrique Andi-
no, y administrador el señor César 
Rodríguez Morín, sito en la provincia 
de Camagüey, cerca de Nuevitas, y 
cuya maquinaria tendrá una capaci-
dad para 50,000 a 60,000 sacos, se 
cree no haga más de 30,000 sacos pa-
ra la zafra entrante. Este es otro de 
los ingenios antiguos reconstruidos. 
E l Central Palma, en la provincia 
de Oriente, se dice que duplicará su 
producción para la zafra que viene. 
E l Central Hershey, en la provin-
ca de Matanzas, cerca de Santa Cruz 
del Norte, fomentado por el multimi-
llonario americano titulado Rey del 
Chocolate, señor Hershey, se propone 
hacer una zafra de 100,000 sacos.Es-
ta finca tendrá su ferrocarril propio 
que la unirá con el puerto de Matan-
zas. 
E l Centrai Van Horne, en San Je-
naro, Camagüey, fomentado por el 
Ferrocarril de Cuba, hará una zafra 
do 70,000 sacos de azúcar. 
E l Central Cunagua, cerca de Mo-
rón, Camagüey, fomentado por el se-
ñor Antonio G . de Mendoza, uno de 
los condueños del Santa Gertrudis, 
vendido a la Cuba Cañe Corporation, 
tendrá una capacidad productiva de 
50,000 sacos de aziicar. 
L a Compañía Azucarera Central 
Cacocum.—El día 22 del mes eu cur-
so se constituyó esta poderosa com-
pañía anónima con objeto de fomen-
tar un gran central en la provincia 
de Santiago de Cuba, en las cercanías 
del pueblo de Cacocún. L a Compañía 
tiene un capital autorizado de pesos 
1.250,000, de cuya suma casi la mitad 
fué inmediatamente suscrita^ por los 
organizadores de la Compañía. 
EU nuevo central tendrá cerca de 
300 caballerías de tierra propia, y 
tiene ya controlada caña suficiente 
para hacer de 70 mil a 80 mil sacos 
en la zafra entrante. 
Se ha adquirido paar este Central 
toda la maquinaria del ingenio Asun-
ción que fué hasta hace poco del se-
ñor Juan Pedro Baró y propiedad úl-
timamente de la Mercedita Sugar Co. 
A l frente de la mueva Compañía se 
R . P A D I L L A 
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S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 
bajos en lugares de los más saluda 
tar cerca de la costa Norte, gln mos 
abundante y buena, con carreteras ha 
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa 
tista", próximo a Canasí, Matanzas, o 
partamento 5 0 1 — C . C . F I T Z G E R 
entre la Habana y Matanzas. 
10 o 12 hombres cada una. Tra-
bles de la Is la ; frescos, por es-
quitos nJ jejenes, con agua 
sta las obras. . Pueden dirl-
y al ingenio "San Juan Bau-
a la Lonja del Comercio, de-
A L D C O N T R A C T I N G C O . 
21732 9 S 
hallan como Presidente el señor José 
G . Ríos, administrador del gran 
Central Steart, recientemente vendi-
do a la Cuba Cañe Corporation en 
$12.000,000; como vicepresidentes los 
señores Antonio Montoto y Oscar 
Mestre, colonos de Ciego de Avila y 
que tienen establecida en esa villa la 
casa de banca que gira bajo la razón 
social do Mestre y Montoto, compa-
ñía comercial y que tiene a su cargo 
el departamento comercial del Cen-
tral Stewart; y como directores de la 
Compañía los señores Julio Sorzano 
Jorrín y Robert Henderson, colono 
también el primero de Ciego de Avila 
e ingeniero el segundo de la casa de 
Duncan Stewart & Co.; funge de se-
cretario y abogado de la Compañía el 
señor Carlos E . Garrido, Director de 
" L a Prensa". 
" U V A F A O R I G A D E H I E L O , " S . A , 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
" L a T r o p i c a r y " T í v o i r 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. de esta C o m p a ñ í a y al 
efecto de lo dispuesto en el art ículo primero del Reglamento modifi-
cado de la misma, se hace p ú b l i c o por este medio que el accionis-
ta señor J O S E R O D R I G U E Z F E R N A N D E Z ha solicitado que se le en-
tregue un duplicado de los Certificados expedidos en primero de 
Enero de 1900, correspondientes a las acciones números 6 ,178 y 
6 .179. por h a b é r s e l e extraviado y considerarlos perdidos. 
Habana, Septiembre 1 de 1916. 
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E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L ! 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido muy favorables pa-
ra la caña, que presenta muy buen 
aspecto y normal desarrollo en todas 
partes, habiéndosfa atendido con los 
cultivos necesarios, si bien hubo que 
suspenderlos en alguno que otro lu-
gar," en los últimos días, por la abun-
dancia de las lluvias. Se han conti-
nuado preparando terrenos y hacien-
do siembras de la planta en buenas 
condiciones. Al terminar la semana 
había elaboradas 1.955.454 toneladas 
d'e azúcar, y seguían moliendo 3 in-
genios, contra 4 en igual fecha del 
año pasado,, en quo había hechas 
2.408,484 toneladas de azúcar. 
T A B A C O 
Siguen funcionando normalmente 
las escogidas de 'a hoja, excepto on 
la parte oriental del término de Re-
medios, en donde van muy despacio 
por estar en extremo escasos los ope 
i arios para ese trabajo. E n todas par 
tes es bueno el resultado de las es-
cogidas, que obtuvieron hojas de bue 
na calidad. Por causa de las lluvias 
se paralizó la preparación de terre-
nos para la cosecha venidera, en la 
provincia de Pinar del Río; pero se 
continuaron regando semilleros; y 
!os que han brotado ya no sufrieron 
perjuicios por las abundantes lluvias 
de la semana. E n la provincia de 
Santa Clara se empezarán a regar 
pronto; y se roturan terrenos para 
las siembras, que se harán en ellos 
y en los que ocupa actualmente la 
cosecha del maíz. 
F R U T O S M E X O R E S 
Estos frutos se hallan en muy bue-
nas condiciones en todas partes, y 
su producción es generalmente bue-
na, si bien escasean en algunos lu-
rrares, entre los que se cuenta el ter-
mino de Remedios y otros varios de 
la provincia de Santa Clara. L a co-
pecha del maíz se está recolectando 
en la de Pinar del Río, en la que re-
sulta buena, y pronto empezará a re-
cogerse en la de Santa Clara, en la 
que resulta abundante. Es buena la 
producción de plñas en Pinar del 
Río; y en esa provincia se preparan 
•--emilleros para la siembra de la hor-
taliza. E n el ti-rmino de San Tristó-
l>al, se ha empezado a recolectar la 
cosecha del cafí. que no es muy bue-
na por el daño que le causaron las 
píranizadas de los meses pasados 
E n la generalidad de la República 
re preparan terrenos y se hacen siem 
hras de diversos frutos. 
EtTPORMKS D I V E R S O S 
Los potreros siguen en muy bue-
nas condiciones; v el ganado vacuno 
?o halla gordo y sano en general. 
En las aves de corral no ocurre 
novedad escaseando sus productos en 
nlgunos lugares. 
das de azúcares centrífueas de Ha-
wai!, base 96, a 5.56, cuyos azúcares 
se encuentran en tránsito, por ferro-
carril, procedente de la Costa del Pa-
cífico. Se entiende que van destina-
dos a Boston. 
Debido a la continua liquidación de 
entrega en Septiemlare que se viene 
efectuando en la Lonja, fué el motivo 
para el dia 24 de Septiembre bajara 
a 4.29. Azúcares se ofrecieron ex-
almacén a 4.3!8 equivalente a 5.39 
derechos pagos. 
A l rehacerse la Lonja, cerrando a 
4.36 licitado por Septiembre, las 
ofertas a 5.3|8 fueron retiradas. Du-
rante los últ imos dias los azúcares en 
general han sido sostenidos a 4.1¡2 
equivalente a 5.52 derechos pagos sin 
atraer compradores, estando ios refi-
nadores completamente indiferentes 
hacia las ofertas, aun a 5.3:8, debido 
a la poca demanda por parte del co-
mercio refinado, cuyo comercio, no 
obstante, no puede esprarse que me-
jore mientras los refinadores sosten-, 
gan una diferencia tan grande entre 
crudos y refinados. 
Java: Mess. Willett & Gray tienen ' 
un catle reportando que se calcula ' 
la cosecha de Java para 1916Í17, en 
1.500,000 toneladas. E l último re-
porte sobre la cosecha de 1915116 in-
dlca un producto de 1.264,000 tone-: 
ladas. i 
E l total de las existencias en po-
der de todos según Mesa. Willett & 
Gray, se calcula en 258,860 toneladas, 
comparadas con 303,132 toneladas es 
la correspondiente fecha del año pa 
sado. 
O 
S A N G O M O L O E L A I S L A Q E C U B A 
FUNDADO E L AftO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C X . N O O K L O A B J t K C O B D E L i » A I S 
O E P O S m U C I O DE LOS F O K D Q S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
n a Genfral: AGÜ1AB. 81 y 8 3 
Sámale , en la Ptaa HABANA:. { ̂ ^S^^í^^i 
S U C U R S A L l & S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltuo. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















f a n Antonio da loa 
Baños, 
Victaria do laaTXinaa 
Morón y 
6ant« Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A - D 5 L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
PARA CARDENAS 
Orden: 3025 fardos sacos ratíos de 
fute. 
M e r c a d o s E x í r a n j e r o s 
N E W Y O R K 
Los conocidos corredores de azú-
car refino, en la plaza de New York, 
K'Lambor Co. en su revista del 25 del 
actual, dicen que desde su anterior re-
porte, no hubo cambio en la plaza, lá 
que se mantiene ai precio nominal. 
Fué la anterior una semana de 
inactividad en el mercado, siendo el 
único comercio que se ha anunciado, 
la venta hecha por Mess. H. H . Ho-1 
well, Son & Co. y la Pennsylvania 1 
Sugar Co., a The American Sugar 
Refining Co., de unas 10,000 toneia-1 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
i P r e c i o s l O f i c i a l e s I 
Carne do res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8!4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca " L a Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla, Lisa , de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" * " B : " $0.26 libra. 
* " C : ; ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c , 
M A N I F Í E S T O S 
Manifiesto 384: Goleta americana "Hen-
ry Crosby", capitán Strengo, procedente 
de Mobila, consignada a .T. Costa. 
Gancedo Toca y Co. 35.910 piezas ma-
dera. 
Manifiesto 385: Vapor americano "Mla-
ml", capitán Sharpley, procedente d« 
Key West, consignado a R. L . Branner: 
A. Pastor 2 bbs. camarones. 
G. Pelin y Co. 1 caja Idem 2 Idem pes-
cado -' Idem zapatillas. 
A. López (5 bbs. camarones. 
Armourt Co. 9 cajas jamones. 
Bengochea y Fernández tí bbs. lisas sa-
ladas. 
Gnlbán y Co. 300 tercerolas 250 cajas 
manteca. 
Trumint Galler l huacal ralles. 
B .C. Torres y Co. 8 bultos efectos de 
escritorios. 
Hija de J . Gener 7 huacales maquina-
rla. 
Comisionado al Souther Express Co.: 
H. L. Carey 1 caja manzana». 
Manifiesto 386: Vapor arneritano "Pinar 
del Río', capitán" Me Keuzle, procedente 
de Flladelfla, consignado a Dufau Com-
mercial Co. 
Cuban Tradlng Co. 3610 toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 387: Vapor sueco "Aspen", 
•apltán Nordland; procedente de Calcutta, 
consignado a Lykes Bros. 
Orden: 1475 fardos sacos vacíos de yu-
te. 
PARA MATANZAS 
Orden: 2.211 lardos sacos Taclos de 
futa 
Manifiesto 388: Vapor americano "011-
"ette", capitán Whlte, procedente de Tam 
pa y Key West, consignado a R. L . Bra-
nner : 
DE TAMPA 
Machín Wall Compauy, 7 bultos ma-
lulnarla. 
J . T. Chambless 7 bultos accesorios pa 
ra autos. • 
P. D. de Pool 2 huacales maquinarla. 
G. Reno 2 sacos tierra. 
Southern Express Company 1 caja ca-
tálogos 1 Idem licor 1 Idem Instrumentos 
l Idem mesas 1 Idem accesorios para au-
to 4 Idem maquinarlas s saco thlcharos 
1 caja desinfestantes 1 huacal peras 1 
fdem melocotones 10 bultos efectos de ex-
press. 
DE K E Y WEST 
Bengochea y Fernández 1 caja camaro-
nes. 
G. Bellon y Compañía 2 Idem Idem 2 
Idem pescado. 
A. Pastor 10 barriles camarones. 
Armour.y Compañía 60 barriles carne 
puerco. 
Galbán y Compañía 200 tercerolas man-teca. 
I A. López 4 barriles camarones. 
I A. Reboredo 173 huacales toles. 
J . L. Stowers 12 planos. 
Southern Express para el señor B. J . 
Ñamé 1 bulto efecto. 
Manifiesto 389: Ferry boat americano 
| "Henry M. Flagler', capitán Phelan, pro-
I cedente de Key West consignado a R. L 
I Branner: 
Canales y Sobrino 400 cajas huevos 
| Swlft y Company 1.000 Idem Idem. 
A. Armand 172 huacales coles. 
Central Tacajo 4 barriies 284 piezas 
I /tcero. 
Central Socorro 700 sa^os barro 29 000 ladrillos. 
Central Santa Teresa 60 eacos barros 
27.900 ladrillos. 
Baragua Sugar Company 3M5 bultos tu 
bos 28 Idem accesorios para Ídem 112 
bultos maquinaria 170 tajas ladrillos 
•!4.500 Idem i granel. 
W. M. Anderson 6 cajas aceite 38 bul-
tos motores y accesorios 387 piezas ma-
Tulnarla. 
Cuban Central R. R. Compauy (Sagua) 200 carros. 
Chucho Miranda 4.572 piezas madera 
F. G. Roblns Company 152 boltos ne-
era» ^ cajas accesorios Idem. 
Taboada y Rodrígoez, 52 huacales ne-
gras 1 caja accesorios ídem. 
Manifiesto 300: Vapor español "Ma-
nuel Calvo", capitán Cisa, procedente de 
BardelOM y escala consignado a Manuel 
otaduy. 
DE BARCELONA 
González Tejelro y Co. 50 cajas aceite. 
Carbonell Dalmau y Co. 20 sacos maní 
2 trjas maquinarías 6 cajas yemas de 
'.<. neTM. 
Vilaplana B. Calbó 10 sacos almendras. 
Romagosa y Co. 50 cajas Idem 24 ca-
jas mastico. 
A Revesado y Co. 5 cajas almendras 5 
Idem piñones. 
Llobera y Co. 1 caja azafrán. 
Graells y Co. 4 Idem Idem. 
S. Prats Hermanos 7 cajas avellanas. 
Sucesores de P. M. Costas 180 cajas pa-
pel. 
Bustlllo San Miguel y Co. 52 cajas atei 
te. 
Barraqué Maclá y Co. 500 Idem Idem 
MISCELANEAS.— 
A. Arger 2 cajas libros (Cárdenas.) 
M. Acebo y Co. 5 cajas cajitas cartón. 
J. Charavay 1 caja abanicos. 
R. Veloso 7 cajas libros. 
V. Suárez 52 cajas papel. 
F. González, 1 caja libros. 
M. López 1 Idem Idem. 
M. López 1 ídem Idem. 
J . Fernández 1 caja efectos de made-
hl para guitarras. 
F. Taquechel 50 cajas aguas minera-
les. 
D. Pérez Barañano 21 tajas cartCn 3 
ajas algodón. 
La Cubana 5 cajas cintas. 
J . Bances y Co. 1 caja maquinarla. 
Caras y Carrasco 2 cajas pavllo. 
M. Casanovas 2 fardos tapones. 
Soler y Co. 6 cajas postales. 
J . López R. 29 cajas libras. 
Lloredo y Compañía 1 caja libros. 
J . Morlón 6 cajas libros. 
J . Ciceraro 5 cajas Imágenes. 
P. Fernández y Compañía 36 cajas 
ipel. 
V. Real 3 cajas pavilo. 
F. G. Roblns y Company 24 cajas pa-
\»el. 
Rev. P. Figueras (Estolaplos) 6 cajas 
l lédallu y estampas. 
E. Sarrá 22 bultos drogas 4 cajas per-
i moría. 
CALZADO.— 
Pons y Compañía 2 cajas calzado. 
Fernández Valdéa y Co. 4 Idem Idem 
F. Roca 2 Idem Idem. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando loa domingos y Jueves PESDK Z>A HABANA. T.A 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAK PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS^-La rnt* oficial d» 
correos entre Cuba y los Estados Lnidos. 
Por esta Rnta se puede Ir a enalqnlor punto veranier* • m «nAlqnler 
Je>rl«, de les Estados Unidos, «In necesidad de pasar par Va «ludad de 
-Nueva York con sus niños. 
$ 7 1 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
TALIDO m SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes • con privllairlo de hacer ca«al» a la ida R Í ^rí?AnirTnir^ASHÍXGJON> ^ **** * lnt«'«~">t« capital; BALTIMO-RE, PILADELFIA y demás ciudades «jn el camino. Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril cm majmffleoa oarroa 
palacios Pullman. Todos de acera, con alumbrado y abanicos «.liótri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes T de n*-—- — 
rroc restaurants a la carta. « v 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse % u 
Peninsular and Occidental o t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 1 , H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G K I S X E d e F » A S A J E 3 
(PA^A. A L A N U E V í 
N . G E L A T S & C o . 
A Q C U J L R , t O M O S B J L R Q C T B l t o a S J L B J Ü N A 
V e n d e n . . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a n d e r o . 
e n t o d a a p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
— i ii« 
" S E C I C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóaKo* en «sta S e o d é t * 
pagando interes«« wÜ % 9% anoat 
Toda» eatu operaciones nn«den « f o c t a a n e tambléa 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a Ame-
rican Bankers Associatíon, como forma de lleyar su díaero 
cuando viaj«, ea al^o que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
I D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
SEPTIEMBRE 4 ÜE 1910. 
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12 meses 915.0O 
6 meses ,.. 7.50 
3 meses 4.00 
1 mas 1.35 
UNION POSTAL 
12 mesas $71.00 
6 meses 1 l.OO 
3 meses . 6.00 
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Dos edicio-
nes diarlas 
Es el periódico d« mayor circula-
dón deis República-
E D I T O R I A L 
R E V O L V I E N D O E L R I O 
Parecía que el pueblo portugués 
estaba de cuerpo y de alma en la con-
tienda europea a favor de los aliados. 
Parecía que se hallaba dispuesto a de-
rramar hasta la última gota de su san-
gre por Inglaterra. Desde que esta-
ilo la contienda demostró sus vivas 
.simpatías hacia la "Entente," y ofre-
c ió sus servicios a la Gran Bretaña. 
¡Apresó después sin declaración de gue-
vrra, los buques alemanes anclados en 
sus puertos y lanzó más tarde su tre-
mendoi ultimátum a Alemania. Ahora 
se veía a Portugal nervioso, inquieto, 
ansioso de lanzar su ejército contra las 
• naciones centrales. Y el cable nos 
comunica desde Lisboa que durante la 
sesión celebrada en el Congreso, hubo 
graves desórdenes y colisiones en las 
calles, porque son muchos los ciudada-
nos de Portugal que no quieren que 
su nación se meta en aventuras gue-
rreras. 
¿Quién ha empujado entonces a la 
república lusitana a sus ardores béli-
pos en pro de los aliados? ¿Quién in-
citó a su gobierno a apresar los bu-
ques alemanes en sus puertos neutra-
les y a declarar la guerra a Alema-
nia? No fué el pueblo portugués que 
protesta airadamente en las calles de 
las "aventuras guerreras," que le han 
'»de costar caras y en que ha de gastar 
ísangre, dinero y vidas en provecho 
púnico de sus poderosos aliados. No 
rfué el pueblo portugués que quiere 
discreta y prudentemente mantenerse 
en el refugio salvador y benéfico de la 
paz. Inglaterra su "protectora" es la 
que ha forzado al gobierno portugués 
|i realizar todos esos alardes bélicos 
que lo están poniendo en ridículo y 
en trance peligroso. L a liberal In-
glaterra es la que obliga imperativa-
mente a la República de Portugal a 
luchar a favor de los aliados contra la 
voluntad del pueblo lusitano. 
Es el mismo sistema que el oro in-
glés y el radicalismo francés siguieron 
en Italia, donde no fué el pueblo, si-
no unos cuantos ruidosos agitadores 
los que incitaron al gobierno a decla-
rar la guerra a Austria. Es el mis-
mo sistema que están adoptando aho-
ra en Grecia. No es el pueblo griego 
el que se ha levantado contra el Rey 
Constantino y el Ejército y ha ocu-
pado el cuartel de la infantería grie-
ga en Salónica y ha tomado la guar-
nición de Vedona y han desarmado e 
"internado" fuera de la ciudad a los 
soldados del gobierno. Son las tro-
pas francesas las que valiéndose de 
su fuerza han hecho esa revolución 
contra el monarca griego, las que la 
han defendido y mantenido a punta 
de bayoneta, las que obligaron a ren-
dirse a las tropas leales y someterse 
sin condiciones a los planes revolucio-
narios. E l pueblo griego no quiere 
esa revolución que lo empuja forzo-
samente a la guerra. E l pueblo grie-
go hizo sentir la vehemencia de su in-
dignación a Venizelos que se empeñó 
en lanzarlo a la pavorosa contienda. 
Francia e Inglaterra ejercen la tiranía 
de su fuerza y la coacción de su po-
der para promover en Grecia una re-
volución que obligue al gobierno y al 
pueblo a luchar en pro de ellas en la 
guerra. Este procedimiento romperá 
toda legalidad, limitará los derechos 
internacionales, y conculcará toda li-
bertad. Pero ello no impide que los 
partidarios de los aliados ahuequen la 
voz para seguir proclamando a Ingla-
terra y a Francia, las defensoras de las 
pequeñas nacionalidades y de las li-
bertades de los pueblos débiles. 
Los mismos métodos pusieron por 
obra en España mediante Lerroux y 
algunos de sus amigos. Mas afortu-
nadamente el pueblo español cons-
ciente y experto les hizo ver lo peli-
groso del juego. No cejan todavía 
Inglaterra y Francia. De cuando en 
cuando su fatídico soplo levanta una 
ráfaga siniestra de guerra y de muer-
te que nos da escalofríos. Pero mien-
tras el joven monarca alce su voz sal-
vadora para proclamarse mensajero de 
paz y de unión no habrá oro ni poder 
ingleses y franceses que arranquen de 
su lado al pueblo español. 
U N V I A J E 11 L A S T I E R R A S D E L P L A T A 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
A bordo del "Reina Victoria Eugenia" 
E N E L OTRO H E M I S F E R I O L O S HABITUADOS A L A NA-
V E G A C I O N T R A S A T L A N T I C A . — S E VA D E E U R O P A A 
A M E R I C A COMO D E MADRID A S E V I L L A . — COMO S E 
D I S T R A E N L O S A C T O R E S D E L A COMPAÑIA G U E R R E R O -
MENDOZA. — UNA G A V I O T A N E G R A . 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
Este Colegio abre de nuevo sus aulas a la juventud estudiosa, 
para el curso 1916-1917, el dio 15 del próximo Septiembre. Según 
Reglamento sus alumnos ínter x íos deben estar en el Colegio a las 
9 p. m. del mismo día. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
externos. 
Para informes más detallados dirigirse al P. Rector del Colegio. 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 . 
¿1250 alt 9-s 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Tenemos el gnato do participarlo que contamos con el más va-
riado surtido de bicicleías para caballeros, señoras y nlñoe do am-
bos sexos, que vendemos a precios módicos en extremo. 
Surtido general d« acceeorlo? para las mismas. 
Sirvas o viaitamoB «ntea de decidirse a comprar un» bicicleta. 
V I D A L Y F E R N A N D E Z 
112 j 114 O'Reflly casi esqulni a Bernaza. Teléfono A-3276. Correo 
Apartado 621. 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S V e I l s G R E O S O T A D A 
premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
15 Julio de 1916. 
Sí, ya hemos pasado la línea ecua-
torial. Y a estamos en el otro hemis-
ferio. Para los que por vez prime-
ra realizamos el viaje este suceso 
tiene una solemnidad conmovedora. 
Para los habituados a ir y venir de 
Europa a América la cosa carece 
de importancia. Por eso se prescinde 
de, la ceremonia que en otros tiem-
pos se celebraba para marcar con 
ritos entre serios y cómicos el trán-
sito del uno al otro mundo. E l pro-
greso de 'a locomoción naval faci-
lita de tal modo los viajes trasaUán. 
ticos, que se va a Buenos Aires 
desde Europa como iría de París 
a Londres. Una ilustre dama qua va 
en este barco, la Marquesa de Ve-
Eolia, nos dice que ha hecho la tra-
vesía diez y nueve ve¡ces. E l esposo 
de esta dama, que es el respetable 
representante de un linaje navarro d^ 
antiguo y brillante renombre, a quien 
yo conocí en Venecia cuando, en el 
año de 1897, fui a visitar en Lore-
dan a Don Carlos de Borbón, de 
quien él fué ayudante, rae refiere 
incidentes de estas navegaciones que 
han sido siempre felices. Para el 
aristocrático matrimonio el meterse 
on un barco y pasar la mar es cosa 
sencilla. Les cuesta más trabajo ha-
cer el equipaje que pasar en el va 
por los quince o veinte días que exi-
ge q1 recorrido de las cinco mil y 
pico de millas quo hay de Barcelona 
a Montevideo. 
Y como ellos muchos. Una soño-
rlta argentina, que viene también a 
bordo, ha Ido de Buenos Aires a 
Francia once veces, y sólo cuenta 23 
años. Un rico hacendado de Salta me 
dice: "—He notado que los españo-
les dan una importancia excesiva a 
la navegación, y suponen en ella 
más riesgos dei los que verdadera-
mente ofrece. E s cierto que algún 
barco se pierde, pero ¿no ocurren 
frecuentes desgracias en los trenes, 
en los autos y hasta en los arcaicos 
carruajes tirados por bestias ? Yo 
tenía ahora que arreglar algún asun-
to allá abajo. Acaso lo hubiera po-
dido zanjar con un cablegrama, pe-
ro he juzgado más sencillo ir yo en 
persona. E s cuando descanso. Esta 
vida de a bordo es como una vacación 
que me tomo." 
Simpático grupo forman una bella 
francesita y su marido, que son 
propietarios de una gran estancia en 
Córdoba. Va con ellos su hija, niña 
encantadora de cuatro años d^ edad, 
blanca como el jazmín y riente como 
una alborada andaluza. Esta señora 
dió a luz en un trasatlántico, el 
"Tubantia"—célebre por haber sido 
torpedeado meses pasados—y consi-
dera las tablas de estas naves como 
una prolongación de su hogar. 
Todos estos rasgos de vida mo-
derna resultan inverosímiles para 
los españoles castizos, chapados a la 
antigua, los que moran en las viejas 
ciudades del riñón de la Península, 
a la sombra de Jas catedrales y de 
las leyendas. Y , sin embargo, de esas 
ciudades salieron Jos héroes que des-
cubrieron y conquistaron el mundo 
americano. EUos se criaron dentro 
de las bardas de la aldea medioeval, 
en la que el ir a la urbe donde ra-
dicaba el Señor, o el BaUlo gober-
nante, era un grave problema. Un 
día sintieron sobre las espaldas una 
extrañísima vibración de alas. E s 
que, sin saberlo, se habían converti-
do de hombres en águilas y alciones. 
Un golpe de viento los arrancó de 
su solar y emprendieren el̂  vuelo 
para dominar imperio infinitos, co-
mo Cortés y Pizarro. L a Inercia an-
cestral había atesorado en esos es-
pañoles un vigor y un ansia de ac-
ción prodigiosos. 
E s natural que siendo tantos loa 
pasajeros acostumbrados a pasar la 
línea, ecuatorial, como si se tratara 
de pasar el Puente de las Artes, de 
París, se vaya perdiendo la costum-
bre de la fiesta con que en otros 
tiempos se celebraba el ingreso en 
los mares dea Sur. Esta vez sólo se 
ha conocido el acontecimiento por-
que la comida de las 7 ha sido un 
suculento banquete que haría honor 
a un gran "restaurant" parisiense. 
Los delicados vinos, el "champagne" 
que ha cerrado las libaciones, han 
desparramado el buen humor en el 
"Reina Victoria Eugenia." Sobre la 
habitual mflancolía que se observaba 
en todos los lugares del barco ha 
saltado la risa como espuma de ola 
ruidosa. L a orquesta, qu^ toca cua-
tro veces al día, en el almuerzo, du-
rante el te, mientras se come y de 
diez a doce de la noche, ha ej^cntado 
aires nacionales americanos. Han so-
nado aplausos, y el baile ha concluí-
do por animar el salón de tjroa. Las 
gentiles muchachitas de la compañía 
dramática Guerrero-Mendoza han 
lucido la gracia d^ sus personas al 
compás de tangos y valses. 
Pero la gente grave no ha inte-
rrumpido sus costumbres. Fernando 
Diaz de Mendoza juega, como siem-
pre, su partida de ajedrez con uno de 
sus hijos. María Guerrero, que ha 
pasado eil día estudiando sais papeles 
y dándose a sí misma lección de ade-
mán y de griego, se distrae elaboran-
do no sé qué encaje en el que pone; 
toda la atención de su activo espí-
ritu. Carsi, el veterano, lee novelas 
de Pereda. Mariano Fontanar va y 
vien^ procurando animar a los abu-
rridos y a los tristes. Santiago lee 
a Shakespeare, para contrastar la 
risa de su genio cómico con las hon-
das revelaciones psicologías del dra-
maturgo inglés. E l poeta Marquina 
trata de vencer la pereda y empieza 
una obra que veremos en Buenos 
Aires. Cirera, el excelente actor, to 
ma notas de la última singladura pa-
ra teguir lo que podría llamarse el 
Diario de Bitácora de un cómico 
viejo. E l lleva cuidadosamente ese 
ciarlo. A mis preguntas contesta 
recitándome los nombres de los va-
pores en que desde 1897 ha viajado 
con la compañía Guerrero-Mendoza. 
¿ Quiere usted saberlos ? Pues atien-
da: "Perseo," "Oropesa," "Cordi-
Uer," "Falst," ''León y Castillo," 
"aSnta Fe", "Monserrat", Pester-
land," "Orizaba," "Cataluña," "Cen-
tro-América," "León X I I I . " "Ciudad 
de Cádiz," "Alfonso X I I I , " "Alfon-
so X I I , " "Isle de France," "Satrus-
*egui", <fFuett-ts*Bismack", "Reina 
Cristina," "Albingia," "Saboya," 
"Araguaya," "Aragón," "Perú," "Tir 
capel," "Apen," "Panamá," "María 
Herrera," "San José," Pensilvania," 
"Manuel Calvo," "Cap. Milano," "Ko-
nig-Frederic-Agust," "Reina Victo-
ria," "Formosa," "Berna," "Princo 
de Udine" y el en que ahora vamo.5. 1 
Total de nüllas recorridas por la Q ™ 1 ^ ; L a firma de E . J V . GRO-
compañía Guerre.rc-Mendoza, 115.442. 
como modesto, me dice: "—Seremos 
malos cómicos, pero no se nos puede 
llamar "cómicos de la legua," sino 
de "las cien mil y pico de millas," 
lo cual ya es algo." 
Como el menor Incidente toma en 
esta prisión inesperado Interés, ano-
che nos ocupamos largo tiempo de 
una grandísima gaviota negra que 
volaba con sus alas enormes en tor-
no del barco. Estábamos a. mucha 
distancia de la costa, ¿Cómo había 
venido hasta nosotros ese ave? ¿De, 
dónde procedía? Se hicieron cálcu-
los y se sentaron hipótesis. Alguien 
supuso que procedía del Penedo de 
San Pedro, nn islote estéril, abrasa-
do por el fuego solar que quedó a 
la derecha de nuestra ruta. Otros 
afirmaban que venía de la Isla de 
Femando Noroña, un presidio por-
tugués en el que se tuestan los 
grandes criminales de la república 
lusitana y de sus colonias africanas. 
Atraída por las luminarias del vapor, 
la gaviota llegó en rapidísimo vuelo 
y se quedó sobre la nave horas y 
horas. Al acostarnos aún nos seguía. 
Esta mañana preguntamos a los ma-
rineros sobre qué había sido de la 
viajera. Nada sabían. Para ellos eso 
carecía de importancia. Sonrieron 
desdeñosamente. Tal vez se burlaron 
de nuestra infantil curiosidad. Lo 
malo es que cierto vate sud-ameri'car 
no que llevamos a bordo estuvo largo 
tiempo contemplando los giros del 
ave, y luego asió su buen lápiz y 
escribió en un lindo cuademito. Eá 
seguro que escribió una oda cuyo tí-
tulo puede ser éste; "A la gaviota 
misteriosa." 
La temporada de ¡a Guerero 
Hemos recibido Ja atent?. visita del 
distinguido caballero don Francisco 
de Torres, rerpresentante de la gran 
compañía dramática de loa ilustres 
actores españoles María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. 
E l señor de Torres se encuentra 
ya haciendo los preparativos para 
organizar la temporada dramática 
que hará la compañía Guerrero-Men 
doza en el teatro Nacional. 
Grata estancia entre nosotros y 
(•xito favorable en su empresa, desea-
mos a don Francisco de Torres. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
Una pequeñez. Para esta familia d-̂  
beneméritos artistas es un juego me-
terse en un barco y dar la vuelta al 
mundo. Habituados a pisar las ta-
blas, tan dueños de si mismos se 
encuentran sobre las que flotan como 
sobre las que alumbra la batería de 
bombillas eléctricas. Yo oigo el relato 
de las aventuras que han pasado en 
su peregrinación mundial los actores, 
y me divierto recogiendo sus juicios 
sobre, los distintos países que han 
visitado. Uno de ellos, tan ingenioso l 
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se vendeti o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-25 23 s. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
n o h a Y m o d o 
No podía pasar la campaña electo-
ral sin darle su toque, sobre la mar-
cha, al "Modus Vivendi" con E3pa-
ña y. como suele acontecer cada cual 
tira al írente creyendo que el ene-
migo está siempre delante. Eso tie-
nen de extraños los problemas eco-
nómicos, fe busca el mal donde apa-
rece suporiéndo/c en situación l ia-
ra y definida, cuando muchas veres 
se halla ^ntre los mismos que lo su-
ponen fuera de ';or. límites de su vo-
luntad. 
Cuando ti actual gobierno deslg 
nó la comisión y «t bcomíriSn de Tra-
tados para estudiar las relaciones in-
ternacioníJes de Indole económica y. 
esp»f)».ment« el "Modua Viv3 .di" 
con Bti.aña, se rrvnieron los indus-
triales ;ti'eresadf s en la amrjlación 
del mercado consumidor español y 
solicitar :: de la decretaría a i Esta-
do iuo ro se resolviese nada resp»f-
tc .al proj'ectado "Modua Vivendi" 
sin antes conocer sus opiniones que-
dó la tramitación de los informes pen 
diente de que los industriales apor-
taran cuantos datos conviniera a sus 
aspiraciones. Reunidos por segunda 
vez los representantes de algunas in-
dustrias acordaron encomendar a la 
Cílmara de Comercio, Industria y 
Navegación que redactase el informe 
con los datos quo los interesados fa-
cilitarían. Suponemos que el receso 
en que han caído la comisión y sub-
comisión de Tratados no sea conoe-
cnencia del abandono en que ¡os pro-
pios interesados han dejado la em-
presa que iniciaron con slnigular em-
peño; pero mientras no se someta 
al estudio de los comisionados el in 
forme prometido, no hay derecho a 
discurrir sobre si la culpa ea de aquí 
o de allá, si depende de la mala vo-
limtad de un gobierno o, del egoism^ 
de una empresa. Los Industriales no 
han dicho a la sub-comislón cuáles 
sen las condiciones en que deba con-
certarse el "Modus Vivendi", con be 
neflcio para ambos paísea, y míen 
tras esas condiciones no se conozcan 
no hay comisión que se aventure a 
proponer bases quo pudieran ser pro 
testadas por los mismos que tanto 
interés parecía sentir por la concer-
tación inmediata, urgente, con apre-
mio de necesidade.F que no admitían 
demora. Los representantes de la«i 
Industrias cubanas son los llamados 
a proponer lo que en el orden de 1?. 
exportación interesa a las Industrias 
nacionales y al mismo tiempo las con 
cesiones que pueden hacerse sin per 
juicio de los intereses del país; loa 
comerciantes, importadores de pro 
ductos españoles están en el caso de 
facilitar cuantos datos poseean pa 
ra comprobar la posibilidad de au 
montar la importación con benefi-
cio del mercado consumidor cuba-
no: unos y otror tienen su represen-
tación corporativa para estudiar los 
L a ü n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas d«l 
Interior de la Isla referent© a 
individuos que tfi presentan me-
cánicos viajantes de ««ta casa. 
Esos individuos no son emplear 
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades» ponemos en conoci-
miento d«I público que egas 
entidades son unos farsantes 
Irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo» 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
tBISFO, 110. 
problemas quo les afectan y hacer-
oír ante lo? poderes públicos y 
centros oficiales sais opiniones; ©ape-
rándolas están los comisionados y. 
s í no las esperan es por que ha trana 
currido ya con exceso el período da 
actividad que tienen todas laa comi-< 
clones para dar por terminado su tra-
bajo o cansarse de la labor que so 
les encomienda. Pero de todas ma-
neras si los Industriales no han cum-
plido lo que prometieron ellos son 
los que han paralizado la actividad 
de que dió sorprendente ejemplo la 
Bub-oomlsión apenas constituida. 
Juan S. PADUiLiA. 
E S T A N S A T I S F E C H O S 
£1 pobre de energías, que falto da 
fuerzas, se ha puesto en tratamiento por 
las Pildoras Vftallnas, y ha visto rena-
cer todo el vigor que antes tuvo y quo 
en su Juventud fué su gloria, se mues-
tra satisfecho de las Pildoras Vitalinaa 
y a sus contemporáneos, ya débiles se 
las recomienda. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y er 
todas las farmacias. 
N E C R O L O G I A 
Días pasados recibió cristiana se-
pultura en ©1 cementerio de esta 
ciudad, la virtuosa señora Vicenta 
Rodríguez, esposa amantísima de 
nuestro amigo el señor Manuel Pe-
tlzco. 
Llegue hasta el atribulado espo-
so nuestro más sentido pésame. 
D. J O S E MANUESL MANTIDIiA 
Oran pesar nos ha causado la no- I 
ticia del fallecimiento do nuestro 
buen amigo el señor don Manuel 
Mantilla y Queredo, ex-alcalde de 
Colón y miembro disttiniguido de la 
Colonia Montañesa de la Habana. 
E l señor Mantilla era el tipo hi-
dalgo de los caballeros montañeres 
quo tan buen nombre dejan por su 
nobleza de carácter y su buen cora-
zón. Creó en Cuba una familia edu-
cando con esmero sus hijos, entre loa 
que se cuenta el pintor laureado Ma-
nolo Mantilla y B-éjar, hoy ausenta 
en Madrid, donde so abre un por-
venir de gloria. 
Ayer fueron llevados al cemente-
rio los restos del í lnado con g r a i 
acompañamiento. 
A sus desconsolados hijos, Concon-i 
dón , Carmen, Ignacio y Manuel, en< 
víamos nuestro máa sentido pésame 
deseándoles gran resignación para s4 
brellevar tan sensible desgracia. 
G R A N L O C A L 
.-i 
Se alquflazflos bajos de Muralla, 
27, propioi para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes /t 
en el alio. 
C-3447 In. 22 in. ^ 
Mande nt anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA 
1 
i 
Fíjese en la N del grabado. 
Estas son las únicas fabricadas especialmente para climas tropicales 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente Rey núm. 1 0 . Te lé fono 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 4 DE 1916. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a ^ a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fuaiflcióo de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A i L B F R A N C O V B B N J D M S O A . T E L E F O N O A-3713 
'J 
U P r e n s a 
En realidad no hay cosa más difí-
cil que hacer una definición concreta 
del carácter moral de ese gran pueblo 
de Norte América, digno de admira-
ción por muchos conceptos. 
Porque a menudo presenta carac-
teres tan rudamente opuestos que no 
permiten hacer ninguna afirmación el 
modo de ser de dicho pueblo. Tan 
pronto vemos señales de una rigidez 
puritana como de un desenfreno es-
candaloso, y no sabemos dónde está 
la norma general de su verdadero es-
tado. 
Por ejemplo, leemos en E l Comercio, 
de Caibarién, estas curiosas líneas: 
Son los Juece» de Brooklyn, la hermosa 
ciudad unida por el gliíantesco puente de 
•u nombre a la gran cosmílpolis neoyorRl-
na los que se empeñan en traer a la ga-
ma del crimen, este nuevo y seductor de-
lito del que únicamente pueden ser cul-
pables unos ojos bellos y unos labios rosa-
dos Quieren esos implacables magistra-
dos combatir lós pecados del amor, de-
clarando que ol vicio de la coquetería trae 
siempre fatales consecuencias a la mujer. 
"Las señoritas americanas, han dicho, no 
tienen derecho a la coquetevfa." 
La primera delincuente que ha caíijo en 
las mallas de la Justicia ha sido la desdi-
chada joven Sylvester Deacon, que si no 
expía la pena de su crimen en alguna obs-
cura celda porque el delito hasta ahora 
no lleva pena privativa de libertad, sin 
embargo ha recibido tamaña reprensión, 
bochorno o reprimenda que el severo ma-
gistrado le propinó al ser llevada ante 61 
por un celoso agente policiaco. 
Parece, pues, que en Brooklyn se 
hila muy delgado en materia de mo-
ral femenina. 
Pero al día siguiente leemos en el 
Heraldo estas curiosidades neoyorki-
nas: 
La policía ha continuado realizando to-
do género de investigaciones sobre lo 
que la prensa de aquí ha titulado con el 
nombre de "Trust del Vicio." Cada día 
son mayores las sorpresas que reserva la 
encuesta policiaca, y más sensacionales 
los hechos que revela la prensa. 
H o m b r e s y M u j e r e s 
f a l t e s d e c a r n e . 
Millares de personas de ambos sexos m 
•neuentran sumamente delgadas, con ner-
vios y estómagos del todo debilitados y 
habiendo probado infinidad de tónicos y 
remedios para producir carnes, así como 
también dietas, cremas y ejercicios físi-
cos sin resultado alguno se resignan n 
pasar el resto de su vida en su estado 
de absoluta delgades, en la creencia de quo 
•u caso no tiene remedio. Una fuerza re-
generadora de reciente invención tiene la 
propiedad"Te'crear carnes aun al tratarse 
de personas que hayan estado delgada* 
por muchos año* y «a también sin rival 
para corregir los estragos cansados por 
enfermedades o por mala digestión, asi 
como para fortalecer los nervios. Este no-
table oescnbrlmientq se conoc« con el nom-
bre de Sargol. Seis elementos de reconoci-
do mérito para producir fuerzas y carnes 
han sido científicamente combinados en es-
te descubrimiento sin igual, el cual es re-
comendado por los mejores médicos y usa-
do por millares de personas en Europa, 
Sur América, las Antillas y los Estado» 
TTnldos. Es del todo eficaz, económica e 
inofensivo. 
El uso sistemático de Sargol por un es-
pacio de tiempo relativamente corto pro-
duce carnes y fueraas, corrigiendo los de-
fectos de la digestión y proporcionando al 
organismo en forma concentrada loa ele? 
raentos que forman la grasa o gordura. 
Pe esta manera es qne aumentan sus car» 
nes y fuerzas a las personas delgadas. 
Este nuevo especifico ha dado resulta-
dos espléndidos como un tónico para los 
nervios, pero las personas nerviosas n» 
deben usarlo si no desean ganar por !• 
menos 10 libras de carnes. 
De venta en las boticas y droguerías 
Los diarios capitalinos est^i llenos de 
datos e ilustraciones, pues han encontra-
do un magnífico filón informativo que ex-
plotar. 
Ayer se descubrid que numerosas casas 
comerciales de Importancia cuentan entre 
sus empleados a verdaderos ejércitos de 
bellezas. "Escuadrones Volantes", semejan-
tes a aquel de la Reino Catalina del.Mi'-
dicis, famoso en la leyenda y en la'h'.s-
toria, encargados de atraer clientela por 
todos los medios. Estas empleabas se des-
tinan a distraer, a halagar y aun a dejarse 
amar de los compradores que vienen <Io 
los Estados más lejanos y de las Repúbli-
cas hispánicas. 
Las sirenas, vestidas con refinamiento 
y elegancia, hacen agradable la perma-
nencia de la "marchantería" en la grnn 
ciudad. Hay que tener en cuenta qne los 
compradores son generalmente hombres de 
campo, "guajiros" que agradecidos al co-
merciante por una hospitalidad tan â IoA"-
ta. le compran en su casa todo lo que 
necesitan. 
La casa comercial, por su parte, paga 
todos los gastos, sin que falte el "cham-
pagne." 
No sabemos a qué atenernos. Por 
un lado el juez de Brooklyn da una 
alta idea del puritanismo yankee; pero 
estos señores del "trust del vicio" le 
echan a perder tan buena fama. 
En fin, volvamos a nuestra manía 
de considerar que ningún país puede 
dar lecciones de moral a otro. 
E N 0 ^ 
Y 
L a revista camagüeyana Coopera-
ción publica la siguiente nota: 
Los ingleses y americanos inteligentes 
no ven con buenos ojos la exageración de 
Ips ejercicios físicos en las escuelas ile 
&u país. Ya Wlldo Collins, en el prólogo de 
una obra notable, demostró hace años un 
fütal desarrollo de grosería y de UfilJtaJi-
dad en la sociedad británica, a cuyo^oUs-
nrrollo ha contribuido principalmente el 
abuso de los ejercicios físicos. 
E l mismo Matthew Arnold, de cuya im-
parcialidad se puede estar seguro, yivl-
dlaba en su época el sistemn de educación 
de los países llamados latinos, selalada-
mente de Francia. Según él, lo caracte-
rístico en los bárbaros y en "filisteos" os 
que los primeros no son aficionados m. s 
que a las dignidades, a las satiafaccioiTs 
de la vanidad, a los ̂ ejercicios corpoMjes, 
al deporte, a los pliî eres ruidosos, y los 
segundos sólo aprecian la fiebre y el bu-
llicio do los negocios, el arte de ganar 
dinero, la comodidad y las intrigas, y 
opina que la educación a la inglesa tiende 
a aumentar el número de los filisteos y 
de los bárbaros. 
Hace tiempo venimos notando que 
el amor a la educación física con pre-
ferencia a la educación moral-religio-
sa, ha de producir fatales consecuen-
cias a la cultura. 
En honor del poeta J u a n 
Clemente Zenea 
Tuvo efecto ayer, a las cuatro de 
la tarde, en la fortaleza de la Caba-
ña, el homenaje anuaJ que se ^tributa 
en memoria del poeta cubano Juan 
Clemente Zenea. 
Al piadoso arto acudió una nume-
rosa y distinguida concurrencia, en-
tre la que se contaban el Secretarlo 
de la Presidencia doctor Rafael Mon-
toro, el doctor José A. González La» 
nuza, el Marqués de Esteban, la poe-
lisa I>uloe María Borrero de Luján. 
eí señor Aurelio Medero'y otras por-
scnalidades, así como numerosas da-
mas. 
L a amante bija del poeta, señora 
Piedad Zenea de Bobadllla, presidf-x 
el acto, no obstante encontrarse de-
licada de salud. 
L a banda de artillería ejecutó va-
rias marchas. i 
Desfilaron por la tribuna, levanta-
da ad-hoc, el doctor González Lamu 
za, que pronuncio un sentido disour» 
se, y los señores Gaspar Betancoutt, 
Paulino G. Baez, el señor Valdivia, 
(hijo), y la señora Dulce María Bo-
rrero de Luján, que recitaron hermo-
sas poesías. 
A las seis próximamente se termi-
nó dloho homenaje. 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
Los B A C I L O S B U L G A R O S VIVOS, Bluhmo-Ramos, conservan su vlhv 
lidad durante C U A R E N T A días; después se canjean por otros frescos. 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 
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L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e famoso germicida h a sido mejorado considerable-
mente durante los 15 a ñ o s que venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con e x c e p c i ó n 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una forma n>*eva 
mejorada. 
P a r a conseguir este nuevo producto, p í d a s e el 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, a l comprarse este 
producto. 
T h e L i q u c z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
i 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s o e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Zulema Morainia Gelo, natural de 
Méjico, de 36 años de edad y vecino 
de G r i s ^ número 35, acus óayer ante 
la Policía a Luis Nodel, a su esposa 
y a una sobrina del mismo, de insul-
tos y amenazas y al primero del hur-
to de una sortija de oro y brillantes 
que aprecia en $67 y que el acusado 
parece hubo de empeñar en la casa 
de préstamos sita en Plácido núme-
ro 6. 
E l h o p d e l a m u j e r 
(1) Una opinión m á s 
Mucho hay que hablar-—dicen al-
gunos—para llegar ai fin, en cosa 
que a todos interesa. 
—Mucho hay que hacer—repito 
yo: en esto como en todo, se va la 
fuerza por la boca y la energía por 
la pluma. 
Piensan los unos que deben las so-
ciedades abrir sus puertas y cons-
truir pabellones en sus quintas para 
que las mujeres sean asistidas corno 
lo son los hombres: años y años, se-
gún me dicen, vienen tomando sobre 
el punto, algunos hombres bien in-
tencionados. "De buenas intenciones 
—dice un refrán muy viejo—todo ol 
infierno está empedrado". 
Entonces, ¿se debe uno callar y 
no golpear sobre esa puerta, cerra-
da a piedra y lodo a nuestras espe-
ranzas? No se debe -callar: pero sa 
debe "a Dios rogando y con el mazo 
dando". 
Ante todo abandónese la Idea de 
que las sociedades existentes invo-
lucren su vida con una sociedad, que 
por su índole, tiBne que rer autóno-
ma, pero reclámese con algún dere-
cho, con derecho inconcuso, que span 
ellas los "pilares" para la fundación 
y que afiancen el íxito desde el pri-
mer instante. 
Reúnanse los presidentes del "Ca-
sino Español", "Centro Gallego", "As 
tnriano", "Castellano" etc., y los da 
las Beneficencias regionales, para 
acordar una asamblea magna y pú-
blica. 
J.a junta puede presidirla el pre-
sidente del Casino como Soci^di.d 
que abarca la nacionalidad. Tiene 
además a su favor el estar presidido 
(1) De "Asturias". 
D r . C a l v e z G u i t a 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4. 
\J¿aUP 
ANIDAD V 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
• ^ b o t i c a s . D e p ó s i t o ' ' E L C R ! S O L ^ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n as 
boy el "Casino" por un caballero bien 
querido da todos, modelo de pruden-
cia y de bondad, sin prejuicios que 
a'teren su ecuánime criterio. Los pro 
sidentes de las demás sociedadea 
formarían, con esa digna presiden-
cia, un respetablo y respetado con-
junto armónico que avalorase el éxi-
to. 
E n esa reunión pueden ponerse los 
jalones a :a que se pretende, acor-
dándose en firme, la necesidad im-
prescindible de formarla: pero for-
marla no con miserias ni con peque-
neces, formarla como S E NECESITA. , 
fijando el pensamiento en una can-
tidad alzada, muy alzada, que los 
bombres R E G A L A N a las mujeres pa 
ra su bienestar y su cuidado. 
SI para la fundación se necesitan 
doscientos o trescientos mil pesos, 
apórtense: la contribución volunta-
rla de las sociedades masculinas de-
be estar en relación con la riqueza 
y el número de socios de cada una. 
Todas, absolutamente todas, grandes 
y pequeñas, fastuosas o modestas, 
pueden contribuir, deben contribuir, 
están en el sagrado deber de contri-
buir, como están en el perfecto de-
recho cada cual de inspeccionar por 
medio de su presidente, la marcha 
do la sociedad femenina, el empleo 
que se dá a los fondos y todo lo que 
contribuya al buen conjunto de la 
obra. 
L,a sociedad de estas mujeres, no 
necesita palacios ni salones de bai-
le: este hogar de la mujer española 
necesita quinta, necesita clases de ins 
trucción, de economía doméstica, de 
modestia en el hogar, en la «sociedad, 
en la vida; necesita educación mo-
ral, educación social en consonancia 
con las clases que representan; este 
es el factor de3Íslvo para los equi-
librios económicos. 
L a sociedad de la mujer no ha me 
nester el fomento del "danzonlsmo" 
ni del "tanguismo" sin que ésto quie-
ra decir que la mujer haya de re-
nunciar a distracciones modestas y 
saludables; tan It.̂ oa de eso: la mu-
jer sana, la mujer robusta, la mujer 
tranquila de conciencia, es alegro y 
comunica honestas alegrías a los que 
la rodean. 
Planeada la sociedad, sin tacañe-
rías, por parte de los hombrea, qne 
deben fundar orgullo muy robusto 
en esta fundación, se procedería a 
los estatutos bajo los mismos prin-
cipios que las otras tienen y !?!n más 
modificaciones que las naturales. 
Después el reglamento: nn regla-
mento muy pensado, muy discutido, 
muy severo. 
L a sociedad de las mujeres espa-
ñolas en Cuba debe ser un modelo 
que levante el eepíritu para que los 
cubanos y los españoles presenten 
ante el mundo esa organización con 
laí satisfacciones de ver dignificada 
a la que, si será compañera abnega-
da de españoles, será también ma-
dre y educadora de muchachos cu-
banos. 
Por muy buenas Intenciones que 
aporte un grupo de hombres, por 
mucho que se hable, que se discuta, 
que se escriba, todo será perdido en 
el vacío si el pedestal no es sólido. 
E l pedestal deben formarlo como he 
dicho, los presidentes de las socie-
dades: acordar éllos la Invitación y 
también invitar: no para pronunciar 
discursos ni lucir verborrea enfáti-
ca y patética, que no conduce a na-
da: sino para acordar que todos apo 
y en en su día con votos, a los pre-
sidentes de esas directivas, cuando 
.propongan la cantidad que han de 
aportar en bien de sus mujeres. 
Acordadas las cantidades, .vienen 
los trabajos de organización de la so-
ciedad y entonces queda tiempo y 
lupar para que se emprenda la cam-
paña de recabar donativos, con al-
guna fuerza, a personajes españoles 
que pueden desprenderse de lo quo 
representa algunos sacos de azúcar 
en copiosa molienda. 
Hecho todo esto comienza otra cam 
paña más desoladora y pertinaz aun-
ctuo no lo parezca: la do conseguir 
que nuestras mujeres se convenzan 
del bien que les reporta ser socias y 
papar la cuota. 
Hay que enseñar a la humanidad 
a sor feliz acibando con la limos-
na, y la felicidad mayor a que pi.e-
de aspirar el hombre, es a bastarse 
en sus necesidades. Y a sabemos q u 
?a muler jamás podrá pasarse sin 
el auxilio masculino: si no es en 
mucho siempre será en algo: tampo-
co conviene que se pase sin él, por-
que sería una flclón imposible en la 
práctica, de perniciosos resultados 
p ira la familia. 
Yo soy mujer y conozco mi sexo, 
por tso no predico que se disgre7ie 
del contrario. 
Atributo, del fuerte ea demostrai 
debilidad cqn niños y mujeres y aun» 
que de esa debil dad abusa mil ven 
ees la mujer no se remedia ol mal 
con la igualdad de sexos. Por esa 
creo que una ,gran sociedad de rain 
jeres españolas, como la que hacei 
falta en Cuba., si bien debe ser re^ 
gida, dirigida, y servida por mujíM 
res, debe tener también una supar-. 
visión de hombres, como ahora sa. 
dice: las mujerdtas abandonadas a 
nosotras mismas no vamoa a ninV 
guna parte. 
Isabel Pi-lmera de Castilla: Teresa 
de Cepeda y Conc&pción Arenal, nf 
nos dejaron cría. 
E r a CAííBL. 
Agosto, 2 i : 
B E L L E Z A O B L I G A 
Cuando se encuentran algunas damaá 
y le preguntan que hacen para raostrari 
se gruesas, saludables, con buen color, 
de buen cuerpo, garridas y hermosas, y* 
se sabe que la que más salud de to-
das tiene, la más bella, dice infalible', 
mente, que toma las Pildoras del doctoí 
Vernezobre, que se venden en su depó-í 
sito neptuno 91 y en todas las boticas* 
Es lo mejor para. la? damas delgadas. 
A 
B U i E N T E 
Se encuentra al cobro en el Mtmt 
cipio, taquillas 8 y 9, el primor tris 
mestre de la contribución por indusu, 
trias en ambulancia y ocupación de 1̂  
vía pública con kioscos, baratillos j 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son dí 
siete y media a once a. m. 
Venco el plazo para pajear dicha I 
contribución sin recargo el día 5 da 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro ©n e) 
Municipio, taquilla número 2, el 
' cuarto trimestre de 1915 a 1916 da» 
i la contribución por piumas de agua 
) de Vedado metros contadores y rê  -
elbos adicionales de los trimestres. 
anteriores quo por altas, rectiflcaclO"» 
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antea. 
Vence el plazo para pagar dlchfi 
contribución sin recargo el día 15 d« 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro e4 
las oficinas recaudadoras del Mu-» 
niciplo el 1/npuesto sobre flote y na* 
vegaclón y embarcaciones de recreo* 
Las horas de recaudación son df 
7 ^ a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar dî  
cho Impuesto sin recargo el día iSf 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto n) 
cobro en el Municipio, taquilla nú* 
mero 6, e,' primer trimestre del int 
puesto sobre industria y comercio 
tarifas la. , 2a. y 3a., tase de pobla 
ción y adicional. , 
Vence el plazo para poder abonat 
dicho impuesto sin recargo el día 2^ 
de Septiembre próximo. 
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
En " L A SOCIEDAD", la gran sas-
trería de Obispo 65, lucen esta sema-* 
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-< 
to y moderno espíritu comercial da 
los directores de esa famosa casa. En 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-» 
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulí* 
también las aspas de un artístico mo* 
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie" 
ras, con las que L a Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes» 
por fin de temporada. 
C-5147 10 d. 
E L MEJOR APERITIVO DE 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 189^ 
S E P T I E M B R E 4 D E 1916 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A U W C ü 
i 
/ H A B A N E R A S 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
Fué el día ê ay*r «.nimadíslmo. 
primero las regatas, después gran 
almuerzo y a continuación, como 
obligado epílogo, la alegría del baile. 
Resultó el Sprlg triunfador. 
Un yacht, el del señor "Víctor Men-
doza, que es orgullo de la flotilla per-
teneciente a la elegante sociedad de 
la playa. 
Al destacarse el Sprlg frente a la 
enpenadita del Tennis atronaron el 
espacio, como expresión de júb^o. 
aclamaciones, salvas y aplausos pro-
longados. 
De los que concurrieron a las re-
gatas se quedó a', almuerzo un gran 
contingente. 
Acerté a ver, entre los que desfi-
laron, al simpático Maylto Menoral. 
Volvía a Durañona. 
Pregunté al primogénito del señor 
Presidente de la República por la fo-
cha de su regreso al colegio de los 
Kstados Unidos donde está comple-
tando su educación-
yo será hasta Octubre por haber-
ee prorrogado, a causa de la epidemia 
reinante en el Norte, el período do 
las vacaciones de verano. 
hervido el almuerzo en pctltes ta-
mos, coiocaaas en los deipartam'íntT» 
Ce la plonta baja, se repartían los 
comensales en múltiples y anlmadoe 
grupltos. 
Desde '.a mesa en que tuve mi en 
bierto frente al del querido Fiscal 
Figi'Tedo y en compañía de una 
simpática parejita, el oonfrérc Ma-
ssagiuu- y la linda Consuelito Ferrar, 
podía darme exacta cuenta del con-
curro. 
Alrededor, en mesas diversas, ô-
bresalen figuras de alta distinción. 
Están en una, el Ministro de Cu-
ba en Holanda y su interesante se-
ñora, Ren5 G. de García Kohly, enn 
los distinguidos esposos Juan A, U i -
teras y Hemellna Líópez Muñoz, que 
desde la mañana de ayer se encuen-
tran nuevaments entre nosotros de 
vuelta de su temporada en las Moa-
tañas. 
E n otra mesa veo tres damas tan 
distinguidas como Ernestina Ordó-
ñez de Contreras. Matilde Ferrer do 
Pagés y Jo-eíiña Casteller de Ordó-
ñez. 
Almuerzan reunidos los simpáticos 
eíposos José Alejo Sánchez y Maruja 
Barraqué y Armando Rosales y Blan-
ca Rosa do la Torre. 
Con la interesante dama Engracia 
Heydrioh de Fre>re están las seño-
ritas Carmen Freyre y Margot Hey-
drich, esta última, una graciosa ru-
bita, despidiéndose de las fiestas ra-
ra ingresar hoy en el Colegio del Sa-
grado Corazón. 
Dos mesas más. 
E n una de ellas se ve rodeada a 
la elegante Mrs. Gertrudis Mederos 
de la señora Margarita Contreras de 
Beck y dos señoritas tan encantado-
ras como Dulce María Müller y L i -
ll'am Mederos. 
Y en la otra, los distinguidos es-
posos Gustavo Pino y "Vivita Rodrí-
guez, Segundo García Tuñón y Sar;ta 
Larrea y Francisco Juarrero y Gloiia 
Erdmann. 
Los socios de! Tennis, entre los que 
predominaba el elemento joven, dis-
tribuíanle entre dos extensas mesas. 
Los tripulantes de los yachts que 
temaron parte en las regatas almor-
zaron todos en la terraza alrededor 
de la mesa donde el señor Porfirio 
Franca, el caballeroso y muy queri-
do presidente del "Vedado Tennis 
Club, ocupaba el puesto de honor 
E l chef de la casa se esmeró en 
lo confección de un menn que no de-
jaba nada que desear. 
Exquisito todo. 
Completó el baile, a los acordes de 
una orquesta do cuerdas, la anima-
ción de la fiesta en la aristocrática 
sociedad. 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
Para las Consuelos, Rosalías, etc. 
Entre las primeras, Consuelo Ca-
bello de Betancourt, Consuelo Már-
mol de Cubas y Consuelo de Armas 
de Primelles. 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo, 
Consuelo Angulo de Crespo, Consue-
lo Palacio de Villnlón. Censuólo 
Ronquillo de Ramos Izquierdo, Con-
suelo Rodríguez Viuda de Angulo y 
Consuelo Fernández, la esposa de 
don José González, agente viajero 
de este periódico. 
Consuelo Nadal de Griffith, la Jo-
ven y bella dama, entre un grupo 
de señoras también jóvenes y tam-
bién bellas, como ConsuelUo Lámar 
de Mendoza. Consuelo Conill de Ro-
dríguez Castell, Consuelo Seiglie de 
Lima, Consuelo Montero de Taboa-
dela y Consuelo Sánchez cl# Colá8. 
Una distinguida dama, Consuelo 
Boán y Soto, y su gentil ahijada, 
Consuelo García de Seoane. 
No olvidaré a una ausente, Con-
suelo García Echarte Viuda de Sch-
wab, que se encuentra en los Esta-
dos Unidos. 
Y una joven e interesante seño-
ra, Consuelo Rodríguez Slgler do Ro-
míin, la esposa del simpático compa-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de MESTRE Y MARTI-
NICA Se vende en todas partes. 
ñero que redacta en L a Disensión )as 
siempre leídas Notas de Sociedad del 
popular diario cubano. 
Señoritas. 
Consuelo Alvarez Iznaga, Consuelo 
Hernández, Consuelo Rodríguez Pres 
no, Consuelo de la Torre, Consuelo 
Díaz, Consuelo Lago, Consuelo Pe-
láez, Consuelito Barreras, Consuelo 
Fernández y la gentil Consuelito Ló-
pez. 
Dos Consuelos más, tan encanta-
doras como Consuelo Bouza y Con-
suelo Morán, hermana política esta 
última de nuestro administrador tan 
querido, don Amallo Machín 
¿Parecerá que dejo en olvido a 
la lindísima Consuelito Ferrer? 
No son hoy sus días. 
Los celebra en otra fecha próxima, 
el martes 12 del corrierite, festividad 
del Dulce Nombre de María. 
Toca ya su turno a las Rosalías 
Sea mi primer saludo, muy cum-
plido, afectuosísimo, para una dama 
respetable y distinguida, Rosa Mo-
jarrieta Viuda de Díaz Albertini, a 
la que acudirán a felicitar sus mu-
chas y buenas amistades de la socie-
dad habanera. 
Rosalía Hernández, la interesante 
esposa del señor Raoul Cay, Conse-
jero de la Legación China. 
Las señoras Rosalía Uhrbach do 
Ñuño, Rosalía Mcndizábal de Sai-
terain, Rosalía Hernández viuda de 
Fuentes, Rosalía Jáuregui do Ruiz, 
C o l e g i o M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s ' * 
D e l . B y 2 . a E n s e ñ a n z a , p a r a N i n a s 
C O N S U L A D O , N U M . 9 4 , A L T O S 
Este acreditado Colegio acaba de efectuar reforma* en su gran 
edificio y ofrece a los padres de familia que deseen colocar Internas, 
espléndidos dormitorios reclcnt6m<?nt« construidos con gran ventilación 
en piso especial; contando además con profesora interna Inglesa y 
un eran salón de Gimnasio dirigido por rompetente profesora. 
Los Idiomas Inglés y Francés stm obligatorios, incluidos en la 
P * , l í ¡ s cla«es comenzarán el 11 d« Septiembre. P í d » e prospectos. 
21148 28—30 a 1-4 y 6 at 
^ E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a ' 
Colegio dirigido por PP. Bacolapios, de renombrada tradición en 
la Prhuera Enseñanza y en las clases de Comercio y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio reefentemonte construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
di&aados, y espaciosos patios de amena y varia recreación.—Admí. 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector. San Rafael, 50 y 52, teléfono A-4488, 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
Rosalía Tr6 de Varona y Rosalía 
Malpica de Ponce de León. 
Una dama t m distinguida como 
Rosalía Navarrete Viuda de Aguirre. 
L a señora Rosalía Abreu, a la que 
manda el cronista, hasta su preciosa 
quinta Las Delicias, un saludo espe-
cial. 
Y ya, por último, la Joven y gra-
ciosa dama Nena Ponce de León de 
BustiUo. 
Tres señoritas. 
Rosalía Gómez, Rosalía Villaver-
de y Rosalía Castro. 
Falta un saludo. 
E s para Oandita Saavedra de Pa-
lacio, la interesante hermana del ami 
go querididísimo Cnistóbal Saavedra, 
tic-cretario interino del Unión Club, 
a la que deseo en sus días todo ge-
nero de satisfacciones y felicidades 
20136 alt I5d 16 a1 
Ayer. 
Un domingo animadísimo. 
Las matinées teatrales, todas, por 
igual, se vieron favorecidas, predo-
minando en la Je Campoamor, con 
e" atractivo de las películas cómicas, 
un florido contingente infantil. 
E l Prado y la Avenida del Golfo 
ofrecían durante la tarde ese aspeó-
te de los domingos que es típico, sin 
igual, incomparable. 
Gran paseo el de ayer. 
Con el aliciente, como siempre, de 
la retreta en la rotonda del Malecón. 
Entre los espectáculos de la no-
che, el de Fausto y el del Cine Pra-
do, eran un desbordamiento... 
Y la velada de Mlramar, como de 
costumbre, muy animada. 
Hablaré de ella esta tarde. 
• • * 
Leo y copio: 
"Santander, Septiembre 8. 
Ha llegado a esta ciudad el emi-
nente oculista cubano doctor don 
Juan Santos Fernández, que viene a 
concurrir a una reunión de la Socie-
dad de Oftalmología Hispano Ameri-
cana. Fué recibido con muestras de 
regocijo por sus colegas hispanos y 
ha sido invitado por el acaudalado 
hacendado de Cnba, don Ramón Pe-
layo, para que descanse unos días 
con él en su residencia de Valdesl-
lia". 
Distinción merecida. 
* * * 
E n el Vedado. 
Ante los altares de la parroquia do 
la bella barriada unirán esta noche 
sus destinos la señorita Adriana Alón 
so y el joven Jorge Briñaa. 
Hora: las ocho y media. 
* * * 
De paso. 
E l señor Leonardo Bravo, que ejer-
cía las funciones de Canciller de la 
Legación de Cuba en Guatemala, acá 
ba de llegar a nuestra ciudad. 
Ha sido trasladado, con igual pues-
to, al Consulado de Cuba en Cristla-
nía, motivo por el cual se encuen-
tra de nuevo entre nosotros. 
Acompaña al señor Bravo su joven 
y bella esposa, señora Josefina Tz-
quierdo, pertenecií-nte a una de las 
más ilustres far.üHas de Colombia. 
Mi saludo de bienvenida. 
>P JF • 
Esta noche. 
Luuts do Fausto. 
E l estreno de Pasión gitana^ sn 
tercera tanda, constituye la novedad 
del espectáculo. 
Hermosa pelíojla. 
E s de la marca Pasqunll, en siete 
ALBERTO R. ü N f i t f I T H Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
a SXantar", y tomamos asiento al 
rededor de ellas sirviéndosenos el si-
guiente menú. 
Entremés: Jamón gallego, morta-
deJla, salchichón, rábanos y aceitu-
nas. 
Entradas: Arroz con pollo, lacón 
con papas y ensalada-
Postres: Peras y melocotones. 
Vino gallego y cerveza "Tropical', 
café y tabacos. 
E l almuerzo fué amenizado por la 
excelente orquesta que dirige el no-
table maestro señor Manuel Barba. 
He aquí el nombre de las señoras 
que asistieron a tan agradable fiesta, 
Pilar León, América Brú de Palacios, 
Elvira Pérez de Méndez, María Mora 
de Chao, Concepción Verdecí de Osei. 
ra, Margarita Leal de Mato, Fermina 
Méndez de España, María González y 
Josefa Yañez de Basanta. 
Los nombres de las lindas señoritas 
que tanta belleza y alegría brindaron 
a tan agradable fiesta son los siguien-
tes, Angellta Lay y Peñalo, Enriqueta 
Valdés, Antonia Pérez, Victoria Pé-
rez, Isabel Bru, Evelina Chao, Dolo-
res López, Manuela Villar, Eugenia 
Rodríguez, Herminia Pérez, Ramona 
Valdés, Aurora Oseira, Margarita A l -
varez Leal, Jesusa García, María 
Díaz, Isolina Verdes, Manuela Basan-
ta Yañez ,Esther Betancourt, Juüta 
Echevarría, Oilda. Peraza y Artemia 
Wright. 
L a comisión organizadora la com-
ponían los señores Carlos Rodríguez 
Pérez, Presidente; Jaime Galcerán y 
Rolero, Secretario; y los vocales 
Francisco Cural, José Cuadrado, Ge-
rardo de Fraga, José Piñeiro, Benja-
mín Valea, Enrique Rodríguez, Ma-
nuel Ventos, Juan Antonio López, 
Ramón Ledo, Ramón Montoto, José 
Sánchez, Rafael González y Eusta-
quio Oseim. 
Después aquella juventud alegre sai 
entregó al baile a los acordes del me-
lodioso danzón hasta que caía la tar-
de, hora en que empezó ei desñle, lle-
vando todos grato recuerdo de esta es, 
pleéndida fiesta. 
Ahora nos toca dar las mas expre-
sivas gracias a don Carlos Rodríguez 
Pérez y al señor Jaime Galcerán, Pre-
sidente el primero por sustitución y 
SecreU'rio, de dicha Sociedad^ por lag 
infinitas atenciones de que fuimos ob-
jeto. 
"Hasta outra meus filiños". 
D. J . 
I 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T 
D E L A C I D O M W P A R A 
• | i L A G O T A 
L A D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
E L M A L D E B R I G K T 
actos y de un efecto grandioso, into-
lesantísimo. 
Gustará. 
Ha de verse Fausto como siempre 
en sus favoritos lunes. 
Muy animado. 
Enrique FONTANILíLSfc 
L o s Hijos de Loreozana en 
L a Tropical 
Esta simpática Sociedad de Instruc-
ción, que lleva cinco arios de consti-
tuida y en tan corto tie npo tienñ en 
caja cinco mil pesos, encontrándose 
en la actualidad su digno Presidente 
ei señor don Pedro Rodríguez Pérez, 
gerente de la importante razón social 
de esta plaza Vidaurrázaga Rodríguez 
y Co. en España gestionando en unión 
del Diputado a Cortes por Mondoñedo 
sfñor Solía, el terreno donde en bre-
ve se levantará la escuela que .esta 
Sociedad ha de fabricar a sus espen-
sas, viendo coronado ai fin los deseos 
de todos sus socios. 
Ayer celebraban su fiesta anual en 
los hermosos jardines de " L a Tropi-
cal", allí bajo el frondoso mamonci-
Uo, tuvo efecto la jira. Desde antes de 
la hora anunciada se veían llegar au-
tomóviles y coches conduciendo a 
hermosas mujeres y gran número de 
romeros rebosantes de alegría. 
Cinco largas mesas adornadas con 
ñores, esperaban a los alegres invi-
tados, donde el inimitable Lapresa 
nos tenía preparado un suculento al-
muerzo, 
A las doce y cuarto el simpático y 
amable secretario, nuestro buen 
amigo ía ime Galcerán dió la voz de 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e o e a V d . u n e x q u i s i t o s u r t i d o d o J o y e -
r í a f i n a y d e b r i l l a n t e s , G u a d r o s , o a p r i o h o -
s o s o b j e t o s d e a r l e , l á m p a r a s , e I n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a o b s e q u i o s . 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
G a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i - L O T E S E S P E C I A L E S " 
U c a s a m á s a a t i p a de los E s í a d e s Unidos y l a 



























































































































O T R A S MEDIDAS Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. . 
Reembolsamos el importe de toda m^rcandas despachada, co-
brada aJ recibo, devuelta intacta dentro del mea. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W YORK. 
Z U L U E T A , 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOa* 
OFICINA PRINCIPAL, 1625, BROADWAY, N Y. 
E D . C. C R I F I ' T T H , P R E S . 
L O S C H A U F P E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N 
i 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
Be s e g a r a germiBacióa y propias p a r a e l c l i m a de Cuha 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e » n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s 
d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
S 0 I 9 S LOS QDE N E J O S T MAS BARATO TENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n 
J u l i o , M a r i a n a o . 
T i r r i t t ^ c í A n t o m á t l c o t 1-1858 
T E L E F S : | L o c a I i ^ y ^ 
C 4 » 7 I 
6 * 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e ü d e l o s D e m á s 
9 9 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r " u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
4 ? 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
« u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o n 
d o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s / * 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a í m a , 
SAPZ D E C A R L O S , Cura el extreñimiento. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaria. Lo$ enfermos biliosos, la plenitud gá». K ĵwawa, m JJICUUUa gaS» 
toca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A » 
T I N A , que es un tónico laxante, «nave jr eñeaz. ; 
Dtf V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g n e r í a ü 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a (Juba . 
J O N I C O - N U T R I T I V O I U J I N A : H C A C A C 
1010 • S B ? 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e los t ó n i c o s , 
recetado p o r l a s celebridades m é d i c a s de P a r í s e n 
U A N E M I A , l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
p c i t & a 1 ^ l33 E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla mn las Principales Farmacias . 
i ü • i 
f AGINA S Ü S DIARIO DE U MARINA SEPTIEMBRE 4 DE 1916 
Gran TEATRO 
M A Ñ A N A , M A R T E S , 5 D E N O V I E M B R E , M A Ñ A N A 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n c i n c o 
a c t o s y 2 . 0 0 0 , m e t r o s d e l a f a m o s a m a r c a " P L U M A 
R O J A , " d e l a U N I V E R S A L 
tLB>'RT y he de lacerar tn cuerpo, como tu has lacMRtdo wil corarón. 
E l l u j o c o n q u e e s t á p r e s e n t a d a e s t a b e l l í s i m a o b r a , s u h e r m o s o a s u n t o , s u i n t e r p r e t a c i ó n i r r e p r o -
c h a b l e , a c a r g o d e l a c e l e b r a d a a c t r i z O L E O M A D I S O N , y s u s s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s f o t o g r á f i c o s , 
h a c e n q u e e s t a p e l í c u l a s e a u n a v e r d a d e r a j o y a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
E s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e m o r a l , m a p í f a v e n t i l a i í ó n , p r e c i o s p o p u l a r e s 
E l T r e s 
d e 
C o r a z ó n 
s e c o n t i n u a r á e x h i -
b i é n d o s e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s 
L U N E S , 
M I E R C O L E S 
Y V I E R N E S 
2 E P I S O D I O S 
C A D A D I A 
La próxima temporada lírica. 
Hemos recibido el siguiente dcspacbo: 
"Milán, Septiembre 3.—«rato anunciar-
le» rontrato célebre tenor Usero Carpí ade-
más de Lázaro y Gubellini, temporada de 
6pera Diciembre..—DKACALE." 
Cuenta, pues, el señor Bracale, con la 
Fitzlu, con Claurtina Muzlo, con la Borgbi 
Zerui, con el famoso barítono Riccardo 
Stracciari y con los magníficos tenores 
Lázaro. Gubellini y Carpí. 
Habrá indudablemente una buena tem-
porada lírica en el Nacional. 
La Compañía Guerrero-Mendoza. 
Para el próximo mea de Noviembre se 
anuncia el debut en el Nacional de la 
Compañía dramiitica Mendoza-Guerrero. 
Nacional. 
"La mosquita muerta" y "La danza de 
los millones"' figuran en el cartel del 
Nacional. 
Payrct. 
En la primera tanda se exhiben pelícu-
las de Santos y Artigas y se representa 
la obra titulada "Do quien es el hijo". En 
la segunda tanda, Santos y Artigas estre-
nan loa episodios 8 y U de la notable pe-
lícula "El tres de corazón" y la compa-
bía de l'ous presenta nuevamente la ohra 
"Siesta de vernno", que obtiene grandes 
aplausos todas bis noches. 
El miércoles, función de moda. 
l'róxlmnuiente será estrenada la obra 
"Salón Pous." 
Los cuadros son los siguientes: 1, La 
heroína. 2. Con los brujos. 3. Viaje dia-
bólico. 4, En el infierno. 5. SslOu Pous. 6, 
El mensajero del cielo. 7, El ideal. 
Martí. 
Hoy. rcprlse de "Sangre y Arena", en 
segunda tanda. En la primera, "Serafín 
el Pinturero" y en la tanda final. "El 
Príncipe Carnaval." 
En breve. "Confetti", de Vítorio Uhthoff 
y Valverde. 
Alhambra. 
"Carne de caballo". "¿Dónde están los 
hombres" y "Adiós a la rumba" son las 
obras que se anuncian pura la función 
de hoy. 
Fomos. 
En primera tanda. "T'n choque nervio-
so". En !a segunda, estreno de los epi-
sodios 4 y 5 de la cinta "El tres de co-
razón". Mnílana. martes, fila do moda, se 
estrenará la película "Marínela," 
Piado. 
"En primera y tercera tandas, "La prue-
ba del fuego". En la segunda, "El suelto 
de la maííana." Mañana, los episodios 4 
É 5 de "El tres de corazón." 
"Don Juan." 
Mario Bonard es el Interprete de la 
parte de protagonista de la película ti-
tulada "Don Juan". Se estrenará la cinta 
en próxima fecha. 
—Próximamente exhibirán Santos y Ar-
tigas la película "El juramento de Do-
lores" y la cinta titulada "El rescata d̂ l 
brigadier Sanguily por el mayor general 
Asrramonte." 
"La Tigresa Real." 
Muy pronto se estrenará la film "La ti-
gresa real". 
• —Francesca Bertini es la Intérprete de 
la cinta dramática "Lágrimas que redi-
men". 
Se estrenará muy pronto. 
T u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
VTCTIMA DE UN CARTERISTA 
A la Policía Secreta participó ayer 
Celestino Meaiéndcz Petivna, vecino 
tle Acosta muncro 71, que al transi-
tar por la calle de Obispo entre Ber-
naza y Villegas, en unión de su hija 
Pilar, un desconocido U'opezó con 
ella, notando que le había sustraído 
ün pasador de, brillantes, que apre-
cia eu $125. 
ROBO EN POLVORIN 
A la policía de la tercera estación 
participó ayer Belannino Pérez Me-
Méndez que de la habitación número 
27 del Mercado de Colón, que ocupa, 
en compañía de José Velázquez, unos 
ladrones le sustrajeron durante -a 
madrugada, a él ropas por valor de 
clon pesos y a su socio un sombrero 
de pajita. 
LESIONADO GRAVE 
En ei hospital "Mescedes" ingresó 
ayer Ricardo Labarrera Amicó, de 25 
años de, edad y vecino de la casa nú-
mero 19 de la calle 4, en el Vedado, 
para ser asistido de una contusión en 
la cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral, que sufrió al caerse casual-
mente con un síncope en la calle 4 de 
dicha barriada. 
ROBO EN E L VEDADO 
En la villa "Guillermina", situada 
en la calle 15 entre B y C, en el Ve-
dado, los ladrones peneti'aron ayer, 
valiéndose de una llave_ falsa, y le 
sustrajeron al señor Julio San Mar-
tín, profesor de veterinaria, un saco 
conteniendo una cartera con ?110. 
Los ladrones dejaron el saco y la-
cartera vacía en la verja del jardín. 
T E A T R O MAXIM 
Hoy, en primera tanda, se exhibe la be-
lllsinia producción do la Tlber-FIlm, cuyo 
título es "Martirio o felicidad o la Eter-
na Historia", por Alberto Colle y Susa-
na Aldulnl. En segunda, la preciosa co-
media "El corazón no envejece." En ter-
cera, el sensacional y emocionante dra-
ma de asunto policiaco, "Los caballeros 
de la Xoche", editado por la acreditada 
casa Eelalr. 
Para mañana, martes de rosa, se anun-
cia el estreno de la notable cinta editada 
por la Amhroslo-Torino. y siendo su pro-
tagonista el gran actor trágico Alberto Ca-
pozzl, se titula "La avalancha de fuego." 
Para el jueves azul, de moda, anuncia 
la importantísima cinta que viene prece-
dida de gran faina, edición extraordina-
ria de la Ambrosio, basada en la inmor-
tal obra del Ilustre escritor Sera Benelll, 
cuyo título es "La gorgona o la huérfana 
sagrada". Sus protagonistas son los gran-
des trágicos del teatro de pose Italiano, 
A. Klnchl y Bfadélaine Celeat. Puesta en 
escena con "la indlscrflble pericia del con-
cienzudo y notable director Mario Casse-
rini. Pertenece a la serle Excelsa de la 
Cinema Films. 
TEATRO FAUSTO 
Es más que seguro que todo cuanto va-
le y significa elegancia, cultura y distin-
ción en nuestro gran mundo habanero, se 
dará cita en la noche de hoy lunes, en 
este fresco y elegante teatro. En tercera 
tanda, doble, se estrena una grandiosa 
obra de positivo mérito artístico que res-
ponde al nombre de "Pasión CJitana". de 
la insuperable marca Pasquall e Interpre-
tada por la genial y hermosa actriz ru-
sa Diana Karren y los amantes de las 
bellezas clnematoiíráflcas no dejarán pa-
sar desapercibida esta oportunidad que 
se les presenta de admirar una de las 
más bellas obras que ha producido la 
cinematografía moderna. En primera tan-
da, irán películas cómicas y en segunda 
tanda se exhibirá la cinta de extraordi-
narios efectos dramáticos y de lujosa pre-
sentación titulada "El Crimen de la Villa 
de las Esfinges", de la marca Aquila y 
de la Serle de Oro de La Internacional 
Cinematográfica, de los señores Blvas e 
Hijo, de esta ciudad. 
El Jueves próximo estreno de "El espec-
tro del pasado", una espléndida y xmiy 
sentimental creación clnematogriiflca edi-
tada por la Incomparable marca Gaumont. 
de París. Y muy en breve estreno de "El 
Secreto de una madre", obra grandiosa y 
colosal, pelÍCTila editada por la nueva y 
ya famosa marca "Cabot Film", de Bar-
celona, y cuya figura principal ha sido 
encomendada a una muy hermosa y ge-
nial actriz española que responde al som-
bre de Carmen VUlasán. 
G R A N T E A T T O " 
H O Y , L U N E S , 4 D E S E P T I E M B R E . L U N E S D E F A U S T O 
E s t r e n o d e l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n d e P a s q u a l i , e n 7 a c t o s , t i t u l a d a : 
d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c t r i z r u s a S r t a . D i a n a K a r r e n , q u e h a c e e n e s t a c o l o s a l o b r a 
u n a l a b o r a d m i r a b l e , d i g n a m e n t e s e c u n d a d a p o r e l e m i n e n t e a c t o r S r . J o a q u í n C i m a r r a , 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
C 3132 1 d-4 
N o t e s p e r s o n a l e s 
ONOMASTICO. 
Hoy celebra sus días nuestro buen 
amigo y compañero el joven y dili-
gente repórter Moisés Almansa, 
Muchas íelicidades deseamos al es-
timado camarada en su fiesta ono-
mástica. 
E l T e n o r L A Z A R O o t r a 
v e z e n 1 & H a b a n a . 
V e n g a a o i r l o s d i s c o s d e e s t e 
e m i n e n t e d i v o a l 
" P R O G R E S O C U B A N O 
M o n t e , 1 3 5 . T e l é f o n o 4 - 1 9 5 9 
AGENCIA CUBANA. Tel. A-9451. 
T e n e m o s e ! g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O , 
e t c é t e r a . 
99 CS 99 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L l I X A R E ^ S 
L a s dos ú l t i m a s j o r o a t í a s de r e g a t a s de " y a c h t f d e v e b 
E l "Spr ig" de V. G. Mendoza v e n c e d o r 
4891 7d—3C 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DE SANTA CLARA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 3. 
Acaban de regresar las diversas 
representaciones qu^ asiBtieron en 
San Juan al entierro del señor Ber-
nardo Calleja Vlgón. Calcólase que 
más de mil quinientas personas asis-
tieron al fúnebre acto. Despidió el 
, duelo el doctor Antero Ahrarez. To-
do el elemento español del término 
allí estaba doiuostrando su gratitud 
6] desaparecido. 
El Corresponsal. 
DE U M O í T d E REYES 
(Por telégrafo.) 
Unión de Reyes, Septiembre 3. 
A las dos, se^ún estaba anunciado, 
se inauguró el hetol "El Louvre". en. 
este pueblo. Las autoridades, la bai'.-
ca, el comorcio, la industria y el pue-
blo acudieron a dicho acto, siendo ob-
sequiados por su propietario, don Jo-
sé A. Castro, con derroche de dulces 
y licores, por medio de una Inteligen-
te y simpática dependencia. 
E l Correspon5Q*> 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperaole para 
el baño Emblanquece el cutis, caima 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido, falsificado 
• en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. . 
De venta en todas las drognerlas. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop 
115 Fultro Street, New York City 
TiBtura HILL para el Cabello y la Barba 
wmm Negro ó Castaño. oro. -
E L SABADO Y DOMINGO LA 
ANIMACION F U E EXTRAORDI-
NARIA EN E L "H. Y. C." Y 
"V. T. C." 
Se discutieren ya bajo la dirección 
del "Habana Yacht Club" las copas 
"Julio Blanco Herrera," "Víctor G. 
Mendoza", "Habana", "J . C. Wash 
ington" y la de la "Directiva" con un 
ein igual éxito. Corrieron los mejo-
res barcos de la sociedad de la playa 
dei Marianao y "Vedado Tennis Olub" 
mandados por jóvenes, pero expertos 
marinos. 
La playa de Marianao se vio con 
ese motivo muy concurrida y la ani-
mación rebasó los límites, no cesando 
un momento en esas jornadas, que 
comenzaron temprano con apare-
jamiento y preparación de los bar-
eos y terminaron casi siempre con 
magnífica y agradable fiesta social. 
Con mayores encantos que en las 
pruebas anteriores se Ueyó a cabo el 
sábado, a las tres de la tarde, la sép-
tima y última regata por el campeo-
nato de "sonder-klasses" instituido 
por la decana de nuestras sociedades 
deportivas. 
Fué grande la concurrencia y las 
visitas al "Habana Yacht Chib" se 
contaron en mayor número. 
En las regatas tomaron parte los 
"yachts" "Ellen", de Lavedán, "Har-
poon," do Puente, "Sprig," de Men-
doza, "Dulce María", d« Gorrín, 
"Mercy," de* Sena, "Dodo," de Wash-
ington. 
Llegaron por este orden: 
lo. "Sprig"; tiempo empleado: 1 
hora 40'. 
2o. "Mercy"; tiempo empleado: 1 
hora 44' 07". 
3o. "Dodo"; tiempo empleado: 1 
ñora 47' 27". 
4o. "Dulce María"; tiempo em-
pleado: 1 hora 50' 40". 
Se retiraron "EUen" y "Harpoon" 
por ligeras averías. Los oti'os barcos 
de las veces anteriores no se presen-
taron a la salida. 
Resultó, pues, ganador el "yacht" 
"Sprig", cuyo propietario el señor 
Víctor G. Mendoza recibió con esc 
motivo las felicitaciones entusiastat: 
de cuantos presenciaron su brillante 
triunfo. 
Siguieron a las pruebas náuticas 
•as comidas, en el puente, con más 
comensales que otras veces. 
E l vencedor de la jornada, presi-
dente del "Habana Yacht Club", tu-
vo en la suya a un grupo de amigos 
a los que obsequió espléndidamente. 
* * * 
Las regatas de ayer domingo tam-
bién resultaron muy hermosas y dis-
cutidas. ; , , , 
Se le dió la salida a los balandros 
en la ensenadita del "Habana Yacht 
Club", los que después de dar una 
vuelta al triángulo marcado en la 
playa de. Marianao, hicieron nimbo a 
la "desembocadura del río Almenda-
res para entrar por las boyas situa-
das frente al "Vedado Tennis Club", 
donde, desde temprano, todo estaba 
preparado para recibir a los contej;-
dientes y en cuyo lugar el movimien-
to era extraordinario. 
Abandonaron sus fondeaderos los 
"yachts" a las once en punto, al dar 
las órdenes de salida el corone. 
Eduardo Pujol, que, es una especiali-
dad en estas materias de cronometra-
ge y a quien los "yachtsmen" reco-
nocen pericia sin igual, por este or-
den: "Sprig", "Ellen", "OTteia" y 
"Harpoon", para llegar a la meta e.n 
igual forma. 
La victoria del señor Víctor 0 
Mendoza se acogió con grandes mué» 
tras de simpatías y verdaderos testi-, 
monios de afecto. 
Las manos de todos cuantos s© ha< 
liaron ayer mañana en eil "V. T. C." 
se extendieron para felicitarlo por su 
éxito y su fortuna al conquistar el 
campeonato de "sonder-klasses". 
Uno de los primeros en hacerlo fué 
otro presidenta bien querido, el se-
ñor Porfirio Franca, que hizo los hô  
ñores de la casa del "V, T. C." con 
esa amabilidad y distinción que todos 
le admiramos. 
A las regatas puso complemento ej 
almuerzo y el baile, a los que concu-
rrieron eilegantes damas y lindaa 
muchaehas, cuyos nombres dá nues-
tro excelente compañero señor Enri-
que FontaniUs en eu siempre leída 
sección. 
Las competencias náutica» de epta 
año ocasionaron incidentes deporti-
vos interesantes, que conviene ano-
tar como un "succes" para las socie-
dades y "yachtsmen" que en ollas tô  
marón partei. 
E l programa oficial de las próxi-
mas competencias es el siguiente: 
Sábado 9 del actual: Regatas de 
botes de ocho remos. Para concurrir 
a estas pruebas se invita a todos los 
"clubs" de Cuba. 
Domingo día 16 del actuail: Rega-
tas de botes a dos remos al parel, las 
que serán eliminatorias. 
* • « 
Quedan definitivamente suspendí* 
das las regatas de ocho remos por el 
campeonato nacional instituido por el 
"Vedado Tennis Club", quien se ad-
judicará la Copa cedida por la "Com-. 
pañía de Vapores Ward" por no te-
r.er competidores. 
J ó v e n e s q u e e a v e j e c e n 
La juventaid puede prolongarse. 
Hay jóvenes d^ sesenta años y viejos 
veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
ctraa que apenas entradas en la pu-; 
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo dQ prolongar la juventud 
es muy eimple: conservar la aalud 
y mantener el cuerpo en buenas oo|W 
dlcipnes; corregir prontamente todal 
debilidad y decaimiento al presentad 
Ivs primeros síntomas, 
A los qu<j envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía « 
inspiración el ejemplo de los <iû  
han conservado la salud y prolonga-'i 
de la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. Estas pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican les 
nervios, robustecen los músculos» 
mantienen el exuilibrio deseada f-au 
do se qu'.er¿ Mvir y gozar de la W 
da. 
Se venden en les buenas botl 'afl̂  
Exija sien-ipre las legítimas au BH 
paquete rosado con la P grande Jj 
asegure .su saVüd. 
So le T.acdará gratis un nui-**^ 
brito—"Fnff rnie(*ade8 de la 
gre"—si lo pide a Dr. Williams M6-
dlclne Co., Dcpto. N., Schonectady. 
N. Y., E . U. A. 
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DOMINGO 27 D E AGOSTO, 191(>. 
OÚgÁ. — Inaujruración del puente 
Qánchez Figueras en Matanzas. 
__Ya}\ece. el señor Vascomcelos, 
Presidente de la Audiencia de Cama-
^^Inauguración del panteón de los 
CBpañoles en Santa Clara. 
.-Carreras de automóviles en San-
fiaeo de, Cuba. 
E U R O P A . — E l aviador Hedillo su-
fre una caída en un vuelo cerca de 
S E C C I O N D E 
1 
L T U R A 
--Bombardeo aereo de Gante por 
Q U E M A D E L A C A Ñ A A N T E S D E 
C O R T A R L A . 
I M P O R T A N T E a T . O S P R O P I E T A -
R I O S D E I N G E N I O S 
los aliados. 
Los búlgaros toman varias for-
talezas en Macedonia. 
—Italia le declara la guerra a Ale-
^ AMERICA.—Indicios de ciclón eji 
CUBA.—Nota sobre los bonistas 
írjrleses del dragado. 
EUROPA.—Rumania le declara la 
guerra a Austria y Alemania a Ru-
manla- MARTES 29. 
EUROPA.—Los rumanos atacan y 
eon rechazados en su primer avance. 
Háblase de desordenas en Sofía, 
capital de Bulgaria. 
' Un cañonero portugués torpe-
deado en la embocadura del Tajo. 
AMERICA.—Naufragio del cruce-




ra acuerda la coalición azplacista. 
EUROPA.—En Madrid llama la 
jítención un crimen ocurrido en un 
hotel de la calle de Lanuza. 
En Londres supriman el alum-
brado por temor a los zeppelines. 
Los búlgaros toman a Drama, en 
Grecia. 
Los i o i s o s y los rumanos invaden 
la Transilvania. 
ASIA.—Los rusos ganan en <»l 
ráucaso. 
' AMERICA—El ciclón al Sur de 
Santo Domingo. 
JUEVES 31. 
EUROPA.—Discurso del Rey Al-
fonso en Bilbao sobre la neutralidad. 
—Los franceses ganan en el Som-
me. , 
Los ingleses ocupan una trinche-
ra en Martín Puich. 
—Ix)S alemanes hacen 200 prisio-
neros en los Cárpatos. 
—Rustcknk tomado por los ruma-
nos. 
AMERICA.—La fiebre palúdica en 
Méjico. 
— E l ciclón al Sur de la Isla de Pi 
VIERNES lo. DE SEPTIEMBRE 
EUROPA.—Descarrilamiento cer-
ca do Blanes (Barcelona.) 
—Desórdenes ep Lisboa a causa de 
la guerra. 
—Sublevaciones en Greda. Dicen 
que f̂ l Rey Constantino abdicó. 
—Los rusos dicen que han hecho 
quince mil prisioneros aiemanep. 
— E l doctor Czemal descubre el 
bacilo del tifus. 
ASIA.—Los turcos hacen 5,000 pri-
eioneros rusos en el Cáucaso. 
— E l Congreso americano votó la. 
ley de las ocho horas de trabajo. 
—Un buque de; guerra pide auxi-
lio en los mares antillanos. 
—Nueva interrupción del Canal de 
Panamá. 
—Alfredo Moreno Presidente del 
Ecuador. 
SABADO 2. 
EUROPA—La infanta Isabel va a 
Berga. 
—Propágase la revolución en Gra-
cia. 
—Los serbios derrotan a los bul-





huelga inminente en 
Unidos. 
Una e x p o s i c i ó n a l S e c r e -
tario de Hacienda 
El señor Luis B. Rodríguez, eti su 
rembre y en el del gremio de Due-
fios de Sastrería y Camisería, ha ele-
vado ai señor Secretarlo do Hacieu-
una razonada exposición sobre los 
perjuicios que lea Irrogarla, la decla-
ración de días festivos los sábados 
después do la doce del día, petición 
(¡ue han hecho los almacenistas, des-
pués de otra ya dirigida por la Aso-
ciación Internacional de Dependien-
tes. EUos desean que al resolver el 
asunto de los señores almacenistas. 
Re deje a salvo, intacta la Ley del 
Cierre que rige tn la actualidad la 
que faculta o da derecho a que to-
dos los establecimientos puedan es-
tar abiertos y vender loa sábados 
hasta las diez de la noche. 
^f .lJP Informe reciente del señor 
b. Addison a una Asociación Azuca 
rera, extractamos lo siguiente en re-
lación con las ventajas, que a su jui-
cio, reporta al agricultor ej método 
de quemar la caña antes de cortar-
la para su beneficio, y en que mani-
fiesta su entera convicción de que 
'os bscendados que lo ensayen, ob-
te.n<lrán, como él, resultados satisfac-
torios. 
Según el informe dicho, las ven-
lajas del sistema Addison, son las 
siguientes: 
_ la. Los gastos del corto de la ca-
na son reducidos en grandes propor-
ciones. 
2a. Permite cortar 
cerca d^ la raiz. 
a. Se dejan menos cañas en les 
campos. 
4a. Los retoños salen mucho más 
Vigorosos 
5a. E l cultivo de los retoños sale 
mejor y menos costoso. 
6a. Todos los insectos son comple-
tamente destruidos. 
7a. Todos los gérmenes de enfer-
medades son también destruidos. 
8a. Se obtiene, al momento de la 
molienda, una extracción superior. 
Parece "a priori" ilógico, dice Mr. 
Addison, quemar las cañas antes de 
cortarlas; p r̂o experimentos hechos 
en grande en la Tugela y en el Zu-
Uiland, han demostrado que esta ope-
ración puede realizarse sin inconve-
niente alguno. En 1896 hice mi pri-
mar ensayo en las siguientes condi-
ciones: 
"Notaba que un peón coi-taba dos 
mil libras de caña por día, y como 
en esta época carecía de brazos, me 
encontré en una posición muy críti-
ca, muy desesperada, cuando me vino 
la idea de quemar la caña. Quemé 
entonces cierta cantidad de un caña 
veral. Después de esta operación no-
té que cada peón podía cortar con 
la mayor facilidad de seis mil a ocho 
mil libras de caña, diariamente^ Su-
ponía que mis retoños &e resentirían 
de esta quema; pero al contrario, tu 
ve el gusto de ver que los retoños 
del lot^ quemado eran más vigorosos 
que los de los campos cercanos. No-
té también que la molienda de las 
cañas quemadas se efectuaba con 
mayor facilidad que la de las demás 
cañas no quemadas, y que la extrac-
ción del jugo ^ra superior." (1) 
Mr. Addison, en lo sucesivo, siguió 
quemando sus cañas antes de cor-
tarlas. Según él, para cortar una 
tonelada de cañas quemadas, se gas-
tan 6 peniques, mientras que no que-
madas cuesta 1 chelín y 6 peniques. 
Mr. Addison hizo últimamente, en 
presencia de varios hacendados azu-
careros, el experimento siguiente pa-
ra demostrar las ventajas d^ su mé-
todo: 
Hizo pesar un lote de cañas cor-
tadas sin ser previamente ni quema-
das ni limpias. E l peso registrado 
fué de 4.30O libras. Luego las cañas 
fueron limpiadas y se pudo consta-
tar que las cañas pesaban 3594 li-
bras, y las 706 libras formaban re-
siduos inútiles. Se dividió entonces 
el lote en dos partes iguales, se to 
mó una, y entre las cañas se repartió 
la mitad d^ las hojas, y se prendió 
fuego. Una vez fría, la partida que-
mada pesaba 1720 libras. E l lote de | 
cañas quemadas y el lote de las no 
quemadas fueron entoncf;s pasa las 
j>or el trapiche por separado. E l ba-
gazo de cada lote, fué, pesado, así j 
como el jugo extraído. E l resultado | 
fué aue había 54 libras de jugo más 
en el bagazo de las cañas no que- [ 
madas que en el de las quemadas. | 
De modo que ee consiguió con las l 
cañas quemadas una extracción de 
54 libras superior a Ja de las ca-
ñas no quemadas. 
Quemar la caña, añade Mr. Addi 
son, es, según la opinión general, 
destruir las hojas, las que al podrir 
se en los campos contribuyen a 
fertilizarlos. Según mis experimoji-
tos personales,* continúa Mr. Addison, 
he notado que para convertir las ho-
jas en humus qs preciso enterrarlas 
a una profundidad no menor de seis 
pulgadas y que no epciste casi ven-
taja en dejarlas podrir en la super-
ficie del suelo. Se puedo estimar en 
tres chelines y diez penique? el valor 
de una tonelada de hoja como ferti-
lizante, puesto que contiene por 2 
No somos muy partidarios de este 
procedimiento, porque somos ene-
migos do las quemas y consideramos 
asesinos a los que queman sus tie-
rras para deshacerse de los residuoi 
vegetales, y nos abstenemos, ñor 
ahora, de concluir que Mr. Addison 
haya probado de una manera irre-
futable que haya realmentê  ventajas 
en quemar todas las variedades de 
cañas antes de proceder al corte, 
pues hasta, ahora lo que dice se; aplica 
únicamente a la caña uba, y sería ne-
cesario que los hacendados azuca-
reros hiciesen sus ensayos individua-
les, basándose sobre los experimen-
tos realizados por Mr. Addison, te-
niendo precauciones d̂  separar la 
plantación por lotes de una hectárea 
para evitar incendios y estudiar ê  
asunto con más propiedad, suplican 
do a los agricultores nos comuniquen 
trar la cuestión. 
IT. B. Sencial. 
Ingeniero Agrónomo. 
(3) Se refieren sus ensayos a 
caña uba, especie análoga a 
cubana. 
!os resultados conseguidos, que ten-1 dida que trata de implantarse, de que I E L 
drcjnos el gusto de publicar en las. loS" dependientes del citado giro sean'í 1 
columnas de este DIARIO, para ilus- provistos de unas tarjetas especia-
les, ain las cuales no podrán solicitar 
trabajo. 
Entienden que las citadas tarjetas 
serán de diversos colores, indicando 
cade uno de éstos la conducta del.in-
dividuo, siendo un secreto para los 
mismos el color que señale la buena 
o mala condición del dependiente. 
Como de ello pudieran derivarse 
arbitrariedades, la comisión citada 
tratará de. consignar su protesta so-
bre dicho asunto. 
| Integran la referida comisión los 
j señores Tomás Rocha, José Fernán-
Una comisión de dependientes del A"101110 .LÓPez' Agustín Haba-
ramo de víveres nos ruega demos a rj"0' Manuel Martínez y Francisco 
conocer su inconformidad con la me-1 Lósez. 
DE LOS 
V I D A O B R E R A 
PROTESTA 
m 
A N U M C i a 
AGUIA.R11G 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e l B o m b ó n , t a n . r i c o . M a m á " ! m e l l o d a 
p o r J a s n o * c l i e s y c a d a d í a T m e g u s t a 
m á s . ^ S o n f m u y ; s a b r o s o s . 
Suscribaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ebelines y 3 peniques de, ázoe, 1 che-
lín y 1 penique de ácido fosfórico, 
por 6 peniques de potasa. De modo 
que el valor total de las hojas y des-
perdicios vegetales puede estimarse 
en 23 chelines por acre. Para apro-
vechar por medio del entierro en el 
suelo estos 23 chelines de fertilizan-
te, es necesario gastar unes 30 che-
lines por acre. De donde resulta que 
el empleo de cualquier otro abono sa-
le todavía más barato. 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a < l e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o l " , Ñ é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
VICEPRESIDENTE 
FEDERALES OBREROS. 
En nota que al efecto nos envía el 
señor Lázaro Vega, nos dice lo si-
guiente: 
"Habiéndose dicho por cierta pren-
sa que los componentes del Partido 
Federal Obrero tienen '̂ destinitos'", 
01 que hablaf primer Vicepresidente 
del Ejecutivo Nacional, hace público 
que eso es incierto en todas sus for-
mas, puesto que en ninguna de las 
elecciones a que ha concuñado ha re-
cibido el más insignificante auxilio 
ue ninguno de los dos partidos polí-
licos, ni a favor de determinados 
miemibros de este Ejecutivo, como 
tampoco en beneficio del Partido." 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 
SOCORRO. 
El entusiasta Secretario de esta 
sociedad nos participa que hoy, a 
las ocho de la noche, celebrará junta 
la Directiva de esta institución, en 
Reina 43, a las ocho d̂  la noche, a 
cuyo acto nos invita. 
Procuraremos asistir. 
IMPORTAME ASAMBLEA 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Ayer tarde celebraron una asam-
blea los obreros de "La Antilla Cu-
bana", en la Bolsa del Trabajo, para 
conocer el Reglamento de la Socie-
dad de Resistencia del taller de "La 
Corona", con el fin de que los que 
r.sí lo desearan entraran a formar 
parte de dicha Sociedad. 
Presidió el señor Fausto ViUar. 
Actuó de secretarte el señor Balta-
rar Abad*Abierta la sesión, un obre-
ro usó de la palabra, lamentando que 
no hubieran acudido todos los obre-
ros del taller; pero afirmaba que, to 
dos sentían la necesidad de hacer 
go, y además conocían la actuación 
de la Sociedad que acreditaba a la 
misma. 
El señor Abad leyó el reglamento 
y q1 señor Antonio Acebal explicó de-
talladamente el espíritu que guió ca-
da artículo del mismo. Los allí pre-
i?entes premiaron con un aplauso ge-
neral la obra que allí se les presen-
taba, la que si bien no era nada nue-
vo, como decía el señor Acebal, sí lo 
era en Cuba, pues de las múltiples 
intentonas que de organización se-
llan hecho, ninguna llena las aspira-
ciones del mome.nto con la honradez 
y seriedad de ésta. 
Aclarados los puntos de vista que 
de primera intención surgen de los 
artículos 3, 20, ,22, 27, 32, 88, 34 
35, 38 y 39, todos reconocieron como 
previsores a los redactores de, los es-
tatutos y a los obreros que les otor-
garon su sanción, pues de una obi-a 
que se pretende presentar como ti-
tánica y antidemocrática por algunos 
que al parecer la desconocen o per-
siguen su fracaso, analizándola se ve 
que solo contiene las más elementa-
les garantías contra los advenedizos 
que sin sacrificio de constancia aÜgtt' 
I na quisieran entrar a ocupar puestos 
je,n la dirección de la misma; su libe-
j validad queda probada en su artículo 
Sí), que dice: "La única a quien co-
I I responde la interpretación que debe 
darse a este Reglamento, ê  la Junta 
General"; y además el inciso (C) 
del artículo 23, que da derecho a to 
dos los asociados "a tomar parte con 
voz y voto en todas las delibevracío-
res d^ la Sociedad, y con voz en las 
del Comité Ejecutivo." 
Durante más de una hora hablaron 
los señores Acebal, Palomares, Bra-
vo, Villar y otros, los que con lujo de 
detalles pusieron de relieve los pro-
pósitos quQ anhela la Sociedad, los 
motivos porque abre sus puertas, no 
para atraer a la fuerza a nadie a sus 
filas, sino para cobijar a los que sin-
tiendo ansias de pertenecer a una en-
tidad seria que responda a las nece-
sidades de consideración, respeto y 
mejoramiento de la clase, quieran 
pertenecer a e;lla. 
Manifestaron que no lesionaron in-
tereses de ninguna otra colectividad 
ai agruparse, y que sólo les queda 
un camino a los "mentores" que de-
seen contrarrestarla, presentar algo 
más sólido y mejor, que lo presen-
tado por ellos, porque entonces, se-
rán los primeros en asociarse a la 
obra que mejorando la suya, prue-
be los defectos de que adolezca. 
Al terminar la sesión ¡os obreros 
de "La Antilla Cubana" que se en-
contrabaai en el local formaron una 
lista con sus nombres y domicilios, 
pada solicitar su ingreso. La Socie-
dad de Resistencia, nombrará un 
miembro de dicho taller para el co-
bro de las cuotas y demás asuntos 
relacionados con la Sociedad. 
LA UNION DE PANADEROS 
En un salón de la Bolsa del Traba-
jo, se reunió la Directiva de esta 
Agrupación, aprobándose los asuntos 
administrativos. 
Después se acordó celebrar una 
Junta de Directiva ei próximo Domin-
go para tratar en la misma sobre 
la necesidad de convocar a una asam-
blea general. 
PIDIENDO UNA COMISION DE 
GLOSA. 
E l señor Ayala, Tesorero del extin-
guido Comité de Auxilio, solicita de 
los talleres de tabaquería que de-
signen a un obrero cada uno con el 
fin de que acudan dichos ogreros el 
domingo próximo a la Bolsa del Tra-
bajo, para visar las cuentas de aquel 
organismo. 
C. ALVAREZ. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
LA L E Y DE DEFENSA ECONOMI-
CA Y LOS OBREROS SIN 
TRABAJO. 
A propuesta del señor Secretarla 
de Obras Públicas, el señor Presiden-
te de la República ha decretado la in* 
versión de un crédito de $100,000 pa-< 
ra realizar distintas obras pública*?, 
atendiendo las solicitudes que al Do-« 
partamento citado han presentado 
numerosos obreros. 
He aquí la parte dispositiva del 
Decreto mencionado: 
lo.—Que se continúen ejecutando 
las obras de reparación de carretera^ 
n̂ las provincias y términos que el 
señor Secretario de Obras Públicas 
lo considere necesario, atendiendo 
principalmente a los tramos que eu 
peor estado se encuentren. 
2o.—Que para la realización de las 
susodichas obras se tome la suma de 
cien mil pesos ($100,000.00) de la de 
quinientos mil ($500,000.00) conce-
didos por la mencionada Ley de De-
fensa Económica en su Título IV, Ca-* 
pítulo único, "Auxilios a los obreros 
sin trabajo," cuya consignación ha» 
sido reproducida por el aludido De-
creto número 913, de 19 de Julio de 
1916. 
3o.—Que la expresada suma de 
cien mil pesos ($100,000.00) se in-
vierta por el señor Secretario dé 
Obras Públicas, exclusivamente, en 
el pago efe los peones que se empleen, 
en las obras de que, se trata, los cua-
les deberán ser cultivadores' de ta-
baco, y obreros sin trabajo en cada 
iocalidad, debiendo, y mediante reso-
lución fundada, destinar la cantidad 
'-jue fuere, menester para cada obrai 
o servicio, según el caso, conforme su 
lo preceptuado en los artículos 395 
de la Ley del Poder Ejecutivo y lo. 
¿el Reglamento para el gobierno de 
las Secretarías del Despacho. 
4o.—Que el señor Secretario de Ha-1 
cienda anticipe o sitúe a la disposi-
ción del señor Secretario de Obras 
Públicas las cantidades que, al indi-
cado fin, por los señores Pagadores 
de dicho Departamento se soliciten, 
con la aprobación del mencionado B»' 
ñor Secretario; y 
5o.—Que los señores Secretarios 
de Hacienda y de Obras Públicas 
cumplimenten, con especial atención, 
lo que en este Decreto se dispone, en 
la parte que a cada uno corresponda. 
Dado en la residencia presidencial, 
quinta "Durañona," Marianao, a los 
veintiocho días del mes de Agosto 
de 1916. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
José R. Vülalón, 
Secretario do Obras Públicas. if? 
SUBVENCION A 
UN FERROCARRIL 
Por el Decreto número 1,068 se 
dispone lo siguiente en su totalidad: 
"A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas y vistos la Ley d« 
5 de Julio de 1906 y eü Decreto nú̂  
mero 644, de 23 de Mayo de 1916, ya 
citados, y asimismo la Orden 34, se-
rie de 1902, a nombre de la Repú-
blica, 
RESUELVO: 
Designar, como por el presente de-
signo, al señor José Ramón Villalón, 
Secretario de Obras Públicas, para 
que en nombre y representación del 
Ejecutivo y, como consecuencia, del 
Gobierno de la República de Cuba, 
concurra al otorgamiento a la Com-
pañía del F . C. Urbano de Hershey 
(Hershey Cuban Railway Company), 
en escritura pública, del contrato de 
subvención por la línea férrea de vía 
ancha de Matanzas a Canaaí, confor-
me a los términos determinados eni 
el Decreto aludido y prevencione3 
contenidas en la mencionada Orden 
S4 de 1902. 
Dado en la residencia presidencial, 
quinta "Durañona", Marianao, a los 
veintiocho días del mes de Agosto 
de 1916. 
M. G. MENOCAL, i 
Presidente. 
José R. Villalón, / ' \¡ 
Secretario de Obras Públicas. ' f 
OTRAS NOTICIAS • , 
LAS CALLES DE ' 
CIEGO DE AVILA 
La Jefatura de Obras Públicas dei 
distrito de Camagüey ha remitido a 
la aprobación superior los pliegos de 
condiciones para sacar a subasta las 
obras de composición de las calles da 
Ciego de Avila. 
TRABAJOS E N UNA CARRETERA 
La Jefatura del distrito de. Orienta 
también remitió a la aprobación su-
perior planos y presupuestos de una 
"tajea" de 60 centímetros de luz y 
una pequeña zanja de desagüe en !a 
carre.tei-a que viene ejecutando por 
contrata ei señor Alberto Meneses, 
de Tunas a Puerto Padre. 
UN CONTRATO MAYOR 
La Jefatura del distrito de Pinar 
del Río comunica que excede de cinco 
mil pesos e] contrato celebrado con 
el señor Antonio Ibáñez para la cons-
trucción de la carretera de San Die-
go de los Baños a Consolación del 
Norte. 
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MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
Tenta en la JUbrerfa d« CEBVANTKS, 
¡ de Btcardo Vele**, OaUan» 62, a 80 ctm, 
(Continúa). 
—¡Cómo! dijo Susana con asom-
' bro casi natural ya. 
—También Anita quería mucho su 
«asa, prosiguió Roberta con voliibl-
íidad. Si hubiera podido continuar 
viviendo en ella, probablemente no 
*« hubiera hecho religiosa. . . Y aún 
&hora, si supiera... 
Betúrose de pronto la bretona y. 
después de algunos Instantes de va-
cilación, besó a Susanlta, zalamera-
mente, como una niña que va a pe-
algo. 
—¡Oh! ¡»1 quisiera usted! ¡Debe-
la, usted permitirme que fuera a 
**círselp, le suplicó Roberta, que 
*̂ era a decírselo en seguida: :serísn 
^n felices! Hoy mismo debía mar-
cnarse sor San Bernardo. . . 
¿Para su convento? 
. SI- a-ver me despedí de ella y si 
^Biera con tiempo la noticia, el 
I magnífico regalo que nos quiere us-
ted hacer a Jaime y a mi . . . 
—Dispense usted! interrumpió Su-
sana, a usted sola, querida Roberta. 
¡A usted! Nada tengo que ver con 
los demás. 
—No. pero si me caso, ¿me permi-
tirá usted que venga a habitar aquí 
con Jaime? t 
—Si usted quiere,, respondió Su-
sanlta cerrando un Instante los ojes. 
—Con Jaime, y su madre y su 
hermana, si por acaso consintiese és-
ta en dejar definíItvamente el coa-
vento . 
—Si usted lo desea... repitió Su-
snna con voz apagada; como usted 
comprenderá, yo no puedo hacer na-
da en esa materia. 
—¡Oracias! ¡Mil veces gracias! 
¿Entonces, puesto que han do habi-
tar aquí algún día, me permitirá us-
ted que vaya a decírselo en seguida? 
¡Oh! ¡qué felicidad para Jaime, para 
la señora de Plereuc ¡para todos: 
¡una felicidad inesperada! Toda 'a 
vida van a bendecir a usted y a 
honrarla como una santa... Solo 
contaba usted hacer mi felicidad, y 
va usted a hacer la de toda una 
familia» de una familia tan intere-
«ante... ¿Voy a decírselo, no es ver-
dad? 
—Si quiere usted, murmuró otra 
vez Susanlta con pálida sonrisa. 
Vió el rostro de Roberta que £• 
transfiguraba, la vió que apagaba la 
lámpara de espíritu de vino y echa-
ba un puñado de hierbabuena en el 
escalfador, puea habíalo encendido 
para preparar un?, infusión de men-
ta. * 
—Vuelvo dentro de cinco minutos, 
í-nuncló la rubia bretona con su voz 
argentina que parecía cantar do ale-
gría. 
Y se fué corriendo a ílevar la buê  
lia noticia. 
Cuando hubo oído a su amiga ba-
jar la escalera, atravesar el vestíbu-
lo, y caminar delante de la casa, no 
pudo resistir Susana la tentación de 
levantarse. Estaba muy débil aún y 
le daba vueltas la cabeza pero se 
empeñó en ir a la ventana, a pesar 
le todo, para contempíar a Robertt 
que se dlricía apresuradamente hacia 
el cortijo donde tan poco esperaban 
¡emejante fortuna. 
-—¡Ah! ¡si estuviera buena, pensa-
ba Sû tanî a. me Miblera Ido a ercon-
der en el cenador del jardín! 
Con alguna dificultad' llegó hasta 
la ventana. Como se había despejado 
la niebla, pudo ver a Roberta que 
.-a iba lejos. La idea de la fellclaad 
que llevaba le hacia apretar el paso. 
Ya había dado la vuelta a la fuente, 
ya se acercaba ai bosquete. Miraba 
Susanlta con todas las fuerzas de 
sus ojos calenturientos. Latíale el 
corazón como si ella misma hubiera 
corrido. Pronto dtsa/pareció Roberta 
oculta por los primeros árboles dol 
bosquete. Pero permaneció Susana 
inmóvil arte la ventana. Con el pen-
samiento, ya que no con la. mirada, 
seguía a su amiga: creía verla tan 
claramente como antes, cual si se 
hubieran tornado diáíanos para ella 
los rizos los robles, los matorrales y 
del terreno. 
—Ya está en el rarel, decíase en 
voz baja. . . Y ahora pasa junto al 
cenador de boj. . Ahora baja el ren-
derillo que hay junto a 'os rosales, 
¡lega a la carrete.-a, la traviesa, abre 
la barrera del cortijo... Ladra el 
porro... Asoma a la puerta Maria-
nlca... le da las buenas aardes Ro-
berta. . . entra y ve a Jaime... ¡Olxl 
¡ahora, ahora!—murmuró Susanlta 
apretando con las manos su cora-
zón que latía oou fuerza en su pe-
cho delicado, ¡ahora le anuncia 
la noticia! le dice que es suya la ca-
sa, que se la da la parisiense... !Sí, 
es la pura verdad, se la da, todos 
pueden ir allá, vivir todos en ella 
como en otro tiempo! ¡se la 'da! 
Estaba anhelante Susanita; creía 
oir las exclamaciones de la señora 
de Pleneuc, las de sor San Bernardo 
que renunciaba a maroharse. Creía 
ver la sonrisa de Jaime c¡ue se ma-
lavlUaba, que dudaba y que lloraba 
suavemente de felicidad. 
—¡Cómo! ¿ha hecho eso la pari-
siense? ¿Devuelve la casa a sus pri-
meros dueños? ¿No es entonces tan 
mala chica como se creía?... 
Poníase Susana pálida como la ce-
ra, temblaba su cuerpo y sentía que 
se iba a desmayar. 
—¡Ahora! murmuraha con la voz 
de las personas que hablan en sue-
ños. ¡Ahora! 
Atravesando una nubt pasó un ra-
yo de un melancólico iol de Invier-
no que fué a derramar un chorro de 
luz dorada en sus ojos. Sf> fué tam-
baleándose hacia la cama y se dejó 
caer en ella, murmurando... 
—Ahora! ¡ahora!. . . 
CAPITULO XTI 
No pasaron en el cortijo las cosas 
precisamene como las imaginara Su-
sanita. Siempre nos engaña la ima-
ginación-y parece que pone empeño 
la realidad en desbaratar nuestros 
ensueños. 
Había dado Roberta en efecto la 
vuelta al robledal, bajado la pendien-
te, atravesado ei camino y abierto la 
cancela del huerto pero no hab'a vis-
to a Jaime ni había encontrado a 
nadie. 
Después de registrar durante un 
par de minutos por la casa desierta, 
acabó por encontrar a Marianica que 
echaba de comer a las gallinas. 
—¿Dónde está Jaime? ¡e preguntó 
Roberta. ' 
—¿El señorito? contestó la criada. 
No está, ha salido. 
—¿Ha salido? ¿Adónde ha ido? 
—¡Pues a Honfleur! 
—¿Se ha marchado con su herma-
na? 
—Sí, hará ya cosa de una hora. 
— Llegué tarde! pensó Roberta 
desconsolada. ¿Y dónde está la se-
ñora de Pleneuc? 
—La señora estará tomando el fres-
co. 
—¿Por dónde? 
—Por allá arriba. Ya debe saber la 
señorita que cuando está triste la se-
ñora se va de paseo. Y es lo mejor 
que puede hacer. ¿Qué haría aquí7 
Llorar, regañar y meterse con las 
bestias y con ur v 
—¿No sabe usted dónde podría en-
contrarla ? 
—¿Cómo he de saber? Acaso por 
el pueblo. O por el calvarlo: se ve 
mucha tierra desde allá arriba. Allí 
ha debido ir para ver a la señorita 
cuando se marchó. 
— ¡Gracias! voy a su encuentro. Si 
vuelve antes que yo ruégueie usted 
que me espere ¿no es verdad? pues 
he de volver. 
—Buno, señorita! 
Y se marchó Roberta en dirección 
al pueblo. 
Apresuróse y subió la ladera sin 
aflojar el paso. Al llegar a un recodo 
brusco de la carretera, divisó a una 
señora vestida de negro que se acer-
caba lentamente; era la señora de 
Pleneuc. Inmediatamente corrió a su 
encuentro Roberta. 
— ¡Oh! imamá! ¡qué feliz soy! dijo 
tomándole las manos y besándolas, 
conmovida. ¿No sabe usted la noti-
cia? ¡Es nuestra la casa! 
Detúvose la señora de Pleneuc en 
la carretera desierta y contemplaron 
sus ojos quemados por las lágrimas, 
a la señorita Debrossais. 
—¡Ya lo creo! continuó ésta, es 
nuestra la casa, me la acaba de dar 
la señorita Leroseüer. Y como nie ca-
saré con Jaime, será mi dote, mamá. 
Y todos habitaremos en ella!..¿Es 
tá usted contenta? 
Mirábala la viuda con ojos llenos 
de asombro. ¿Qué contaba Roberta? 
I Que era dueña de la casa, y que iba 
a traerla en dote a Jaime? ¿Acato 
había perdido la cabeza? 
¿Pero qué dices ahí? preguntó fe 
.señora de Pleneuc cuyos ojos, apaga-
dos por tanto Bufrimiento no sabían 
ya brillar, no podían mostrar la me-
nor llama de felicidad. , 
- "TÍ6 TdÍ8:o ^ verdad, mamá. La s < k 
norita Leroseüer me ha ofrecido su 
casa, agradecida a lo que yo la h<* 
cuidado. ¿Es,una buena amiga no e* 
verdad?...¡Y Jaime, Jaime ¿ue sa 
ha marchado a Honfleur, con Anita» 
Si lo hubiera sabido, acaso no ee htx*' 
blera ido.. .Voy a telegrafiarle ¿ \ i 
convento de Honfleur, no es verdad í 
¿No decían anoche que so detendrían.' 
en Lísieux, en casa de un pariente de 
usted?... 
Hacia Roberta todas aquellas pre». 
guatas una después de otra, sin espe-
rar las contestaciones de la señora 
de Pleneuc. Hubiera podido por lo 
demás esperarlas largo rato, pues no 
estaba para responder la madre de 
Jaime. Parecía aquela noticia ha-
berla paralizado. 
—¿Es tuya la casa? ¡nuestral... 
Era todo cuanto podía decir. Y si 
veía en su mirada que aun no había 
acabado de comprender. 
íHabía llorado tanto aquelal mafla-
na, cuando se marchó su hija! Como 
se lo dijo Marianica a Roberta, había 
ido hasta el p.! vari o de San Seriac 
par ver un poco más tiempo la carre-
ta inglesa que se llevaba a Aniti. 
¡Y venían ahora a anunciarle un mila-
gro, a enseñarle un porvenir azul y 
hermoso como una mañana de prima-
vera! ¡Ya no ca-eía la pobre señora en 
el porvenir azul! ¡Tan lleno de negro- • 
ra estaba su pasado! 
Tomábale Roberta, y seguía habláa- • 
dolé dulcemente, con cariñosa «ntona* 
cío©; le decía la bondad d« la aofior»1 
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EN EL FRENTE RUSO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de Domavatra los rusos arrollaron a' 
eaov-ieo de posiciones fortificadas 
habiéndose apoderado ademas de va-
riar alturas. . , 
En Cáncaso conUnúan librándose 
reñidos combates en la región y aldea 
de O^nott donde el enemigo empren-
dió l i fuera en varios puntos 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrogrado, Septiembre 3. 
F u e r i rusas y austroalemanas se 
astán batiendo furiosamente c m «« 
Zlocchoff y Haücz. al Este J «J ^ 
deste de Lemberg. según el parte de 
n0\i Sur de Rafaflov, en los Cárpa-
tos v en la región de Dornatrava, en 
U frontera entre Bukowina 7 * ™ * -
nía las tropas rusas, según este par-
te ban desalojado a los teutones de 
las ooskiones fortificadas que ocu-
paban, capturando varias alturas y 
haciendo 300 P ^ j ^ 0 ! ^ ™ 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 3. (Vía Lon-
'^Vigorosos ataques msos a las fu** 
zas austro-alemanas al Norte de Zbo-
rovr. en la Galitzia, al Esto de Lem-
herg, fueron rechazados a la bayon¿-
ta, dice el parte de hoy. 
En los Cárpatos, agrega el parte, 
las poHidones teutónicas en la altura 
de Ploska. al Sur de Zielona, fueron, 
al fin. ocupadas por los rusos des-
pués de muchos Infructuosos asaltos. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 3 • , , 
A las diez de esta mañana fue en-
trefrada al Ministro de Rumania en 
Sofía la declaración de guerra del 
Gobierno búlgaro contra Rumania y 
publicado el manifiesto de guerra en 
las caUe8 de Sofía. 
Cuartel general alemán. Septiem-
bre 3 de 1916. ^ . , 
Fronte dei Oeste: Los combates de 
artillería en el distrito del Somme 
alcanzaron extrema intensidad. Fuer-
tes ataques que emprendió el enemigo 
por [a tarde entre Maurepas y Ciery, 
fueron rechazados. 
41 Este del Mesa la preparación 
por fû go de artillería se extendió al 
frente de Thiaumont a Vaux, siguién-
dole ataques de infantería solo en em-
bos lados de ja carretera de Vaux a 
SouvíUe, cuyos ataques fueron recha- j 
zados. , . , . . ' 
Frente dol Principe Leopoldo:— Ai i 
Norte de Zborov grandes fuerzas ru- ¡ 
sas hicieron nueves ataques, que fue-; 
ron completamente rechazados, y en 
parte en combates a la bayoneta por 
las valientes tropas del general VOn 
Eben. 
Frente del Archiduque Carlos.—Al 
Este y Sudeste de Bresziany, hubo 
combates locales; los ataques del ene-
migo fueron rechazados, y sólo en 
E n e l L u n c h d § l C a f é " E u r o p a " 
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ría y taj vez hasta Constantinopla. 
Furiosas batallas se están libran-
do entre las faenas rusas y las aus-
pocos puntos continua la lucha. En íro.alemanas, en la Galitzia, al Este 
los Cárpatos las operaciones del «nc- y al Sudeste de Lemberg. Berlín dice 
migo se dirigieron principalmente que jos rus0s jian ^ rechazados; 
contra Magura y las alturas al Su-|p€ro petrogrado decíala que los teu-
deste E l enemigo no obtuvo éxito, y | tones han desalojados de las po-
sólo losrró tomar la altura de Píos-1 siclones fortificadas y que varias al tu. 
kar, al sudeste de Zelona, Ja^cual, ¡rag ^an sido capturadas. 
Gran entusiasmo ha producido en-
tre los ingleses el hecho de haber si-
después de varios asaltos, quedó en 
sus manos. 
Freinte rumano:— En ambog lados do derrflbado un zeppelin, pertenecien-
dei río Bistriz, en el distrito fronteri- ¡ te a ia flota aérea que voló sobre la 
zo de Rumania, Jian tenido lugar com |COSta oriental de Inglaterra, por ha-
bates de vanguardia. 'berse demostrado de esta manera la 
Las tropas alemanas y biilgaras | eficacia de la artillería aére». Se. 
cruzaron la frontera de la Dobrudcha 1 gún las últimas noticias, los barcos 
entre el Danubio v el Mar Negro; la ;aéreos alemsmes dejaron caer muchas 
guardia de la frontera fué echada 
atrás, sufriendo r^dídas-
Frente de Macedonla: Nada de Im-
portancia ha ocurrido. 
RESUMEN DE L \ SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Septiembre 3. 
Un ataque combinado de las fuer-
zas francesas e inglesas en el frente 
del Somme, euíre las aldeas de For-
bombns, pero causaron poco daño 
La Gran Bretaña y Francia han 
enviado una nota al gobierno griego, 
pidiendo el "control" del correo y el 
telégrafo griegos, e insistiendo en que 
sean deportados de Greda los agen-
teg de las Potencias Centrales. Des-
pachos de Atenas dicen que se tiene 
entendido que Grecia accederá a estas 
demandas. 
Los barcos aliados han echado a 
.pique a un submarino alemán frente 
est y Ciery, que se hallan al Sur de,a Phaloron. 
Combles y al Este ¿e Maurepas, dió ; Noticias extraoficiales de Atenas 
por resultado que los angiofranceses ¡ indican que en breve Grecia anun 
conquistaran una buena cantidad de 
terreno. 
. Esas dos aldeas fueron ocupadas 
por los franceses, mientras los ingle-
ses se apoderaban de una parte de la 
aldea de Glnchy y obtenían le comple-
ta posesión d« GuHledmont. 
Así van los aliados acercándose a 
Combles, poderoso baluarte alemán. 
En los varios ataques cayeron pri-
sioneros más de 3.000 alemanes, y 
so ocuparon muchos cañones. 
La acción de la artiliería, que pre-
cedió a los ataques de la infanteria, 
fué de gran Intensidad a lo largo del 
sector Fodcst-Clery 
Las posiciones alémaUag al Este de 
la aldea de Fleury también fueron 
invadidas por los franceses que se 
apoderaron de varias trincheras y 
obias de defensa. 
Los alemanee han vuelto al ataque 
en ©I sector de Verdún, lanzando 
grandes fuerzas de infantería contra 
las posiciones franceses de Vaux y 
Chapetre, y estableciéndose, después 
do redos combates, en uno de los 
salientes franceses. En todos los pnn. 
tos, al parecer continúan los comba-
tes con ia mayor ferocidad. 
En los Bal kanes las tropas alema-
nas y búlgaras ya han cruzado la 
fdontera de Wobo-udja, en el sudeste 
de Rumania, sin duda con el objeto 
de Impedir el â mnee de los rusos al 
través de ese territorio hasta Bulga. 
E l ú n i c a c u e l l o 
5 
na 
5 Í E U 8 Y 
O J A L E S e U R U N T i Z A D O S . 
L o s c u e l l o s m a r c a ' T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
:: l a s b u e n a s c a m i s e r í a s :: 
ciará un cambio Importante de acti. 
tud. 
La artillería austríaca en el fren-
te del Trentino bombardea vigoro-
samente a los itallauos. Ha habuk» 
numerosos combates de infantería, pe 
ro la situación en la frontera austro-
Italiana no ha sufrido cambio material 
ninguno. 
D e C h i l e 
SE SALVO LA EXPEDIC10N DE 
SHACKLET0N 
Punta Arenas, Chile, Septiembre 
3. 
E l Teniente Sir Kmest K. Shackle 
ton ha salvado, n' fin. a sus coi. i na-
ceros de expedición, detenidos en la 
Lsla del Klefanto. 
Scharkleton regresó hoy con sus 
compañeros en el barco "YclcllO,^ 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L PRESIDENTE WILSON 
DE VIAJE 
Charleston, W. Va., Septiembre ?.. 
\ bordo del tren especial del Pre-
sidente Wllson: 
Numeroso público se «onffrcgaba 
en todas las estaciones donde hacía 
paradas el tren especial del Presi-
dente Wllson, en camino a Hod r̂cn-
^llc, Kg., dondo el Monumento con-
memorativo do Tilncoln ser/i acepta-
do por el gobierno mauann. 
' E i Presidente habiendo resnelto no 
tratar de política en este viaje, rehn-
«ó hacer uso do la palabra, pero en 
distintos puntos salló a la platafor-
ma del carro en que viajaba y salu-
dó al público que se hallaba en las 
estaciones del ferrocarril. 
ETi PRESIDENTE WIDSON SAN-
CIONO TvA L E Y DE TA JORNADA 
DE OCHO HORAS 
Washington, Septiembre S. 
La ley de la jornada de ocho ho-
ras, votada por el Congreso, fué fir-
mada por el Presidente Wllson hoy 
en su carro particular que W Imíla-
ha en la estación del ferrocarril. 
Para quo no haya duda acerca de 
la legalidad de la medida, por haber 
sido firmada en domingo, el Presi-
dente volverá a firmarla el martes 
a su regreso a Washington. 
Los representantes de los emplea-
dos de las compañías de ferrocarriles 
manifestaron hoy que si se declaraba 
que la ley era im onstltudonal y las 
L E ROBARON LAS MEDALLAS 
Nueva York, Septiembre 3. 
E l capitán Agustín Parlá, del 
'•cuerpo de aviación del ejército cu-
bano" dió parte hoy a la policía de 
que le habían robado dieciocho me-
dallas de oro .a bordo del "Morro 
Castle", en que vino a Nueva York. 
Estas medallas le fueron adjudi-
cadas por el goDlerno cnbano por 
víselos rciilizados, y algunas de ellas 
tenían diamantes Incrustados. 
El capitán Parlá salió pararBúffalo 
hoy. 
FALIiECI MIENTO DEL PADRE D F 
MADERO 
Nueva York, Septiembre S. 
En su domicilio al Oeste del Cen-
tral Park, en esta ciudad, amaneciú 
hoy muerto el señor don Frandseo 
Madero, padre del desventurado Pre-
sidente do Méjico que derrocó a don 
Porfirio Díaz. 
El inesperado fallecimiento del se-
ñor Madero parece haber tenido por 
causa una lesión cardiaca. 
UN ASESINATO 
New York, Septiembre 3. 
Tres indivldaos desconocidos dls-
pnraroh tres tiros a Dxvijht P. Dil-
vorth en momentos en que .iba en 
un automóvil por Van Corltand Parl^ 
con la señorita Mary Me. Nibb, de 
diez y nueve años. Mr. Deh.vorth mu-
rió instantáneamente. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 3 • —Entró el vapor TivI 
ves, de Tola, Belize, Puerto Barrios, 
Kingston y Santiago. 
Salió el vapor Santiago para la Ha-
bana. 
Boston, 3—Entró el vapor San Jo-
sé, de Puerto Limón y Habana. 
Filadelfla, 3.—Entró el vapor Jo-
sey. danés, de la Habana. 
Delaware, Breakwater, 3 —Pasaron 
los vapores Nordland, danés, de Fila-
delfia para la Habana; y Balbao, de 
Filadelfia para Santiago. 
Baltimore, 3-—Entró el vapor Ha-
rald, noruego, d* Dalquiri. • ?o de pltchers hoy y el Chicago de-
Salió ej vapor Berlín, danés, para rrot óal San Luis una por cero. Fa-
la Habana, 
Cape Henry, 3.—Pasaron los vapo-
res Currier, de Baltimore para la Ha-
bana; Calveresk, de Baltimore para ¡ra base. 
ber solo permitió tres hits, uno de 
ellos, el de Miller, fué de dos bases; 
solo un corredor Hegó hasta la terce-
Folton 
Boac Grande, 3.—Entró el vapor 
Gracia, expañol, de Santiago, y salló 
para Pcnsacola. 
Port Tampa, 3—Entró ele vapor 
Olivette, d« ia Habana vía Key West, 
y salió de regreso. 
New Orleans, 3—Despachado «1 
vapor Francis Hanlfy, para la Ha-
bana. 
Port Eads, 3.—Salieron los vapores 
Chalmette para la Habana, y Turrila-
ba, para Cristóbal, vía Habana-
Galveston, 3—Salló el vapor A. 
E . Me Kinstry, Inglés, para la Ha-
bana. 
B A S E B A L L 






New York 57 
Plttsburg 56 
San Luis 56 
Chicago 57 
Cincinati 49 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000̂ 00001— 1 5 2 
San, Luis. . . . OOOOOOOOÍX— 0 3 1 
Baterías: Chicago, Fabere y Schalk 
San Luis, Weilman y Hartley. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Score d© Marsans: 
V. C. H. O. A. E , 




San Luis 69 
Chicago . 70 






















SAN LUIS Y CHICAGO 
San Luis, Septiembre 3. 
Faber superó a Weilman en el due-
D Ü E N O S D E A U T O M O V I L E S 
S i s t e m a E c o n ó m i c o C E D R I N O : 
FARA LA MANUTENCION DE LA S MAQUINAS, RECARGA DE ACU-
MULADORES, REPARACIONES G ENBRALES, CUIDADO DEL MAG-
NETO, DINA MO, E T C . 
E l popular CEDRINO está progre-
sando muy rápidamente en sus nego-
cios, a causa de su formalidad y buen 
trato y especialmente por su grande 
acierto y pericia en todo lo que se re-
fiere al ramo de composiciones de 
nutomóvíes. • 
Muchos chauffeurs desaprensivos 
pretendieron propinas o comisiones 
por haberle llevado algún trabajo. 
Pero Cedrino no se presta a dar co-
misiones ni propinas para cargar és-
tas a los dueños de las máquinas por 
creer esto injusto; y claro está, algu-
nos, por venganza, buscaron o acon-
sejan a «Igunos dueños de demasiada 
buena fe que mandaran a arreglar a 
otros talleres sus automóviles y en-
tonces vino ei fracaso. 
CEDRINO acaba de trasladarse, 
habiendo alquilado el gran local que 
fué de la Compañía LANGE Y CO., 
agentes de las máquinas FIAT y 
OVERLAND, en PELASCOAIN nú-
mero 4-A., casi esquina a CONCOR-
DIA. Teléfono A-2617. Fué por al-
gún tiempo jefe mecánico de la Com-
pañía Lange, casa esta que dejó para 
establecerse por su propia cuenta en 
rrmnañín^ rio f»^ ' z ^ ' T ' * \ San Lázaro, 252. Sús negocios han 
áe r e S - x r la ^ \ P^perado notablemente, y esto que-
^ reanudar la jornada de diez lio- da Hemestradn fil i^oi ^ -^.u» 
ras, los empleados Irían a la huelga 
iPjmedlatamento 
da de ostra o con el local que acaba 
de dejar: que a pesar de su gran ca 
pacidad le resultaba ya pequeño 
S I S T E M A E C O N O M I C O 
" C E D R I N O ' ! 
Habiendo en esta casa establecida 
la afamada ESCUELA TEORICO 
PRACTICO para Chauffeurs, a los 
dueños de automóviles conviene man-
dar sus máquinas a reparar en la ca-
sa por ser los trabajos hechos perso-
nalmente por el mismo CEDRINO, 
con la cooperación de sus más ade 
. . 3 0 
DETROIT Y C L E V E L A N D 
Detroit, Septiembre 3. 
Bateando ferozmente y aprovechán 
dose de los errores del Cleveland, los 
Tigres derrotaron a los Indios hoy 5 
por 3. La probabilidad de presenciar 
un duelo de batting entre Cobb y 
Speaker atrajo a una concurrencia 
enorme. Speaker dió dos hits de dos 
bases; pero Cobb, que fué ai bate 4 
veces, dió tres hits limpios y un two 
bagger. Con el score empatado y dos 
outs en el sexto inning, O'Neül dejó 
caer la bola en el tercer strike de 
Yonug y éste llegó hasta segunda: 
Stanage lo siguió al bat 1 dió un hit 
de dos bases que produjo do scarre-
ras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Cleveland . . . 000200100— 3 7 2 
Detroit . . . . 10000310x— 5 10 0 
Baterías: Cleveland, Bagby, Klep-
fer y O'Nedll y Coleman; Detroit, 
Dauss y Me Kee y Stanage. 
Umpires: Connolly y Hildebrand, 
LIGA NACIONAL 
CHICAGO Y SAN L U I S 
Chicago, Septiembre 3. 
E l Chicago ganó ambos juegos del 
double header de hoy contra «1 San 
Luis cuatrop or dos y cuatro poî  una 
respectivamente. 
Larry Doyle, que hizo hoy su debut 
con el team local, realizó un double 
play. 
En el segundo juego, Doyle volvió 
a darle la ventaja a Io í i Cubs por su 
batting oportuno. Steele pitcheó muy 
bien en el segundo juego, sacando en 
strikes a diez bateadores; pero el 
team local bateó oportunamente y se 
aprovechó de los errores del club 
contrario. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 010001000— 2 9 2 
Chicago . . . 00220000x— 4 8 1 
Baterías: San Luis, Ames, Currle 
y González; Chicago, Lavender, Pac-
kard y Archer. 
Umpires: Eason y Rigler. 
Seore de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. 4 0 2 4 2 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. 
lantados discípulos. E l mismo chau- Chicago 
00010000O— 1 
lOOOOlllx— 4 
ffeur de la máquina puede trabajar 
personalmente o el propio dueño, 
prestando la casa todas las herra-
mientas necesarias. 
Bajo la dirección técnica de CE-
DRINO cualquiera aprende a hacer 
sus composturas y se le enseña a cui-
dar el acumulador, dinamo, magneto, 
carburador y para mantener el carro 
siempre funcionando económicamente 
y en buenas condiciones. 
La CASA CEDRINO no admite 
confusión con ¡os talleres de mecáni-
ca en general, pues las composturas 
Baterías: San Luis, Steele y 
zález; Chicago, Vaughn y Wllson. 
Umpires: Rigler y Eason. 
Score de González: 





C. H. E . 
Plttsburg . . . 004100001— 6 9 4 
Cineinatt . . . 02320000x— 7 11 2 
Baterías: Plttsburg, Mamaux y Sch 
midt; Cincinati, Mitchell y Wingo. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
E l agente Mola arrestó a jQa 
Salvá Sánchez, de Bernaza 67, n?1 
estar reclamado por el Juzgado ¿a 
tnstrucción de la segunda sección ^ 
causa por hurto. * 
E S 
ASOCIACION AMERICANA 
En Loulsville: \ \ ftlr 
Louisville 7; Toledo 9. 
Score de Luquo: 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, p 2 0 0 0 1 0 
Pitcheó cinco innings, le dieron 4 
hits y ¡no le hüceom carrera; sacando 
4 struck outs. 
En Mlnneapolis: 
Primer ju'fgo: 
Minneapolis 9; St. Paui 2. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf. 3 1 0 3 0 0 
Segundo juego: 
St. Paul 14; Minneapolis 4. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf. 5 0 1 4 6 1 
0 2 13 1 2 González, c, . . . 3 
Un two base hit. 
PlTSBURcfY CINCINATI 
Cincinati, Septiembre 3. 
En un juego en que lo serrores 
produjeron muchas carreras el Cinci-
nati derrotó al Plttsburg hoy 7 por ó. 
De las trece carreras anotadas en el 
que necesitan maquinaria y piezas de desafío solo cuatro fueron limpias, 
tornería se mandan a hacer en otros Tanto Mamaux como MItcheli fueron 
talleres que trabajan por la Casa CE- rudamente castigados y ambos dieron 
DRINO económicamente, bien y rá- varias bases por bolas, 
pida, , Anotación por entrada*: 
E s c u e l a Normal para n u e s -
tros i\ l a Habana 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de loa 
alumnos de este establecimiento que 
tengan asignaturas pendientes de 
aprobación, que los reconocimientos 
extraordinarios del mes de Septiem-
bre se efectuarán en los días que a 
continuación se expresan, por dlspo-




Jueyes 7. — Geografía,—Caligra-
fía. 
Viernes 8. — Higiene oscolar.— 
Anatomía, etc. 
Lunes 11. — Aritmética.—Música. 
Martes 12. — Trabajos manuales. 
•—Historia Natural. 
Miércoles 13. — Idioma inglés. 




L a s o c i e d a d a r t í s t i c a m i i -
s l c a i Euterpe 
En las elecciones generales verifi-
cadas r ecientemente ha sido desig-
nada la siguiente Directiva para el 
período 191618: 
Presidente: Juan Cornelia, 
Vicepresidente (2 años): Manuel 
Pichel, 
Tesorero (2 años): Alfonso Bengo-
chea. 
Vicetesorero: Juan Fraga. 
Secretario (2 años): Julián Báez. 
Vicesecretario: Benito Fernández. 
Vocales: Cesáreo Carvajal, Andrés 
Pita, Manuel Mauriz, Benigno Vlllar-
quide, Alfonso Fernández, Justo No-
vo, Manuel C Tello, José Díaz, Mi-
guel Mauriz. 
Suplentes: Adolfo Tornelro, Este-
ban Gallego, Ramón C o b b í o , Luis 
Acosta, Marino Bengoch©a. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
E l agente Gayoso detuvo a JuUo 
A. Venta Várela, de Prensa 12, por 
estar circulado por estafa. 
E l agenta Salavarría arrestó a 
Agustín del Río Camarero, de Aguila 
222, por estar reclamado por Infrac-
ción sanitaria. 
E l agente Fors detuvo a José Váz-
quez Rodríguez, de Remedios 7 A, 
jatu* es tai: circulado ñor ATnon̂ TQ» 
"LA MONTAÑA." 
No se la puede pedir más. Cada nñ 
mero dt esta revista es un nUer' 
triunfo que la colonia montañesa sab* 
agradecer, orgullosa como está d6 i» 
publicación que tanto la honra €d 
nuestra prensa. 
Tan lujoso como todos los números, 
y con una presentación insupera^e 
aparece el correspondiente al del sál 
bado último. 
Para que los montañeses que ^ 8e 
hayan suscripto aún a la elegante re-
vista puedan darse cuenta de lo qu8 
ésta vale, copiamos el siguiente 
SUMARIO.—Portada: Valle de So, 
ba: Hermosa vista de la cascada del 
Gándara, visitada por los Reyes d« 
España en Agosto de 1913.—Campo 
de Sports del Sardinero. Detalle da 
un partido entre un equipo de Gijón 
con otro de Santander.—La huelga fo-
rroviaria: los obreros santanderinoi 
que han vuelto ai trabarjo. San Pedro 
del Romeral: un bautizo.—Colindresj 
lanchas de pesca. Grupo de excursio-
nistas de la sociedad "La Bohemia," 
al balneario de Puente Viesgo i 
Puente de Solares sobre el río Mieras 
—Venancio Albo Ortega.—José R. So-
lana—Enrique González Camino 
Torrelavega: Algunos ejemplares de 
Vacas que fueron premiadas en la Ex. 
posición.— Costumbres montañesas; 
Regresando del mercado. 
TEXTO.—Robles agradecidos.—Loi 
Reyes a Santander.—Hojas al viento, 
por Emilio Martínez.—Al mar, por 
Concha Espina.—Bolsa de Santander. 
—Escenas Montañesas; Cariño frater. 
nal, por H. Alcalde del Río.—Canta-
res populares montañeses, por "El 
Zurdo de Escalante".—Hospital de Co 
millas.—Dei valle de Cayón, por Gre-
gorio de la Portilla.—En la región 
crupífera, por F . Basoa Marsella.— 
De la vida agreste: La Redención de 
Fació, por José de Revilla Camargo— 
Vida Montañesa.—Asociación de maes-
tros: Partido de Potes.—Un triunfo 
más.—Ecos ce Cantabria. 
Se admiten suscripciones en Amar-
gura, 44. 
Nuestra cnhoiabuena a "La Monta-
ña," por sus triunfos. 
"ARTE" 
E l último número de esta intere-
sante revisa contiene loa siguientes 
trabajos: 
Hemos triunfado, (Editorial): Peo 
sando en Irlanda, por Eugenio; Tu 
boca, Ausencia, por Manuel Matlt 
MusteJier; Cécilo Chamlnade, poi 
Eugenia Medina; Jaques. Thiban^ 
por Casimiro $ertucha; Severo Mo< 
león, por Aurelio SUvera; Introduo 
ción éí teatro de Schiller, por el doc 
tor Juan L Remosa; En el Presidiô  
por Antonio Vlnojeras; Serventerioa^ 
por el doctor Enrique de Saint Si« 
món; Vida artística, por Juan S. Pa 
<ll"a- a. «...>..'' 
j p - - ~ n — • — ' - -
. "CUBA Y AMERICA" 
La importante revista ilustrada, 
que dirige el doctor Raimundo Ca-
brera, oírece el número correapon-
diente al presente mes los trabajo* 
siguientes: 
Esteban Valdarrama, por Raimundo 
Cabrera.—Notas editoriales.— Beca 
de la guerra, por Juan S. Padilla.—-
Handi Bey, T^aduccKSn por Tall-
gean.—Agricultura, por M. Martí-
nez Bosoh.—La mujer desnuda, por 
Henry Batallla, trad-ucclón de Al-
fonso Hernández Catá.—La Nmfa 
Errante, por Luicano R. Martínez. 
E l padre Várela.—La Avelanera, 
por Ricardo Rodríguez Cáceres.—L» 
Carta deseada, traducción de Angeli-
na Fantoll.—A Cuba, por Rafao) 
García Escobar.—Jesús en la gue-
rra, por Adrián del Valle.—Moda* 
por Madeleine. —Espiritualidad y 
refinamiento, por lime. Recamier.-
Hablando cou Díaz Mirón.—Revista 
d-i Impresos.—Teatros, por Fray Ló-
pez.—Notas sociales, por Denlo. 
En la portada de este número fi-
gura el retrato del doctor Manuel Va-
INTERESANTE A L O S M A E S -
T R O S PÜBLICOS. 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado por 
la Junta de Superintendes a 0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptado» 
a los cursos de estudios. 
Primer grado, 0.50. 
Segundo y terce. grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca Ri-
vis, adaptado al programa oficial 
un peso ejemplar. 
Libro diario de clases, 0.60. 
Libro de promoción, 0.60. 
Libro de calificación, 0.40. 
Libro de matrícula, 0.90. 
Láminas para cuadros escudo 
cubano, Martí, Maceo. Padre Vá-
rela, Saco y Luz Caballero a 40 
centavos ejemplar. 
Paisaje y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20, 20 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta clos interesante; libros del 
doctor Aguayo Cómo debe ser la 
escuela primaria y La Enseñanza 
de la Ortografía. 
De venta en "La Propagandis-
ta." Monte. 87 y 89. 
C 4929 64-2». 
F . M E S A " ^ dlcos y rorlstoB. Di" 
bnj»« y ir»í>ado* 
UodernoB. ECONO-
MIA poftittra • 
c u b a , ea 
•"I ^ 
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¡ ¡ C O M E R C I A N T E . . . . ! ! 
N o e n g a ñ e s a t u s m a r c h a n t e s d á n d o l e s 
o t r o j a b ó n c u a n d o e l l o s t e p i d a n 
%0b 
e l t a n a c r e d i t a d o j a b ó n 
L A L L A V E , d e 
s i e m p r 
p r e s e n t e e n e l e r e 
e n l a s e r i e d a d s e 
S A B A T E S 
s i e m p r e l a b u e n a m a r c h a n e 
g o c i o s . E n t o d a s p a r t e s s e v e n d e e l 
J A B O N L A L L A V E : 
U n é x i t o 
El que suscribe, médico cirujano 
Omnicipal y forense de este término: 
CERTIFICA: Que la preparación te-
rapéutica conocida con ©1 nombre de 
Grippol, y preparada por el farmacéu-
tico doctor A. Bosque, es una prepa-
ración buena y de eficaces servicios 
en todas las afecciones bronco-pulmo-
nares, y para justificar lo antedicho, 
debo decir que e: vecino de este pue-
blo señor Justo Oporto, padecía desde 
hace tiempo una fuerte bronquitis, 
con todos sus tpastornos, y que ha-
biendo tomado tan sólo cuatro pomos 
S3 curó completamente. Y para que fl 
doctor A. Bosque ha j a el uso que más 
le convenga, expido la presente en 
Candelaria, provincia de Pinar del 
Río, a 14 de diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez 
E l Grippol es un medicamento de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
D e S a n i d a d 
LOS TITULOS DE MAESTROS 
PLOMEROS 
Ya han sido expeí-dos los títulos 
de maestros plomeros a los aprooa.-
df.s en los últimos exámenes celeb-'a-
dos. 
Dichos títulos corresponden a los 
Sres, Manuel Entralgo, Juan Noval. 
Angel y Francisco Jiménez, Juaa 
Lugo, Emilio Ramírez, Alvaro Cade-
na, Simón Hevia y Rodolfo Bello.,. 
Dichos señores pueden pasar a r. 
coger los mencionados títulos a c'ial-
ruier hora de oficina a la Secretarín 
l'e Sanidad. 
UNA ADVERTENCIA 
Al Jefe Local de Sanidad de Rodas 
ee le comunica que diga a los señores 
Boullón y Compañía que cuanto ha-
gan en los muelles de su propiedad 
eín obedecer a lo dispuesto por la Se- i 
cretaría de Sanidad, será bajo su res-
ponsabilidad y sin lugar a protesta 
eobre lo que acuerde la Junta Nacio-
nal de Sanidad. 
UNA QUEJA 
Al doctor Pablo Superviene se le 
dice que se ha recibido su queja so-
bre el mal estado en que se encuen-
tra el balneario de Martín Mesa, ad-
virtiéndole que no obstante no ser 
aquél un balneario oficial y eí una 
finca particular Honde Sajo su res-
ponsabilidad acuden temporadistas. 
La Dirección ha dispuesto una ins-
pección para que corrija aquel defec-
to, que pudiera ser perjudicial a la 
salud pública. 
UNA INVESTIGACION 
Al Jefe Local de Sanidad de Jaru-
co se le dice que proceda a investigar 
8i es cierto que ©i aquel lugar se 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico do ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
ejerce la profesión de dentista por 
intrusos. 
UNA SOLICITUD 
Al señor Director de Agricultura 
se le remite un escrito solicitando va-
cuna contra el carbunclo, que por 
error se remitió a la Direclón de Sa-
nidad . 
UN NUEVO SERVICIO 
La señorita Martina Guevara, jefe 
del Servicio de Enfermeras Visita-
doras, ha solicitado en el Departa-
mento de Sanidad un local apropiado 
para instalar un aparato de estereli-
zar y pasteurizar leche, que eerá re-
partida gratis a las madres pobr3s 
para la alimentación de los niños me 
ñores de dos años. 
E l local estará compuesto de una 
máquina de esterelizar ledie, un au-
to-clave, una nevera y unHavamano, 
con todos los enseres necesarios pa-
ra su manipulación. 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD 
E l doctor Eduardo Ponce de León 
ha pasado en el día de ayer al Jefe 
Local de Sanidad una relación de to-
dos los certificados de salud expedi-
dos hasta la fecha. 
Durante el mes de Agosto del co-
rriere año se expidieron los siguien-
tes certificados: 
Lecheros, 112; panaderos, 29; ví-
veres, 178; dulceros, 22; fondas, 50; 
carniceros, 7; fruteros, 12; cocineros, 
7; barberos, 6; tráficos, 79; otros gre-
mios, 63; y camareras, 8. Total: 573 
certificados. 
Certificados expedidos durante el 
año 1916: 8,624. 
Idem Idem durante el primer tri-
mestre de 1916: 982. 
Idem Idem durante el segundo tri-
mestre de 1916: 2,615. 
Durante el mes de Julio de 1916: 
1 004 . * * A Idem idem en el mes de Agosto de 
1916: 573. 
Total: 13,798. 
Fueron rechazados por padecer dls 
tintas enfermedades contagiosas du-
rante el mes de Agosto 25 y por fal-
ta de aseo y limpieza 19. 
Certificados renovados hasta el 30 
de Junio: 755; en Julio de 1916: 303; 
en Agosto: 386. Total: 1,444. 
Certificados de salud expedidos a 
las camareras: 
En Junio de 1916: 40; en Julio: 13; 
en Agosto: 8. Total: 61. 
S E C C I O N • V 
M E P C A N T U 
(VIENE DE LA DOS) 
Alvarez Lfipez y Compafiia 11 idem 
Idem. 
Martínez Suárez y Co. 14 idem Idem. 
Cueto y Compañía 2 idem idem. 
T E J I D O S . — 
Al varé Hermano y Compañía 2 cajas 
tejidos. 
González y Compañía 1 Idem idem. 
F . Bermúdez y Compañía 6 Idem ídem 
(1 caja menos.) 
Puárez Inflesta y Co. 2 Idem ídem. 
González Vlllaverde y Co. 6 Idem ídem. 
Fernándea y Rodríguez 1 Idem ídem. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 tdem Id. 
García Tufión y Co. 2 ídem Idem. 
R. R. Campa 4 Idem Idem. 
F Gómez y Co. 2 ídem Idem. 
M. F . Pella y Co. 2 ídem Idem. 
Oteiza Castrllldn j Hermano 1 Idem 
Sobrinos de Gflmez Mena y Co. 4 idem 
Idem. 
Angulo y Torafio 3 Idem idem. 
J . Valle 2 Idem Idem. 
González Muribona y Co. 2 idem idem. 
E . Menéndez Pulido 4 ídem Idem, 
Rodríguez González y Co. 5 Idem ídem. 
J . G. Rodríguez y Co. 2 ídem ídem. 
Inclán Angones y Compañía 4 Idem 
tdem. 
M. P. Pérez 3 Idem Idíim. 
Eeomante Castillo y Co. 1 Idem Idem 
1 iJtnt drogas 27 atados tlneeros. 
Yini C. y Compré»» 1 caja abanicos. 
PARA C I E N F U E G O S 
G-mzáiez y Givina 2 cajas tejidos. 
Gdir.ry. T. Srhu tz 1 Idem tdcii). 
l-uliola y CompaPía 9 cajas calzado. 
Vr.cso y Torre 6 Idem Idem. 
FKCARGOS D E BARCELONA 
D. Juncado'ii: 1 bu!tc l lbos. 
Seoano y Fernández 1 Idem reeordato-
TÍOS. 
Romagosa y Co. 1 Idem tejidos. 
EL Menéndez Pulido 1 Idem Idem. 
T. Sagarra 1 ídem calzado. 
M. P. Pérez 1 Idem corbatas. 
Fargas y Compañía 1 Idem tejidos. 
C. Gorcin B. 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazabal 1 ídem Idem. 
D. Garl M. 2 Idem tubos y cajas de 
lata. 
E . Snrrá 2 cajos accesorios de farma-
cia. 
G. Pon» 2 cajas máquinas de coser. 
D E V A L E N C I A 
J . M. López 1 caja abanicos. 
E . Llorín 10 cajas pelotas. 
Lavln y Gómez 600 cajas vegetales. 
Viñas y Curbelo 8 cajas pelotas 8 idem 
bastidores. 
A. Sarabía 1 jaula cestos. 
K. Tomé M. 1 taja abanicos. 
J . Guerra 1 caja escultura. 
Pita Hermanos 250 cajas tomates. 
Tauler Sánchez y Co. 250 Idem ídem. 
Rulz y Hernández 80 Idem idem 40 
Idem pasta de Idem 20 idem albarico-
ques. 
J . López R. 1 caja abanicos. 
Carboneil Dalmau y Co. 86 sacos pifio-
nes. 
Menéndez y García 40 cajas 200 sacos' 
arroz. 
Romagosa y Compafiia 100 Idem 40 ca-
jas Idem. 
A. R. Vilela 8 cajas libros. 
J . M. Ruiz y Compañía 63 cajas toma-
tes. 
,T. M. Rulz y Compañía 63 cajas toma-
Zal nieta Sierra y Co. 400 Idem Idem 
(179 menos.) 
Méndez y del Río 200 Idem Idem. 
E . Nebot 33 sacos pifiones 30 tajas al-
mendras 4 enjas envases 2 ídem acceso-
rios de maaulnaría. 
D E MALAGA 
Antonio García 125 cajas aceite. 
Romagosa y Co. 250 idem idem. 
Pita Hermanos 200 Idem Ídem. 
H. Astoroul y Co. 200 Idem Idem. 
Cosío y Hermano 10 cajas vino. 
Santamaría Sacnz y Co. 40 sacos alpiste 
10 Idem anís. 
A. Pernal para las marcas siguientes: 
F . B. 100 cajas aceite. 
A. Ramos 150 idem Idem. 
S. H. 60 Idem Idem. 
F . Buhigas 2 barriles ylno. 
J . Santaballa 2 Idem Idem. 
A. Miranda 1 caja sudadores. 
Hijos de N. Sánchez 1 Idem idem. 
Rodríguez Lamas y Compañía 2 Idem 
Idem. 
G. Fernández 1 Idem Idem. 
Bustillo Ran Miguel y Co. 250 cajas pa-
sas 200 Idem higos. 
M. Querol 1 bota 5 medias pipas 18 cuar 
tos 39 tajas Tino 1 caja Impresos 37 cajas 
vino y aguardiente. 
Rey y Company 2 cajas maquinarla 1 
tina efectos de goma 2 sacos tierra. 
D E CADIZ 
Pons Restoy y Co. 2 cajas riño. 
J . de la Fuente 2 cajas 2 medias botas 
Barccló Camps y Co. 175 cajas pesca-
Idem. 
do. 
J . Rodríguez 3 bocoyes vino. 
Laurrleta y Viña 2 ídem Idem 50 cajas 
idem. 
Ecbavarría y Co. 9 cajas naipes. 
Trucha y Compafiia 10 sacos botellas 
radas. 
Romagosa y Compañía 20 pacas oréga-
no. 
López Campello y Compañía 300 cajas 
vino. 
E . Mendíeta 6 cajas Idem. 
Méndez y del Río 100 cajas 1 barril Id. 
1 caja efectos para barril. 
M. Rula Barreto y Co. 100 cajas vino. 
Hermosa y Compañía 1 bocoy ídem. 
F . Toy V. 200 cajas 1 barril Idem. 
R. D. C. 3 bocoyes Idem 1 caja etlque-
teB' D E S E V I L L A 
M Mufioi 200 cajas aceitunas 150 Idem 
tomatef 
Carboneil Dalmau y Co. 100 cajas acei-
te. 
Fernández Trapaga y Co. 100 Idem Id. 
N. Merino 20 bocoyes aceitunas. 
González y Sainz 3 cajas tejidos. 
Angulo y Torafio l Tdem Idem. 
D E V I L LAGAR CIA 
Romagosa y Co. 330 cajas pestado. 
Menéndez y García 246 idem Idem. 
D E LAS PALMAS 
López Pereda y Co. LOOO huacales ce-
bollas 281 menos 6 barriles 5 fardos pes-
cado. 
J . Fernández y Co. 2 cajas paraguas. 
Escalante Castillo y Co. 4 ídem Idem. 
Quesnda Alonso y Co. 3 pipas vino. 
M. Hernández S. 1 caja bordados 1 Id. 
pescado. 
J . B. Suárez 1 caja bordados. 
F . Ramírez R. 3 cajas tejidos. 
M. Wartel M. 3 Idem bordados. 
Orleve Hermano 6 cajas cebollinos 158 
sacos comino 1 fardo orégano 443 hua-
cales tebollas. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Alfredo Incera 1 caja impermeables. 
Southern Express y Co. 41 cajas cebo-
llinos. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Galbán y Co. 1.005 huacales cebollas. 
S. Ramos 1 caja tejidos. 
J . Vidal 1 Idem Idem. 
J . M. Vidal 1 idem Idem. 
M. Martel M. 1 idem Idem. 
Nazabal y Amaral 3 sacos oréganos. 
P. R. Morera 1 caja cebollinos i gallo 
5 barriles papas 3 pipas 1 cuarto 1 bocoy 
vino. 
D E L A GUAIRA 
Administrador de la Aduana 1 caja se-
millas. 
NOTA:—Además viene a bordo del va-
por "Montevideo" lo siguiente: 
Arevalo 11 sacos pifiones. 
P. H. 2 fardos no dice tontenido. 
M. N. 1 bulto ídem Idem. 
V. A. 1 Idem Idem. 
G. Rulz 2 ídem idem. 
T. 1 caja sardinas. 
D. L . 2 Idem Idem. 
Manifiesto 391: Vapor americano "Onon 
daga", capitán Darling, procedente de 
New York, consignado a w . H, Smlth: 
V I V E R E S . — 
A. Herrera 420 sacos avena. 
R. P. 320 sacos almidón. 
R. L . 440 Idem Idem. 
E . R. Margarit 100 cajas ajos 4 idem 
goma. 
R. M. Bloakle y Company 25 barriles 
dulce 1 Idem confitería 1 Idem muestras 
de dulce. 
Bustillo y Sobrino 17 cajas espárragos 
6 ídem fríjol 2 Idem tonservas 1 atado 
chocolate. 
Barceló Camps y Co. 50 cajas cervezas. 
González y Suárez 100 ídem Idem. 
Guillermo, 200 cajas bacalao. 
J . González Covíán 300 idem ídem. 
M. B. L . 50 sacos harina de maíz. 
MISCELANEAS.— 
Villar G. Sánchez 41 bultos locería. 
L . A. F . 261 huacales ladrillos 8 cajas 
efectos. 
A. M. González Hermano 1 caja.liquido 
1 ídem pintura 1 Idem tablas. 
C. B. Stevens y Company 5.000 barriles 
cemento. 
M. J . Carrcfio 2 autos. 
A. Gelabets 1 caja átldo 2 Idem efec-
tos de goma. 
M. Humara 39 huacales hojalata. 
Steel y Company 106 cuüetes tuercas. 
G. Cañizo Gómez 26 cajas efectos esma] 
lados. 
F . Galbán 25 tercerolas sebo. 
T. X. O. 60 bultos acvte 33 Idem gra-
sa 25 cajas lustre 6 cajas botellas y mués 
tras. 
Cifras y Montaflo 220 atados papel. 
G. Bulle 70 barriles eoda. 
Champion y Company 80O cajas dina-
mita. 
Purdy y Henderson 200 Idem Idem. 
Arellano y Co. 100 Idem Idem 5 ídem 
cápsulas. 
M. Kohn 100 cajas dinamita 2 Idem me 
chns. 
240. 309 atados cartón. 
Bodrlguez Lamas- y Co. 2 cufletes ce-
mento. 
Solana Hermano 194 fardos papel. 
J . Z. Horter 15 cajas amoladores 26 bul-
tos cortadoras. 
R. Gutiérrez Lee 15 cajas gasolina. 
A. Madrazo y Co. 1 caja hilo. 
J . Parajón y Co. 3 fardos paja. 
Mufioz Fernández y Co. 5 Idem Idem. 
R. Perklns y Co. 62 cajas algodón. 
K. Pesant y Company, 3 barriles m%-
cllla 21 huacal mamparas 1 caja acceso-
rlcs Idem. 
Vladero y Velazco 17 huacales botellas. 
Fábrica Nacional de Explosivos 14 ca-
jas pólvoras. 
Havana Coal y Company 21 rollos Jar-
tía. 
Havana Marine R. 18 cilindros oxígeno. 
J . López R. 116 caja «papel. 
Central San Lín 81 bultos accesorios pa 
ra tubos y remaches. 
Rubiera Hermano 5 cajas sombreros. 
O. Contíssl 8 cajas efectos de madera. 
Pont Kestoy y ,'0. »>o cajas Idem de 
lata. 
M. Rodríguez 5 cajas cuerdas. 
S. C 209 fardod pote!. 
J . Bíirquln y Co. i cajas sombreros. 
A m í o n d o Pérez y Co 3 Idem idem. 
R. López y C j . '¿7 Idem Idem 1 Idem 
tejidos. 
H . F . C. 52 bultos arados y accesorios. 
H. S; C. 28 bultos maquinarla. 
F . P. C. 14 cajas lustre. 
2. 2 barriles cemento. 
H. O. L000 rollos papel. 
A. l.OOO Idem Idem. 
Torrante y Portal 10 barriles encua-
dernadores. 
H. A. 1 caja maquinaria. 
R. H. 1 caja maquinarla. 
S. S. C. 118 bultos idem. 
V. G. Mendoza 11 cajas Idem. 
E . Lecnors 89 barriles sal 10 Idem soda 
1 idem sulfato 100 carboy ácido. 
T. F . Turull 15 barriles Idem 250 Idem 
soda 2 cajas fósforos. 
Nueva Fábrica de Hielo 900 barriles 
ceniza. 
Crusejlas y Compafiia 3 cajas perfume-
ría. 
West India Olí Refg. Co. 8.000 ladrillos 
45 bultos aceite 50 sacos ardillas. 
MADERAS.— 
Vllaplans B. Calvó 164 huacales bote-
llas 1.743 piezas madera. 
Buergo y Alonso 4.622 Idem idem. 
J . Acevedo y Co. 1.829 Idem Idem. 
L . Díaz Hermano 1.317 Idem idem. 
Gancedo Toca y Co. 3.449 Idem Idem. 
DROGAS.— 
M. Johnson 28 bultos drogas. 
Majó y Colomer 18 Idem ídem. 
Barrera y Co. 31 Idem Idem. 
F . Taquethel 17 Idem Idem, 
P. Guasch 7 Idem Idem. 
E . Sarrá 14 cajas maná. 
T E J I D O S . — 
Alvaré Hermano y Ccmanafila 1 caja te-
Jido^. 
Menéndez Rodrigues y Compañía 7 Id. 
Idem. 
Alvarez Valdés y Compañía 1 Idem 
Idem. 
González Vlllaverde y Compafiia 5 Idem 
Idem. 
Rodrigue* González y Co. 2 fdem idem. 
.1. G. Rodríguez y Compafiia 7 Idem 
Idem. 
Huerta Cifuentes y Compañía 1 Idem 
Idem. 
Gutiérrez Cano y Compafiia 2 Idem 
Idem . 9 
Valdés Inclán y Compañía 3 idem Idem. 
J . J . 6 Idem Idem. 
Ferrcs y Coll 1 Idem idem. 
Pérez y Paradela 1 Idem ídem. 
Sánchez Hermano 4 idem idem. 
Sollfio y Suárez 5 Idem Idem. 
V. Campa y Compañía 15 Idem ídem. 
Sons Entrtalgo y Compañía 1 idem 
idem. 
Angulo y Torafio 1 Idem Idem. 
R. R. Campa 2 Idem Idem. 
Prieto García y Co. 5 Idem ídem. 
Toyos Tamargo y Co. 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Pullodo 1 ídem Idem. 
Lizama Días y Co. 1 Idem Idem. 
F . Blanco 2 Idem ídem. 
A. González Pereda 2 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co. 5 Idem 2 fardos 
Idem. 
García Tuflón y Co. 1 caja idem 2 Idem 
Martines Castro y Co. 2 cajas para-
guas. 
J . Fernández y Co. 8 cajas botones. 
R. Pérez Hermano 2 cajas 1 fardo fra-
W. F . B. 2 cajas medias 4 Idem relo-
jes. 
F E R R E T E R I A . — 
Garay Hermano 438 bultos pintura. 
J . Aguilera y Co. 6 barriles Idem. 
E . García Capote 39 cajas efectos es-
maltados. 
F . Martínez 100 barriles pintura 800 
rollos alambre 2 tajas tachuelas. 
B. Lanzagorta y Co. 4 cajas válvulas 
158 bultos accesorios para tubos. 
Castelelro y VIzoso 7 barriles Idem. 
American Tradlng y Co. 53 Idem Idem 
10 cajas arados. 
70. 40 Idem Idem. 
390. 25 Idem ídem y accesorios. 
1.060. 78 Idem Idem. 
315. 6 cajas Implementos de agricultu-
ra 21 Idem arados. 
Viuda de C. F . Calvo y Co. 20 cajas so-
larina 11 bultos ferretería y hojalata. 
Marina y Compañía 44 cubiertas para 
tubos. 
Aspuru y Compañía 650 rollos alambre 
140 tubos. 
E . Saavedra 10 barriles aceite. 
J . S. Gómez y Co. 80 tambores Idem. 
M. J . C. C. 2 bultos tanques 12 idem 
actesorios para Idem 2 ángulos 2 vigas 
1 faja abrazaderas 4 Idem balanzas. 
NOTA:— Ademas viene a bordo perte-
neciente al vapor "Esperanza", lo sfgulen 
te: 
Central Providencia 1 caja maquinarla. 
J . Boada 4 Idem idem. 
Central Mercedita 3 huacales accesorios 
para Idem. 
154. 30 cajas pasadores, 
155. 24 idem Idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
M. Johnson U bultos drogas. 
Majó y Colomer l Idem idem. 
Barreras y Co. 31 bultos Idem. 
P. Guascs 7 cajas idem. 
R. P. 400 sacos almidón. 
B. L . 440 Idem Idem. 
R. Gutiérrez Lee 15 cajas gasolina. 
135. 1 caja tachuelas. 
B U L T O S E N DISPUTA 
Garay Hermano 4 cuñetes pintura. 
Fábrica de Hielo 1 barril ceniza. 
Prieto García y Co. 1 caja tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co. 1 Idem ídem. 
Vllaplana B. Calbó 47 piezas madera. 
VTest India Olí Refg. Co. 1 saco arci-
lla. 
C. H. 2 cajas perfumería. 
Manifiesto 392: Vapor americano "Ato-
nas", capitán Holroes, procedente de Co-
lón y escala, consignado a United Frult 
Company: 
E n lastre. 
OBSERVACION 
Este buque trajo devuelto del mismo 
vapor lo siguiente: 
Armour y Company 2 cajas salthlchas. 
Manifiesto 893: Vapor español "Alfon-
so X I I I " , capitán Cornelias, procedente 
de Bilbao y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy: 
D E B I L B A O 
Fernández y Rodríguez 2 fardos alao-
dón. 
L a Reparadora, 6 cajas velas. 
L a Cubana 9 fardos algodón. 
Costa Barbelto y Co. 20 cajas papel. 
M. Mufioz 12P0 cajas 65 barriles 50 
barricas vino. 
A. Revesado y Compañía 3 cajas redes 
1 Idem presiutas. 
E . Hernández 300 enjas pimientos. 
Romagosa y Co. 863 Idem vegetales. 
Menéndez y Carcía 290 Idem Idem. 
Pita Hermanos 270 Idem idem. 
H .Astorqui y Co. 873 Idem Idem. 
Compañía Licorera (Camagliey) 6 bo-
fcoyes 36 medias bordalesas vino. 
Alvarez Valdés y Co. barriles Idem. 
Gómez Hermano 23 bordalesas Idem 
J . Febles y Co. (Cárdenas) 10 bocoves 
Idem. 
J . Febles y Co. (Cárdenas) 10 bocoyes 
Idem. 
N. Merino 50 barriles Idem. 
B. Lanzagorta y Co. 1 caja cerraduras 
1 Idem poleas. 
Carboneil Dalman y Co. 1 caja chori-
zos 100 cuartos vino 1 barrica oMllo 
Chaparra Sugar y Compañía, (Puerto 
Padre) 25 barricas 50 cuartos vino 
Quiñones y Martínez 10 idem Idem. 
J . Rodríguez 5 barricas 2 bocoyes Idem 
íojjuno 02 (nnSBg) njBWlmoo £ aisArv 
Idem. 
J . Alvares Hermano 40 Idem 60 barri-
cas idem. 
Blanch y García 75 tuartos Idem 
Hormaza y Co. 30 Idem 10 barricas 
Idem. 
Urongo y Lago (Cárdenas) 50 cuartos 
50 barricas Idem. 
Lavín y Gómez 1.061 cajas pescado. 
Llamas y Rulz 362 Idem Idem 10 far-
dos alpargatas. 
J . Oller 192 cajas pescado. 
Fernández Trapaga y Co. 40 barriles 
vino 200 cajas vegetales. 
Pumarlega García y Co. 10 barriles vi-
no. 
Rey y Co. 140 fardos paja. 
R. D. C. 6 cajas 10 barricas vino. 
F . Alvarez 32 cajas 30 barriles Idem 
F . Sabio y Co. 5 cajas cápsulas. 
R. Gartía y Co. 1 fardo tejidos. 
E . R . Margarit 160 rajos vegetales. 
Jaurregul jr Manrique 100 cajas vino 
Alonso Menéndez y Co. 60 barriles Idem 
Graells y Co. 9 fardos alpargatas 
Llobera y Co. 36 Idem Idem 
Carvajal y Cabal 20 Idem Idem 
D E SANTANDER 
Fernández Valdés y Co. 50 cuartos vino 
J . López B. 30 cajas libros 1 idem car-
tonp 
A. R. Miela 7 ídem Idem. 
•T. Bonavent 9 idem idem 
w?ne J Fernández 3 Idem Idem. 
Plta Hermanos 25 cajas carnp i finnrt cajas sardinas. ne 3-6000 
Bustillo San Mlcuel v Cn m «.4»_ 
choas 484 Idem sardinas. - 10 CaJa8 an-
González y Suárez 50 cjas carne '.0 irlo™ 
pescado 700 cajas sardinas ldCm 
González y Suárez 60 cajas carn« 
pescado y 700 cajas sardinas 3 l(L 
pescado Marcarlt 25 caías ^rne 55 idem 
caJRas 'sardinal C a 100 8acos ^ 
naZabaleta Sierra y Co. 180 cajas sardi-
E . Hernández 160 cajas RmvHnoo 
^Fernández Trapaga y ^ o . ^ ¿ O ^ a s sap 
A- M .Gandía 160 tajas sardlnn. 
Lavln y Gtraez 600 cajas pescTdó 
A. Lebranc 3 cajas tejidos. pe8cado-
a g u a s ' S K i e s 2 CaJa8 dro^8 ^ - J a . 
mfneSe"* 9 irogM 1030 ^ ^ u a 
M. Negreira 1 caja nerdicen 
Bustillo San Miguel v Oo oon . 
finrdinas 1 Idem b l s u g o í ^ Ca3a8 
I d e m ^ r a V ^ ^ CaJa8 40 
Bar«onC/8iw^íi0- elíxir. n Barraqué MaMá y Co. 120 cajas sardi-
Menéndez y García 10 í-ní«« v ... 
- tún 10 Idem 
s n f a ; S l a e c M 1 ****** 26 Idem 
ji Pont Restoy y Co. 26 c a j ^ t a n t e q u l . 
A. Fernández H . 3 barriles vinn 
Landeras Calle y * %Z 
cajas sidra. 7 ' 0 bocoye» 2.055 
b Pmnrrlega García y Co. 5 t a ? . , j a . 
ttSt Eodrí*u'* » caj.s vno 3 Idem J , -
d o ^ l T d e m Y l ^ s . 7 Co- 209 Pesca-
D E GIJON 
t Ílobnr,snoOSMedneénQdUeraydaCo4-794 ^ ^ tequllla. 7 Lo. 25 cajas man-
Pita Hermanos 25 Idem ídem 
B. Torregrosa 150 caja^ ¡ S s 
L a n d o s FcX%2c;aJV0ni.brero8-quilla. y Co- 100 caJa8 mante-
^Antonia Valdés ^ f f i 0 1 ^ 
Pi*. t t 1)10 L A CORURA 
l ^ ^ & ^ r c e b o i i a ' -
cafamos . 7 Co- 9 caJa8 *°™ 39 Idem 
v „ ^ 0 ^ r í e u e z 13 « J " lacón 
t TPr(Í!1 5 ^ " i l e ? ' vino, 
conservas (Tampa) 41 tajas 
3 c a j a T b L u ^ f 89 -acos habichuela. 
Taboas y Vlla 2 cajas Jamón 
^Romagosa y Co. 8 c i j a s T ^ 4 Idem 
americ'ano1!*11'1" 1 2000 P"os oro 
zálíz.)G0nZáleZ (E1 caWTer * Felipe Gon-
Soilño y Suárez 2 cajas encajes 
Alvarez Parajón v Co 1 i**.*, «j 
Escalante Castillo t V Í ^ S J ^ f S 
Rolls Entrlalgo y Co l J - i , ? ldê ,• 
E N C A R G O S - ldem ldeni-
i Pablo Mendíeta i cajas aguas minera-
A G h u d í f j : D U R i O Ú E L A MARINA S E H i j i i f i u i v ¿ 4 U ' L i a í b . 
# UN PLEITO INTERESANTE * 
I I l I 
Hechos genei-adores de la contien-
da judicial que sostengo con los her-
manos Urbano, Etelvino y Simón 
González, sobre parte de la propie-
dad y división del citado .mmueble. 
lo.—La estancia On:e, (a) Rin-
cón de Malones, está situada en Lu-
yanó; linda por el Norte con Pío 
Rodríguez, JuUo Herrera y la bah?»; 
por el Sur con Picó y Alemán; por 
el Este con el Rio Luy.iaó y por '-1 
Oeste cor. Severo Portas y la estan-
cia Caballero. 
Se le da la superficie, en una es-
critura, de una cabañería y trts 
cuartos, y en otra, de una y media 
de tierra poco más o menos; y per-
tenecía en comunidad a Dolores, 
Isabel. María, Manuel, Mercedes y 
Francisco Morales y X^nef. 
2o.—Lo.i cinco primernt\ por es-
critura de 21 de junio de 1879, ven 
dieron su participación indivisa de 
la referida estancia a la Sociedad de 
Lyles y Gilson, de Nueva York, 
arrendándde Francisco la otra se?rta 
parte por ocho años, con la obliga-
ción de vendérsela en ciuco mil pe-
pos si le conviniera a la Compañía 
arrendataria, pagando ésta $400 de 
renta anual. 
3o.—Dicha Sociedad levantó en^ la 
finca varias fábricas, que vendió, 
con 52.160.90 metros, que; situó, a ia 
compañía "Havana Gas L'^ht," se-
gún consta en la escritura de 26 de 
Febrero de 1881, ante ViHageliú. La 
misma sociedad de Lyles y Gilson 
vendió a Henry Lyles e! re.nanent« 
de las cinco sextas partes de la ci-
tada finca, dándole a lo vendido la 
cabida de una y 21 avas partes de 
caballería, poco más o menos, iguai 
a 40 acres; así dice la escritura qu» 
otorgó en Nueva York ca notario A. 
C. González el 14 de julio de 1881, 
'da que, llenados los requisitos lega-
jes, fué inscripta en el Registro de 
la Propiedad, al folio 160 del to;no 
159, finca número 2.308, inscrip-
ción primera. 
4o.—Por escritura de 23 de febre-
ro de 1834, Henry Lyks vendió a 
ouan Fernández ViUamil ías cinco 
sextas paites remanentes de la es-
tancia Orúe, dándole los linderos gc-
aieraies de la finca y sin reservarse 
nada de ella, haciendo constar que; 
vendía cuanto le pertenecía. Se ^ dló 
e lo vendido la misma caballería y 
21 avas de otra poco más o menos 
de tien-a igual a 40 acres que re-
ducen a 1.06.644'22 metros; particu-
'lares que c-e hicieron constar al ins-
cribir el título en el Registro de la 
Propiedad. 
5o.—jUan Fernández ViKiamil, due-
í>o de las cinco sextas partes y 
arrendatario con derecho a comprar 
la otra parte, por escrituras de 
27 de enero de 1888 y lo. de agosio 
de 1893, vendió a la Empresa del 
Gas 47.419*22 metros de tierra, que 
situó, obligándose; a que el otro con-
dueño respetara la operación; por la 
de 30 de abril de 1890, a los Ferro-
carriles de la Habana 14.023'85, y 
por la d^ 4 de agosto de 1893 a Do 
lores Quiroga y Caites 45,201'!5 me-
tros que componen lo?. 106.644'22 
que s q dan de superficie en la ins-
cripción a las referidas finco sex-
tas partea que tienen el número 
2308. Los 45.201'15 metros que fue-
ron segregados de esta finca, pasa-
ron a formar la número 2817, que 
ee, inscribió a nombre de la Quiro 
ga, al folio 90 del tomo 471. 
Los arrendatarios de la sexta par 
te, primero la sociedad de Lyles y 
Gilson, después Henry Lyles y por 
x'íltimo Juan Fernández ViUamil, 
mientras fué dueño Francisco Mora-
les, le pagaron los $400 anuales de 
arrendamiento. 
6o.—El 13 de abril de 1892 Fran-
cisco Morales y Xenes trasladó, de 
los antiguos a los modernos libros 
del Regisao de la Propiedad el do-
minio de «a sexta parte, de la estan-
cia Orúe, al folio 106 del tomo 432, 
inscripciones la. y 2a. de la finca 
1636. 
Por escritura de 8 do junio de 
1893 Morales y Xenes vendió la 
finca de que se. trata (inscripción 
3a.) a su hijo Eduardo Morales- y 
García. Este, el día 30 de septiem-
bre del mismo año de 1893 demandó 
a las compañías del Ferrocarril d^ 
la Habana y Spanish American 
Light y Juan Fernández ViUamil, 
que eran los que aparecían condue-
ños de ia estancia Orúe, a fin de 
que la Compañía del Ferrocarril le 
diere y pagara, previa trsación pe-
ricial, como lo ordenaba la ley de 
expropiación forzosa, el precio que 
ail actor correspondía en la sexta 
parte de los 14.023 metros de tierra 
que aquella había comprado al due-
fío de la-j cinco sepetas partes de la 
¡finca en cuestión, para de ese modo 
resolver la comunidad con la referi-
da Empiesa, Y, en cuanto a los 
otros dos demandados, pedía el de-
mandante que se adjudicaran e.l res-
to de la sexta parte conforme al 
precio que se valuara pericialmente, 
y si no estuvieren conformes se or-
denara la venta en pública subasta 
después de tasada (la estancia y 
deducido lo inalienable, repartiéndo-
se ei producto entre los condueños, 
en forma legal. 
Juan Fernández ViUamil aiegó 
su faJta de persenalidad, fundándo-
se en que había vendido los 106.644'22 
meti-os do tierra que como de b u 
propiedad tenía inscriptos en el Re-
gistro, a 1c- que se accedió, siguiendo 
juicio con Dolores Quiroga, en 
vez de Villamll, quien figuró en lo 
adelante como citado de evicción por 
« u r compradores. 
La demanda fué declarada con lu-
frar, según consta en la sentencia de 
S de diciembre áe, 1901, de] Tribu-
íial Supremo, que anuló todas las 
eperaciones de situación que ha-
bían realizado los dueños de las 
cinco Bextas partes del inmuieble, 
por tratarle de una propiedad poseí-
da en común. 
Eduardo Morales, después de ob-
tener sentencia favorable sobre la 
división del condominio, demandó a 
Jas Empresas ded Ferrocarril y Gas 
tíe la Habana y a Dolores Quiroga. 
ft fm dQ que ie pagaran en la pi-o-
porcion legal el precio de diez años 
de arrendamiento de su sexta parte 
de la estancia Orúe. 
7o.—Juan Fernández Villamll ' fa-
lleció en Oviedo (España) ea 23 do 
Beptiembre de 1902 dejando testa 
Mentó otorgado en la Habana en e\ 
que instituye como único heredero a 
S S k J Í ^ i?Ue' residía en Asturias; 
nombra a;bacea a su sobrino Urba-
no Gonzatez; se reconoce deudor 
por cincuenta mil pesos en hihetÁ 
de los seu, hijo8 d^ Dol Quiro 
ga, y entre sus bienes deja las cinco 
sextas partes de la estancia antes 
citada. 
Promovida por Urbano González 
la testamentaria, no encontró más 
bienes que el derecho a un contrato 
de arrendamiento de la casa número 
142 de Consulado, ocupada por los 
acreedores del testador. Los últimos 
bienes inmuebles poseídos por Fer-
nández Villamll eran la casa da 
A.podaca número 5, con un valor de 
^20.000 oro, y los 45.20F15 metros 
de la eistoncia Orúe que aparecían a 
nombre do la Quiroga. 
Así las cosas, año de 1903 Ur-
bano González, con el doble carác-
ter de albacea testamentario y apo-
derado de la sucesión de Fernández 
Villamll, demandó a Dolores Quiro-
ga para que conviniera en que las 
ventas quo le había hecho aquél, eran 
simuladas, particular que justificabíi 
con un documento que ella había 
firmado ni vendedor y que estaba 
depositado en la notaría de Rodrí-
guez Acosta. 
En vista de los hechos relatados y 
de las relaciones de amistad que 
siempre habían existido entre «a 
Quiroga y Fernández ViUamil, y el 
cariño que éste había demostrado 
siempre a los hijos de aquella, par-
ticulares que le constaban al alba 
cea, que se, había criado y vivido 
mucho tiempo en casa del testado*; 
convinieron en transigir todas las 
diferencias sobre las siguientes ba-
ses: la. La Quiroga entregaría a 
sus hijos la casa de la calle de 
Apodaca número 5, o su importe, y 
aquellos »e darían por pagados de 
cuanto lea debía el testador. 2a. La 
misma Quiroga entregaría a la su-
cesión quo representaba Urbano los 
demás bienes y documentos que te-
nía en su poder. Este acuerdo no 
pudo elevarse a escritura pública 
hasta el 8 de febrero de 1906. 
8.—Pendiente de ejecución la sen-
tencia que a su favor había obteni-
do sobre división del condominio de 
la estancia Orúe, Eduardo Morales, 
por escritura de 21 de julio de 1904, 
vendió, por vía de transaerdón, a ^ 
Spanih American Light Company la 
eexta parte proindivisa de la están 
cía de que se hizo referencia, con 
la única exclusión de io que por ex-
propiación de la misma había com-
prado la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos; inscribiéndose esta 
transferencia en sif Registro parti-
cular. 
9o.—La finca número 2817, que 
estaba inscripta al folio 90 del tomo 
471 con Ja superficie de 45.201'15 
metros, a nombre de Dolores Quiro-
ga, y quo parecía que debía vender-
la a la sucesión de Fernández Vi -
Uamil, según las bases acordadas 
en documento de 26 de Julio de 1903, 
aparece vendiéndose a Etelvino Gon-
zález, hermano y dependiente de Ur-
bano. 
10o.—Por escritura otorgada an-
te el notario Fernández Cossio el 
25 de. mayo de 1905, Etelvino Gon-
zález vendió a la Compañía Vidrie-
ra de Cuba 9.236'79 metros, que S3-
gregó de los 45.201'15 que dice ha-
bía comprado a la Quiroga por es-
critura de 10 del propio mes; con-
fesando en el hecho sexto de la es-
critura que por virtud de ios metros 
enajenados su finca queda reducida 
a 35.964'í)4 raetres. A esta escritura 
concurre Eduardo Morales y dice: 
Que por la de 8 de junio de 1893, 
ante Ortega, compró la sexta parte 
de la estancia Orúe que se Inscri-
bió en el Registro de la Propiedad 
al folio 105 vuelto del tomo 432, fin-
ca número 1636, inscripción tercera 
que con excepción de los derechos y 
acciones que había transmitido an-
teriormentje por escrituras públicas 
a las .Empresas dei Gas y Ferroca-
rri l (que fué la sexta parte que pro-
dujo la inscripción cuarta a nombre 
de las mismas, según la escritura, 
ante Roig. de 21 de Julio de 1904; 
vende Morales a Etelvino González 
los demás derechos que le quedan 
en su participación de la estancia an-
tes citada. La compra de estos de-
rechos no se pudo Inscribir en el 
Registro particular de la sexta par-
te, porque estaba inscripta a nom-
bre de la Spanish American Light 
and Power Company. Esta dificul-
tad la salvaron consiguiendo que la 
traslación de los imaginarios dere-
chos se hiciera constar remo nota 
marginal, no en la finca número 1636 
a que se refería ed vendedor, sino 
en la número 2817; operación tan 
original, que es la única que pude 
encontrar entre todos los aoíentos da 
los Registios de a Propiedad de la 
Habana. 
El propio E. González, por escri-
tura de 2.1 de julio de 1905, otorga-
dâ  ante Ramírez de Arellano. ven-
dió a la Havana Central Railroad 
Company una faja de terreno de 
8292 metros que, deduce de los 
S5.964'64, quedándole, como de «su 
propiedad, según dice, 27.672'64 me-
tros. 
El mismo, ante el notarlo Fernán-
dez de Cossio, por escritura de 14 
de octubre de 1907, vendió o simu-
ló vender a Amelia Quiroga 18.96S 
metros de tierra y 969'50 a Urbano 
González, y también vendió a Ra-
món García 3.885 metros, todos los 
cuales segrega do los 27.672'64 que 
había comprado a Dolores Quiroga 
según propia confesión: sumando el 
total de I© vendido 41.351'29 me-
tros 
Etelvino González comparece ante 
el notario Lliteras, y después de 
nacer la historia de la estancia Orue, 
agrega: Que compró de la mlrma a 
Jolores Quiroga y Goltés 45.201,15 
metros y la sexta parte que no hu-
biera vendido Eduardo Morales a las 
Empresas del Gas y Ferrocarril, y 
que de la finca mandó levantar un 
plano al perito Walfrldo Fuentes, 
C» el que se da al inmueble la su-
perficie de 226 848 metros de tierra 
alta, que con los 26.048 de manglar 
hacen un total de 252.896 que le dan 
el año do 1879 dentro de nus linde-
ros los geómetras Albf-rtlny y Ley-
va. E l mismo, eu lo que llama acla-
ratoria, distribuye en lotes la tierra 
^n cuestión y asigna a la Empresa 
del Gas por ios 99.586'12 metros 
que compró de las cinco sextas par-
les, y lor3 37.795'02 que le correspon-
den de ]a otra sexta parto le señala 
por todo 95.427 metros; al Ferro-
carril del Oeste 5.770; al de la Ha-
bana por sus 14.023 lo da 10.620; y 
a la Calzada de Concha y Camino ds 
Hacendados 6.920 meti-os, oue su-
man 118.737 metros; quedándole un 
robrante de 108.111 metroj. de I o e 
cjue había vendido 41.o50'50, por lo 
L A E S T A N C I A O R U E 
que ie queda un r'̂ manente de 
63.004 aproximadamente, que ad-
quiere por juro de aclaratoria, en la 
siguiente forma, con eu cabida y lin-
deros: Lotes A y B, 19.028; C, 3.211; 
D, 430; E. 9.341; I , 5.811; J,22.686; 
M, 1.156; N, 161; P, 16 y R 1.164 
Eata división unilateral de condo-
minio de finca poseída en común se 
hizo constar en el Registro de la 
Propiedad en el particular de la fin-
ca número 2.817, que estaba inscripta 
con la superficie de 45.201':'5 metros, 
de los que se habían segregado 
41.350'50. Después de hecha la di-
visión, a renglón seguido, s q vuelve 
q rdmir para que figure como una 
finca compuesta de lotes. 
En la misma aclaratoria el otor-
gante se reserva el derecho para re-
damar a cualquier ocupante el te-
rreno quo no le pertenezca, con los 
daños y -^erjuicioí-. 
En el mismo día y anto el propio 
notario, Etelvino González distribu-
ye con sus hermanos los 63.004 me-
tros, según consta en la escritura que 
tiene el número 1.093 del protocolo; 
la aclaratoria tiene el número 109 .̂ 
lio.—Los días 30 de agosto y lo. 
de septiembre de 1905, el doctor Jo-
sé L. Castellanos, abogado, y Urba 
no González, como apoderado, de 
cían a Melchor González, vecino do 
Oviedo y representante como here-
dero de ia sucesión de Fernández 
Villamll, en cartas que le dirigieron, 
que habían transigido un pleito que 
a la familia ViUamil había puesto 
Eduardo Morales en cobro de frutos 
de la sexta parte de la estancia 
Orúe, que es lo que aparece en la 
escritura de 25 de mayo^ tn forma 
tan origlnaA. 
12o.—Después de haberse otorga,-
do las escrituras de 10 y 25 de ma-
yo de 19C5, por las que aparece com-
prando Etelvino González «los 
45.20ri5 metros de Orúe, y la de 6 
de febrero de 1906, en que la Qui 
roga simula vender a sus hijos la 
casa de Apodaca número 5, que en 
definitiva pasó a ser de Urbano Goir 
'/ález, éste escribió a sus representa-
dos diciéndoles que no había podido 
obtener nada de la estancia Orúe, ni 
tenían ea ella nada. 
13o.—Ai finalizar el año de 1907 
uno de los familiares de la Quiroga 
escribió a España a Melchor Gonzá-
lez, diciéndole que a pesar de lo in-
íormado por Urbano, la sucesión de 
Fernández ViHamH tenía parte en 
la tan repetida estancia. 
14o.—Con estos datos dió poder a 
José González Aguirre, quien se pu 
so al habla con el doctor Femando 
Ortiz, y después de las estipulacio-
nes que «es parecieron oportunas, al 
comienzo del año de 1908 tramitaron 
un interdicto de adquirir qjue per-
dieron con las costas, según apa-
rece en la sentencia del Juzgado dol 
Norte, de 19 de agosto de 1908. L i 
sncesión de Fernández ViUamil ca-
recía de muchos datos, debido a lo 
cual no pudo plantear bien la cuei^ 
tlón el abogado director. 
Después de algunas gestiones, el 
doctor Ortiz dejó el asunto, pasando 
éste al doctor M. de J. Manduley, 
quien celebró varias conferencias, sin 
resultado, con el doctor Castellanos 
y Urbano González, después de las 
que estimó que no se trataba de un 
asunto civil. 
15o.—Por escrituras de 28 de abril 
y 2 de septiembre de 1909 y la de 
3 de septiembre de 1912 los herma-
nos González vendieron 1.857 me-
tros que con los 41.350'50 vendidos 
anteriormente suman los enajena-
dos 43.167'50, de los que se deducen 
i-QQ'bO que de aquellos compró Ur-
bano González, debido a lo cual, y 
practicada la correspondiente ¡liqui-
dación, quedan a los hermanos Gon-
zález 2.963'15 metros de los 45.201'15 
que aparece comprando Etelvino 
González a Dolores Quiroga por la 
escritura de 10 de mayo de 1905. 
16o.—En ese año de 1905, la Ha-
vana Central, compró a la sucesión 
de Pintó, una caballería y 44 corde-
les de manglar, que según sus títu-
los está situada en la ensenada & 
Guasabacoa, al Este de la estancia 
Orúe, y la colocaron al Oeste en la 
de Atarés, en una porción de 38.000 
metros correspondientes a Orúe, en-
tre los que está el lote J del plano 
de los González. 
17o.—Los hermanos González el 
año de 1909, ejercitando aquel dere-
cho que se reservó Etolvino en la 
aclaratoria, demandaron a la Hava, 
na Central para reivindicar los 
22.686 metros de tierra que tiene el 
lote J del plano antea referido. 
La demanda fué declarada sin lu-
gar, porque los actores, aunque pro-
baron que el terreno no es del po-
seedor, no justificaron su acción. Se 
apeló de esta sentencia del Juzgado 
del Sur y la Audiencia la confirma 
por la de 28 de Junio último, que 
está pendiente de recurso de casa-
ción. En el quinto considerando de 
dicha sentencia se dice quo la acla-
ratoria de Etelvino González es un 
documento sin valor alguno, por la 
que no se pueder. adquirir ni trans-
mitir derechos de ninguna clase. 
En estr! pleito ninguno de ios l i -
tigantes se ocupó en probar el do 
minio del terreno, poique ro tenía 
medio de hacerlo; ambos se emp^ 
íiaron en obscurecer el fondo del 
asunto y demostrar que el adversa-
rio no tenia razón, lo que cada cual 
justificó cumplidamente 
Léase con cuidado la sentencia, y 
se verá que,, aunque se declara sin 
lugar la reivindicación, no se quie-
re reconocer que la "Havana Cen-
tral" posee el terreno con legítimo 
título. 
Dos que se propusieron tomar al-
go que, creyeron abandonado, y, na-
da más. 
18o.—En el mes de mayo de 191.1. 
el doctor Manduley, por ia natura 
leza del asunto y sus machas ocu-
paciones, devolvió a González Agui 
rre la incompleta documentación do 
la estancia Orúe, qUe me entregó 
para que la estudiara, lo que hlc; 
cuidadosamente, y ©n ella no encon 
tré la cumplida justificación de.l 
derecho de la soicesión de Fernández 
Mllamil, debido a lo cual le pedí un 
mes de plazo para darle mi opinión. 
Durante ose tiempo estudié todo lo 
que aparecía en el Registro de la 
Propiedad y cuanto habían hecho los 
hermanos González en lo que se re-
lacionaba con los 45.201*15 metros y 
la sexta parte de Morales, levantan-
do un plano de la finca y buscando 
el de 1879, después de lo cual di mi 
opinión favorable sobre el asunto, y 
le dije a González Aguirre que nu' 
hacía cargo de él en las mismas 
condiciones que lo había tomado el 
doctor Ortiz, cambiando la forma; 
proposición que me fué aceptada en 
el acto. 
l^0-—Como yo tenía la copia do 
todas las escrituras que se relacio-
naban con la estancia Orúe y sus 
pianos antiguos y el medemo, llegué 
a la conclusión de que aoemás del 
terreno que pertenecía a las repre-
sentaciones de la Quiroga y a la 
sucesión de Feméndez ViUamil, ha 
bía un sobrante que era de la Em-
presa del Gas; por lo que a fines 
de junio de 1911, me avi.-.té con su 
Administrador, ai que, propuse po-
nerlo al coíriente de todo si me pa-
gaba los gastos y el trabajo en lo 
que apreciara cualquiera persona 
competente en la materia, a lo que 
se negó dicho Administrador di-
ciendo que ia Empresa no hacía esa 
dase de operaciones; y entonces, 
después de contestarle yo que no 
)era, justo que se enriqueciera con 
mi trabajo la Compañía, le pi-opuse 
que se me diera participación en lo 
que yo trabajara y redundara en su 
beneficio sin ningún riesgo para 
ella; proposición que fué aceptada., 
por la Junta Directiva. 
20o.—Por la escritura de 3 de ju-
lio de 1911 compré a la sucesión 
de Juan Fernández Villamll todos 
los derechos y acciones que a la mis 
ma pudieran corresponder!.3 en las 
cinco sextas partes remanentes de 
la estancia Orúe, que su causante 
había adquirido de Henry Lyles y 
que forman la finca número 2308 
inscripta al folio 160 del tomo 15!) 
del Registro de la Propiedad del 
Occidente de la Habana-
Preseniada la escritura, el Regis-
trador le puso nota de suspensión, 
porque, aunque la finca aparecía Ins-
cripta a nombre del causante de los 
vendedores, practicada la liquidación 
de lo« metros inscriptos y segrega-
dos, que habían ido a formar fincas 
diferentes, no quedaba superficie dis-
ponible en la finca, 
21o—Para subsanar el defecto que 
sobre el área puso a la escritura el 
Registrador de la propiedad y conse-
glr que Se inscribiera ei título, de-
mandé al vendeJor de mí causante, 
Henry Lyles que sé declaró rebelde, 
para que conviniera en quo por peri-
tos se practicara la medida de la es-
tancia Orúe, y del resultado me otor-
gara escritura aclaratoria de la ante-
rior. Practicada la medida por or-
den judicial, resnltó tener la finca 
dentro do los linderos que le dan »us 
títulos, 252,896 metros, y que en 21 
de junio de 1879 los hermanos Mora-
les y Xenes sólo podían disponer de 
241,290'14 metros como de su pro-
piedad. El Juez declaró sin lugar la 
demanda, que consentí, fundándose 
en que la operación podía perjudicar 
a la Empresa dei Gas que no había 
sido fiarte en el procedimiento. 
En ei mismo Juzgado del Oeste, 
eí 7 de marzo de, 1912 demandé nue-
vamente a Henry pyles para que con-
viniera en que al convertir, en la 
escritura de 23 de febrero d 1884, 
la caballería y 21 avas partes de otra, 
poco más o menos, 40 acres, (así di-
ce la escritura) en 106,644'22 metros, 
se cometió error de cuenta o cálculo 
que se evidenciaba con una simple 
opración aritmética. 
Esta demanda, seguida igualmente 
en rebeldía, también la perdí, fun-
dándose los juzgadores e í todas las 
instancias, en que no era necesario 
que se subsanara el error material 
indicado, para que mi escritura fuera 
inscripta, por lo que la presenté de 
nuevo en el Registro de la Propiedad 
con la sentencií'.; pero ei Registra-
dor alegó que era necesario, no obs-
tante el que se ordenara judicialmen-
te, lo que yo había solicitado, contra 
la calificación establecí recurso gu-
bernativo, que perdí en el Juzgado, 
la Audiencia y el Supremo; lo que 
me creó una situación legal harto 
embarazosa. 
En este estado insté el cumpli-
miento de la Sentencia dictada a ins-
tancia de Eduardo Morales. En es-
ta egresa no salí mejor librado( de-
bido a que se resolvió por ei Juz-
gado que al cunmlimiento de esa eje-
cutoria sólo tenía derecho la Empresa 
del Gas y ésta había comprado la 
sexta parte de la estancia Orue para 
que no se sacaran a pública subasta 
sus fábricas, situándose así en fir-
me por la voluntad de todos los que 
halbían sido condueños de la tota.i-
dad de la finca. 
Deplorando mi mala suerte y es-
tudiando la primera sentencia del 
Juez del Oeste, me decidí a demandar 
con el carácter de único dueño que 
soy de las cinco sextas partes rema-
nentes de la tan repetida estancia 
Oi-ue, a la Havana Electric Rallway 
Light «fe Power Company, como due-
ña de la otra sexta parte, que el Juez 
en su sentencia, había respetado, pa-
ra que como únicos interesados en la 
superficie total de ia finca, convinie-
ran a fin de subsanar error en el Re-
gistro de la Propiedad, «n que era 
exacta la medida que por orden del 
citado Juez se había practicado pe-
ricialmente y a petición mía habían 
replanteado loa peritos Segura y Ca-
brera y García Nattes, según plano 
y memoria que acompañé con la de-
manda; de los que resulta, con las 
escrituras que también se acompaña-
ron, que la estancia de que se trata, 
dentro de los linderos que se le dan 
en sus títulos, tiene la suferficie de 
252,876 metros, d« los q»e en ei año 
de 1879 pertenecían a los seis her-
manos Morales y Xenes, 241,29014. y 
de éstos, las cinco sextas partes ven-
didas a Lyles y Gibson, representan 
201,075'12 metros. Esta sociedad se-
paró, antes de ia existencia del Regis-
tro de la Propiedad, 52,160'90 metros 
y vendió el resto a Henry Lyles, quien 
io inscribió en los modernos libros 
como cinco sejtas partes remanentes 
de la estancia Orúe, v la superficie 
de una y 21 avas partes de caballería, 
poco más o menos, igual a 40 acres, 
inscripción primara, finca ntúmero 
2308. 
Henry Lyles vendió a Juan Fer-
nández Villamil, de quien traigo cau-
sa, la citada finca, en las mismas 
condiciones que la había comprado, 
pero alterando la medida en el sen-
tido de que convirtió en metros las 
caballerías y acres con manifiesto 
error material, puesto que se dió a 
las cinco sextas partes la cabida de 
106,644'22 metros en vez de 161,800, 
que son los que representan aquelUas 
medidas, que no eran exactas, sino 
aproximadas. 
Declarada con lugar la demanda, 
por haberse demostrado cuanto en 
i ella se decía y accediendo el Juzgado 
a lo que se le pidió, mandó al Regis-
trador de ]a Propiedad que en el par-
ticular de ía finca número 2308, que 
aparecía inscripta a nombre de Juan 
Fernández Villamll, con la cabida 
aproximada de 106,644'22 metros, se 
le pusiera como exacto la de 148,915 
'10, que resultaba de las operaciones 
periciales practicadas, deduciendo de 
la misma los metros o porciones que 
aparecieran vendidos o segregados 
por los que habían sido sus dueños. 
Practicajda la operación por dicho 
funcionario, resultó un remanente de 
41,737*14 metros, que como cesiona-
rio de ia sucesión de Juan Fernández 
Villamil y sin perjuicio de los colin-
dantes que no fueron parte en la 
medida, se inscribieron a mi nombre, 
pro Indiviso, !;> cinco sextas partes 
remanentes de la estancia Orúe. 
22.—Como la estancia Orúe perte-
nece pto Indiviso a varias personas, 
entre las que figuro, según lo quo 
consta en ei Registro de la Propie-
dad, y no conviniéndome permanecer 
más tiempo en comunidad, el día 
26 de Octubre de 1914 presenté una 
demanda, que correspondió en el tur-
no al Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, Secretario J. Urrutia, en 
la que, pedía la di-vnV.ión cW condomi-
nio del citado inmueble, al amparo de 
ia Orden número 62. modificada por 
el Decreto 566 de 1907 por tratarse 
de finca rústica. 
En mi escrito de demanda relataba 
la historia de la finca como resulta 
de las escrituras públicas, certifica-
ción del Registro de la Propiedad y 
planos acompañados. Decía quiénes 
eran sus condueños y los metros de 
tierra que correspondían a cada uno, 
según sus títulos. No existe sombra 
de duda sobre mi derecho en ningún 
documento de los presentados. 
El Juez, por auto de 18 de Enero 
de 1915, dos meses y siete días des-
pués de presentada la demanda, la 
rechazó de plano, imponiéndome las 
costas, alegando para ello la excep-
ción perentoria de cosa juzgada. De 
este proveído, pedí reposición, ale-
gando que las demandas presentadas 
con todos los reguisitos que exige la 
ley no pueden dejar de tramitarse, 
apoyando mi tesis en la jurispruden-
cia y opinión de los tratadistas más 
distinguidos del Derecho español. 
Tramitada la renosición, se declara 
sin lugar, y también con las costas, 
fundándose ei Juez en que si trami-
taba el juicio obligaba a los deman-
dados a formalizar la oposición con 
las molestias y perjuicios consicruien-
tes, que él estaba en el deber de evi-
tar. 
En vista de que no quería el Juez 
tramitar la demanda, presenté antes 
de que venciera el término para ape-
lar, un escrito en el que pedía^ que se 
me tuviera por separado del juicio y 
ee desglosaran y entregaran los do-
cumentos presentados; accediéndose 
ai desglose, pero no a la separación, 
imponiéndome una corrección disci-
plinaria que degeneró en una causa 
criminal y condena por injuras al 
Juez, que ampararon en su autoridad 
los Tribunales Superiores. 
23o.—CEn ei mes de marzo de 1915 
presenté otra demanda en términos 
parecidos a la anterior y con igual 
documentación, en la que se demos-
traba la pro indivisión y que estaba 
practicado ei deslinde del Inmueble, 
por lo que procedía se entrara en el 
período de división o entero, como 
dispone la orden 62. El juicio corres 
pendió en el turno al Juzgado del 
Este, Secretaría de Quintana, y se 
mandó a tramitar en la forma que ss 
pedía, en providencia del dia 15 del 
citado mes. De este proveído pidie-
ron reposición los doctores Busta-
mante y Erbiti a nombre de la Ha-
vana Central y Urbano. Etelvino y 
Simón González, respectivamente, ale-
gando como infringidas las reglas 
del repartimiento, y que dejando sin 
efecto la convocatoria, pasaran los 
autos al Juez del Norte en donde so 
había presentado otra demanda igual. 
A esta pretensión me opuse, alegando: 
lo que el juicio anterior había ter-
minado por resolución que era firme, 
por lo que a éste correspondía nuevo 
turno; 2o que las reglas del reparti-
miento son de carácter administrati-
vo, que sirven sólo para la distribu-
ción del tifibajo entre jueces y se-
cretarios, por lo que no afectan en 
nada a los litigantes, n i éstos pueden 
invocarlas para qu-; se reponga nin-
gún proveído; 3o que la competencia 
la daba el tumo, y por él conocía 81 
Juzgado del Este; 4o que sí se esti-
maba que debían pasar los autos al 
del Norte se hiciera sin más trámites, 
puesto que si tenía competencia para 
lo uno también la tenía para lo otro 
5o que no era lícito, según lo que dis-
pone el artículo 73. de la Orden 62, 
retroceder en el procedimiento, que 
es lo que pretendían los doctores 
Bustamante y ErblU. 
El Juez repuso la providencia y 
dejando todo lo actuado, que es cos-
toso, sin efecto, mandó pasar los au-
tos ai Juzgado del Norte, quien se 
excusó remitiéndoles^al del Oeste. 
El nuevo Juez mandó de oficio, que 
el segundo pleito se acumulara al 
primero para tener conocimiento 
completo de la cuestión y rechazó de 
plano la segunda demanda, alegando 
la cosa juzgada, fundándose para 
ello ©n el auto de su compañero de 
18 de Enero de 1915, en el que se de-
cía que con la demanda se molestaba 
a los demandados, lo que debía evi-
tarse por el Juzgado, 
Apelada esta resolución, la Au-
diencia la revocó en todas sus partes, 
mandó que se tramitara el juicio co-
mo Jo dispone la Orden número 62, 
que regula la división del condomi-
nio de toda clase de finca rústica, co-
mo la de que se trata. 
24o Con la demanda se acompañó la 
prueba de que la finca estaba deslin-
dada, por lo que se entró en el esta-
do de división, o entero, como dipone 
la Orden, siendo el trámite legal, el 
nombramiento por los condóminos del 
Síndico y perito a que se refiere el 
artículo 26, y pasar luego al de cali-
ficadores, a fin do que estudiando los 
títulos de cada condueño, y de acuer-
do con la operación del perito, situa-
ran a los interesados en donde les 
correspondiera, y dándoles lo que les 
perteneciera en justicia. 
Pero no conviniendo este procedi-
miento a los hermanos González, pro-
movieron incidente de nulidad de ac-
tuación, en el que solicitaron que el 
Juzgado hiciese las declaraciones si-
guientes: la que Etelvino González, 
además de los 45,201'15 metros de la 
estancia Orúe que compró en la escri-
tura de 10 de mayo de 1905 a Dolores 
Quiroga, adquirió por la aclaratoria 
de 31 de Octubre do 1907, los 63,004 
que dividió en lotes, repartió con sus 
hermanos Urbano y Simón y después 
volvió a reunir como una sola finca; 
2o que como consecuencia de dichas 
operaciones, yo no tengo acción para 
pedir la división del condominio, por 
carecer de la condición de condueño; 
3o que la división de la repetida es-
tancia está hecha por la aclaratoriaj 
4o que el auto de 18 de enero de 1915 
que dictó el Juez del Norte, constitu-
ye una resolución firme contra la que 
no puedo ir, que declara que está he-
cha la división del condominio de la 
estancia en cuestión. 
25o.—Abierto el incidente a prue-
ba los hermanos González presenta-
ron las escrituras por la que com-
praron a Dolores Quiroga, 45,201'15 
metros de la esteacia Orúe, y la acla-
ratoria en la que adquieren los 63,004 
que dividieron y se distribuyeron el 
año de 1907; las copias de todas las 
sentencias y recursos gubernativos 
que perdimos la sucesión de Fernán-
dez Villamil y yo, en los que ellos 
fueron parte directamente unas ve-
ces e indirecta tras; y, para mayor 
abundamiento una certificación en la 
que consta que cuando la Empresa 
del Gas hipotecó bienes de su propie-
dad entre ellos no figura la sexta 
parte de la estancia que compró a 
oEduardo Morales, hecho que, con la 
circunstancia de haber contmtndo con 
CeTorio, demuestra que dicihos se-
ñores industriales son dueños del in-
mueble de que se trata. 
26o.—'La Empresa del Gas se limi-
tó a presentar la escritura por la que 
compró a Eduardo Morales la sexta 
parte de la estancia Orúe, inscripta 
a su nombre en el registro de la Pro-
piedad, que con los 99,586'12 metros 
que anteriormente había habido de 
Fernández ViUamil justificó lo que 
se le reconocía en la demanda inicial. 
27o.—Yo, además de todas las es-
crituras de mis antecesores, presen-
té los planos antiguos y modernos 
de la finca y los de todas sus colin-
dantes; la certificación literal del Re-
gistro de la Propiedad en la que 
consta inscripto el dominio de la es-
tancia Orúe y las porciones de la 
misma a nombre de quienes sosten-
go en mí escrito de demanda; cop'a 
de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de diciembre de 1901, que _ de-
muestra que cuando con anterioridad 
a aquella fecha Ion dueños fle las cin-
co sextas partes no pudieron vender 
metros determinados de terreno con 
lindero, sino metros en aíbstracto, 
por tratarse de un inmueble en esta-
do de pro indivisión, por lo que todo 
lo que se refiere a linderos que "no 
se relaciones con ê  todo de la finca es 
nulo y de ningún valor ni efecto. 
También aconvoañé copia de la sen-
tencia oue se dictó ñor la Audiencia 
en el pleito que sostinen los herma-
nos González con la Havana Central 
que está pendiente de recurso de ca-
sación, en la que se resuelve que la 
aclaratoria de que se viene hablan-
do no constituye un título de domi-
nio, puesto que* por el mismo no se 
adquiere ni se trasmite la propiedad 
de nada, debido a lo cual no es efi-
caz la división que del condominio 
de la estancia Orúe nracticó solo e 
hizo constar en ella Etelvino Gonzá-
lez. 
El incidente está pendiente de sen-
tencia. 
28o.—En Septiembre de 1915, Cán-
dido Suárez, que era condueña de la 
esetancía Orúe, según lo justificó 
con la escritura que yo ie otorgara 
en diciembre de 1913, y después de 
llenar los requisitos que exige la Or-
den número 62, presentó demanda 
solicitando la división del condomi-
nio de la finca de que se hizo mérito, 
correspondiendo en el turno al Juz-
gado del Este, que ordenó se trami-
tara, mandando convocar a los con-
dominos. Personándonos, entre otros, 
las Compañías del Gas y la Vidriera, 
los hermanos González *" yo. Los 
hermanos referidos promovieron in-
cidente previo de nulidad de actua-
ciones, que fué precursor del otro, 
que fundaron en que olios eran los 
du.eños de todos los lotes de que se 
compone la estancia Orúe. con !a 
única exclusión de los 95,427 que 
asignaron ai Gas y de lo que ocupan 
las fíneas del ferrocarril, caminos 
públicos y los que d̂ j dichos herma-
nos traen causa; que por la razones 
expuestas el promovente no tiene 
acción para pedir la división del con-
dominio; que, además, hace tiempo 
que se mandó sacar a pública subas-
ta la finca y repartir su importe en-
tre ios condueños, lo que constituye 
cosa juzgada; y agregan, también la 
resolución del 18 lo enero. Estos 
dos argumentos destruyen el prime-
ro y éstos no tienen fundamento. 
El incidente fué admitido en pro-
videncia del mes de noviembre, de la 
que pedí reposición, alegando que 
el incidente no debía tramitarse, por-
que se había promovido al Amparo ds 
los artículos 20 y 2". de la referida 
Orden que tratan doi deslinde, y es-
tábamos en el período de división en 
el que la oposición debe tramitarse, 
como ordena el artículo 26 en su re-
lación con los 27 y 28 nombrándose 
para resolver la dificultad propues-
ta amigables componedores y los 
promoventes pedían que el Juee de-
cidiera definitivamente la contienda. 
Perdí la reposición, coa las costas! 
El incidente fué, contestado por 
cinco de los ocho demandados, opo-
niéndonos a su tramitación y a que 
se diera valor a la aclaratoria de 31 
de Octubre de 1907, porque Con ejlo 
se desnaturalizaba el procedimiento 
que regulaba la Orden número 62 de 
1902. Abierto a prueba el juicio y 
practicada la propuesta, que fué ia 
misma de la que hablé en el otro in-
cidente, a ella remito a mis lectores. 
El Juez dei Este declaró con lugar 
la demanda, por estimar que en au-
tos constaba quo Etelvino González 
había dividido el condominio de ia 
estancia Orúe con su aclaratoria lo 
31 de Octubre de 1907, condenando 
en las costas a los que temeraria-
mente sostuvimos qar ose documento 
unilateral no tiene fuerza para obli-
gar a terceros, a quienes no les da ni 
quita derechos. 
De esta sentencia apelamos las Com-
pañías Havana Electric Railway Po« 
wer y la Industrial Vidriera y yê  
SINTESIS 
Los hermanos González sostiena 
que al hecho de que se hubiera man-
' dado a dividir el condominio de \% 
estancia Orúe entre los que eran sus 
condueños el año de 1901, si no lo 
hicieron, facultó a Etelvino Gonzálea 
que lo es desde 1905, para hacerlo por 
su aclaratoria de 1907, apropiándole 
con ella los 63,004 metros además de 
lo que aparecía haber comprado, y 
que cuando cualquiera de ios intere-
sados pretende dividir el condominio 
ellos pueden invocar perpetuamente 
la excepción de cosa juzgada, para 
de esa manera legalizar su situación. 
A estos argumentos opongo los si-
guientes: lo que justifiqué con do-
cumentos públicos fehacientes, que 
no se redargüyeron de falsos, que 
soy condueño del inmueble en cues-
tión, por haber adquirido mi parte de 
quien aparecía dueño en el Registro 
de la Propiedad; 2o que los actos y 
contratos ejecutados por los herma-
nos González no les dan más dominio 
sobre la estancia Orúe que a los 
45,20ri5 metros pro indiviso qu& 
compró Etelvino a Dolores Quiroga; 
3o que dicha estancia permanece en 
estado de pro indivisión, como se de-
muestra con «1 heoho de que siendo 
la Empresa del Gas dueña de la ma-
yor parte de la finca, jamás concu-
rrió a otorgar ninguna escritura ni 
nadie la firmó por ella que tuviera, 
como finaUdad dividir ei referido 
condominio; 4o que la división de una 
cosa que se demuestra que se pose-
yó en común, es preciso demostrarlo 
en forma legal; 5o: que cuando se 
venden metros de terreno de una fin-
ca que se tiene en pro indivisión no 
pueden dárseles linderos que equiva-
len a individualización, sólo se pue-
den vender como parte alícuota 0-
alicuanta. 
He relatado los hechos como apa-
recen en los documentos públicos 
que íes dan origen, y saco de ellos 
las consecuencias que lógica y legal-
mente corresponden. 
Si algún lector tuviese objeciones 
que hacer a cuanto llevo dicho, sírvase 
manifestarlo, seguro de que esclare-
ceré cualquier duda que se le ofrezca, 
por estar dispuesto a que los hechos 
que informan esta contienda judicial, 
en la que de varias maneras fui mal-
tratado, se conozcan públicamentei 
para que en definitiva s© de a cada 
uno lo que moral y legalmente 00 










































S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE PIDAN, - TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , s 
famoso especialista de Londres* 
Trata de la más cruel enferme' 
dad que sufren loa hombres, 
les ensena a prevenirse de ella» 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DI RECCI0N DEL 
INTERESADO. ASI LA 





















































S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, •HABANA. 
| ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó — í 
D R . J . L Y O Í 5 
K « l a F a c u l t a d de Paría 
E w c l a H s t » « a i » c u r a c i ó n r a « c i * 
da las hemorroidta, a ln dolor, t i • • I 
p l « o d© a n e s t é s i c o , pudlendo «1 V4* 
c í e n t e continuar «us quehaecr tc 
Consltas d« i a j 9. m,( diarta* 
















































D I A R I O D E L A M A R I N A . ( G I N A D N Q l 
N o t a s p r e t o e s c a l a r e s 
A L R E D E D O R D E L A E S C U E L A " 
L a acreditada revis ta que dirige el 
ojppañeo s e ñ o r A r t u r o R . D í a z , nos 
¿a la ra t i f i cac ión mensual de s u 
exactitud p u n t u a l í s i m a . 
E l vetenuio pedagogo prosigue— 
su excelente p u b l i c a c i ó n — l a pres-
tación- de uno de los( servicios que 
más necesita e l magisterio p a r a reno-
var y acrecentar el bagaje t é c n i c o y 
•profesional que exige U e v o l u c i ó n 
^ctui de la ciencia p e d a g ó g i c a . 
^ s í en el n ú m e r o de Agosto, ha-
l larán' los c o m p a ñ e r r s dos trabajos de 
insuperable i n t e r é s y provecho, 
1 "Loa m é t o d o s generales de ense-
ñanza" e" que el doctor Aguayo pa-
tentiza la v a l í a de su p luma como 
didáctico y la d e d i c a c i ó n perseverante 
a materia' tan primordial para la 
E s c u d a . 
" E l estudio con el libro abierto" 
brinda al maestro unos bosquejos 
prácticos de l e cc ión que permiten a 
cada cual nuevas formas en la prác-
tica de la e n s e ñ a n z a . 
Y son, como siempre, movidas e i n -
teresantes, las secciones que comple-
tan el valioso y ameno texto de " A l -
rededor de l a Escue la" correspon-
diente el mes de Agosto . 
E s de i n t e r é s para cada maestro 
recibir esta esmerada p u b l i c a c i ó n . 
Que merece larga y p r ó s p e r a v i d a . 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S P E D A -
G O G I C O S 
Tenemos a l a vista, por una nueva 
deferencia de s u Iniciador, los esta-
tutos redactados para constituir en 
esta capital la "Sociedad Cubana de 
Estudios P e d a g ó g i c o s " . Como antici-
H U R T O E N L U Y A N O 
A n a C r i s t i n a S o l í s Mayobes veci-
na de Arango entre F á b r i c a y ' J u s t i -
cia L u y a n ó . c o m p a r e c i ó ayer ante la 
po l i c ía denunciando que de s u domi-
cilio le han s u s t r a í d o catorce pesos 
que guardaba en un b a ú l . 
T I T U L O S H U R T A D O S 
J u h o L a F e y R o d r í g u e z , natural 
de C á r d e n a s , de treinta a ñ o s de edad 
y propietario y vecino de la vidriera 
de tabacos y cigarros establecida en 
Prado n ú m e r o 93, letra A . , m a n i f e s t ó 
ayer tarde en la tercera e s t a c i ó n de 
po l i c ía que del citado estanco le han 
hurtado 372 fracciones de t í tu lo s de 
la Renta , que estima en la cantidad 
de $78.12. 
D O S D E S A P A R E C I D O S 
Matilde F e r n á n d e z Pastor, natural 
de E s p a ñ a y vecina de Glor ia n ú m e -
ro 107, d e n u n c i ó a la po l i c ía que su 
menor nieto Manuel Ponce L e ó n , ve-
cino de Corrales v San N i c o l á s , ba 
desaparecido, s in que sepa su parade-
ro, temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia . 
T a m b i é n puso en conocimiento de 
l a p o l i c í a Mercedes V a l d é s , vecina de 
E s t r e l l a n ú m e r o 145, que su hijo Os-
car V a l d é s . de quince años de edad, 
hace d ía s ha desaparecido de «u do-
mici l io . 
R O B O E N L U Y A N O 
J imena Poey, vecina de Arango, le-
t r a C . . esquina a F á b r i c a , en L u y a -
n ó , par t i c ipó ayer a la P o l i c í a que de 
una batea que t e n í a en el patio de su 
domicilio le l levaron los ladrones va-
rias piezas de ropa, que estima en la 
suma de seis pesos. 
H U R T O E N M A L E C O N 
Enr ique Sergio Torres , c o m u n i c ó 
ayer a la Po l i c ía Secreta que de su 
residencia, M a l e c ó n 19, le han h u r t a -
do prendas de oro y bril lantes que es-
t ima en l a suma de quinientos pesos. 
« a 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
pamo?, constan no mas que de 12 ar- 1^0^ qu ién 0 q u i é n e s sean los au 
tículos 
A l propio tiempo nos entera ^ doc 
tor Aguayo de que el p r ó x i m o s á b a d o , 
día 9 del actual, a las tres p . m . , ten-
drá lugar una r e u n i ó n en la Escue la 
formal para Maestros en l a que se 
pondi'á a d i scus ión dicho articulado, 
a fin de proceder a su aprobac ión dtí-
finitivas y seguidamente constituir 
la precitida entidad. 
Hoy c o m e n z a r á n a ser remitidas las 
respectivas invitaciones. 
O P O S I C I O N E S 
Hoy, a las siete 
y en el local de la Junta 
A A U L A S 
y media a . m . , 
de Educa-
ción, t endrá lugar la s e s i ó n previa 
para los ejercicios de opos ic ión a au-
las de n i ñ a s en este Distrito Esco lar , 
en cuya s e s i ó n s e r á n dado sa conocer 
los temas del primer ejercicio, es-
crito, sobre uno de ellos. 
Han presentado solicitud 127 aspi-
rantes. 
Forman el Tr ibuna l los s e ñ o r e s si-
guientes : 
José M . Ca l l e ja , Inspector de E s -
cuelas; s e ñ o r a M a r t a M a r t í n e z ; s e ñ o r 
Miguel F . D í a z Poo y doctores Ma-
nuel Ibáñez Viciedo y T o m á s C a ñ a s . 
Suplentes: s e ñ o r e s B e r n a b é Cortá-
zar y Eduardo S á n c h e z . 
I N G R E S O E N L A E S C U E L A D E 
P E D A G O G I A 
Para solventar el caso que expusi-
mos el pasado d í a 31,4 la E s c u e l a da 
P e d a g o g í a de nuestra Univers idad ha 
seña lado la fecha del 7 del actual pa-
ra celebrar e x á m e n e s de ingreso. 
A la una p . m . 
De este modo en esta misma convo-
catoria podrá solicitarse examen de 
asignaturas. 
Con razón anticipamos la buena 
d i spos ic ión de los C a t e d r á t i c o s en 
pro de los interesados en esa defe-
rencia . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L 
M A G I S T E R I O 
Anoche r e g r e s ó de Matanzas el Pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r Carlos 
Génova de Zayas . dejando organiza-
da allí la D e l e g a c i ó n provincial bajo 
la presidencia de I c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Manuel E s t r a d a , y compuesta y a por 
más de cuarenta asociados. 
E l acto tuvo lugar en el s a l ó n de 
actos del Casino E s p a ñ o l , amable-
mente cedido para ello, reinando un 
excelente entusiasmo entre los de la 
clase. 
A s i s t i ó el s e ñ o r Inspector provin-
cial doctor J u a n de J u a n , con una 
nutrida p léyada de maestros púb l i cos 
que se congregaron luego p a r a cele-
brar tan fraternal acto en " L a Cum-
bre" en regocijante á g a p e . 
¡Gran día para la A s o c i a c i ó n ! , comp 
nos r e p e t í a gozoso el activo Presi -
dente que prosigue infatigable eu fe-
cundo programa. 
De lo que nos o f r e c i ó inmediatos 
datos. 
Que esperamos. 
R a m ó n L . O L I V E R O S -
l i s o s j r a v e s 
M U E B L E S H U R T A D O S 
Santiago Cuadra y A m e n á b a r , ve-
cino de San L á z a r o n ú m e r o 81. en la 
Víbora, l l a m ó a su domicilio a l v igi -1 
•ante n ú m e r o 923, para que compro-; 
nase que de la h a b i t a c i ó n ocupada i 
Por su esposa Micaela Ricarde, le han j 
BUatraído durante su ausencia un jue-
*o de muebles de caoba que aprecia 1 en los.momentos e.n que frac 
en ] a ^ ? n d ^ Í M T P T e ^ A T T T r p eI candado de una caseta de 
H E R I D O E N U N T A L L E R Vi l lanueva, poi Dragones, con áni-
A l caerle un madero trabajando en i ni0 ro^ar. 
nna fábr i ca de r e c o n s t r u c c i ó n de ca- • 
í r i l e s , Francisco V á z q u e z P icó , ved-1 
no de Tu l ipán n ú m e r o 23, s u f r i ó una ¡ 
herida grave en el pecho y otra en la I 
pierna izquierda, de las cuales fué I 
asistido en e] centro de socorros dtí l; 
tercer distrito por el doctor M u ñ i z . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Pedro Pablo G o n z á l e z ¡ 
Guiral , de seis a ñ o s de edad y vecino i 
del cuarto n ú m e r o 6 de un solar sí-1 
tuado en la calle de Vapor , su fr ió 'a | 
f a c t u r a del brazo izquierdo al caerse j 
casualmente en l a acera , frente a su i 
domicilio. 
E l doctor Izquierdo lo a s i s t i ó en el 1 
centro de socorros del segundo dif>-1 
wito. 
H E R I D O E N U N A F A B R I C A 
E n «¡i c^U'o de socorros del segun-
"O distrito f^j¿ atistido ayer tarde por . 
S doctor Izquierdo, Augusto F e r n á n - ! 
ae2, vecino de Adolfo del Casti l lo nú-1 
tBero 25 en Marlanao, por presentar! 
^na herida grave en la cara que s-í' 
Produjo aü caerle un madero en la ca-
p en cons trucc ión Noptuno entre Be-
« a c o a i n y L u c e n a . 
I N T O X I C A D O C O N P E T R O L E O 
tores de la s u s t r a c c i ó n 
R O B O E N S A N P E D R O 
E n la Jefatura de l a P o l i c í a Secre-
ta c o m p a r e c i ó ayer tarde Miguel A . 
G a s t ó n y F e r r e r , vecino de Acosta 52, 
denunciando que de una oficina que 
tiene establecida en la casa San Pe-
dro n ú m e r o 6, por Sol, le ha sido sus-
tra ída una m á q u i n a de escribir que 
aprecia en la suma de ochenta y cin-
co pesos. 
L a puerta de la indicada casa f u é 
violentada para real izar la sustrac-
ción . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los diferentes s e ñ o r e s jueces 
do ins trucc ión de esta capital fueran 
ayer procesados los siguientes indi-
viduos: 
— J o s é S a l o m é Pedroso y Pedroso, 
en causa por homicidio de Carlos Pé-
rez, hecho que tuvo lugar hac? tres 
d ías en R e g l a . Se le excluye de toda 
f ianza para que pueda disfrutar de 
libertad provis ional . 
—Manuel H e r r e r a y Betancourt Ca) 
"Miñe", en causa po/ atentado. Se la 
s e ñ a l a n doscientos pesos para quo 
pueda disfrutar de libertad provino-
n a l . 
A T E N T A D O 
Danie l V a l d é s Gai'cía, de 16 a ñ o s 
de edad y vecino de Habana n ú m e r o 
200, f u é acusado anoche ante el se-
ñor Jue.z de guardia por el aduanero 
Juan F e r r e r i a , de haberle dado un 
trompazo en el tercer e s p i g ó n de P a u 
la, en momentos en que trataba de 
ocuparle una cuchilla con l a que t r a 
tó dq agredir a su c o m p a ñ e r o ei vigi-
lante de Aduana Federico Armente-
ros, porque lo m a n d ó a re t irar del 
muelle. 
E l acusado cuando le dió a l v igi -
lante t r a t ó de huir, siendo aprehen-
dido en l a alameda de P a u l a por el 
vigilante de la P o l i c í a Nacional n ú 
mero 457. 
E n el primer Centro de socorros 
fueron asistidos de lesiones leves el 
acusado y el aduanero Ferre,r ia . 
V a l d é s Ingresó en el vivac. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la pr imera e s t a c i ó n de poli-
cía denunc ió anoche Cándido l í l e r a 
Schmidt, vecino de Tejadi l lo n ú m e r o 
28, que al l legar a su casa y tratar de 
r.brir la puerta de l a calle, no pude 
efectuarlo porque el Havín no pene-
traba en la cerradui-a, que estaba re-
l lena de, cera. 
D E S A P A R I C I O N 
J e s ú s Cheda y Cheda, de 21 a ñ o s y 
vecino de Dolores n ú m e r o 52, denun-
( ló en la 12a. e s t a c i ó n de p o l i c í a que 
su hermano J o s é de los mismos ape-
llidos sa l ió el jue.ves de Ceiba del 
Agua para esta ciudad, y como no h a 
aparecido teme le h a y a ocurrido al-
guna desgracia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Antonio Armenteros G o n z á l e z , de 
86 a ñ o s de edad y vecino de Neptuno 
n ú m e r o 160, encontrándose , aburrido 
de la v ida t o m ó anoche cierta canti-
dad de onodol con á n i m o de suici-
darse, sufriendo una fuerte intoxica-
c ión , de l a que f u é asistido en el se-
gundo Centro de socorros por el doc-
tor Vega. 
O T R A D E S A P A R I C I O N 
A l a p o l i c í a do la cuarta e s t a c i ó n 
denuncio anoche J o s é F e r n á n d e z P a r 
do. de 39 a ñ o s de edad y vecino del 
ca fé " L a Diana", sito en R e i n a n ú -
mero 11, que su deipendiente Cipria-
no Sarachaga Gut i érrez ha desaparo-
c'do, temiendo le ocurra algo grave. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
F L A G R A N T E 
Antonio M a s ó R i v e r a , de 34 a ñ o s 
de edad, sin domicilio conocido, ( a ) 
" E l Catalancito". f u é sorprendido 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
L í m * . «•qnlM * Q- Teléfono F - ^ f 
Tratamleuto í e Profesoras, rtdbl-
dta del mejor Inetltuto de BuecU. 
Ana iJbrecht. Dlroctor» Astríd, 
Knjralrolu, Aslftont*. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Counnelor at Larr 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
21209 81 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-T»0. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADBfZNISXBATTTOB 
ÍUCRCAD ffB tíS, NOM. 4. A L T O S 
DB DOS A i CINCO P . M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g n e z D i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCT7BADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-OUS. 
De 9 a 11 y de 3 a 8. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t í n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Galltno, 
88, bajos. Teléfono A-4B18. 
19004 1 oc 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 6. San Po-
dro, 24, altos, Plaaa da Lúa. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 87. 
TeL A-SSW. Cable í AXXV 
Hama de despocbot 
De » a H a- m, y ¿o 2 a B p. «a. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 03, altos. Teléfono 
A-2482. De 9 a 12 a. m. y de S a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T c r r i e o l e 
x 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cablj y T e l é r n f e t "OeSelato*' 
Teléfon* A-2Í58. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bafetoi Coba, 18. TeléfOao A-MCT. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T VOTARIO 
Omb póstela, esquina a Lampar! 11». 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de loa Tribunales de 
Justicia. Asuntos judiciales, sdml-
nlstraclftn do bienes, compra-reat» 
de casas, dinero en hipoíecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Profrro* 
so, 26. Teléfono A-8024. Bufetoi 
Tacdn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades d« niños (medletn*. 
Ornjl» y ertepedla.) 
Consultas: de 12 m 5. 
ton Nicolás, esqnlna a Troeadsra. 
Teléfono A-4S66. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
la H a b a n a . 
San Irnaelo, 25. TeL A-791L 
Planos, Proyectos, Direcciones Se 
obras, construcciones. Informes, me-
y tasaciones de todas elasea. 
^l«ras de Oficinas: 
De 10 a 1S y de 8 a 6 p. m. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 W 0 
Oarvajrta, nnrls y ofdos. 
Oerrasla, 33; de 1S s A 
u: doctor Sansoreg, m é d i c o de guar-
K tí1 61 centro socorros de J e s ú s 
. Monte, a s i s t i ó aver a l n i ñ o Oscar 
^ v a r e z , de a ñ o y medio de nacido y 
iae:il0oA*la Calza(Ja A* la V í b o r a nú-
i t u ^ por Pr6s©ntar u n a fuerte 
co i, Ctci6n a causa de haber i n g e r í -
brlllante en un descuido de su* 
c sss» aod -T 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G c e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de IlepiNraelón de Aparatos 
Klictricos. 
Koaserróte, US. Teléfono A-MU. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterldod. Habana, 40, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de S y media a 4. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
T TUBERCULOSIS 
i Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
* a. 
D r . J a c i n t o N k n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
ConsnUas: de l a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 128. 
Teléfono A-r418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Héáici, «rnjano de las facnltades 
¿ i uaice.dna y Habsna. Ex-lnte.no 
por opodclCn del Hospital clínico 
de Barce:ona, especialista en eafer-
•nedadep da los oídos, garganta na 
ría y ojos. CobsuUss particulares 
de dos a «natro. Amistad, C0 clínica 
de pobrus: de 9 a 11 da U mafi-na. 
t2 al mea con derecho a constíltai 
y operacfc>nsa. Velifono A-1017 
D r . V E N E R O 
Espodallflta en rías nrlnarlai y rt-
fllle. Corrientes eléctricas y masa-
jes Vibratorios aplicados a las en-
fermedades jrénlto urinaria». In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas ,do 11 a 12 t de 4 y media • «, 
en Neptuno, 81- Teléfono» ^-«482 
y y-1354. 
D r . R O B E U N 
P I E L , S I P I L i n , SANGRE 
Corarlóa rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 1S » i . 
P O B E E S : G R A I I S . 
Calle de Jasús Mari», 8S. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cnracldn de las anfermeda-
dea mentales y nerrlosas. (Unico en 
•u clase.) Cristina, 88. Teléfono 
I-1S14. Caaa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niflo», Seaoraa y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 61». T E L E . A-SIIS. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrAtico de Terapéntlca de la 
ünlTereldsd de la Mnbana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: .̂o 3 a 5, excepto los do-
mingos. R.in Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4S1& 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrulaao dt la Casa de 
Stlud ' l ia Balaar.'* Cirujano del 
Hospital número L nbpí.'dalista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Qratli' part ¡os pobres. Em-
padrado, 60. Teléfono A-SdriS. 
D r a . A M A D O R 
Bspaciallsfta en las enfermedades del 
estémaro. 
T R A T A F O R UN PROCEDIMIBN-
TO B P P E C I A L L A S DIPEPSIAS , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS i D B X A S . 
Salud, 5S. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS PO-BKES. LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CORA R A D I C A L T 8EQTJBA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Canaultas: Corrientes eléctricas y 
niasaj« vibratorfC, eu Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta. Telé-
fono I-20ÜQ. 
D r . M I G U E L V I E T A 
KOMBOPATA 
Especialista en curar las diarrea», el 
estreñimiento, todas las Hufermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 13, Víbora, so'o 
de 2 a A Consultas por corroo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
KKDXCINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D B IX o «. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S DB 
P A R I S V VIENA 
Garganta, Narlr y Ofdos 
Coeaultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
15574 31 en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo noo-
salvarsnn para inyecciones. De 1 a 8 
p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tsmayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazdn, Pulmo-
nes, Nerviosas. Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: Do 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34. 
Teléfono A-6418. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
djrnjaao de la Quinta de Salad 
" L A B A L S A R 
Knfermedadea da sefioras y dmgia 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José, 4T. Teléfono A^tOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medldna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
ooles y viernes, de 1IV4 » 3%. Ber-
nara. 8$. 
Sanatorio, Barrete, r>. Gaanaba-
eoa. Teléfono BUL 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
••peciallsta en enfermedades ñ*l po-
c«o. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Bx-ln&rno del 
•anatorlo de New Tork y ex-«Krec-
tpr del Sanatorio "La EBperal«a.•, 
Boina, 127: de 1 a 4 p. u l Telé-
íoaos 1-2342 y A-2558. 
Especialista en enfermedades •«aé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consulta»: Luna», mlércolw y 
viernes, de 2 a A. Salud, 96. 
No hace risitas a domicilio. Loe 
señores clientes qns quieran cottsul-
taré^, deben adquirir—en ti mimo 
Consnltorto—al tanto cerreepon-
dtaBtSi 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e s 
.Cirngíar, sífilis y enfermedades de 
vlaa urinarias. C o s i t a s : Neptu-
no 38; do 4 a «. Teléfono A-teST. 
Farticalar: Luyan*. S4-A- Teléfo-
30 s. 
D r . R A M I R O C A R S 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BW E N F E R M E D A -
D E S DB MISOS. 
CONSULTAS i D E 1 A A 
Loa, 11, Habana. Teléfono A-188A 
D r . J . D 1 4 G 0 
Vías urinarias. Sífilis y B n f e m e í s -
des de seOoraa Ctrngia- De 11 a 3. 
Empedrado, m'imoro Jll 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. .̂-SflW. 
D r , F . H . B Ü S Q U E T 
Consultos 7 tratamiento de vías au-
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, comentes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica, Hanrl-
qos, 06; de 12 a A Teléfono A-4474. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DB L A U N I V E R . 
SEDAD 
Prado, ndmero 38, de 12 a 8. todos 
los días, «.^ce^to los domingos. Con-
operaciones en el Hospital 
"Merceéee," IWnes, miércoles y eiar-
nea a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a A 
Kentuno, 128, Tnléfeaa A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MJSOICO D E NIS OS 
Consultas: de 12 a A ChacAn, SI, 
easl esquina m Aguneate.. Teléfono 
A-25M. 
D r . L A G E 
Bníermedades de la piel, de sefioras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y sfflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
COÍfSULTAS: DB 1 A A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergea-
das (r <«1 Hospital nútnr.ro Une. 
CIRUGÍA ISN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S X E N P E R M E D A -
V B N E R B A S 
INYKCCIOÍ7EH , D E L 606 X NBO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A. M. T 
DB 3 A 6 P. M. E N CUBA NC-
MEIIO, 6», ALTOS, 
I í A B O R A T O R I O OLGDílOO 
D £ X j 
D t . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2858. Hubaaa, 
ExAmencs clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
cldn de Wassermann, $5. Id. del 
embaraso por la reaccUn de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R i L L A S 
Bnpectallsta de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Com-t-™.-,: ds 1 a S. 
Genio», 15. Teléfono A-68M. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela, de París. 
Enfermedades del estómago o la-
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
saltas : de 12 a 8. Prado, número 79. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Conscltas: Lus, núm. IB, de U a A 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 12 « 2 p. m. 
Manrique, 133. Teléfono A-9149. 
C .7000 I N » J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nnriz y oídos, ESpeda-
liat» del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cipcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . C A R L O S E l K C H L Y 
Partos y mediclad Int -na 
Tratamiento científico, d»'. Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Filseógenos espedí icos. 
Monte, 52. Consultas ds 2 a 4. Te-
léfono A-3006. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la F a -
cultad de Medicina, Clrulano del 
Hospital ntiuero L Consultas: ds 
1 a S. Consulado, númef^ft) Te-
léfono A-4544. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Br-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a U de la mafiana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefioi-as: horas especiales pre-
•1* dtadfln. Lamparilla, 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
pe, 64, altos. DomldUo: 10. entre A 
y B. Teléfono F-311C. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestino», exclnslra-
mente. Consultas» de 7% a 8% a. 
m. y de i a 2 n. m. . Lamparilla, 74 
Telefono A-3382. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ca las 
eufsrmedades de los nifioa. Médicas 
y Qnlrflrslcas. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teltíe-
no F-423S. 
D r . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
sulado, número HA 
D r . J . R . R 0 1 Z 
VTas urinarias, Clrugís, Bayo<! X. 
De los Hospitales de Filadelfia, New 
Tork y Mercedes- Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen rigual d« la 
uretra vejiga y eaterlsmo de los uré-
teres. Examen del Hflftn por los 
Rayaft gan Ri^faal^S^ fte 12 a 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono •A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A 4230. 
20013 17 oc. 
j D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
f Tratamiento especial para perros. 
! Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
¡ Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2860. 
c &ooa 30d-l. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N u u e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladarlo provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
18143 21 
O A B i N E T E E L E C T R O A E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A B A NTTMERO 1», 
entre OFICIOS e I N Q L I S I U O B . 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor a l 
peligro alguno. Dientes poetizas de 
todos les materiales y slstemaa. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones do oro y porcelana, empas-
tes, etc., por da&cdo one este el 
Jlente. en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédico, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraclonoa 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días da 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
Clr ajane-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta cspital. Obispo, 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CTRtTJANO D E N T I S T A 
Especialista ec trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas i de 3 a 11 y ds 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S ! DB 8 A B. 
San NlcolAs, 62, Teléfono A-8637. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Cosmltas do U a 12 y de 1 a 8, 
Teléfono A-tJtoCL Aguila, número 9t 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta 7 operaciones ds f • 11 
y <e 1 * S. Prado, 106. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y dal Centro de Depeadleato» 
del Comercio. Ojos, naris, oídos 
garganta. Horas de consalta; De 
a. m. a 12 (previa citación.) De 
a 4 p. m, diarlas. De 4 a 6 p. a . mar-
tea, Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cubs. 140, 
enquiña a Merced. Teléfono A-TTMw 
Pat. F - l O l i 
D a . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consol tas: do 1 a A tarde, 
prado, aúsaero 7»-A. TeL A-4IM. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Bspo» 
cialidnd en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, K - B . Bea-
ta Ciara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor J , Sea-
tos Femáudex. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado, 108. 
D r . A . F P J A S Y D S A T E 
OCULISTA 
Oorgant», Naris y Ofda» 
Consultas t de » a 18 a. m, t « -
pobres un pese al mes. Galiana, 3t. 
Teléfono T-lSlt. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
Húmero 86, altos. Telefono A-1883. 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana.) 
10S32 10 5, 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A R Y 
Qulropedlsta Masaje faelal 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos; de $ a 11 y ds 1 a A 
Se habla francés. Inglés, español 
f alemán. 
20,S22 23 s. 
V i c t c r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r i s t o l 
QUIHOFUDISTA o 
Ofrece sus servicios en la eslíe 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2'a R. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1S67-
C 4770 rn 20 a. 
A L F A R 0 , C A L L I S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla ui dolor, SI. 
Teléfono A-3S)09. 
C 5008 30d-L 
F . T p L L E Z 
QUX&OPE^STA CIENTLBTCO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, orücogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédleo. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratoulcnt» eleatf-
fleo de c&aa •muem 
aadas, e a 11 o s y 
otras afeccioaee de 
los ptee. NeptaBe, A 
Teléfono A-4 « I t . 
Hay servicio de 
A U M E N T O T X N S N O / 
4Qné será mi abonet 
11 A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e IndustrlaL 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón. 248. Tel. A-5244. 
21410 ;jo s. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
craclón Cubana da Beneflcencla,' t 
M 'La Bondad." Retibe órdenet 
Escobar, número 23. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: S2.00 moneda oficial. 
Uboratorlo Analítico del drn-toi 
Emiliano Delgado. Se pracUcan 
análisis de to ías clases. Salud. e« 
(bajos). Teléfono A-S622. * 
U B 0 R A T 0 R I 0 2 E Q Ü E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias 
Suero antl-consuntlvo Zeaueira 
conti-a la tuberculosis. Depósito-' 
Lajrunas. 2. De f ^ t a : Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754 
2145^ M 8, 
.'AGINA^DOCE JIARIO DE L A MARINA 
SEPTIEMBRE 4 DE 191fr. 
¡ADIOS A MIS A L U M N O S ! 
C u a n d o u n p a d r e s e s e p a r a d e s u s 
h i j o s o é s t o s de a q u é l , p o r a l g u n a 
n e c e s i d a d d e l a v i d a , d i c t a p a r a s u s 
a m a d o s v á s t a g o a c o n s e j o s d e m o r a -
l i d a d y e x p e r i e n c i a . , q u e l e s s i r v a n p a -
re, e v i t a r l o s e s c o l l o s q u e a c a d a p a -
s o h a l l a m o s e n el m a r t e m p e s t u o s o 
d e l a v i d a . 
A l d e j a r d e e j e r c e r e i c a r g o de p r o -
f e s o r d e l C e n t r o A s t u r i a n o , d e s p u é s 
d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e l a b o r y h a -
b i e n d o s i e m p r e r e c i b i d o v u e s t r o s c a -
r i ñ o s o s a f e c t o s y s o b r e t o d o a l s a b e r 
m i ce se h a b é i s c o n c u r r i d o a t e s t i m o -
n i a r m e v u e s t r a a d h e s i ó n , j u t t o e s , 
p u e s , q u e os e x p r e s e m i p e r e n n e g r a -
t t u d . 
P e r o se h a d i^bo q u e e l m a e s f o f s 
u n ceguJ ido p a c j e , y c o n e s e e n r á c ^ r 
o s o i g o : se¿ü\á m i s e s t i m a d o s a i r t i -
p u l o b p o r l a s e n d a d e l b i n , p r a c t i -
c a n d o p a r - e i l o v u e s t r o s d A s r e a p a -
r a c o n D i o s d.* q u i e n a r r a n c a n todos 
l o s d e m á s d e t e í e s d e l a v i d a s o c i a l , 
c o m o s a b i a i u c m e lo d e m o s v - j ei P i € -
g i d e n t e d e i T r i b u n a l S u p r e m o e l g r a n 
• T e v c a r i o F r a ^ o i ^ c a n o H o n o r a b l e doc-
t o r J o s é A . P i c h a r d o . S i e l a l m a e s i n -
k n o r t a l ; h a y q u e c u m p l i r c o n l a s le-
ty-es p r o m u l g a d a s p o r D i o s p a r a a l -
c a n z a r l a . E s a s l e y e s l a s c o n t i e n e e s e 
l i o r o de o r o , q u e s e l l a m a , e l C a t e c i s -
m o , p e r o c o m o d e l a s E s c u e l a s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o s e h a l l a e x c l u i d o 
" c o n c u r r i d a d o n d e s e o s e n s e ñ e l a 
d o c t r i n a c r i s t i a n a , s e g ú n lo h a b é i s v e -
r f i c a d o a ú n e l a ñ o a n t e r i o r , l a m a -
y o r í a d e v o s o t r o s , m a n d a d o s p o r v u e s _ 
t r o s p a d r e s y e x h o r t a d o s p o r m í , q u e 
« n l a a s i g n a t u r a d e M o r a l C r i s t i a n a , 
o s h a b l a b a d e ^a s u b l i m e d o c t r i n a de 
J e s u c r i s t o , de s u v i d a , p a s i ó n y m u e r -
to. D e s u I g l e s i a y d e l d e b e r d e d a r 
^nl to a i S e ñ o r a s i s t i e n d o a l t e m p l o . 
Y , F e l i n o R i v i r o , los h e r m a n o s F e r -
n á n d e z , A r c a d i o M a r i n a s , M a n u e l M a r 
t í n e z V á z q u e z , C e l e s t i n o C u e r v o , E m e 
t e r i o G o n z á l e z , M a n u e l S e c a d o s , V í c -
tor M . C á c e r e s , e tc . , h a b é i s s i d o f e l i -
c i t a d o s p o r m í e n e s t a S e c c i ó n a l v e . 
r i f i c a r v u e s t r a p r i m e r a c o m u n i ó n 
o p o r los a c t o s c a t ó l i c o s e n q u e h a -
b é i s t o m a d o p a r t e . 
P r o n t o l a h a r á n l o s h e r m a n o s S i r -
go y S a l l é s , g u i a d o s p o r m í , a p e t i -
c i ó n de s u s c r i s t i a n o s p a d r e s a l c o n -
c l u i r s e e l p a s a d o c u r s o e s c o l a r . 
P o r e s t a p a r t e h e s e n t i d o e l c e s e . 
P o r q u e m o r a ] c r i s t i a n a s i n c a t e c i s -
m o , c o n p r o h i b i c i ó n d© h a b l a r o s d e l a 
I g l e s i a d e p o s i t a r l a d e e s a M o r a l C r i s -
t i a n a ; r e c h a z a n d o a s u s M i n i s t r o s , 
s i g n i f i c á n d o l e a u n o c o r t e s m e n t e q u e 
a l l í no p o d í a h a b l a r s e d e R e l i g i ó n , l o 
c u a i l e e x t r a ñ ó s o b r e m a n e r a y m u c h o 
m á s c u a n d o le d i g e r o n : 
" N o s o n e s t a s s o c i e d a d e s p a r a c o n -
s e r v a r l a s c o s t u m b r e s , r e l i g i ó n e i d i o -
m a " . . . p o r lo c u a l , s i n a g u a r d a r r e s -
p u e s t a s e f u é y l o s n i ñ o s q u e d a r o n a d -
m i r a d o s . 
A n t e ese e s t a d o d e m o r a l c a ó t i c a , 
¿ s a c a r á d a ñ o o p r o v e c h o e l p r o f e s o r 
p a r a s u s a l u m n o s ? 
S i es c a t ó l i c o l a h a r á r e l i g i o s a . 
S i a n t i c a t ó l i c o l a h a r á a n t i r e l i g i o -
s a . 
T e n e m o s l a g l o r i a de e x p r e s a r q u e 
é r a m o s e l c o n t r a p e s o q u e s a t u r a b a l a 
e n s e ñ a n z a d e l a n i ñ e z de s a n a m o r a l . 
N u n c a os h e d a d o u n m a l e j e m p l o ; 
e n p a l a b r a s y o b r a s , p o r q u e t e n í a p r e -
s e n t e ' a q u e l l a m á x i m a d e l g r a n m a e s _ 
t r o L u z C a b a l l e r o : " E l q u e e n s e ñ a 
h a de s e r u n E v a n g e l i o v i v i e n t e . " 
J a m á s s a l i ó d e m i s l a b i o s p a l a b r a s 
q u e e n v o l v i e s e a t a q u e a l a R e l i g i ó n , 
a n t e s b i e n p r o c u r a b a en t o d a a s i g n a -
t u r a h a c e r l a r e s p l a n d e c e r , p o r q u e o í a 
a i c i t a d o m a e s t r o : " L a r e l i g i ó n es l a 
v e r d a d e r a p i e d r a f i l o s o f a l , que h a s t a 
c o n v i e r t e l a e s c o r i a e n o r o ; , l a d e s -
v e n t u r a , e n a l b o r o z o . S i n e l l a n o h a y 
a m o r , y s i n a m o r e s l a t i e r r a , u n y e r -
m o e s p a n t o s o , n o y a u n v a l l e d e l á -
g r i m a s , q u e es m i l veces^ p r e f e r i b l e , 
p u e s l a s l á g r i m a s s e e n j u g a n y e s 
b u e n o q u e se v i e r t a n . " 
" L a R e l i g i ó n e s e l a l l m a d e l a l m a , 
a s í q u e e x c l u y e y s e s o b r e p o n e a to-
dos l o s p i ' i n c i p i o s i n t e r n o s y e x t e m o s 
de m o r a l i d a d ; p e r o todos e l l o s j u n t o s 
no l a p u e d e n i n c l u i r , n i r e e m p l a - z a r . " 
Y o s e m b r é l a f e e n v u e s t r a s a l -
m a s , p a r a que b r o t e n a r a u d a l e s l a 
e s p e r a n z a y l a c a r i d a d , s i g u i e n d o a l 
g r a n p e d a g o g o c u b a n o , 
Y v o s o t r o s m e lo a g r a d e c í a i s m u -
c h o : e n m i s h o r a s de d o l o r , c o n c u r r i s -
t e i s a l a Q u i n t a a c o n s o l a r m e y a l e -
g r a r m e c o n v u e s t r a c h a r l a i n f a n t i l . 
Y l o s q u e a l e x t r a n j e r o s e r e t i r a n m e 
e n v í a n s u r e t r a t o , c o m o lo h i z o e n e s -
tos d í a s , v u e s t r o c o m p a ñ e r o A r m a n d o 
P i c h a r d o , d e s d e T a m p a , p o r c o n d u c t o 
d e n u e s t r o t a n q u e r i d o a l u m n o F e r -
n a n d o S i r g o , 
S e g u i d l a s m á x i m a s d e d o n J o s é 
d e l a L u z C a b a j U l e r o , a c u d i e n d o a 
d o n d e o s d i g a n : " A m a a D i o s s o b r e 
t o d a l a s c a s a s , y a l p r ó j i m o c o m o a 
t í m i s m o . " 
C r e e d e n D i o s y e n l a i n m o r t a l i d a d 
d e l a l m a , c o n f o r m e lo c r e e e l P r e s i -
d e n t e d e i T r i b u n a l S u p r e m o ; d a d l e 
c u l t o c o m o é l q u e o y e M i s a , c o n f i e s a 
y c o m u l g a . 
C u a n d o e s c u c h é i s q u e l o s c u r a s s o n 
e n v e n e n a d o r e s d e f u e n t e s o e n e m i g o s 
d e l p r o g r e s o , d e c i d : 
" S e ñ o r p r o f e s o r : ¿ q u i é n h a a b i e r t o 
l a p r l m e d a e s c u e l a g r a t u i t a p a r a l o s 
h i j o s d e i p u e b l o ? 
— " L a S a l l e " , f r a n c é s — r e s p o n d e r á 
e l p r o f e s o r . 
— ¡ U n c u r a ! . . . Y d e l o s s o r d o - m u -
d o s ¿ q u i é n f u é e l p r i m e r o q u e s e 
o c u p ó d e i n s t r u i r l o s ? 
É l B e n e d i c t o P o n c e y e l A b a t e 
D ' E p é e . 
— ¡ Q t r o f r a i l e y o t r o s a c e r d o t e ! . . . 
Y e l e s t u d i o d e l m o v i m i e n t o d e l a 
t i e r r a a l r e d e d o r d e l s o l y e l a c t u a l 
s i s t e m a s o l a r ¿ a q u i é n s e d e b e ? 
— A C o p é r n i c o . 
— ¡ U n c a n ó n i g o ! 
— ¿ Q u i é n h a c o n s e r v a d o l a a n t i g u a 
l i t e r a t u r a e n m e d i o d e l a e d a d m e d i a í-
— ¡ A h ! ¿ h a n s i d o los f r a i l e s ? Y 
L o p e de V e g a y C a l d e r ó n y T i r s o d e 
M o l i n a , c é l e b r e s d r a m a t u r g o s , y H e -
r r e r a y G ó n g o r a y L e ó n y G a l l e g o , y 
L i s t a , p o e t a s c o n s u m a d o s , l o s m e j o -
r e s p r o s i s t a s de n u e s t r a l e n g u a ¿ n o 
e r a n c u r a s o f r a i l e s ? 
— ¿ Y los m á s d i s t i n g u i d o s a s t r o n ó -
n o m o s de n u e s t r o s t i e m p o s ¿ n o h a n 
s ido S e c c h i y V i ñ e s , y C i r e r a , y F a u r a , 
y R o d r í g u e z , J e s u í t a s y A g u s t i n o s ; 
c o m o e i D o m i n i c o P a d r e E m b r i a c o , 
f u é u n o de los m á s h á b i l e s c u l t i v a d o -
r e s de l a m e c á n i c a a p l i c a d a a l p é n -
d u l o ? " T 
U n a ú l t i m a p r e g u n t a : ¿ N o s o n l o s 
M i s i o n e r o s l o s q u e h a n a b i e r t o m i l 
v í a n a i c o m e r c i o ? ¿ N o s o n l a s m o n -
e l 
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j a s l a s q u e se h a n e n c a r g a d o d e h o s -
p i t a l e s , l a s q u e a s i s t e n a l l e p r o s o , a 
los h e r i d o s e n m e d i o d e l f u r o r d e l 
c o m b a t e , d e l o s a s i l o s y c a s a s d e i n -
f o r t u n i o ? 
— T e n é i s r a z ó n . 
— ¿ Y e n t o n c e s , c ó m o s e e x p l i c a q u e 
los c u r a s s e a n r é m o r a p a r a e i p r o -
g r e s o ? 
S i o s d i c e n q u e l o s s a c e r d o t e s s o n 
c o r r o m p i d o s , c o n t e s t a d : 
— E l S e ñ o r n o s d e j ó e s c r i t o en r l 
c a p í t u l o X X I I I d e S a n M a t e o : " L o s 
e s c r i b a s y F a r i s e o s e s t á n s e n t a d o s e n 
l a c á t e d r a d e M o i s é s ; o b s e r v a d , p u e s , 
y h a c e d c u a n t o os d i g a n , p e r o n o h a -
g á i s lo q u e h a c e n . " 
L a m a l d a d d e u n M i n i s t r o d e l S e -
ñ o r , n o s d e b e i n f u n d i r m á s a m o r a 
l a I g l e s i a , p o r q u e p r u e b a q u e u n , po-
d e r s u p e r i o r a l h u m a n o l a s o s t i e n e , 
c u a n d o lo s m i n i s t r o s m a l o s n o l a p u e . 
d e n d e r r i b a r . 
P o r u n o m a l o , n o c o n d e n e m o s a to -
d o s , c o m o p o r l a m a l d a d d e u n m i e m -
b r o de u n a c l a s e no es j u s t o c o n d e -
n a r l o s a t o d o s , n i a l a i n s t i t u c i ó n , a 
que p e r t e n e z c a , c u a n d o e U a los c o n . 
d e n a y p r e f i e r e n n c i s m a a n t e s q u e 
c e d e r . O s a d v i e r t o e s t a s c o s a s p o r q u e 
p o d é i s c a e r e n m a n o s de m a e s t r o s q u e 
os a r r a n q u e n l a f e y c o m o c o n s e -
c u e n c i a se s e q u e n lo s m a n a n t i a l e s de 
l a C a r i d a d y d e l a E s p e r a n z a de q u e 
h a b l a d o n J o s é d e l a L u z C a b a l l e r o . 
T e n e d e n c u e n t a q u e D i o s n o s e x i g e 
n u e s t r o a m o r no s ó l o p a r a E l , s i n o 
q u e t a m b i é n p a r a e l p r ó j i m o , a l que 
o r d e n a a m a r c o m o a n o s o t r o s m i s m o s . 
¡ H i j o l , r e s p e t a a t u p a d r e y a t u 
m a d r e , s i q u i e r e s h a b i t a r l a r g o s a ñ o s 
s o b r e l a t i e r r a . 
M a l d i t o e s d e D i o s e l h i j o q u e c a u -
s a l á g r i m a s a s u m a d r e , s e g ú n e l S e -
ñ o r lo e x p r e s a e n e l L i b r o s a n t o d e l 
E c l e s i á s t i c o . 
A m a d l o s , r e s p e t a d l o s y s o c o r r e d l o s 
s i l o n e c e s i t a í i . R e s p e t a d a v u e s t r o s 
m a e s t r o s , q u e s o n p a d r e s t a m b i é n 
m e s t r o s . 
H o n r a d a l o s a n c i a n o s e n todo t i e m -
po y l u g a r . 
N o d a ñ é i s a l o s a n i m a l e s n i l a s 
p l a n t a s , s i n n e c e s i d a d p a r a e l l o . 
D i o s n o s l o s c o n c e d i ó p a r a e l s u s -
t e n t o o r e c r e o , p e r o n o p a r a m a l t r a -
t a r l o s . 
D e b é i s t e n e r t a n t o c u i d a d o e n c o n -
s e r v a r v u e s t r a s b u e n a s a m i s t a d e s , co -
m o e n e l e g i r l a s . 
P o r ú l t i m o t e n e d e n c u e n t a , q u e e l 
v e r d a d e r o e s p í r i t u de c o n d e s c e n d e n c i a 
c r i s t i a n a c o n s i s t e en c o n d e s c e n d e r e n 
todo lo r e f e r e n t e a l a c a r i d a d , p e r o 
n u n c a e n lo q u e a l a f e s e r e f i e r e . 
v 4£ 
A h o r a l e e d e s t o s c o m u n i c a d o s : 
" S e ñ o r d o n G a b r i e l B l a n c o D o v a l . 
T e n g o m u c h o g u s t o e n c o m u n i c a r l e 
q u e l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , e n s e . 
s i ó n c e l e b r a d a e n 11 d e l p a s a d o , h a 
t e n i d o a b i e n a c o r d a r s u n o m b r a m i e n -
to de p r o f e s o r d e l p r i m e r c u r s o de 
v a r o n e s d i u r n o s , c e s a n d o p o r lo t a n -
to , e n e l d e s e m p e ñ o de l a c l a s e de 
A r i t m é t i c a , p r i m e r c u r s o , n o c t u r n a , 
q u e c o n t a n t a c o m p e t e n c i a y a c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n d e l a S e c c i ó n v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o . 
L o q u e l e c o m u n i c o p a r a bu d e b i d a 
c o n s t a n c i a . — E l S e c r e t a r i o : — J o s é G . 
A g u i r r e . — H a b a n a l o . de O c t u b r e de 
1 9 0 8 . " 
" C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . — 
S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , 23 d e e n e r o d e 1911 . 
S e ñ o r G a b r i e l B l a n c o D o v a l . 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n ce l e -
b r a d a e l d í a 2 9 d e l m e s a c t u a l , a p r o , 
p u e s t a d e l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
t u v o a b i e n n o m b r a r a u s t e d p o r u n a -
n i m i d a d p a r a d e s e m p e ñ a r c o n c a r á c -
t e r d e e f e c t i v o e l c a r g o d e p r o f e s o r 
d e l G r a d o M e d i o d e n i ñ o s , c a r g o q u e 
c o n g r a n a c i e r t o y c o n e l a p l a u s o d e 
t o d o s , v e n í a u s t e d o c u p a n d o c o m o p r o -
f e s o r i n t e r i n o . 
A l t e n e r e i gusto d e c o m u n i c a r l e lo 
a c o r d a d o de o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n . 
n e r m í t a m « f e l i c i t a r l e p o r l a h e r -
m o s a p r u e b a de c o n f i a n z a q u e , c o n t a l 
m o t i v o , r e c i b e d e l a s m e n c i o n a d a s 
S e c c i ó n y J u n t a D i r e c t i v a y q u e d o d e 
u s t e d c o n l a m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e -
r a c i ó n — E l S e c r e t a r i o . — A . M a c h í n . " 
* * * 
" H a b a n a , 2 0 de n o v i e m b r e de 1 9 0 9 . 
S e ñ o r G a b r i e l B l a n c o . 
Mhiy s e ñ o r m í o : E n l a J u n t a que 
a n o c h e c e l e b r ó l a D i r e c t i v a , a p r o -
p u e s t a d e l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n s e 
a c o r d ó c o n s i g n a r e n a c t a u n v o t o de 
g r a c i a s p o r h a b e r d o n a d o a l a s c l a -
s e s d o s m a g n í f i c o s m a p a s d e Z o o l o -
g í a . 
C o n e l m a y o r g u s t o l e c o m u n i c o d i -
c h o a c u e r d o y q u e d o d e u s t e d c o n l a 
m a y o r c o n s l d e o - a c i ó n . — E l P r e s i d e n t e . 
— M a x i m i n o F e r n á n d e z . " 
" C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . — 
H a b a n a , 26 d e a g o s t o d a 1 9 1 6 . ñ 
S r . D o n G a b r i e l B l a n c o , 
E n l a s e s i ó n que e n l a n o c h e de a v e r 
c e l e b r ó l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t e 
C e n t r o , s e c o n o c i ó e l i n f o r m e de l a 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , e n e l que s e 
e x p r e s a que h a s i d o n e c e s a r i o a d o p -
t a r , e n t t e o t r a s m e d i d a s , l a d e s e p a -
r a r de f-is ca.-gop a v a n o s P r o f e s o r e s 
de nu-ist i -o p l a n t e l d e e n s e ñ i -~za. 
C o m o e n t r e los p r o f e s o r e s m e n c i o -
n a d o s f i g u r a u s t e d , e l d e b e r de m i 
c a r g o m e i m p o n ¿ e l c o . u u n u o r a u s -
t ed , q u e q u e d a s e p a r a d o d e i c a r g o d e 
p r o f e j o r c b l G r a d o M e d ; o d i u r n o q u e 
e n e ] C e n t r o d e s e m p e ñ a b a , c e s a n d o co 
m o t a l c e s d e e s t a f e c h a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a h e c h o c o n s -
t a r q u e s i e n t e m y d r v r a . * e s t a 83-
p a r a c i V . p e r o a p n i c b a y f f - r ^ i o n a e l 
a c u e r d o d e l a . S i ; : i c n ( . c b . i í í a u a a e l lo 
p o r l a s e x i g e n c i a s que c o n s i g o h a n 
t r a í d o l a s r e f o r m a s l l e v a d a s a c a b o e n 
n u e s t r a s c l a s e s . 
L o q u e l e c o m u n i c o a u s t e d p o r 
e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e , a los f i -
n e s q ü e c o r r e s p o n d a . D e u s t e d , m u y 
r s p e t u o s a m e n t e . — R . G . M a r q u é s , S e -
c r e t a r i o . " 
Y a lo s a b é i s , p u e s ; p e r o s i g o t a n c a -
t ó l i c o y l a b o r a n d o e n C a t ó l i c o , y t a n 
a m i g o v u e s t r o , o f r e c i é n d o m e a v o s o -
t r o s e n A g u i l a 275 ( a l t o s ) , y e n e s t e 
c a r g o de c r o n i s t a r e l i g i o s o . 
G A B R I E L B L A N C O . 
( U n C a t ó l i c o ) . 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San Ml-
Bcel A r r á n g e l . 
E l C l r c n l a r e s t á en las Reparodoraa. 
Nuestra S e ñ o r a de la Consolaclfln del 
Consuelo o de l a Correa . Santos Molsós , 
legislador y profeta. Marcelo, obispo; 
Casto y V l t á l í c o , m á r t i r e s , santas Rosa -
Ha de Palermo y R o s a de Vlterbo, v ír -
genes; C á n d i d a , v iuda . 
Santa R o s a l í a de Palermo, virgen. Na-
d o a principios del siglo X I I en Pa ler -
mo. ciudad de Sic i l ia , de n o b i l í s i m o l i -
naje Su padre se llamft Simifaldo. des-
cendiente de Car io Magno por medio de 
varios reyes de I ta l ia , que ocntaba por 
sus ascendientes. V iv ía l a Santa cercada 
'le todos los resplandores del trono y 
de todas las pompas y delicias de l a 
certe. Nada le faltaba para poder con-
cebir en el mundo las m á s altas esperan-
zas. L a naturaleza l a habla comunicado 
rrancamente todos sus encantos, v va ee 
miraBe su nacimiento, y a las cualidades 
de su persona, todo la ofreHa las es-
peranzas m á s l isonjeras. Pero prevenida 
Kosai in muy de antemano por las sabias 
UuBtraHones de la gracia , c o n o c í a muy 
bien lo despreciables que eran todos los 
bienes de este mundo. P e n s ó , pues, en 
h u i r de la confusa babilonia de la corte, 
y buscar en un desierto en lugar y a s i -
lo para la Inocencia de su a l m a . 
Trece leguas distante de Palermo ha-
b í a un monte tan espeso, que estaba im-
penetrable aun a las fieras m á s si lvestres. 
L l á m a s e este monte el monte de Q u i s q u l -
nla, que unos quieren que perteneciese 
a los estados del padre de l a Santa , pre-
tendiendo otros que la reina Constanc ia 
se lo d l ó a R o s a l í a , para que pudiese en 
él real izar sus santos deseos. E n esta 
horrorosa m a n s i ó n v i v í a R o s a l í a , e jerc i -
t á n d o s e continuamente en fervorosa con-
t e m p l a c i ó n , que era el ú n i c o alimento t o n 
que se recreaba su e s p í r i t u . No tenta 
m á s lecho que el que le daba una dura 
piedra, s i tuada en lo m á s interior de 
una caverna, la cual estaba exenta de 
la penosa incomodidad de la luv ia . Su 
al imento no p o d í a ser otro que yerbas y 
rafees s i lvestres , pues no se sabe q u é 
persona humana hubiese j a m á s penetra-
do aquel escondido lugar. 
E n este estado v i v í a esta santa A n a -
coreta a manera de una paloma que ha-
bla hecho su nido en las quebraduras de 
las piedras transportada toda en las ce-
lestiales consolaciones del Cr iador . 
U n a vida tan santa no p o d í a menos de 
terminarse Ton una preciosa muerte . 
I g n ó r a n s e las puntuales c i rcuns tanc ias 
de esta, ni el a ñ o y el d ía de su muerte, 
aunque de tiempo inmemorial se ha ce-
lebrado a 4 de Septiembr. 
E l S e ñ o r m a n i f e s t ó con muchos y gran-
des mi lagros l a sant idad de la virgen 
R o s a l í a . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e n i a a las ocho, y en las d e m á s igle-
sias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 4. Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a del Rosar lo , en 
Santo Domingo . 
S E R M O N E S 
Q U E S E P R E D I C A R A N , D I O S M E D I A N -
T E . E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
H A B A N A D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E A Ñ O 1916 
Septiembre 8. L a Nat iv idad de Mar ía 
S a n t í s i m a por el M. L s e ñ o r doctor F e l i -
pe Cabal lero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L s e ñ o r doctor Alberto M é n -
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva) , 
por el M. I . s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o . 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . s e ñ o r doctor don E n r i q u e Ort iz . 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l , por el M 
I . l icenciado don Santiago A m i g ó . 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I . doctor don Alberto M é n -
dez. 
Dic iembre H. L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
por el M. I . doctor don Alfonso B l á z q u e z . 
Dic iembre 25. L a Natividad del s e ñ o r , 
por el M. L doctor don Fe l ipe Cabal lero . 
Diciembre 28. Jubi leo C i r c u l a r (por la 
tarde) por el M. I . doctor don A n d r é s L a -
go. 
Dic iembre 31 Jubi leo C i r c u l a r (por la 
m a ñ a n a ) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Dic iembre 3. I Oominica de Adviento, 
por el M. L s e ñ o r doctor don Alberto Mén-
dez. 
Dic iembre 10 I I Domin ica de Adviento, 
por el M. I . s e ñ o r doctor don E n r i q u e O r -
tiz. 
Dic iembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . s e ñ o r doctor don A n d r é s 
L a g o . 
l>i< iembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. I . s e ñ o r l icenciado don Santiago 
A m i g ó . 
Hnbana , Ju l io 27 de 1916. 
V i s t o : Aprobamos la anterior d i s tr ibu-
c i ó n de los sermones que se p r e d i c a r á n 
en nuestra Santa Ig les ia Catedral , y Con-
cedemos c incuenta d í a s de Indulgencias en 
l a forma acostumbrada por la Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y firma S. E . R . , que 
certifico. 
-|- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . : 
D r . M é n d e i . 
Magis tra l Secretarlo. 
- ^ ' M i i i i i i m i f n i i K i i i i i i i i i n n i i i i n m i i i i i i t 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l Jueves, 7, s e r á n los cultos del Glo-
rioso San J o s é en la capi l la del Santo. M i -
sa, cantada a las ocho y media. Se ant i c i -
pa el 7 por ser l a festividad de l a S a n t í -
s ima V i r g e n de l a C a r i d a d en esta Ig les ia . 
Se supl ica l a as istencia de sus devotos y 
contribuyentes. Se les recuerda las i n d u l -
gencias concedidas por el S e ñ o r Obispo 
a estos cultos. 
21642 6 b. 
ADORACION NOCTURNA 
I G L E S I A D K L E S P I R I T U S A N T O 
Novena, T r i d u o y V i g i l i a en honor de 
Nues tra J'atrona, l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de l a C a r i d a d del Cobre, que se celebra-
rá en esta forma: 
Todos los d í a s , desde el 30 de Agosto, 
d e s p u é s de l a m i s a de ocho se r e z a r á l a 
novena. 
T r i d u o : Dfa 5. A las siete de la noche 
se a b r i r á n las puertas de la Ig les ia . 
A las siete y media se expone a S. D . 
Majestad, se rezará el Santo Rosar io , le-
t a n í a s cantadas, s e r m ó n por el P . I s idoro 
R u l z , c á n t i c o s y reserva. 
D í a 6. I g u a l a l anterior y p r e d i c a r á el 
Padre A m i g ó . 
Dfa 7. Se expone a S. D . M. a las 7 de 
la noche y todo lo d e m á s como en los 
d í a s anteriores. 
V i g i l i a de Aniversar io y T i t u l a r de l a 
S e c c i ó n . 
D í a 7, a las nueve de la noche, se a b r i -
rán las puertas del Templo. A las nueve 
y media, J u n t a . A las diez, sal ida de la 
Guard ia , e x p o s i c i ó n de S. D . M., s e r m ó n 
por el Padre A m i g ó , oraciones de l a no-
che. T e Deum e Inv i tar lo solemne. 
D í a 8, a las cuatro de la m a ñ a n a , se 
a b r i r á n las puertas del templo. 
A las cuatro y media, oraciones de l a 
m a ñ a n a . A las cinco, misa de c o m u n i ó n 
goiicral y todo lo d e m á s como en v ig i l ia 
ord inar ia . 
Be av i sa por este medio a todos los Ado-
radores y a los amantes de la Patrona 
de Cuba, que t a m b i é n lo es de la S e c c i ó n , 
para a c o m p a ñ a r l a en la Novena, T r i d u o y 
V i g i l i a , 
L a i n t e n c i ó n especial de l a V i g i l i a es 
pedir por la P a z mundia l . 
21739 7 8. 
Iglesia de Jesús, María y José 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E L A 
V I R G E N D E L A C A R I D A D . 
E l d í a 30 de Ion corrientes a las 4 p. m, 
se i z a r á la bandera de l a V i r g e n , sa lu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este d í a , d a r á co-
mienzo el noveuario, armonizado con c á n -
ticos, 
d ía 7 a las 4 p, m., el E x m o . e I l tmo. 
s e ñ o r Obispo b e n d e c i r á el precioso a l tar 
en cuyo solemne acto, s e r á la madr ina , 
l a v irtuosa y dist inguida dama A n a T e -
resa A r g u d í n , v iuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia , la sagrada 
Imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media d e s p u é s del ejercicio 
de la novena, se c a n t a r á solemne salve. 
D í a 8 ,—Fest iv idad de l a V irgen . 
A las 8 a. m. t e n d r á lugar la misa de 
los nueve viernes .en honor de J e s ú s Na-
zareno. 
A las 9, d a r á principio la solemne misa 
de ministros y s e r m ó n por el elocuente 
orador sagrado P b r o . J u a n J , Roberes, 
A las 5 de l a tarde s a l d r á en p r o c e s i ó n 
l a venerada imagen que r e c o r r e r á var ias 
calles de la P a r r o q u i a . 
E l P á r r o c o Inv i ta a l pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
N O T A . — L a parte musica l de esta fies-
ta será d ir ig ida por el laureado maestro 
Rafae l Pastor . 
Se r e p a r t i r á n piadosos recordatorios. 
21336 8 a. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E E N T t O N O R 
D E L A V I R G E N D E L A C A R I D A D D E L 
C O B R E S E C E L E B R A R A N E N E S T A 
I G L E S I A . 
N O V E N A , — C o m i e n z a el m i é r c o l e s , d ía 
d<j.Ag08t0- T o d « 8 los d í a s , a las siete 
y media á'i la noche, rosario, l e t a n í a s can-
tadas, rezo de la novena, c á n t i c o s a la V I r -
&%n*Jt'himno de la Patrona de C u b a . 
I R I D U O , — L o s d í a s 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
m i s a cantada, rezo del triduo y c á n t i c o a 
l a Virgen. S A L V E . — E l d ía 7, terminada 
la novena, la Salve. M I S A D E C O M U N I O N . 
— E l viernes, d ía 8 de Septiembre, a las 
•írT5^.m?.<3!?,T,vLmlsa de c o m u n i ó n general. 
M I S A S O L E M N E . — A las nueve de la ma-
ñ a n a del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el p a n e g í r i c o a cargo del muy I l u s -
tro S K S í J K S y 1 * 0 ' doctor Manuel Artea-
ga. P R O C E S I O N . — A las cinco y media de 
l a tarde de este mismo d ía . 8 de Sep-
tiembre, la p r o c e s i ó n que recorrerá lúa 
c a J e s de Manrique, Dragones, L e a l t a d y 
Sa luv 
2123*, e ^ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
T R I D U O Y F I E S T A E N H O N O R D E 
N U E S T R A S E S f O K A D E L A C A R I D A D 
L o s d í a s O, 6 y 7 a las 8 a, m., se can-
t a r á u n a m i s a a n t e l a venerada Imagen y 
a c o n t i n u a c i ó n , e l p iadoso ejercicio, ter-
minando con e l h i m n o de la P a t r o n a de 
C u b a , 
E l d í a 8 a l a s 7 y media a, m. m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l y a las 8 y media a. 
m., la so lemne de M i n i s t r o s y escogidas 
voces. E l s e r m ó n a cargo del R . P . 
A b a s c a l . 
EN SAN FRANCISCO 
( F i e s t a a S a n Anton io de P a d u a ) 
E l p r ó x i m o m a r t e s ( d í a 5.) misa con or-
questa y s e r m ó n a l a s 9 en punto. A con-
t i n u a c i ó n l a p r o c e s i ó n con l ir ios . A las 7 
y media , la m i s a de c o m u n i ó n general 
y el e jerc ic io de l p r i m e r martes de mea. 
215S2 5 8. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
F I E S T A D E TJA V I R G E N D E L A * 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E n l a tarde d e l p r ó x i m o d ía 4 de Sep-
t iembre, a l a s 5 y media, t e n d r á efecto 
el acto de i z a r l a bandera para dar co-
mienzo a los f e s t e j o s en honor de Nuestra 
S e ñ o r a l a V i r g e n de l a C a r i d a d del Cobre, 
p r o c l a m a d a P a t r o n a de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , que h a n de ce lebrarse en esta P a -
r r o q u i a ; u n a b a n d a de m ú s i c a ameniza-
rá el acto. 
L o s d í a s 5, 6 y 7, a las 8 y media de la 
m a ñ a n a , so lemne t r i d u o con misa de Mi-
nis tros , a c o m p a ñ a d a de orquesta y vocea; 
y el d í a 8, a l a s 7 y media, misa de co-
m u n i ó n y a las 8 y media , la solemne fies-
t a con o r q u e s t a y voces, tomando parte 
el conocido t e n o r s e ñ o r Ponsoda; el ser-
m ó n e s t a r á a c a r g o del M . L C a n ó n i g o 
Sant iago G . Amlgrt . 
L a C a m a r e r a r u e g a que las personas que 
deseen c o n t r i b u i r c o n a lguna l imosna pa-
r a a y u d a r a l a fiesta, pueden enviar la a 
s u m o r a d a : c a l l e de A n i m a s , 88, antiguo. 
20980 8 s. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta 
De. Monte, 191. 
C 4623 I n . 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
w m m 
m » n i i m n i i i n m i a > w H i i n w i i i i i i i i i » » n 
V a p o r e s C o r r e e s 
D K L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Prov i s tos de l » T e l e g r a f í a s in hi los) 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d i a 2 0 d e S e p t i e m b r e a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a , q u e s o l o se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 H 
d e l a m a ñ a n a y d o 1 2 a 4 do l a t a r . 
d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e » d e l a m a r c a d a e n e] 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a ee f i r m a r á n 
p o r e] C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c b a s h a s t a e l d i a 19. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d i a 1 7 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $188 o r o a m e - . 
ricano. 
S e g u n d a c l a s e : $ 1 6 1 i d e m i d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $118 Id I d . 
T e r c e r a : $ 4 9 i d i d . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r ©1 R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 de A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n ei v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o ¿ A T e l 
p a s a j e r o e n el m o m e n t o d e e a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o N o . 72. a l t o s . 
V a p o r e s : T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l d e 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s : 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M - M O R I L L A 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 4 
S e p t i e m b r e a l a s 4 p. m , , a d m i -
t i e n d o p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s de? 
C O R U Ñ A , 
G U O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S I > E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e $ 2 0 8 . 0 0 . 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e e x t e r i o r 
$161 .00 . 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e i n t e r i o r 
$141 .00 . 
. S e g u n d a E c o n ó m i c a , $ l l i 5 . 0 0 . 
T e r c e r a O r d i n a r i a , $49 .00 . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c a m a r o t e s 
de l u j o e i n d i v i d u a l e s . 
P a r a m á a informes dir ig irse a i u s con-
Blgnatarloa 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
S A N I O X A C I O , 18. 
H A B A N A 
r ^ O T A . — E l embarque de pasajeros r 
equipajes ae e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muel les de S a n J o s é . 
C 4 7 6 0 l i d — 1 9 
R u t a P r e f é n í á 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a $20 .00 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e . 
eo, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a i m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a i o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M U I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á el f l e te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . " 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
A R T E S Y 
O F I C I O c 
RO C A F O K T : G R A N F A B R I C A D E r , A -dr i l los y reparto, de S o l é y C a . D i r i j a 
sus pedidos a la of ic ina: C a l z a d a de L u 
yan6, 144. T e l é f o n o 1-1800, H a b a n a . V e n -
ta de solares a plazos. Se so l ic i tan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 1 0 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y _ S E G U N P A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a o n c e d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e i n a u g u r a r á e l C o l e g i o de 
B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o A c a d é m i c o d e l 9 1 6 a l 9 1 7 y e l s e x a g é s i -
mp t e r c e r o d e s u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o - p u p i l o s y E x t e m o s c o n f o r m e a l a s c o n -
d i c i o n e s q u e e n e l R e g l a m e n t o se e x p r e s a n . . . . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l c a e l C o l e g i o l o s p n n a p i o s i n c o n m o . 
v i b l e s d e l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , q u e se-
p a n s o s t e n e r s e d i g n o s e n l a s l u c h a s d e l a v i d a y ' h o m b r e s d e l a p a -
t r i a , q u e s e p a n e n g r a n d e c e r l a . • • _ j i 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o , los C u r s o s P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : y a l q u e lo d e s e e l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c l a s e s d e a d o r -
n o , c o m o p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e t c . T i e n e u n 
c u a d r o d e p r o f e s o r e s c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e le-
g a n t e s M u s e o s d e H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , 
c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a el 
i n g l é s t i ene P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a -
t ios , b a ñ o s y d u c h a s y los e j e r c i c i o s e s p o r t i v o s d e g i m n a s i a y c a l i s t e -
n i a l o s p r a c t i c a e n los p a t i o s d e l C o l e g i o y e n l o s e x t e n s o s c a m p o s 
d e l a h e r m o s a f i n c a d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n e x c e l e n t e y 
a c r e d i t a d o P r o f e s o r , t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a d i e z , a l a s 8 p . m . y l o s M e d i o 
p u p i l o s y E x t e r n o s e l d í a o n c e , a l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a p u n -
t u a l i d a d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i b a i n d i c a d o s s o s t i e n e e l C o l e g i o d e 
B e l é n , e n el l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s c u e l a s C r i s -
t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n se i s s e c c i o n e s , q u e c o m -
p r e n d e l a s c l a s e s e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s el d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e l o s p i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 — H A B A N A 
20047 1 3 a . 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
BIBIGIDO POR PADRES AeDSTlMS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
; P o r q u é e n v í a u s t e d sus h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e 
q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n -
t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n -
v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n r e s p o n d e s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e a t o d a » p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á l o -
go . A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e « s t e p l a n t d d e e d u c a c i ó n n o se c l r c u n * -
c r i b e a i l u s t r a r l a I n t e l i g e n c i a d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
I n g l é s , s i n o q u e t i e n d a a f o r m a r bu c o r a z ó n , s u s c o s t u m -
b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s a s v e n t a j a s , l a s 
ü e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r lo q u e s e 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e -
s u e l t a a q u e c o n t i n ú a s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e 
e n t o d o c o n l a s e x i g é n c i a s d e l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o -
n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a s m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r . 
t a m o n t o s p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e m o s y m e d i o p e n s i o n i s t a » , l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r 4 d e S e p t i e m b r e . E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l i n g l é s . 
P í d a s e p r o s p e c t o . 
. F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r , 
TELEFONO A-2874 APARTADO 1056. 
C 4 7 4 0 I n 1 8 » g . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan f l a ñ l n o Insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : JCeptuno, 28. 
R a m ó n P l ñ o l . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
21076 25 s. 
- y 
Colegio San Alberto Magno 
de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Ca l l e 17, n ú m e r o 
233, entre F y G . E n l a parte m á s ven-
t i lada y c é n t r i c a del Vedado. Admi te un 
n ú m e r o l imitado de 5 internos. C lase s 
nocturnas , de 7 a 10 p. m. 
21620 12 s-
SB S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E I n g l é s y f r a n c é s que pueda t r a b a j a r do 
IMi a 3. Presentarse en 23, entre 2 y 4, 
í e g l o , de 12 a 1 y de 7 a 9 
21668 6 ». 
T I N P R O F E S O R P E I N G I i E S , T B N E O U -
U r ía de l ibros y a r i t m é t i c a mercant i l , 
da clases a domici l io y en su morada. T i e -
ne 20 a ñ o s de p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de 
estas afiltrnaturas y como tenedor de l i -
bros en casas respetables. D i r i g i r s e a L 
C . E s c o b a r , n ú m e r o 119. 
21679 
H G I I V W K I N S , I N G L E S . E X - P R O F E -sór de l a E s c u e l a ? de esta c iudad. D e s ¿ a a lumnos para clases colectivas de 
S S L i S S S m i M l t a m b i é n ^ s e a clases 
d iurnas . 10 pesos a l mes : a f m i c lio 12 
pesos p a r a dos. I n d u s t r i a . 124, c lud .d 
2109-5 
MISS THÜRETON'S. SCHA0L 
dergarten I n g l é s . K 
2 0 8 9 ft ^ 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourde* 
dirigido por Religiosas Fili. enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
L o c a l espacioso. S is temas modernos. E n -
netlanza urraduada. K i n d e r g a r t e n . Idiomas-
M ú s i c a . P i n t u r a . L a b o r e s . Comercio . C a l i s -
tenia. In ternas . Medio pensionlstes . E x -
ternas. , 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
C 4S53 12d-24. 
MARIA FORTUNY 
Profesora de plano g r a d u a d a en el R . C o n -
servatorio de Ñ á p e l e s . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 3, altos. T e l é f o n o A-28Ó2. 
^1448 » oc--
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
Calzada] , del Monte No. 601. Teléfono-I 2511. 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
2 1 2 5 2 6 » 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a * 
E l D i r e c t o r d e e s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d o c e n t e p o n e p o r e s U 
m e d i o « n c o n o c i m i e n t o d e u s t e d q u e e l d í a 4 de s e p t i e m b r e d a c o m i e u a 
e l c u r s o 1916-1917 . 
T E L E F O N O 1-1188 
P i d a u n r e g l a m e n t o o v i s i t e l a s e s c u e l a s . 
c . 5 0 0 6 S d l o ^ 
PR O F E S O R A I X G I i E S A , D E L O N D R E S , tiene c lgunas horns librea, d í a o no-
che, para e n s e ñ a r Ingles, f r a n c é s y ale-
m á n . I n f o r m a n : Dominicns F r a n c e s a s , G y 
13 o calle Y , 142. T e l é f o n o F-1491. 
21058 10 s. 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Plano, con t í t u l o s , se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales ; 
en su casa, $4. T a m b i é n las da convencio-
nales. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1358. 
21372 14 s. 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
Reina, 72 o 78. Tel. A-6568 
Director: RODOLFO J . CANCI0 
la. y 2a. Enseñanza. Acade-
mia de Comercio e Idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
nos internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre. 
Pida el Reglamento. 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT' 
F u n d a d o c i 1 9 0 5 . P r i m e a y S e g u u 
d a E n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : S r a . E l o í s í 
S á n c h e z de G u t i é r r e z . S r a . C a r m e l a F> 
T a n t v i u d a d e H a a e w i n k e l . C a l z a d / 
d e R e i n a , 1 1 8 - 1 2 0 . 1. n u e v o cur** 
e s c o l a r e m p e z a r á e l d í a C de Septiem< 
b r e . S e a d m i t i r . . ; u p i l ^ ; , m e d i o y ter* 
c í o p u p i l a s y e x t e r n a s . 5 e f a c i l i t a s 
p r o s p e c t o s . 
20167 4 *. 
UNA SEÑORA, I N G E E S A , D E E S M E -r a d a educaclfln y acos tumbrada a d a r 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r 
t a m b i é n el I n g l é s , f r a n c é s y plano. D i r i -
g irse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con s u 
d l r e c c l é n para pasar a ver l a fami l ia . 
21074 3 s. 
IN G L E S A , l ' R O F E S O R A D E I N G L E S T f r a n c é s ( P a r í s ) , y que ha sido de per-
sonas reales, da clases en casa y a domi-
cil io. In formarse en el Colegio de la I n -
maculada , S a n Lftzaro, y en el Colegio de 
E g i d o . 0. 21497 4 s. 
EN C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y C O N l a reserva que se desee, se e n s e ñ a T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , Ortogra-
f ía caste l lana y M e c a n o g r a f í a , en corto 
tiempo (3 o 4 meses.) No se cobra l a p r i -
mera l e c c i ó n ni las posteriores ai plazo 
convenido. T a m b i é n clases a domicil io. 
Cuotas m ó d i c a s y c ó m o d o s pagos. L i s t a 
numerosa de alumnos que han terminado 
sus estudios. H a b a n a , 56, cerca de C h a -
c ó n . Academia, 
21486-^ 4 s. 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el c t l H 
so escolar de 1016 a 1017. I n s t r u c c i ó n com-
pleta hasta bachil lerato. Incluyendo Te-
n e d u r í a de L i b r o s e idiomas. To. la clnsa 
de labores de la m u j e r ; corte sistema "Ac-
m é . 
Se dan clase de dibujo y pintura ^ 
var ios estilot. 
Directora: Otilia de Urrutia <k 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 30 d. I"-
CO L E G I O M A R I A L F I S A D O L Z , c o n -sulado, 112. D i r e c t o r a : Doctora J}"-
r í a L u i s a Dolz. P r i m e r a v Segunda EO' 
s e ñ a n z a . Idiomas. Labores . P iano y O ' ^ ! 
Casia. Uenuudar í i sus clases en lnn»^ * ' j ' 
Septiembre. Admite pupilas. medio-puP1' 
l a s y externas. Se fac i l i tan prospectos. 









SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para • e f l o r l t a » : do * 
5 de la tarde. . „/« 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é s de la T o r r o . 97. T e l é f o n o 1 - 2 ^ 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el c0"? y . 
de C u b a , es ei t í t u l o de Tenedor o« f^ 
bros, que esta Academia proporciona 
alumnos. .««•not 
Clases nocturnas. Se ndmtUD inte*» . 
medio-pupilos y externop. 
- 1 
,EPTIEMBRE 4 DE 1915. 





PUNTAS DE HIELO 
• • 6 mlL do Hielo, puedo facilitarle, la de ganar mucho dinero montan-i ^ n a Planta de ral slatema sin maqu-*ida ^ en cualquier lugar de la R-PAbU-á ""^u Plantas producen la tonelada da e*, rol9.V no necesitan mecánicos, cerrar Tinas llaves es toda la ciencia quo y abrir protejo de competencias, ie u concesión de ral patente para dándole ia ̂  cainbi0 Usted puede ba-ju termino, j plantas existentes, por-^̂ ĥsolu amenté ninguna Planta de la» auê  .iXs en Cuba lo pueden producir ¿itüblocidas e  ^ no ^ CatAloí;oB 
• meÍ1xnllcaciones más o menos exage-con exp" eflíir<i plantas funcionando; ^nViPS Malecrtn. número 75, Habana, pitarlo de la patente. ^ ̂  
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
esq. a 13, Vedado, Habana. 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesores del mismo país. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reanud-rán las clases el 8 de 
í!:pl^mbre. 
KEEWATIN INSTITUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
Con modernos edificios. Ex-
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. Clima salu-
dable. Se cursan todas las ca-
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés. Excelente depar-
tamento comercial. Pensión del 
año escolar incluyendo clases, 
manutención, alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. El cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. Un profesor acompaña-
rá a los estudiantes desde la Ha-
bana. Para informes y catálogo 
diríjanse al señor J. H. Kéndri-
gan. Teléfono A-5947. Aparta-
do 762, Habana. 
UÑA SE5f GRITA. AMEIUCANA. CON gran conocimiento y práctica en en-Wflanwi delnglts.desea algunas clases más Dirigirse a Mlss Gray, Lista de Correos. 
Lindan. 
21478 4 b. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clase* de Inglén. Franc«s. Teñidurt» de 
Libro». Meranoernfl» y Plano 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. PROFESORA DE MUCHA EXPERIEN-cla, da clases de Inglés, francés e Ins-trucpifin en general, en Vedado y Haba-na. Método moderno, garantiza rápidos adelantos. Teléfono F-l&H. 2052S is s. 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AGUIAR. 108%. Tel. A-1834. El Colegio establecido por los Herma-nos de la Salle en la Habana da la ense-ñanza primarla, segundaria y comercial. Los cursos del afio 1916-1917 empiezan el lunes i de Septiembre. 20621 15 B. 
21444 10 B. 
A LA MUJER LABORIOSA 
ge enseña a bordar gratis comprándome • una máquina "Singer." Avíseme por co-rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, número 136, altos, a José Rodríguez; den la dirección y pasaré por su casa. Se ven-den al contado y a plazos; tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo pianos en Igua-leg condiciones. Avísenme. 19420 8 *. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
Uo la. y 2a. enseñanza. Incorporado al Instituto de la Habana- Instrucción só-lida y completa en ciencias, idiomas y ar-tes, esmerándose en los conocimientos pe-fiiliares de la mujer. Cursos de Bachllle-ruto. Academia de Corte y Costura, sis-tema Acmé. 
be admiten internas y medio penslonis-tca. Las c ndieiones pedagógicas del Co-legio sou insuperables. Pfdnnse prospectos a la Superlora. 21393 2U 8. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
UABAXA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-cido centro de enseñanza abrirán el nue-vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-jeto de favorecer la educación física de las niñas se han hecho en el mencionado colegio notables mejoras. Los ramea de instrucción están comprendidos en la pri-mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-más, el colegio con academia de música Incorporada al Conservatorio "Orbón," de pintura y de corto, sistema "Tondo y Jo-vé." Idiomas v toda clase de labores. 
PIDANSE PROSPECTOS 
Plaza de Dragones, esquina a Es-
cobar. Teléfono A-8260. 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-cada do Luyonfi, 83, para señoritas, niñas y párvulos, muy ventajoso para las fami lia» por su esmerada educación religiosa, científica y moral y lo módico de sus pra-dos. Laa clages se abren t-l 4 de Septiem bre. 19S14 10 s. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA. QXfE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos y que pasó el afio pasado estudiando en una Universidad del Nor-te, desea algunas clases porque tiene va-rias horas desocupadas. Dirigirse a Misa H. Prado, número 16. 19838 10 s. 
21197 B s. 
• t^esea una pro fe sora inglesa, Í J que da clase a domicilio, de Idiomas, música e instrucción, aumentar sus clases por la tarde o dará algunas lecciones en eambio de casa y comida o un cuarto en la azotea, en un punto céntrico. Dejar las •efías en Campanario, 74, altos. 21687 « 8. 
3 S 
n i . 
» r e . 
IST J0SEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida, por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más intormes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
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ora Ma-nda En-, v Gim-
nls i « lio-pup»* ectos. 
ercial 
: d» » " 
ALES 
na " ,a* 
intern0*-
Academia Martí. Corte j Costara 
Directora: SRA. GIRAL 
coRit n m u i 
m m 
FOnP/TPOR/T DE ESTE 
SISTEMA1 Erí Lfí 
HAB/rna 
« ^ S 1 5 
Fundadora en este sistema en la Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opción al titulo de Bar-celona. 
La alumna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas clases diarlas $5, al-ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
20945 23 •. 
GI R O S D E 
L E T R A * 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Ciases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma Inclés? Com-Pfe usted él METODO NOVISIMO BO-BfiKTS, reconocido universalmente como 6' mejor de los métodos hasta la fecha Publicados. Es el tínico racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cual-9uier persona dominar en poco tiempo w lengua Inglesa, tan necesaria hoy día sn pata Reprtblica. 
20126 13 •. 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio e Idiomas. Antiguo y Acreditado Plantel con un competentísimo profesorado y majestuoso edificio. Igual a los principales planteles de Europa y Norteamérica. Se admiten internos, medios y «temos. Pidan reglamentos. Director: Eloy Croretto. Cerro, 613. Tel. A-7153. Habana. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina C Amar-
ffnra. Hacen pacos por el oa. 
ble, facUítara cartas de cré-
dito 7 giran letras a corta 
y larga vista. 
fín ACEN pago* por cable, rlrai» 
I • I letras a corta y larga vista 
m j sobre todas las caplt&Ies y 
ciudades importantes da los Esta-
dos Unidos. Méjico 7 Europa, así 
como sobre todos loo pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla, New Dr. 
leans, gtaji Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamhuraro, Madrid 7 Barcelo-
na. 




BANQUEROS.—- O'KEIUUY, 4. 
Gasa originalmente esta* 
blecáda en 1844. 
HACE pagos por cable 7 gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa 7 con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con 7 sin interés 7 hoce 
préstamos. 
Teléfono A-185fl. Cable: OhUds. 
1. B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable 7 
giran letras a corta 7 larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dres, París 7 sobre todas las capi-
tales 7 pueblos de España e Islas 
Baleares 7 Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
lOJO, NO CONrUTíDIRSl!! 
CaUe PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores aguas, por su situación más batientes y cristalina a, p.egún certificado de los me-jores médicos. Precios a mitad de otro» lados. De primera hay 63 baños reserva-dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. HASTA 80 DE SEPTIEMBRE PE 1910 12916 ao ip. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS teaemos ea nues-
tra bóveda construí' 
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! I 
¿Por qué malgastar tiempo f di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien c«nta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilej, y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida boy mismo nn prospecto: 
te enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
i hora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
PARA TODA CLASE DE FLUJOS 
CAPSULAS DR. J . GARDAN0 
LA MEJOR DE TODAS 
Vías Urinarias 
Jarabe Depurativo del Dr. J . Gardano. 
Más seguro en resultados que el 604-606,' . X2, etc., com-
probados en 30 años de éxito sin fallar un solo 4 o de Variolosís. 
Mal Venéreo. Ulceras. Infartos, etc. Belascoaín, 17 y Farmacias 
y Droguerías. 
s 
taclonés y doa baños. $65. informan: Mo-rales v Mata. Teléfono A-2973. 
21CT2 11 a. 
K ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, ABAGE O AT.MiíCEX: SE ALQUILA 115, altos, con sala, saleta, cinco habi- vT en $50, Zapata, 17, frente a Basarra-te; nueTO, ni columna ni divisiones. Su dueño: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 2183 9 s. 
EN $110, SE ALQUILAN' LOS ALTOS de la casa número 66 de la Calzada del Monte, capaz para una gran familia, fabricaclfin moderna, reúne todas las co-modidades, es más fresca que cualquier casa de la Víbora o Vedado. Informes y llave en el 139 de la misma calle. 21584 7 s. 
SAJí XICOLAS, 83, SE ALQUILAN ES-tos magníficos y frescos altos, com-puestos de sala, cuatro cuartos, baño al centro, comedor al fondo y baño de cria-dos. Informan en la misma su dueño. Te-léfono A-5142. 21558 6 k. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAM-panario, 89, con sala, comedor, cuatro cuartos, pisos de mármol y mosaicos. El tranvía en la esquina. Gaua cuarenta y cinco pesos. El dueño en Concordia, 35, altos; de 11 a 6. 
21590 9 •. 
EN $45, SE ALQUILA LA CASA CALLE Aguila. 184. bajos, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, un gran baño, toda de cie-lo raso. Informan: Campanario, 164. 21193 5 s. 
SE ALQUILAN 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna construcción, con sala, 3 
cuartos, uno de criado, escalera már-
mol, instalación eléctrica y gas. Infor-
man en la bodega. 
20000 4 s. 
CONSULADO. 130. SE ALQUILAN LOS espléndidos y bien situados bajos de i esta casa. Informan en los altos. 21613 7 •• 
SE ALQUILAN, JUNTOS O SEPARADOS, los modernos altos de Compostela, 145, i frente al Colegio de Belén. Son propios , para oficinas o para numerosa familia, i Informan en la imprenta. ! 21481 4 s. 
SE ALQUIUA EN 25 PESOS, LOS CO-modos y frescos altos de la casa Con-I de, 13, acabados de pintar. Las llaves en i la misma. 21436 6 s. 
SE AUQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Callejón de Espada, número 6, entra Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-to de baño, ducha y servicio. Ducha y servicio para criados, cocina y buen pa-tio. Pisos mosaico y luz eléctrica. Precio $60. La llave en el número 9. Para Infor-mes: O'Rellly, 53, relojería, frente a San-ta Catalina. 21437 8 s. 
SE ALQUILA LA CASA MEBCED, 4, sala, saleta, cinco cuartos grandes, pi-sos de mosaico. La llave en bodega. Informan: Consulado, 73. 21449 4 8. 
OJO: SI DESEA VIVIB EN LO MAS fresco e higiénico de la ciudad vea los espléndidos altos de San Francisco, es-quina a Jovellar; tiene 4 habitaciones, sa-la y saleta, precio: 30 pesos, en la bo-dega informan. 21001 4 s. 
EN BELASC0AIN, 26, 


























GABAGE: SE ALQUILA EL DE la casa calle 8. número 185, entre 19 y B, con habitación para el chauffeur, baño, Iut: y teléfono; absoluta garantía, por ser casa de familia. 2117 7 s. 
A PEBSONA DE GUSTO, SE ALQUILAN los elegantes y recién construidos ba-jos de la ralle Lealtad, 125, constan de sa-ín, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-nitario, espléndido cuarto de bafio, con llave de agua caliente y fría. Razón: 127, bodega. 20927 15 s. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
FBENTE A LOS TALLERES DE LU-yanó. Batista y Agrámente, se alqui-la esta casa, propia para establecimien-to, acabada de reformar. Informan: Mer-ced, número 48; de 12 a 1. 
21627 6 s. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In. 25 ag. C 4S63 
CONCOBDIA, 163, BAJOS, ENTBE Oquendo y Soledad, con sala, comedor, tres cuartos, bafio, cocina. $30. Llave, ba-jos. Informa: Glberga, 13 y Batios. 21826 6 8. 
SE ALQUILAN EN $45 MENSUALES, LA casa Monte, número 292, propia para establecimiento o , garage. Informan en Muralla, 72. La llave en Monte, 204. 21651 10 s. 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es-pléndido principal, con sala, saleta, cinco cuartos, doble servicio, cocina e instalación completa. lia llave en el café de enfrente. Informan en Prado, 3, señor Barbarroux. 21616 10 s. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del Monte, número 326, propios para estable-cimiento. También se alquilan para fa-milias dos modernos bajos y un alto que forman parte del mismo edificio, marca-dos con los números 33 y 35 modernos, por la calle Castillo. Informes: J. Boada. Teléfono 1-2313. 
20864 7 B. 
VIBORA, SAN FRANCISCO, 39, ENTRB Buenaventura y San Lázaro, preciosoa altos, con sala, 2 saletas, 3 cuaxbos y te-rraza al fondo; $37. 
21685 6 8. 
ESTRADA PALMA, 109 
So alquila esta hermosa casa; jardín, por-tal, hermoso comedor y garage. La plan-ta alta; terraza con linda vista, seis cuar-tos y bafio completo. Llave « Informes en el 105. Teléfono 1-2015. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para carbonería o puesto, muy bara-ta. Calle Dolores y Enamorados, Jesús del Monte, bodega. 21518 7 s. 
OFICIOS, 88-A 
C 4983 15d-l. 
SE ALQUILAN BONITOS AUTOS, S5 pesos, para corta familia. Aguila, 45, antiguo, entre Trocadero y Bernal; sala, comedor, dos cuartos, inodoro y bailo se-parado, cocina y azotea. Instalación sani-taria y toda pintada. La llave en la bode-ga. Dueíia: Orlos III, números 221 y 43. Teléfono A-8698. 21477 4 s. 
SE ALQUILAN LAS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, comedor, tres cuartos y uno en la planta alta Las llaves en la bodega. In-forman en Obrapía, 61, altos. 
21660 10 s. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE la calle de Aguacate, entre Sol y Luz. 
L 
S E (e; 
P R E S O d 
CAMPANARIO, 68: SE ALQUILAN E8-tos bajos, esquina a Concordia, mo-Jernos, con sala, saleta, 5 habitaciones, comedor, agua caliente, baño, agua co-rriente en las habitaciones e Instalación eléctrica. Precio: íiO pesos. Informan en los altos del 70. Teléfono A-4571. 21659 10 «. 
COMPRO SELLOS, COLECCIONES DE todas clases. Acosta, 54. Imprenta Nue-va. Recibos inquilinato, cobros, pagarés, remisiones, cuentas, vales, cartas fondo diez centavos, talón, 100 tarjetas, 25 cen-tavos. 21507 4 s 
ALQUILO EN $40, CAMPANARIO, BN-tro Malecón y San Lázaro, sala, co-medor, dos haliltsciones. ducha, patio, to da cielo raso. Mave enfrente, por Malecón. Informan: Prado. 31. Teléfono A-9598. 21684 6 s. 
La llave e informes en Sol, 79. 21490 4 s. 
SE ALQUILAN EL PISO BAJO Y LOS altos de la casa número 14, de la calle de la Habana, juntos o separados. La lla-ve e informes: Mercado de Colón, bo-dega El Agua Fría. 21408 4 s. 
Se alquila la parte delantera de este her-moso piso principal, pata oficinas o co- i mlBionlstas, frente a los muelles de Pau- ' la. Informan en los bajos. 20719 6 8. 
LEALTAD, 2t8. ALTOS. SE ALQUILA, i con sala, comedor y tres habitaciones, en ¡W. Informan en Línea, 03. Vedado, 20020 8 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. í. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de hielo en su casa por 15 centavos, este sis-tema no tiene maquinaria, la Planta solo cuesta en fábrica $3C0. A. Ovles. Malecón, 75, Habana, propietario de la patente. 19812 10 s. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA UN HER-moso piso, compuesto de sala, Bale-ta, cinco habitaciones, bafío y demás ser-vicios. Informan y llave en ips bajos y también su dueño: Francisco Tamames. Teléfono A-5142. 21363 4 b. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, la planta baja de Aguacate, 58, próxima a desocuparse. Informan en la misma casa. 21692 8. s. 
SE ALQUILA LA CASA DE ALTO Y bajo, acabada de fabricar. Lagunas, 63, con zaguán, sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, tlectricidad, doble servicio y de-corada. Informes en la misma. Dueño: Industria, 47. 21702 6 s. 
C5067 30d-l. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, uriao. H 
APARTADO OTMBRO Til. 
Cable: BAZTCBS. 
Cnentafl corzientaa. 
Depósitos con y gtn luteréa. 
Desonontos. Pignoradonca. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pago» V©' 
cable sobre todas las. pla-
„ zas comerciales de ios Es* 
tados Unidos, Inílatew», Aloma-
nía, Francia, Italia y Bsipábllcas 
de Centro y Snd-Amérlea jr sobre 
todas las ciudades y jHieWas de 
de Eepaña, Islas Baleares y Cama-
rlas, asi como las principales de 
ceta Isla. 
Corresponsales del Banco de ras-
pan a en la Isla de Oobo. 
LO QUE HACEN MÜLTIGRAF0 
YADRES0GRAF0 
Todo trabajo de imprenta, con 
la ventaja de que queda igual al 
hecho en una máquina de escribir. 
Circulares, listas de precios, di-
recciones, etc., se hacen rápida-
mente en estas máquinas, a precios' 
bajos, nunca mayores que los de! 
imprenta. 
Equipo completo: desde com-
poner la impresión, hasta deposi-
tar el trabajo en el Correo. 
Si utiliza esta máquina, su NE-
GOCIO AUMENTARA EL DOBLE. 
R. GOMEZ DE CARAY, 
Representante Exclusivo. 
Obrapía. 36-E. Tel. A-5153. 
EN «45 A' EN $58, LOS ELEOANTKS Y fresfiutsimos bajos o altos de Malecfin, 806 y 308, entre Escobar y Gervasio. In-forman en Línea, 17, entre M y N. Telé-fono F-1086. 21690 6 s. 
SE ALQUILAN 
los altos de las casas números 214-Z y 222-Z de la calle de Neptuno. y los ba-jos de la casa número 2Í6-Z de la misma calle, entre Marqués González y Oquendo, son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-leta, comedor, cuatro habitaciones, cuar-to para criados, dos Inodoros e Instala-ción sanitaria moderna. Informan en Manrique, número 96, esquina a San José, perfumería de Planté. C 4724 In. 3 s. 
ACABADA DE FABRICAR, ALQUILO toda o parte, lu grande y hermosa ca-sa de tres pisos. Compostela, 138. El bajo gran salón sobre columnas, treinta cente-nes; los altos departamentos indopendien-tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-man : Monte, 384-A, altos. 21738 12 a. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: FBEN-te a la nueva casa Correos, se alquila un piso en Oficios, 36, compuesto de sala, comedor y cuatro cuartos muy grandes y ventilados. Puede servir también para un gran escrutinio. Agua y entrada indepen-diente. Sitio muy comercial. 21354 14 8. 
EN 52 PESOS. SE ALQUILAN LOS frescos y modernos altos de Refu-gio, número 40. moderno, cerca de Prado. La llave en los bajos de la misma. In-forman en Reina, 126, bajos. 
21307 7 s. 
SE ALQUILA l)N GRAN ÔCAX, SE es-tá arreglando para garage u otras in-dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e informes en el café o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 21379 7 s. 
ALQUILO LOS BAJOS DE OQUENDO. 25, entre Animas y Virtudes, en 40 pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves café de la esquina e informan. 21378 7 S. . 
V E D A D O 
CASAS PARA FAMILIAS 
AMERICANAS 
Casa en el Vedado, en ca> 
lie 23 a 27, de $35 a $50 
mensual. Otra en calle 19 a 
25, de $65 a $70 mensual. 
Otra calle 13 a 27, $35 men-
sual, y otra en la Habana, 
Neptuno, Industria o Virtu-
des, $40. Informes: The 
Beers Agency. Cuba, 37, al-
tos. Departamentos 14 y 15. 
Una agencia seria. 
C-6127 3 d. 3. 
EN $20, CON LUZ ELECTRICA, 
sala, saleta y dos cuartos, se alquila la casa Princesa, 0. Calle asfaltada y mo-derna. La llave en la misma. 21495 4 s. 
21451 
SB ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tilndos altos de Obrapía. número 6. construcción moderna; con cinco cuartos, snia, saleta, comedor y doble servicio sa-nitario moderno, en fSO. Informan: Obra-pía, número 7. Teléfono A-1752. 20383 17 B. 
HABANA, 183 
}?NTRE PARQUE Y PRADO. PARA li oficinas profesionales se alquilan los bajos de la casa Virtudes, 2, esquina a Zulueta. Precio módico. El portero infor-ma. Para condiciones en los altos. 
Entre Merced y Paula. Dos plantas bajas, modernas e independientes entre sí y que pueden comunicarse, si se desea. Cada una tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-des cuartos, cuaito de criado, servicio sa-nitario completo, cocina, patio y traspa-tio. Renta $S5 cada planta. Informes: San Pedro, 8. Cosme Blanco Herrera. 21394-95 7 s. 
21053 10 s. 
V 5098 2d-3 
PROFESOR DE INGLES Y DE TENE-duría de Libros, por partida doble, da •ecciones a domicilio o ftn su casa, precios taódlcos. Amistad, 90, altos. 20080 6 s. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ai os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes Ten* 
guajas. 
Idioma inglés, Mecanografía <rVidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
'orias nocturnas: de 7.112 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famülias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Rector: Francisco Lareo. 
^micilio provisional: Amistad, 102. 
domicilio propio, en reparación y am-
P'ación de fábrica, que ocupará a 
mes de Septiembre próximo» Amis-
H 83-87. 
^ ¿ ^ 2 6 ^ bel Ij . 
. ''COLEGIO AGUABELLA" ~ 
^•onto^6!:0 20- Ensefianza Primaria, %(Vir̂ n iy,Superi01'- L;is clases se rea-ÍO â el lunes 4 de Septiembre. 
8 s. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuenta* oo-
rrlentea. Depósitos de valo. 
rea haof adose cargo 4 a co-
bro y rsmlsló * de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignora clones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores público» e industrta-
iss. Compra y venta do letras da 
osmbio. Cobro de letras, supones, 
ele., por cuesta ajena. Qiroa sobre 
las principales plazas y también 
soVre los pueblos de España, Islas 
pairares y Canarias. Pacos pos sa-
ble y Cartas ds Crédito. 
• • • • 
SE ALQUILA LA CASA DAMAS, 37, EN-tre Merced y Paula. Construcción mo-derna. La llave en el 39. Informan: Telé-fono F-1119. 21725 6 8. 
SE ALQCILAX LOS FRESCOS Y HER-mosos altos de Villegas, 46, compues-tos de sala, antesala, cinco habitaciones, galería y demás servicios. En los bajos Informan. 21724 6 s. 
j C a s a s y p i s o s 
CARLOS III. 823, BAJOS Y ALTOS, IN-depedientes, capaces para dos dilata-das familia. Juntos o Beparadoa. Infor-man y llaves en el frente, numero 22. 21532 5 s. 
MATRIMONIO FORMAL, DESEA arren-dar una finca, a sueldo o a la mitad; él es carpintero; entiende de todo; tie-nen quien los garantice. Dirigirse por carta o personalmente a la Calzada de Pa-latino, puesto de frutas, casi esquina Ar-monía, Cerro. 21520 5 s. 
SE ALQUILA: A VIVIR BARATO, CAL-zada de Infanta y Santo Tomás, casa nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos cuartos, un amplio patio. Informan en la esquina, bodega. Dueño: Manrique, 202. 21521 13 s. 
H A B A N A 
-emm 
í L̂EdP W a n o o r a f i a , taquiora-5lurnaa t . .8 y ««Pañol. Enseñanzas fcr*-ios í, ^ r''turni,s en Concordia. 25. a * f ¿ o ^ 77478- Heitzmun. profesor. 
6 •. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— OBRH Nueva York, Nueva 
Orleana, Veracrw, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Paría Burdeos, Lyon. Ba-
Íona, Hamburco, Roma, Nápolea, [llé.n, Oénova, Marsella, Havre, Lella, Nantea Saint Quintín, Dlep-
Bs, Tolousc, Veneda. Florencia, 
Turín, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provto. 
olas de 
ESP ASA E ISLAS GANARIAS 
OE ALQUILA CASA COX SALA Y SEIS O cuartos grandes, etc., en buen punto Salud, uümero 23. a do» cuadras de Ga-llano, en la misma informa su dueño 
7 b! 
RAN LOCAL PARA ALMACEN, SE alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-ra y Luz. Puede verse a todas horas. -'1625 10 s. 
SE ALQUILA VN GARAGE, DE 20 ME-tros; 25 capas para 30 máquinas o pa-ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes altos y ventilados. Fosa, baños y servicio sanitario, instalación eléctrica; en la misma so vende un automóvil Renault,, de 15 a 20 P. 11. en $600 en los altos de la misma. Informarán: Marqués González, 60. 21620 12 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y fres-cos altos de Oquendo. nflmero 5, entre Animas y San Lázaro, con sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, cocina y dos baños con sus servicios sanitarios. Infor-man en los bajos. 21526 9 a. 
LOMA DEL VEDADO, 13, ENTRE E Y D, a una cuadra del tranvía, bajos mo-dernos, con cielos rasos, mosaicos, sala, gran comedor, cocina, baño, cinco cuartos mas dos de criados, doble servicio, dos pa-tios, portal, instalaciones de luz eléctrica, 1 teléfono y agua caliente, acera de la som-bra y brisa. Informa Ovidio Glberga, ca-lle 15, esquina Baños. Hay garage sepa-rado. 21694 7 s. 
VEDADO: SE ALQUILA EL HERMO-SO y fresco chalet Villa Susana, en Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
21617 7 s. 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-jo, en la que acaban de realizarse impor-tantes reparaciones y obras sanitarias re-queridas. Es muy aparente para larga fa-milia por sus grandes comodidades y dis-posición de habitaciones. La llave e infor-mes en San Pedro, número 6. José Bola-do. Teléfono A-9619. 21410 7 ». 
A PERSONA DE GUSTO 
So alquila y se vende el hermoso chalet K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 85 y K, 102. 21673 10 s. 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-tuada en el mejor punto del Vedado, ca-lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín Boada. Teléfono 1-2313. 21C70 « 8. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en $60, los altos de Teniente Rey, 02, compuestOB de sala, saleta, co-medor, tres cuartos y dobles servicios y en $50 los bajos de Lealtad nümero 10-A. compuestos de sala, saleta, comedor, cua-tro cuartos y servicios dobles. Las llaves en las mismas. Más Informes: D. Polba-mus. Casa Borbolla. 4 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tilados bajos de Cristo. 28. gran sala, comedor, cuatro cuartos servicio sanita-rio, instalación eléctrica. Informan: Mura-lla y Cristo, café. 21207 8 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y HN-dos altos decorados con todo el con-fort. Animas, 24, a una cuadra del Pra-do. Informan en la misma y en Prado, 51. 6r. Rodríguez. Precio $60. 
21303 8 s. 
VEDADO 
Se alquila una casa, calle 10, entre 
15 y 17, de alto y bajo, con cuatro 
cuartos dormitorios y servicios mo-
dernos. Informan: 17, esquina a 10, 
o Lonja del Comercio, 409. 
21466-67 4 s. 
EDADO: SE ALQUILA UNA CASA EN la calle Quinta, número 36, capaz pa-ra una regular familia. Precio $75 mone-da oficial. La llave en la casa al lado. In-forman en Prado, 111. Tel. A-1544. 21482 4 a. 
SE ALQUILA MALECON, 81, BAJOS, CA-sa moderna, sala, antesala, comedor al fondo, cuatro habitaciones, buen ser-cio sanitario, luz eléctrica. La llave e In-forman : Consulado, 62. 21538 9 b. 
SAN LAZARO, 184, ALTOS, SE ALQUI-la esta casa, que hace esquina con Gallano, en 53.00 pesos mensuales. Infor-man en el teléfono A-S980; de 10 a 11 y de 2 a 5; también en el F-2117. 21550 5 s. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Virtudes, 107, esquina a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-tro hermosos cuartos, cuarto de bafio. Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto para orlado, gran zaguán, todas las habi-taciones con balcón a la calle, pisos de mármol, precio 80 pesos. Informan: Vir-tudes, 2, esquina a Zulueta. 21652 10 s. 
EN CINCUENTA PESOS, SE ALQUI-la el entresuelo de Merced, número 49, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-leta, cocina, baño e Inodoro con installi-clón sanitaria, pisos de mosaicos, luz eléctrica. Informan en la misma. 21547 7 B, 
SE ALQUILA EN CINCUENTA PESOS el bajo y cincuenta y cinco pesos, el principal de la moderna casa Luz, núme-ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-fío e inodoro. Instalación sanitaria, agua abundante y luz eléctrica. La llave e In-formes en la sastrería "La Luz," Luz, es-quina a Ofi',,o.* 21548 7 H. 
AGUIAR, 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta, casa muy frescos y ventilados, con seis cuartos y servicios eanitarios, etc. La llave en la misma. Informan en Reina, 129, altos. 
21301 8 s. 
SE ALQUILA. EN $55, UN AMPLIO Y hermoso piso, en Belascoaín. 227, es-quina a Lealtad, con cocina Independien-te en la azotea, con elevador para bajar y subir la comida. Informan en la plan-ta baja, botica, y en Maloja, 27. José Ga-rrió. 21318 0 s. 
VEDADO. 19, ENTRE N Y O. SE AL-quila, sala, comedor, seis cuartos, ba-fio espléndido, cocina separada, mosaicos, cielos rasos, azulejos, puertas Jarabeadas! persianas, agua caliente, electricidad. Y en cuerpo aparte lavadero, garage, dos cuartos y servicios de criados. Su dueño Línea, número 1 (Crucero-Vedado). Telé-fono F-1545. 21505 4 s> 
C E R R O 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle Dos, números 94 y 06 entre Nueve y Once. La llave en los bajos' Informan en Línea, 32, esquina a J y pn Empedrado, número tres, altos, estudio del Licenciado Irizar. 21414 7 a. 
EN S38, SE ALQUILAN" LOS BONITOS altoB de In casa San Rafael, eaqul-na a San Nicolás, con sala, comedor, dos habitaciones y servicios, piso mosaico y cielo raso. La llave en la bodega, su due-ño : San Lázaro, 54. Tel. A-3317. 21172 7 s. 
Q E ALQUILA UN GARAGE, CABEN 8 O máquinas y departamentos para dos. Todos con todas comodidades para vivir corta familia y todos independientes. Ca-lle J, número 66, esquina Calzada, Veda-do. 21220 5 . 
SE DESEA ALQUILAR PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-, sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-i mltorlos, dos baños, garage, dos o tres cuartos para criados y que esté situada entre Línea y 25. Dirigirse a H. B E Apartado 1166, Habana. 19873 ii g. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CJE ARRIENDA UNA FINCA DE SEIS O caballerías; inmejorable para caña, pi-fia y tabaco. Vendo 400 quintales tubos y 100.000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-desto Ledún, Artemisa. 21190 * 7 a. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y Mo-dernos altos de la casa calle San Jo-sé, nflmero 49, compuestos de sala, saleta comedor, cuatro habitaciones y doble ser-vicio sanitario. Las llaves en la bodega esquina Campanario. Informan: Neptuno' número 216, altos. Telefono A-2287 ' 
QE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA-O do, una casa a la brisa, quo tenga cin-co habitaciones y dos para criados, con garage y que esté situada en las calles comprendidas de Paseo a J, y de Unea a Veintitrés. Dirigirse a F. Q. López. Apar-tado número 42. Ciudad. 10409 (j r 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de hielo en su casa por 15 centavos, este sis-tema no tiene maquinaria, la Planta solo cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 75, Habana, propietario de la patente 
W<9 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-cía, natural de Castafiedo del Monte (San-to Adriano,) provincia de Oviedo, (Esoa-•la.) Quien sepa de él que se dirija a su hermano José García, que vive en la calle seis número 60, Santiago de las Vegas oue sabrá agradecerlo. ^ ™ 
agM • 1 ec. 
solo ' ;c6n, 
\ \ 
V^E DESEA SABER E L PAF.ADERO DE Manuel García Fresno, de Piedra Cl ta, Asturias, que en el afio 1911 vivía en /.equelra 76, Cerro. Es para asunto d« familia. Informan: "El Potro," Almoha, Ha/nflmero 6, Giiine», -«"mona» 
C 500* A A. 
SE ALQUILA LA ESQUINA LUYANO Y Guasabacoa, de mucho porvenir. Es 
{)ropla para establecimiento. Informan en a misma. 21517 16 s. 
OMA DEL MAZO: CHALET MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-ños, servicios criados. Informan: 1-2645. 
21522 16 s. 
COLINA, 17, NUEVA, BALA, COME-dor, tres cuartos, dos patioa y demás servicios, no se ha habitado antes, bien ventilada, a media cuadra de la Calzada de Jesfls del Monte, cerca de la Iglesia. Informa su dueño: Cerro, 609. Tel. A-4907. 
21551 5 s. 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILAN los altos de la casa Jesfls del Monte, número 330, esquina a Pamplona. La llave en la bodega de los bajos. Informan: Ban-co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto piso. Teléfono A-675». 21580 9 s. 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS, CON cocina, patio y servicios en $12. Benita Lagueruela y Cuarta, Víbora. 2158 0 s. 
VIBORA: PROXIMA A LA CALZADA, se alquila San Francisco, 14, de es-ouina, sala, saleta y cinco grandes habi-taciones, en $45, con fiador. 
213S1 7 s. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
JESUS DEL MONTE 
SE ALQUILA LA PARTE ALTA DEL chalet "Villa Leocadia," situado en el número 1 de la calle Príncipe de Astu-rias, entre las Avenidas do Estrada Pal-ma y Luis Estevez. La llave en los ba-jos. Informan: Banco Nacional de Cubai cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-6759. 
21391 7 s 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, para corta familia; tiene buenos servi-cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen punto, Estrada Palma, 55, en la bodega informan. 21294 6 s 
VIBORA: SE ALQUILA E L AMPLIO Chalet Calzada, 689, esquina a La-gueruela, se compone do Jardín, frente cos-tados y fondo portal, sala, seis cuar-tos, grsn bafio, hall, cpmedor, cocina, cuar-to y bafio criado. La llave Acosta y Cal-cada, bodega. Informan: Gallano, 87. "La Moda." Teléfono A-6240. 21382 5 g. 
AVISO: BUENA OCASION: SE AL-quila una esquina, propia para esta-blecimiento, mucho barrio y bien situada poco alquiler y da contrato. Informan* Po-cito. número 10, Víbora, bodega. 
20629 ' 20 s. 
EN LO MEJOR DE JESUS DEL MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, con entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-tos y demás servicio. Informan en los ba-
Joíl 20924 15 8> 
CALZADA JESUS DEL MONTE, NUMe"-ro 366. se alquila una casa, con por-tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-fio, comedor y todas las demás comodida-des. Informan: Bernaza. 34. 
21088 6 „. 
pERRO, 506, SE ALQUILAN LOS BA-
V *St. esta morrena casa, el alqui-
ler. $32. Informan en loa altos, 
™~ 6 s. 
SE ALQUILA LA CASA ATUNTAMIEn! to, 14, Cerro, con portal, gran saia cinco cuartos, comedor amplio y eraii patio; en $20. Informan en Campanario 147. 21348 7 g> ' 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA CASA RAFAEL DE Cárdenas, 22, Guanabacoa, por cuy» frente cruza el tranvía; tiene cinco habí taciones, patio y traspatio. Informan-Desamparados, número a C 4840 jod.24. 
CE SOLICITA CON URGENCIA A SIN» O foriano Cuadra. Las Collado. Zaldo 20 Habana. 21432 4 s ' 
P A G I N A C A T O R C B D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 4 D E i j u 
E S T A B L O D E B U R R A S 
i 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
i -e dar los avisos llamando al A -
4854. 
UN JOVEN', R E C L E X I X E G A D O DK España, de la provincia de Orense, 
Alcaldía de la Merca, pueblo de Entrabu-
rrlo, hijo de don Benito Cendón, desea 
tener relaciones con vecinos que se en-
cuentren en ésta. Dirigirse por escrito o 
personalmente a Oficios, número 52, Ho-
tel. Teléfono A-2S66, 
21503 * 
I H a b i t a c i o n e s I 
H O T E L M A N Í t A T T A S I 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B c í a s c r a í n 
Todas las habitaciones con b»fio priva-
do, agua caliente, teléfono y elê  ador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
NUEVA Y E S P L E N D I D A CASA D E huéspedes. SI quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
placido. 21360 14 s. 
EN CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, 
a una cuadra del Prado, con todo confort; 
se prefiere un caballero o dos. Consulado, 
número 27, altos, antiguo. 
21479 4 8-
AG E N T E S D E ADUANA, COMISIONI8-tas, etc., en lugar céntrico de la zo-
na comercial y próximo a los muelles, 
se cede un lugar en una oficina situada en 
altos, para colocar un buró. Hay servi-
cio telefónico: precio $12 mensuales. Pa-
ra más informes diríjase al Apartado, 
1223. 21362 4 s. 
H A B A N A 
E N MUKALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquila una habitación muy buena 
para uno o dos caballeros de moralidad, 
con o sin muebles. Precio económico y ca-
sa muy tranquila y pequeña. E n la mis-
ma se va a desalquilar una muy buena 
con vist para la calle. 
21746 7 s. 
SE A L Q U I L A N VARIAS HABITACIO-nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21639 12 s. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $6 a $30. 
Por día, desde 50 centavos. Comida, mes, 
$15. Día, 60 centavos. Aguiar, 72, altos. 
21904 6 s. 
EN QUINCE PESOS S E A L Q U I L A UN departamento, con balcón a la calle y 
alumbrado, en la misma las hay a doce, 
diez, ocho y seis, todas con pisos de mo-
saicos, casa de moralidad. Muralla, 3. 
21722 6 s. 
DAMAS, 18, S E A L Q U I L A UN D E P A R -tamento alto, con dos habitaciones y 
todo el servicio; es casa particular. 
21721 6 s. 
S e a q l u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
con dos habitaciones, mas l a antesa-
l a , en sitio c é n t r i c o , entre S a n Rafae l 
y S a n J o s é , úti l para consultorio m é -
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corrient y comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas horas. 
21678 10 s. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-9S28. 
20836 22 s. 
TE N I E N T E R E Y , 33, ALTOS, ESQUI-na Habana, se alquilan dos habitacio-
nes; una con vista a la calle y otra in-
terior; es casa de moralidad. Hay teléfo-
no en casa. 
21611 6 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso • y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-7199. 
21545 1 oc. 
EN LO MAS C E N T R I C O D E L PRADO: E n Prado, número 100, altos, al lado 
del Hotel Jerezano, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones, con vista 
a la calle, propios para oficina o numero-
sa familia. 
21549 6 8. 
EN $10 Y »9, S E A L Q U I L A N HERMO-sas y frescas habitaciones, altas y ba-
jas, con coclua e Inodoro cada una, a una 
cuadra de P. Alfonso. 
21548 5 s. 
UNA PERSONA D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su trabajo halla-
rá conveniente habitación en familia pri 
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam 
parllla. 21587 9 s. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO Y una habitación con derecho a sala y 
vista a la calle; únicos inquilinos; no 
hay niños. Informan: Jesús María, 35. 
21601 ' 5 8. 
EN $20, UN DEPARTAMENTO D E tres habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 21453 11 s 
E N S I T I O S I N R I V A L 
Se alquilan hérmosas habitaciones, para 
«scrito, todas con balcón a la calle 
asi como tres habitaciones de la esqui-
^ui de 0ílcl08 a Amargura y un entresuelo 
chico. L a llave en el entresuelo. Infor-
man en Teniente Rey, 68, antiguo, casi 
esquina a Compostela. 
21454 4 
EN CASA D E F A M I L I A , SE A L Q U I L A N en 15 y 12 pesos, dos espléndidas ha-
bitaciones, separadas y propias para ma-
trimonio o familia corta, se da comida y 
luz eléctrica si lo desean. Lamparilla, 78 
altos, antiguo. 
21463 4.B 
SE ALQUILAN D O S HERMOSAS HA-bltaclones, en San Lázaro, 151 pa-
ra hombres solos o matrimonio sin ni-
ffl» de mucho orden, precio módico, 
., -13'' 7 8. 
SE ALQUILAN D O S HABITACIONES a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-932S 
Paula, número 39. 
. 21349 9 8< 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a la c a -
Ue . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , W / 2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, ĵ or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
21275 6 8. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
^ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E L 
O país, para un nlflo de un afío, que sea 
fina y sepa su obligación. Sueldo: quince 
pesos y ropa limpia. Salud, 5, altos. 
21757 7 s. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 
y 97-B, altos, 
21703 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA A Y U -dar en los quehaceres; entiende de 
cocina; que sea limpia y formal. Monte, 
382. 21765. 7 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que tenga referencias. Sueldo: 15 
pesos. Compostela, 129, altos. 
P-164 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E COLOR y mediana edad, para la limpieza de ha-
bitaciones y coser, si no ha servido no se 
presente, en 17, esquina a L , Vedado. 
2 i r a e s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPAífO-la, para hacer comidas sencillas y 
un poco de limpieza, sueldo $20, dormir 
eu la casa, B y 23, Varrellnan. 
21637 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para todos los quehaceres de la casa, 
que sepa coser algo a máquina y a mano, 
sueldo $15. Informan: San Miguel, núme-
ro 204, antiguo. 
21646 6 s. 
EN Z U L U E T A , 36%-B, S E S O L I C I T A una Joven de 12 a 14 años, para ser-
vir a una matrimonio, o una cocinera 
que duerma en la casa. Se toman refe-
rencias. 21066 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA atender un nifío y ayudar a los queha-
ceres de un matrimonio. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. San Miguel, 14, altos. 
21609 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa su obligación y que 
duerma en la casa; tiene que ser aseada. 
Villegas, 5S, primer piso, darán razón. 
21688 6 s. 
EN PRADO T GENIOS, ALTOS D E L café "Salón Bonachea," se alquilan ha-
bitaciones, módico precio y con vista al 
Prado. Informan en el café. 
21292 6 s. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS GRAN-des habitaciones, con balcón, $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con vista a la calle, 
$7; otra $8; Amistad, 90, $10 con balcón; 
Figuras, 50, $8-50. 
21302 8 8. 
S AN NICOLAS, 85, S E A L Q U I L A N fres-cas habitaciones, es casa de moralidad. 
21243 6 s. 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
y bajas, dasde 9 pesos hasta 30 pesos; hay 
mucha limpieza. 21201-02 7 8. 
FAMILIA P A R T I C U L A R A L Q U I L A UNA sala Independiente, con balcón y todo 
servicio; es propia para escritorio o per-
sona sola. Empedrado, 31, primer piso, 
derecha. 21121 4 s. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 •. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena h a b i t a c i ó n limpia y a la vez 
que e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V i -
site " T h e American Home." Prado, n ú -
mero 27 , altos, y se c o n v e n c e r á . 
20954 8 8. 
PARA MANEJADORA, • S E S O L I C I T A una muchacha, blanca, no muy joven, 
ha de ser cariñosa y muy formal y tener 
referencias. Buen sueldo. Monte, 15, al-
tos del almacén de tabaco. 
21686 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa su obligación. 
Obrapfa, 17. 21541 5 8. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
S sular, para todo servicio. Factoría, 23, 
altos; entrada por Apodaca. 
21fil2 5 s. 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n p a r a c r i a d a 
de m a n o , q u e s e p a t r a b a j a r . C a m -
p a n a r i o , n ú m e r o 5 7 , a n t i g u o , b a -
j o s , e s q u i n a a C o n c o r d i a . S u e l d o 
1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
C 4984 4d-L 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa servir y sea fina y traiga referen-
cias. Virtudes, número 143 y medio, al-
tos. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. 
21579 5 8. 
EN BERNAZA, NUMERO 34, ALTOS, S E solicita una buena criada de mano, 
trabajadora y sepa bien su obligación y 
traiga referencias. 
21580 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que sopa coser y que 
tenga quien la recomiende. Se le pagarán 
los carros. Calle 15, entre J y K . Casa del 
del doctor Reyes. Teléfono F-1313. 
21602 5 s. 
CRIADA D E MANO: SE N E C E S I T A UNA que sepa cumplir con su obligación, 
buen sueldo y ropa limpia. Línea, nú-
mero 15, entre J y K, Vedado. 
21539 5 s. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulaeta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h ig i én icas que hay en la c iu-
dad, a precios razonable: 
19841 8 B. 
SE A L Q U I L A N E N DRAGONES, NUME-ro 10, esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balconea a la calle. 
20336 6 b. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en ^us c h a s casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, nflmen» 
93 . esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a se l ec ta . 
20581 8 8. 
V E D A D O 
VEDADO. P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas 
habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $5 y a $8 J 
número 11, a $5, 15 y 22 a $3. Una casa! 
17 pesos. 21396 7 s. 
© M c ñ i t H J i d i © 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Lon cien habitaciones, cada una con 
V i b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
9 elevador e léctr ico . Precio sin corni-
j a , desoe un peso por persona, y con 
tonuda, desde dos pesos. Para fami-
l V 5 ? , 1 1 1 " " ' convenciona-
fcs. T e l é f o n o A-2998 . 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa y cuidar un ni-
ño de tres afios. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Malecón, número 72, bajos, esqui-
na San Nicolás. 
21435 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -ca, para los quehaceres de una casa 
particular, se dan 10 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, número 95, academia. 
21450 4 b. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa su obllpracifin y traiga referen-
cias, si no es así que no se presente, suel-
do $15 y ropa limpia. Baños, esquina a 
21. 21456 4 s. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
HO J A L A T E R O , ACOSTUMBRADO A L cierre de latas, se necesita uno para 
colocación fija. Fábrica de embutidos. 
Calzada de Cristina, número 52. E n la mis-
ma se admite un Joven del país, de i " • 
18 años, para otros quehaceres y fregado 
de pallas. 
21 RIO 5 s. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO locarse de manejadora; tiene h"^" » 
recomendaciones; no se coloca menos u« 
dieciséis pesos, de ocho a cinco. UDispo, 
67, antiguo, habitación 12. . . 
21510 4 ¡ L -
S 0 L I C I T 0 P R O F E S O R 
de Taquigrafía Pltman; competente, dle-
ponga varias horas. Véame de 11 a 1 de la 
tarde. Villegas, 16, bajos. Antonio Gil. 
21409 4 s. 
FARMACIA. S E N E C E S I T A UN D E P E N -dlente de buenas referencias y que se-
pa su ohlipación. Sueldo: $25. casa y 00-
mlda. Informa: Francisco Gallego, en 
Máximo Gómez, 181. 
21494 4 8. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . S e p a g a n b u e n o s J o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 p e s o s s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2 , C e r r o . 
20947 3 a. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P R A C -tica en el oficio, muy limpia y que en-
tienda de repostería. Si no reúne estas 
condiciones, presentando recomendación 
no se presente. Salud, 71, altos, esquina 
a Lealtad. 21661 6 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , L I M P I A , que duerma en la colocación, solicí-
tase en Concordia, 135, último piso. Suel-
do, 15 pesos. 21742 8 s. 
PARA UN MATRIMONIO, P E N I N S U -lar, se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Aguacate, número 67, al-
tos. Se solicitan referencias. 
21460 4 8. 
EN V I L L E G A S , 6, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción, si no entiende su oficio que no se 
presente, sueldo $25. 
21357 4 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E PON-da, para la provincia de Matanzas, ga-
nando $40 en adelante, viaje pago. Infor-
man: Villaverde Ca. , O'Reilly, 32. 
21606 5 a. 
C R I A N D E R A S 
PARA L A C E I B A S E N E C E S I T A VNA cocinera, limpia y sin pretensiones. 
Para corta familia y limpieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos y ropa lim-
pia. O'Reilly, 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 7 8. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Campanario, 57, antiguo, bajos; ha de 
saber cocinar muy bien y ser limpia, si 
no reúne estas cualidades que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos. 
21754 7 8. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -ca, que sepa cocinar. Sueldo: $15. San 
Miguel, 210-B, altos. 
21764 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A , Q C E presente buenas referencias, que ten-
ga abundante leche y un mes o mes y 
medio do parida. San Lázaro, 310. 
215S5 6 8. 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UN JOV7"N MECANO-grafo, práctico en inglés y español , en 
una institución de crédito. Dirigirse a 
"Competente", Apartado $529. Habana. 
C-5099 3 d. 4. 
SO L I C I T O : V E N D E D O R D E V I V E R E S , práctico en plaza, con buenas referen-
cias, Inútil presentarse sin conocer giro. 
Jesús María, 35, informan. 
21644 10 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA limpiar habitaciones y repasar la ropa, 
sueldo $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo. 21401 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no; no tiene que servir mesa, sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, ba-
jos. 21473 4 b. 
CRIADA D E MANO, MUY BUENA Y que sepa algo de costura, se necesita 
en la calle I , esquina a Once. Sueldo 20 
pesos. Señora de Zevallos. 
21402 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S U -lar o del país, que traiga referencias. 
Calzada del Monte, 344, altos de la Botica. 
21481 4 s. 
SE S O L I C I T A E N SOL, 79, UNA CRIA-da de cuartos, blanca, que sepa coser 
y vestir señora y haya estado más de un 
año en una casa. 
21489 4 s. 
CRIADA D E MANO: SE S O L I C I T A UNA que tenga recomendaciones de 1^ ca-
sas en que haya servido. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
21501 ^ 4 s. 
CHIADA D E MANO: SE S O L I C I T A UNA que sea buena, para atender una casa 
de muy corta familia. Dan razón en E s -
trada Palma, 6, Jesús del Monte. 
4 8. 
VE D A D O : E N PASEO, 33, E N T R E 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora v formal. 
21100 7 g. 
C R I A D A 
Se necesita una. Informan: Neptuno, 
43. Sueldo: $15. 21614 6 8. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEA honrado y trabajador. Informan: Fá-
brica de Abanicos, Cerro, 559. 
3 d. 12. 
PARA UNA F I N C A C E R C A D E L A CA-pital, se solicita un criado de mano, 
sueldo $20 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
S s . 
NE C E S I T O P A R A MI CASA P A R T I C U -lar, en la Habana, un buen criado 
de mano, ganando seis centenes, y una 
buena criada, 20 pesos. Y para mi fábrica 
inmediata a la Habana, 30 trabajadores. 
Habana, 114. 
21429 4 s. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo y sepa cumplir 
con su obligación. 21, entre 2 y 4, Vedado. 
21630 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, S E DA un buen sueldo, si vive en la Habana 
se le pagan los viajes. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21, Vedado. 
21544 5 s. 
SE N E C E S I T A UNA M E C A N O G R A F A O mecánografo, que tenga práctica en 
oficinas comerciales, Bea competente y pue-
da llevar una correspondencia fácil . Se 
preferirá a quien hable y escriba Inglés. 
No se desean principiantes ni personas que 
no reúnan los requisitos Indicados. Suel-
do se pagará según aptitudes. Teniente 
Rey, 10, departamento número 2; de 9 
a Í2 y de 3 a 6. 
21648 6 s. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21656 *" 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN P O R -tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa limpia. Se necesita que tenga bue-
nas referencias aunque no sepa primores. 
21664 6 8-
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio v que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. E n Lealtad, 82, de 9 a 11 
de la mañana. 21682 6 s. 
SE D E S E A UNA P R O F E S O R A D E 1NS-trucción elemental, que tenga práctica 
y buenas referencias. Consulado, 112. 
21689 6 b. 
SA M A C L A R A , MONTE, 363. T E L E I O-no A- 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
midonador, para la sucursal. 
21698 10 
U N A S E Ñ O R I T A 
Para Tenedor de libros o para Clínica, 
como ama de llaves encargada para asistir 
los enfermos en Clínica. Como ayudante 
o dependiente en casa de comercio. Se 
cambian referencias. Informes: Mr. Beers, 
Cuba, 37. C-5126 3 d. 3. 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? E n 
C u b a , 3 7 , a l t o s , n e c e s i t a n d e p e n -
dientes , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , s i r -
v i en te s de c l í n i c a , m o z o s d e a l -
m a c é n y o t r o m u c h o p e r s o n a l . 
B u e n o s s u e l d o s y b u e n a s c a s a s . 
T h e B e e r s A g e n c y . C a s a s e r i a . 
C-5146 3 d. 3. 
EN AMARGURA, 69, A L T O S , S E S O L I -cltan operarlas y apredizas adelanta-
das de modista. Pregúntese por Paquita. 
21533 5 b. 
SE S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R D E driles, en la provincia de Matanzas, 
para un tren de lavado, ganando $14 se-
manales en adelante. Viaje pago. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 82. 
21607 5 s. 
S O C I O 
P a r a explotar a r t í c u l o pr imera necesi-
dad, consumo dos millones anua le s , 
me urge socio igual capital que yo 
( $ 2 . 0 0 0 ) , utilidades empezar treinta 
pesos diarios, negocio serio. E s c r i b a : 
R o d r í g u e z , Mis ión , 6. 
21689 6 8. 
CR I A D A . S X S O L I C I T A UNA BUENA criada de mano, que sepa bien su ofi-
cio. Se paga buen sueldo. InformeB de 
11 * j a en O'Reilly, 33, altos. 
21,09 8 8-
¿Cuál es el periódico que 
má» ej Pimplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
CA R P I N T E R O E B A N I S T A Y A P R E N -dlz adelantado, se solicita en Escobar, 
128. 21459 4 8. 
SO M C I T O UNA P E R S O N A Q U E Dis-ponga de 300 pesos para un negocio 
que produce 150 pesos mensuales. Infor-
man a las ocho de la mañana en Neptuno 
y Lealtad, bodega. 
21472 4 B. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti -
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
DESEA COLOCARSE UN'A J O V E N , • -nlusular, de criada de mano, inror-
mnn: Factoría, 15, panadería. 
21500 ^ _ 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una señora. Isleña; sabe c'in}" 
pllr con su obllgaclóa. Jbíocjb** en Lgi-
do. número 87, altos. 
213&Í < 8-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESKA colocarse para habitaciones y siendo 
matrimonio solo para todo. Informan: 
Muralla, 111. Teléfono A-7296. 
21528 5 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuarto o ma-
nejadora, luforman en Villegas, 103. 
21552 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo sin hijos, ya en la Habana o para 
el campo; ella para la costura y queha-
ceres de casa y él paro cualquier cargo. 
Dirigirse a D. José González, fonda, San-
ta Clara, 10, Habana. 
21566 5 s. 
CH A U F F E U R MECANICO, CAX»^ «o, desea colocarse en caBa n , 3 * * i 
o para un ninilón; tiene quien 
mlomle. Habla ios dos idloni.. . í í S 
man: Víctor. Tejadillo, 21, lUhn* 
9 
ci 
UN T E N E D O R D E LIBKUH P h T Ü S en toda clase de negocios T'Ch 
para todo lo relativo a bu profé.^ off9ei 
bin Inglés. Vive en Escobar, Un u- K 
21 (W0 , ^ 
r p E N E D O R D E L I B R O S , J O V E ^ T v ^ ^ i 
X práctico, con referencias a satlsf ^ 
se ofrece para el campo o para i» c<:l¿lL 
21607 ^ « i« canQ 
J . Pulg. Lista de Correos. 8 i. 
SE S O R D E EDAD, TENEI»oir~n»*>*1^ bros, con muchos afios de exniir ^l-
se ofrece para llevar libros y hacer 0(:1i. 
trabajos oficinescos, en horas fipLotfo¡| 
das. A. Fernández. Habana, 145 3.UP»-
"1512 ' ^'«uo, 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-ra limpieza "de habltac.ones; sobe div 
labores. Tiene buena refeivnc'a. Infoi-' 
man: O'Reilly, 65. Tel. A-1795. 
21493 4 a. 
2n.-.si 20 s. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A C o -misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbOn de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
2o:!7n 16 s. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son artículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a ' larqués 
González. 19374 4 s. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias a l Apartado 236 . 
C 4216 lnd-29 1L 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26 , en la carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de J a m a i c a , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 s. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Vllloeas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere isted tener 
un .buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
críalos. Jepecdlentes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S-! 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabaládores para el campo. 
21509 30 s. 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO-ralirlad, una Joven, peninsular, para 
erfadá de cuartos y coser o cocina espa-
ñola; sabe su obligación. Industria, 06. 
21480 4 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESKA colocarse, en cas-' de moralidad, de 
criada de cuartos o Je mano; no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, 1. 21407 3 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN A SESO K A, Joven, para habitaciones - coser, tie-
ne referencias; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro, 251. 
21322 3 s. 
T E N E D O R D É T J B R O S ^ 
Joven, español, con seis afios de Dril,M 
en Cuba, excelente letra, versado en ^r5* 
los, trabajador y de superiores ref ^ 
cías, se ofrece para llevar la contahi?.r> 
de cualquier giro, por todo o nartî l 
día. Dirección: F . E . , Tejadillo ia jjel 
parlamento número 24. 
20897 
I 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE OnT^1 para llevar libros por horas o fu ^ 
M. López. Delicias, uümero 27 »,„ .í. 
Altarriba. (Víbora.) ' ca<i% 
21110 », 
V A R I O S 
U N M A T I U M O N I O D E S E A IIACEh? cargo de una casa para encarecí1 
Vlllogas, l'O, altos, cuarto número iT 
21ffi)3 y 
PARA BODEGA O AYUDANTE DeTT ciña, desea colocarse un Joven, Denl* 
sular, de 18 jifios de edad; pueden Han, 
pan» Informes al teléfono A-7547 
2mfí ' « | 
C R I A D O S D E M A N O 
BUSCO COLOCACION D E ENCAK(iTik de finca o de empleado de oficin, 
'mucha práctica en toihis las sit>nihra8 
país y en todos trabajos de oficina £ 
suizo, casado, hablo inglés y español K 
rlglrse a G. L . : Neptuno, 137, altos 
21(̂ 7 'e 
DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E mano o para portero; sabe cumplir 
con su obligación, prefiero casa de res-
peto. Informan: San Rafael e Industria, 
café. 21G55 6 s. 
UN JAPONES, D E S E A C O L O C A R S E como criado de mano, dirigirse a 
Monte, número 140, entre Carmen y F i -
guras. 21062 6 s. 
UN S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , O F R E -ce sus servicios a casa particular o de 
comercio, o bien para caballero solo. Tie-
ne buenas referencias. Avisen: Tejadillo, 
52,. Teléfono A-7662. 
21603 5 s. 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UN J O -ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio ftno; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calje 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
21555 5 s. 
I>UEN O P E R A R I O , TORNERO YcTj ) plntero mecánico, muy práctico , 
ofrece para fábrica de muebles o asenl 
dero, preferible fuera de la Habana, rí 
rlgirse a Tomás Fariñas. Jesús María i» 
(altos.) 21074 ^ 
E S E A COLOCARSE UNA JOVExTSI 
casa particular, de lavandera; tía 
referencias. Consulado, 87, primera hsV 


















i * ha 
ha 
ES F A S O L , D E 23 AROS, DESEA Cft locarse de portero; tiene quien ac» 
díte su persona, advierte que nunca i 
trabajado en la Habana. Para Informa 
dirigirse a Diaria, números 2 y 4, Habam 
21577 5 1 
C O C I N E R A S 
\ TNA SESfORA, D E S E A COLOCARSE, D E J cocinera o para lavar o ayudar a los 
quehaceres de una casa, en Teniente Rey, 
número 51. 21700 6 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral; sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Rayo, bodega. 
21455 4 s. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, R E P O S -tera; sabe cocinar a la criolla, espafio-
la y a la americana, ha trabajado en las 
mejores casas de España y de la Habana; 
tiene recomendaciones. Informan: Peñnl-
ver, 68, altos. 21445 4 s. 
UNA ASTURIANA, D E S E A COLOCAR-se de cocinera, es aseada y trabajado-
r»; sabe su obligación. Villegas, número 
34, bodega. 21502 4 s. 
C O C I N E R O S 
AGENCIA P R I M E R A D E AGUIAK. M11 loja, 53. Teléfono A-3O00. L a que 
cuenta con todo personal que usted nece-
site. J . Alonso. 21380 5 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-l. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cado';, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
S e o f r e c e n 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina perfectamente a la criolla y 
española, se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y es repostero. Ca-
lle 4, número 176, entre 17 y l'J. Vedado. 
21750 7 s. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Informan: San Ra-
fael, 141, bodega. 
21751 7 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R . D E M E -diaua edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud, 6, bodega. 
21755 7 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, en casa de corta familia, para co-
cinar, y ayudar a la limpieza en la ciu-
dad; es seria y tiene buenas referencias. 
Informan, de 12 a 5, Mercado de Tacón, 
número 54, sastrería. 
21756 7 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R . MUY L I M -pla, se desea colocar; no duerme en 
la colocación. Informa la mismo en Mon-
te, 360, habitación número 10. 
21758 7_8._ 
COCINERO Y R E P O S T E R O . BLANCO, muy limpio y muy práctico para casa 
particular, hotel o restaurant, ciudad o 
campo. Monte, 360; teléfono A-2431; con 
buenas referencias. 
21624 6 s. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , D E mediana edad, de criada de mano; sa-
be repasar la ropa y zurcir; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en De-
licias, 19, entre Colina y Altarriba, Je-
sús del Monte. 21747 7 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe cumplir con su obligación; es 
formal y tiene quien responda por ella. 
Informan en Colón, 27. 
21748 7 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, de criada de mano o manejadora; 
ne quien la garantice. Informan en Bara-
tillo, número 1, altos, cuarto, número 14. 
21650 6 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de corta fa-
milia y de moralidad. Informan: San Lá-
zaro, 304, puesto de frutas. A todas horas. 
21523 5 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pero so-
lamente para uno de los dos cargos. Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 15. 
21529 5 s-
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E 15 afios, desea colocarse de criada de 
mano. Informan en Galiano, 14, esquina 
Lagunas, bodega. 
21600 • 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: calle J . 
número 66, entrad • por 0, Vedado. 
21597 6 
COCINERO. P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse, en casa de comercio o de hués-
pedes; tiene personas que lo recomienden. 
Informarán: Lamparilla, 94, bodega. 
21735 6 8. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA D E S E A Co-locarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Crespo, número 15, ba-
jos. 21733 6 8. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON buena leche, reconocida por Sanidad, 
desea colocarse a media o leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene referencias. In-
forman: Jsús del Monte, 425. 
21906 6 8. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A C F -feur, español, con práctica y reco-
mendaciones. Informan: Teléfono F-2111, 
21762 7 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Tendente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
21744 6 s. 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E UN E X -perto chauffeur, competente en toda 
clase de máquinas. Tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado y sabe cum-
plir con su obligación. Taller de mecá-
nica L a Hispano Cubana. Monserrate, 127. 
Tel. A-5900. 
21731 6 a. 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, D 18 años, para empezar a ayudar i 
nna carpeta o escritorio; sabe con pe 
fección las 4 reglas de cuentas, buena leu» 
ortografía poca, no exige más que le nm 
den 3 horas a algún colegio, por el 
o por la noche, no tiene ninguna famií 
en el país. Hace poco que se halla en -i 
país. E n España trabajó en comercio. It. 
forman: Calle 12, entre 9 y 11, carnlcer!i 
Jesús Rodríguez. 
21476 
PI N E R O E ( H I P O T E C A t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo mái bi< 
jo de p laza , con toda prontitud 7 re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR. 
























D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 por 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y reparto! 
También se facilita en segunaas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con títulos: Oficina da 
Víctor A. del Busto, Aguacate, númer» 
38. A.-0273, de 8 a 10 y 1 a 4. 







DAMOS D I N E R O E N PAGARES PAB.1 devolver en plazos cómodos con fir-
mas responsables. Y con hipotecas, desdi 
6 por 100 anual. Havana Business, h-
dustria, 130. A-9115. 
21728 « «• 
$2.000 CY. S E DAN E N HIPOTECA, 0 menor cantidad, sin corretaje, trate 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; d« 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21741 10 «< 
SE DAN E N H I P O T E C A D E 4,000 A 4,500 pesos. Trato directo, sin correa-
je. Sr. Blanco, Galiano, 118, altos. í 
21447 * «v 
S O B R E A L H A J A S 
Facilito dinero con módico interéi, «J 
gran reserva. Informan en Prado, nun» 
ro 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10J: 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, DES-de el 6 por 100 anual. De 100 • 
$300,000,00, con pagarés y sobre ina<W 
narias. Havana Business. Industria, l » 
A-9115. 21403 I L L 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-"ore finca urbana o rfistlca, en la BH 
vlncla de la Habana. Intorman en Emi* 
drado, número 5. Notaría del doctor w»-
zález Alvarado. 21314 J L L 
fi>2.000 CY. S E DAN E N HIPOTECA « 
«ÜJmenor cantidad, sin corretaje; trato v 
recto. Informan en Galiano, 72, altos; «• 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21108 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en 
ciudad. Vedado, JesOs del Monte, ^«£1 
y en todos los repartos. También |0 
para el campo y eobre alquileres. IDie 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47» 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono -A-ZTU. 
20910 30 *,. 
Q3.OOO.0O0. DAMOS DINERO E N 
«¡i) teca desde seis por ciento anual 
dad, según punto y cantidad, compra-
ta de propiedades. Havana Business. *•! 
dustria, 130. A-9115. . . [ 
205:55 
A L 4 P O R K J . 
de interés anual y 25 por ciento ^"1% 
do adicional. A lo cual tienen dere^ 
los depositantes del Departamento 
Ahorros de U Asocl»ot6n de »eP*nd'ud»-
Depósitos garanltzados con sus P E ^ S 
des. Prado y Trocadero. De 8 a *:i.~'1tir 
y de 1 a 6 p. m., y 4e 7 a 9 de ^ " 
che Teléfono A-541T 
C 614 IN. l o - L 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a ra servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas, que es, a la vez, 
un Inmejorable mecánico y electrlclstai 
y de esmeradísima educación, puede dirigir-
se a M. O., calle 0, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
H I E L O d< 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 ^ ^ g i i -
hielo en sn casa por 15 centavos, este ^ 
tema no tiene maquinarla, la P10" 
cuesta en fábrica $300. A. Ovles. M'V'f' 
75. Habana, propietario d« la PateP„ «. 
19812 ^ \ 
COMPRAMOS ESQUINAS ^y11^'*8* * viejas, v casas con comercio 
$30.000. Compramos solares. Havana 
ness. Industria, número 130. A-»1^-» g. 
21730 
LLEVE SU" A U ' m D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÑOL D E L A i S U D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 







































































Si SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
«ir» 
O B VEND1E A RAZON D E $17 METRO 
•O de íabrlcaclón y terreno una esqui-
na en la Calzada de Jeaús del Monte de 
mamposteri», portal de azotea, produce 
anual, $3,000. se deja en hipoteca lo que 
quiera a bajo Intrés. próxima a la es-
quina de Toyo. teatros y parque. Infor-
man : García, en San Leonardo letra B 
Santos Suárez, entre Dolores y Calzada; 
ue 7 a 12. 21542 5 8. 
SOLARES YERMOS OPORTUNIDAD 
loe^rác"c» 
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s o asem. 
abana, d, 
Sus ojos son muy delicados para 
usted se los confíe a cualquiera. 
ustecJ empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
ues de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
les si esto le produce dolores de ca-
•bcza o en los ojos mismos y en el ce-
'bro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE \ EN D E : GANGA. T R E C I O S A CASA moderna, azotea, portal, sala, saleta I 
amplias y rentlladas habitaciones, sani-
dad, cerca tranvía. E n $1,800, moderna casa 
magnificas habitaciones, superior servicio, 
gran sala, buen comedor, todo azotea en 
calle asfaltada, otra en $1.200 su terreno 
mide 6x18, renta: $16. Informan: García, 
en San Leonardo, letra B, Santos Suárez, 
enlrí Dolore» y Calzada; de 7 a 12 
21543 6 e. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros 
colindante con una Estación importauté 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62 
Teléfono A-4417. 
21828 io s. 
Se vende, por poco dinero, un negocio se-
rio y acreditado, con las casas de comer-
cio de esta capital, que deja libre 200 
pesos mensuales. Véame y le daré todos 
los pormenores. Si usted dispone de 1.000 
se le darft a prueba. Informes en Jesús 
del Monte, 287, ferretería. 
21496 4 , 
OPORTUNIDAD: E N E A LOMA D E L Mazo, se vende un solar de esquina, 
que está a la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricaclos en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está instalado 
un eKtablecimiento. Produce en la actui 
nclad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales, 
iodo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se dirán al comprador. 
..TInforma el 8eflor Barreal en el Hotel 
Las Américas." Monte, número 51: de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
-1433 3 B-
SE V E N D E UN L O C A L E N L A G R \ N avenida Santa Catalina, primera cua-
OSÉ del reparto Mendoza, mide 20 varas I 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America i 
Su dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
21632 io 8. 
SA U O N D E « A R D E R I A : SE V E N D E , tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el dueflo el oficio, en San 
José. 12; tiene contrato. 
21274 e s. 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
COMERCIANTES: UNICA OPORTUNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Galiano. 03, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, vi-
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Galiano, número 93. 
21259 8 s. 
Se compran trapos limpios. In-
forman: Teléfono 1-1034. 
C-5142 10 d. 3. 
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EDAD O. SE COMPRAN VARIAS CA-
sas en el cuadro que forman las ca-
lles de 17 a 23 y de 6 a K . Se venden 
Tarlos solares del centro y esquina. Se 
descuentan pagarés comerciales a tipo de 
Bnnco Directamente: Castillo y Presma-
nes. Aguiar, 43. Teléfono 2484. 
21504 4 s-
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
mil pesos.) Informa: Francisco Ortiz, 23 
v 10. Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 s. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N la calle Marina, de 2,000 a $4,000. In-
1 forman: Neptuno, 131, altos, numeración 
antitrna. Sin corredores. 
21157-59 B s. 
'""TtuMifffTfnifinntfiifpiniivmvttf 
URBANAS 
TTN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E D I E C I -
l j séls afios, desea empleo en almacén 
o en el comercio; es formal y tiene re-
ferencias. Informan: San Pedro, 6, fon-
da "La Perla." 
21760 7 a. 
I y 7 por 
i casa y 
y repartoi 
das hipóte-
as de valor 
Oficina da 
te, númer» 
EN P R E C I O MODICO S E V E N D E UNA casa, en la calle del Sol, de mampos-
tería y tejas, con pisos de mosaico y con 
las instalaciones sanitarias modernas; 
tiene sala, comedor, ocho cuartos y buen 
patio; se ve a su dueflo de 12 a 3, en 
Salud, número 23, casa particular. 
21766 y 7 8 . 
2 o. 
ESTO E S NEGOCIO. POR POCO D I N E -ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. En 
-1* Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
• 21748 13 8. 
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SE V E N D E UNA CASA E N L A QUINTA del Obispo. Victorino Perelra, Infor-
man: Tulipán y Ayesterán. 
21745 7 s. 
Y ^ A N G A : E N $800, S E V E N D E UNA CA-
v T sa, de mampostería y tejas, en perfec-
to estado, libre de gravamen, en lugar 
céndrico, en Guanabacoa. Informan: VI-
llalta, en Mercaderes, 11; de 3 a 4. 
21631 10 b. 
VENDO SIN CORREDOR, L A HERMO-sa casa Santa Emilia, 23, mamposte-
ría y cielo raso; pasa la nueva línea, por-
tal, sala, saleta, tres hermosos cuartos con 
lavabos y luz eléctrica, cocina con fogón 
'de gas; buenos servicios, baño con caleuta-
«lor y bañadera; hermoso patio con su Jar-
dín. No compren sin antea ver ésta. In-
forman en la misma. 
21(U0 7 s. 
UNA GANGA 
Vendo una cindadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran solar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21645 12 s. 
AU FONDO D E L P A R A D E R O L A L I S A , Marlanao. se vende en $1,000 una ca-
nueva, de ladrillo, con Jardín, portal, 
•ala, comedor, dos cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 2S0 metros de terreno. Blanco 
HUnco, Oficios, 16, altos; de 3 a C. 
^21676 6 s. 
A L A ENTRADA D E L VEDADO, E N su parte más alta, saludable y pinto-
resca y a dos pasos de la Universidad, se 
'Pnde un chalet de esquina, de dos plan-
as, no muy grande, pero que por su si-
j^nclón, construcción y decorado que en-
cierra, resulta ser una de las mejores pro-
piedades del Vedado. Informa Blanco Po-
lanco. Oficios. 16, altos; de 3 a 5. 
21677 6 s. 
C E V E N D E UNA GRAN CASA, MODER-
^ na, on Calzada, punto bueno hoy y de 
yün porvenir. Tiene establecimiento v pro-
duce un buen Interés. Se da por $0.000, 
J'T ser necesario venderla. Vale más de 
niez mil. Informan en el cafó " E l Ga-
ll0- Egldo, número 25. 
^21682 6 s. 
C E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOíT 
en el barrio de los Sitios. Está com-
Pueota de 10 departamentos; gana $100 y 
•e <in en $9,200. Informes: Escobar, 119. 
^ m i 10 s. 
C e v e n d e , e n $16,000, u n a p r e c i o -
^ fea casa, alto y bajo, en Lagunas, so-
berbia fabricación. Trato, con el dueño: 
industria, 47. 21701 6 s. 
) llbraí * 
s este i r 
p anta ^ 
patente. 
GANGA 
En 9,500 pesos se vende una magnífica ca-
W en la calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y la siguiente. Está 
«iqullada en cien pesos. Informa: San 
Palacio, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-0184. 21707 6 s. 
CASAS EN VENTA 
En Damas. $4.000. San Rafael, $8.000. Vlr-
V^f-s. $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
p i s t a d , $9.500. Apodaca, $6.000. Industria, 
$17.000, y Virtudes. $15.000. Evelio Martí-
tke7- F.mpedrado, 40; de 1 a4. 
_21740 6 8. 
u b v a s A 
vnna P"^ 
SE VENDE LA CASA P E R E Z , 9, A DOS g cuadras de Toyo, de construcción mo-
Jernn, 7 por 40, "portal, cantería, sala y 
rl'pta. cuatro cuartos buenos y servicios, 
«zotea corrida de losa de a 14, alicantina, 
Risos de mosaico catalán, un punto alto 
5iJre8C0- Para trato, Jesús del Monte, nú-
102, entre los dos puentes. 
6 8. 
y ENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-
Pui re8 y doy y tomo dinero en hipoteca. 
"iRarón. Aguiar. 72, altos. Tel. A-5864. 
C; V* GRANDES PARA R E F O R M A R 
fabricar en Cuba. San Ignacio, In-
¡5j'*1Uor- Oficios y otros puntos. Propias 
j n industrias y almacones. Ha vana Bu-
A u s t r i a , 130. A-9115. 
Í í . i ¿ _ 6 s. 
ION: BUEN NEGOCIO. POR POCO 
íro, se vende urgente este mes, una 
• de tabacos, cigarros y quincalla. 
ae las mejores calles de la Ha-
itazón: Bernaza, 47, altos, lo. S. 
>: de 7 a 9 y de 12 a 2. 
10 s. 
OCASION: S E V E N D E D I R E C T A M E N -te en lo melor de la Víbora, una ca-
sa hecha para vivirla su dueño, con todas 
las comodidades. No ha sido alquilada. 
8 cuartos, 3 baños, agua callente, gara-
ge, etc., etc. Informan: García. Genios, nú-
mero 19. 21434 4 s. 
DOS CASITAS BARATISIMAS, VENDO. Puerta Cerrada, 02, de azotea, frente 
cantería; sala, saleta, una habitación muy 
amplia, servicios inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tojas; 
pisos mosaico, buenos Bervlcios. Infor-
man: Antonio Igle;-ias. Cerro, 406. Telé-
fono A-5042. 21469 10 s. 
VI B O R A : C A L L E L A G U E R U E L A , C E R - | ca de la calzada, excelente lugar para ' 
fabricar un chalet, se vende un solar, alto 
y a la brisa, de 12V. x 40. Se da barato. 
Blanco Polanco, Oficios, 10, altos; de 3 
a 5. 21675 6 s. 
EN L O MEJOR D E L A LOMA D E L MA-ZO, se vende en seis mil pesos un so-
lar de terreno. Informa el señor Emilio 
Páez, en Mercaderes, 4, altos; de 2 a 5 
de la tarde. Teléfono A-2244. 
21743 6 s. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Galiano, 29. 
21187 7 
Bi i i fr • " « c - J " " " n i n n i i m n i n n n i m i n 
BUENA INVERSION 
Se venden dos casas. Juntas o separadas, 
en zona comercial, construcción moderna, 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio: $18.000 y reconocer un censo de $500. 
Informa: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56. 9 s. 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se vende una casa-quinta, a dos cua-
dras del Hipódromo, una de los dos 
tranvías y media de la Calzada. L a 
casa de mampostería, rodeada de 
portales, 1.100 metros de terreno, 
jardín con frutales, se da muy bara-
ta, puede verse a todas horas. Infor-
man: Aguila, 113, altos. 
21368 4 s. 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y Jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
renta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. 
Informa su dueño: Señor C. Bom. 
20039 13 b. 
EN $4,800. S E V E N D E N DOS BUENAS y nuevas casas de mampostería, en 
ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
tímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos. Si desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,000 
en hipoteca; quiere decir que con $1,800 
puede usted comprarlas. Zequeira, 191. 
informan. 21254 6 s. 
DESBARATE 
Se venden dos casas que se derriba-
rán, para fabricar de nuevo. F , nú-
mero 148, Vc íado . 
21048 6 a. 
VENDO DOS CASAS D E $8.000, R E N -tan 140 pesos, techos hierro y cemen-
to, 9 casas, $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,0<)0. Habana, 
número 85, talabartería. 
21208 9 a. 
VERDADERA GANGA 
Casas que valen $5,000 las doy en $3,500 
cada una por ser las últimas; sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades, cielo 
raso, calle Subirana, 26 y 24, no corredo-
res. Informan en la bodega, número 40. 
Teléfono 1-2737, es ganga. 
215S3 5 s. 
EN $25,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Galiano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, fi. Te-
léfono 7172. 20831 17 e. 
EN $13,000. S E V E N D E L A CASA M O -1 derna. de dos plantas, ocupada por es-
ta ileclmiento y con 160 metros. Belas-
coaín. 219. Su dueflo: Empedrado, 46. 
20859 4 8. 
EN 810,000, S E V E N D E L A CASA Mo-derna, de dos plantas y ocupada por 
establecimiento. Belascoaín, 207. Su dueño: 
Empedrado, número 46. 
20858 4 b. 
¿QUIERE USTED UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata ? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 18 s. 
EN EL VEDADO 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Aguiar 100, bajos; de 2 a 6. Tel. A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA, C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos. $22,000. Gerardo Maurlz. 
Aguiar, 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146, 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Aguiar, 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-0148. 
CE R C A D E L A C A L L E BA5fOS Y 23, casa cuatro habitaciones, $8.500. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-0140. 
A UNA CUADRA D E 23. BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Maurlz. Apuiar, 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-0146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A Ir-tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38 000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, eala. comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Acular. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, E8QUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos • 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Vnj l tiMk C A L L E t3, A UNA CUADRA «el 
t'j Parque, casa antigua, con 60 metros 
de fondo, $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L P A R Q U E MENOCAL, CA-s« moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
EN L A C A L L E 17. SOLAR C O M P L E -to, casa moderna, siete habitaciones, $20 000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A.0146. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 17. CA-1 sa de esquina, con 1,500 im.-tros, $37.000. 
Geraído Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P14fl. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta aolo 
cuesta en fábrica $360. A . Ovies. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
10812 10 s. 
OCASION 
S E V E N D E E N 83.600 
Una casa de mampostería. construida 
de hace poco, con magnífleos servlcloB sa-
nitarios, pues tiene dos bafios, con baña-
dera y calentador, inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
de criado, cocina y patio, los pisos de 60 
pesos millar; renta por contrato $35. E s -
tá a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5. Cerro; de 2 a 6. 
21248 8 s. 
SE V E N D E UNA CASA E N L O A L T O de Columbta. calle de Mlramar y Nú-
ñez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de bafio y demás servicios. 
Informan: Santz M a s í a y Belascoaín. ga-
rage. 20096 i " -
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
P A R A L A S 
D A M 
PIANOS | 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa ' 
señores Vlud» de Carreras, Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número I 
53. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos , 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil- ! 
ton. recomendado* por los mejores profe- i 
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precio» 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
U E B L E S Y 
Fmná 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u - ' 
ynnó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
S ^ H b á ^ T ^ T D I A R I O D E L A mT-
R I N A y a n ú n c i e s e en e] D I A R I O D E ; 
L A M A R I N A 
"LA CRIOLLA' 
í 
y • • • • • • i f 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E UN JUEGO D E MAJAGUA " P E R I Q U I T O S T HUNGAROS, TODOS Alisia, de 12 sillas, ocho butacas, mesa ¡ X colores, criollos, (únicos criadores.) 
de consola y espejo de tamaño grande, es "Cría Gárciga" la más selecciono da. Pue-
de muy poco uso y urge su venta. O* i de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
Keilly, número 78. . ximo Estrella. Entrada por la barbería. 
21'61 < s- Teléfono A-5357. 20708 6 a. 
Modista Fidelia Hernández 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José. 34 Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s. 
A-21723 
PARA CHALET 
Vendo gran terreno espléndida situa-
ción en loma, reparto Rivero, tres 
frentes, uno Avenida Acosta. Y . Mar-
tínez. Prado, 101. 
21537 5 s. 
VI B O R A : E N T R E L A W T O N Y A R -mas, solar propio para construcción, 
industria, cuartería, buena inversión, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sastrería. 
21491 10 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última eTprewón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpa. aunque 
éste no se preste; pero para est». hay que 
tener justo. No se haga corsst o faja 
sin verrn^ 3 llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 4434 alt. IHd-e. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo. próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila. 188. 21057 10 s. 
SEÑORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N su vida. E n Galiano, 93, donde se li-
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para péñoras, caballeros y niño?, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
artículos de última novedad. " L a Moder-
na Americana." Galiano, 93. 
21261 8 8. 
p A Z A D O R E S : VENDO UNA E S C O P E - * A D r \ n r n C T - I D I D 
\ J ta, francesa, calibre 16, de muy poco ¡ A L A B O D t K L L I d I K 
uso, modernísima, la doy a mitad de eos- I i i/v «. u i j 
to por tener que ausentarme del país. Pan- para SU Venta, 10 toros nolandeSCS y 
lino González. Calle 17, número 293, Ve- I - . - ^ J - ~sn v m ^ i n « dos a ñ o s 
dado, almacén de víveres. Jersey, ae ano y meaio a nos anos, 
o s. pura r a z a , para la cr ía , muy finos. Se v e n d e u n j t E G O d e c o m e d o r . Precios muy cómodos. L . Blum. Vi -proplo para hotel, una nevera chica, , I A Q 
lámparas v otros muebles. Todo muy ba- ves, numero 
rato. C, número 101, entre 19 y 21, Veda- 20951 8 8, 
do. De 12 a 5. 21484 4 s. 
COMEDOR: S E V E N D E UN JUEGO D E poco uso, se da barato por no necesi-
tarlo su dueño. Para verlo en Composte-
la, 98, altos. 21474 4 s. 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E 8IN-ger; una de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, con sus piezas. 24 
pesos, y dos de cajón, tres gavetas, casi 
nueva. $15, y otra $12. Bernaza. número 8. 
L a Nueva Mina. 
21308 5 s. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
¿Pur qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se io de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
SE V E N D E , SE LIQUIDA. SE C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los últimos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. " L a Moderna Americana." Ga-
liano, número 93. 
21260 8 s. 
A $1-40 EL METRO 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calzada, aceras, luz, alcantarillado. Para 
informes: 
LUIS A MARTÍNEZ 
H, 148, Vedado. Tel. F-2531. 
21553 9 s. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Plo-
r< s, con cinco habitaciones y el frente por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 ?i. 
TTBlfDO 55 SOLAR, E N UNA MANZA-
V -na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman : Galiano, número 13. 
20928 8 8. 
XTBNTA Dü T E R R E N O S ; POR AUSEN-
V tarse su dueño para Etiropa, se ven-
don en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X. del Castillo Mérquez en el 
Hotel "Flor de Cuba." calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s. 
'TU Y YO1 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas 9 al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
'TU Y YO 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
loa novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO' 
I OMA D E L MAZO: S E V E N D E N CIN-J co solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque. 
8<? dan a doce pesos metro. Sin interven-
cli'n de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
206̂ 8 20 s. 
mm 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Gara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcon, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 15 d. 3. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FARMACIA: S E V E N D E UNA E N Mi-lagros y S^n Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 a. 
SE V E N D E : UN C A F E , SIN CANTINA, por ausentarse su dueño. Escobar y 
Lagunas. Informan en la misma. 
21654 6 8. 
DE ESTA GANGA HAY POCAS 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas; hace buen diario; tiene 
cantina abierta hasta las doce todos los 
días y se da barata por no ser del giro 
uno de los dueños. Informes: calle de los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría L a Marina, en la vidriera de tabacos. 
PUESTO D E F R U T A S , VENDO UNO bueno; tiene buena venta, vende 15 y 
17 pesos diarios, se vende por no peder 
atenderlo; paga poco alquiler. Calzada del 
Monte, número 423. 
21577 6 s. 
GRAN NEGOCIO S E K O R E 8 : SE V E N -de un puesto de frutas y viandas, muy 
acreditado, no pierda este negocio. Infor-
man : Jesús María, 10, carbonería. 
21441 4 s. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa j comida. Se vende en 
condiciones. N o se nace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández. Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 s. 
A LOS CAFETEROS 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos más céntrico de esta capital; paga 
poco alquiler; hace buena venta, contrato 
cuatro años. Para informes: café E l Ban-
co. Aguiar y Lamparilla. E l Dueño 
21427 i 8 s. 
SE V E N D E : E N L A PROVINCIA D E ]a Habana, un acreditado estableci-
miento de víveres y panadería, montado 
a la moderna, con máquina sobadera eléc-
tricas cinto carros, cuatro caballos y de-
tnál utensilios, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: J . Joglar, Obrapía y 
Cuba, almacén de víveres. 
21406 8 s. 
ESTO ES UN PORVENIR 
Se vende una gran fonda y posada, cer-
ca de los muelles; se da barata. Por ha-
llarse algo enfermo el dueño y desear re-
tirarse. Informan: Oficios y Teniente Bey. 
confitería L a Moderna, en la vidriera de 
(tabacos, 213"" 4 a. 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clcn-
fñecos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variádo surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20 nv. 
21531 30 s. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 s. 
AVÍS0 IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
liendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g . n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
v ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18060 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE P R E S T A M O 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendan y objetos de valor: interén 
módico. Hay reserTado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NCMS. 04 Y 06 
T E L E F O X O A-4775. 
10815 31 ocL 
"LA NACIONAL" 
Compra-Venta. Villegas, 03. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; so 
componen y cambian muebles. 
20189 14 «. 
Ag e m i d a s d o 
9 k 
PIAÍÍ08 D E A L Q U I L E R A $2.50 A L MES, se afinan gratis. The American Plano. 
Industria, 04. 21004 4 s. 
EN $175 SE V E N D E UN PIANO NUEVO, ültlmo modelo, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, en su caja todavía. The American 
Piano. Industria, 04, pianos de alquiler 
a $2.50 al mes. 21605 4 8 ' 
INSTRUMENTOS OK CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. ibape-
cialidad en la leparación de riolines etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnea viejo»' 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
lo? pedidos del Interior. ConiDOBtela. 4fL 
T( fono A-4787. Habana rTnnrn. *a 
S il.VADO» I O L E S I A 8 . CONgXRUCTOB Luthler" del Conservatorio Nac'onol. 
Primera casa en la construcción de eul-
tarras. mandolinas, etc. Cnerdas pura to-
dos los intaramentov. especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlcn" Core pós-
tela, número 48. Teléfono A-47of. B a l c a í . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-IOIS 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio Que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3»19 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Esta» dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material Inmojorable. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DK 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren ias actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
htros de leche ceda una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
' i cas . También vendemos Toros C > 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballo1; enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todai raza-
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfcs del Montfcj 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. C»ll« 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
cidas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4810, qua 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
MULO CAMINADOR 
Vendo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis años de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completnmenle sano, tipo fino, mucha 
condición, mnrchn cOmodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 g 8. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos. Ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el Interior pueden 
pedir católogos con la fotografía v des-
cripción de cada animal. Dr. Honbré F . 
Lainé. Cárcel, 9. l lábana. 
20938 « s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer pura curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Deposi-
to: Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzálea, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
AUTOMOVILES 
Q E V E N D B UN CAMION, D O B L E CA-
rrocería. Zanja, 4. 
21439 4 s. 
AUTOMOVILES 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en sus 
casa^ y también damos dinero sobre al-
hajas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 21470 10 8. 
A L O S D U E S O S D E G A R A G E S : S E vende una gran bomba de gasolina, 
nueva, con sus accesorios. Informan en 
Concordia, número 26; de 10 a 11 a. in. y 
de 3 a 4p. m. 21475 6 s. 
EN 700 PESOS S E V E N D E UNA HA-quina automOvll, marca Packard, 24 
11. P., muy econOmica, propia para ca-
mlOn; se puede ver n todas horas en Ta-
llapledra, L 21513 30 s. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D , „ de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21.Í55 7 8. 
I^ORD: CASI NUEVOS, VENDO DOS, a plazos y al contado, máquina Sln-
ger 6 peses; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico. 
21415 7 a. 
I A N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -Jí de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duoño: Prado, 31, altos. 
21316 6 b. 
I^OBD, D E L 14, S E V E N D E UNO E N ! muy buen estado de conservación, con 
r puesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
r limero 1 o 1-2174. 
21269 6 s. 
I I K I ^ I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-> quina francesa, poco nsada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e infor-
mnn: Mendiola, garage Morro, 28. 
.'1070 26 s. 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage "La Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 4S28 15d-23. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL H1SPANO-Sulza, 15 por 20 H . P., en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 73. 
Casa de G. Miguez y Ca. 
21232 5 s 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 6 ^ 
V A R I O S 
SE VENDE UN FAMILIAR 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé *' 
Aguila, 84; por el precio, pueden preiruñ-
tar al teléfono A-9165. v fc"" 
21C58 í o s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo da FRANCISCO E R V l . 
T I . Elegante! y via-a-vls, para bodas bmn 
tlzoB, paseos y entierros, con briosos ca-
bhllos. Cuenta esta casa con mcgnlfloo* 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- 2,*Bja. tmer* 142. Teléfono A-
WS8. Almacén: A - 4 m Habana. 
SE V E N D E E N DRAGONES, NUMERO 20, establo de lujo " E l Vapor." un 
elegante faetón de paseo, el mejor efl 
su clase, dos duquesas, un mllord último» 
modelos, dos troncos arreos de pareja, 
todo en proporción, por desocupar el lo-
cal ; también se admiten caballos en cam-
bio de cuartas alzadas. Dragones, 20, 
entre Aguila y Amistad. 
^21344 4 s. 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN CARRO repartidor, en buen estado, de herrajs 
francés magnífico, apropóslto para víve-
res. Informan: L a Flor Cubana, Galla-
no y San José. 
C-5018 6 d. 1. 
T > I C I C L E T A S D E LAS FAMOSAS MAR-
J J cas "Plerce" y "Trafalgar". Gomas y 
accesorios de todas clases. Todo a pre-
íl08^*16 almacén. J . Rodríguez. Obispo. 
S8. Habana. 21598 5 s. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonoa A-1338. establo. A-4682 
almacén. 
CHRSINO F E R N A N D E Z 
COCHES E N GANGA: UN MILORD. EN 5>60; dos duquesas particulares, un ml-
lord de lo más bonito que hay en la Ha-
bana, dos familiares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos limoneras, dos montu-
ras, cuatro mulos cerreros, un caballo 
criollo, 7V4, de tiro, dos de 1%, uno .inglés 
de monta, con su galápago, un coche da 
dos ruedas, nuevo, un bogul Baccotk; todo 
barntfslmo. Colón, L 
21333 4 B> 
¡HACENDADOS! 
Se vende un Tanden de itn<a « i — „ 
puesto de dos trapiches d f 6' ? c^ñ 
fuertes vírgenes Rouselote. cuSlUa» a n í o S 
tas sobre fuertes barras de acero c o S ¿ 
3 engranes de acero fundido Guijos de a ce' 
socio a h o r C r í e d o ^ n í ^ e ^ ^ ^1 
e £ e m e s " / / 0 « ! ^ " l de a fln de 
con de Septiembre, veinte mil pesos 
con doce mil de contado, y ocho mil con-
tra conocimientos de embarque en la Ha 
V E N D E UN M O T O R D E 25 H P * 
O fabricante: General Electric Co • ™ 
rriente 220 16 Pedestales y 16 poleas -'todó 
SgW 3 m^e8 de uso, se da en preció mó" 
SE VENDEN 
F^-triple « ^ o . con plataforma, de 3 600 
Pies de superficie de calórico. Un trínla 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies Un 
doble efecto, con plataforma, de4 0M pies 
Se entregan de momento sobre los can-os* 
S T V S í d o ^ Pla8enClft- ^ " e ^ n f 
-1619 123 s. 
D1 ̂ h^?' 110,' C- C-J40 l^UCES,' MOTOR petróleo, pizarra funcionando S300 «in 
motor. 130 luces IOS. Arreglan, compran 
cambian aparatos eléctricos médicos ^den-' 
21^8 ' Tel«oi io A-3896. 
11 s. 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-30. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y MáouinK. 
de vapor; Motores de Gasollnl; las me' 
Jores Básculas y Romanas de pitár eafit 
aiúcar 7 todos servicios; Invectores• ?an 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas % nlo 
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc 
S Í ^ ^ S B Í 9. Apar! 
15937 . 30 en. 
SB*„yEíDI?«UN^ M A Q U I N A HORIZOn" 
S t í S ? t * P caballos, cilindro IO"""©" 
velante 7 pies por 14 pulgadas. Se carim 
t a su buen estado y se da ca¿l recalad^ 
Estévez, número 98. ^eguiaaa. 
20000 3 t 
T " II M . 
I S C E L A N E Á 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-, 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
r j R A N O P O R T U N I D A D P a r a r . n i -
Rafael, Habina. Q José * San 
:il202 
í r a ^ S f o V a ^ % o f a ^ . v ^ 
j g * dc2y3i5coBto M f c t ^ f f i ; 
A^^1!08 AUTOMATICOS DE VTT j C ^ t a de la guerra europea, v otrn. V i ! 
¡ s í " " " ¡ s v « ¿ ^ s s a s s s 
4 8. SE. VEÍÍ»EN DOS V I D R I E R A S MOS 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
16248 Jtt A — rtl dn 
\ 7 «Ñ DO 400 TIROS DK U(Sü E v t " . estado, de ellos SO ¿ S ^ S V i * * " 
20.000 cuJes de yaya. I n f o r m é - p ^ 8 1 
nfunero 26, Habana. imorinai1- figuras, 
-0083 „ 
1 'a 8. 
Slí VENDEN TANQUES DE H i f h i í o galvanizado y corriente, hay m u K 
de uso. Informan en Infanta iflm^ ^s 
entre Zanja y Salud. Prieto y G5 
más U S i f l p -»» el arte. ^ 01 
19841 , . . 
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C A B U B R A M A S DE E S P A Ñ A 
SUICIDIO DE FELIPE TRIGO 
Madrid, 3.—Se ha suicidado, dis-
parándose un tiro en la sien el cono-
cido novelista don Felipe Trigo. 
Para llevar a cabo su fatal resolu-
ción aprovechó un momento en que 
su famüia estaba fuera de su casa. 
Cuando reírresó al domicilio mía 
de sus hijas se encontró al padre 
agonizando, desarrollándose una es-
cena conmovedora. 
La agonía de Felipe Trigo ha du-
rado dos horas y durante ellos no pu-
do articular ni una sola palabra. 
Se desconocen los motivos que le 
impulsaron al suicidio. 
Trigo hacía frecuente uso de la mor-
fina, lo que le hacía padecer de agu-
da neurastenia. Se cree que el suici-
dio lo realizó en una de las agudas 
crisis que padecía. 
En la habitación del suicida se hi-
zo un registro, habiendo sido encon-
trada una carta en la que solícita el 
perdón de su esposa c hijas y dice que 
se quita la vida porque no quiere pro-
longar algunos meses más la angustia 
de su familia que lo ve agonizar len-
tamente, j . j j 
Felipe Trigo venía padeciendo des-
de hace tiempo una enfermedad in-
curable. 
Todos los periódicos i hacen su ne-
crología. 
VIAJE AEREO DE AROLA 
A SEVILLA 
Sevilla, 3.—Piloteando un aeropla-
no ha llegado a esta ciudad el capitán 
de artillería don Angel Pastor. 
El valiente aviador hizo el viaje 
desde Arcila a Sevilla sin sufrir per-
cance alguno. 
Aterrizó en el campo que posee en 
Tablada la Escuela de Aviación. 
El capitán Pastor ha sido felicitado 
por las autoridades y aplaudido por 
el pueblo. 
TRANQUILIDAD EN MARRUECOS 
Madrid, 3.—Telegrafía desde Ma-
rruecos el general Jordana comunican-
do que las tropas españolas de Ceuta 
realizaron un paseo llegando al terri-
torio de Anghera, donde fueron reci-
bidos con afecto por los habitantes de 
aquella región. 
Como se recordará, los angherínos 
hicieron recientemente armas contra 
España, habiendo sido castigados con 
energía. 
EL DR. SANTOS FERNANDEZ 
Santander, 3.—Ha llegado a esta 
ciudad el eminente oculista cubano 
doctor Juan Santos Fernández, que 
viene a concurrir a una reunión de la 
Sociedad de Oftalmología Hispano-
Americana. 
Fué recibido con muestras de re-
gocijo por sus colegas hispanos y ha 
sido invitado por el acaudalado hacen-
dado de Cuba don Ramón Pelayo pa-
ra que descanse unos días con él en 
su residencia de Valdecilla. 
LA CORONACION DE LA VIRGEN 
DE QUERALT 
Barcelona, 3.—Han llegado a Ber-
ga la Infanta .doña Isabel, el minis-
tro de Justicia señor Barroso, el Nun-
cio de Su Santidad y numerosos Pre-
lados, que fueron a aquella localidad 
con objeto de asistir a la coronación 
ie la Virgen de Queralt. 
La ceremonia se celebró con gran 
solemnidad en la Iglesia de Santa Eu-
lalia. 
El obispo de Solsona hizo un mag-
nífico panegírico de Nuestra Señora. 
Terminada la función religiosa se 
dirigieron los invitados a visitar las mi-
nas de Figols, donde fueron cariñosa-
mente recibidos y atentamente invi-
tados. 
Por la noche se celebraron los anun-
ciados Juegos Florales, que presidió la 
Infanta. 
Su Alteza fué objeto constantemen-
te de demostraciones de cariño y res-
^ A * LOS FRENTES DE BATALLA 
Madrid, 3.—El notable escritor don 
Ramón Pérez de Ayala, que ha sido 
invitado por las naciones aliadas para 
visitar los frentes de batalla, ha salido 
hoy de Biarritz para París. 
Desde la capital de Francia se di-
rigirá inmediatamente al frente ita-
liano. 
DECLARACIONES 
DE VAZQUEZ MELLA 
Corana, 3.—El ilustre orador tra-
dicionalista, don Juan Vázquez de Me-
lla, ha rechazado las declaraciones que 
se le atribuyeron con respecto a la 
situación internacional. 
Añadió que por ahora está obliga-
do a callar y que únicamente en el 
caso de que se tratara de llevar a Es-
paña a la guerra, recorrerá la nación 
haciendo campaña contraria a que Es-
paña entrase en semejantes aventu-
ras. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
Y LOS PROYECTOS DEL MI-
NISTRO DE HACIENDA 
Madrid, 3.—Por informes autorí-
Íados se sabe que la reapertura de las lortes tendrá lugar el día 22 del co-
rriente mes. 
También se asegura que en una de 
las primeras sesiones dará lectura el 
ministro de Hacienda, señor Alba, a 
los presupuestos generales del Esta-
do y expondrá la verdadera situación 
en que se encuentra el Tesoro nacio-
nal. 
El señor Alba hará un programa 
de regeneración económica y leerá 
veinte proyectos económicos que su-
ponen una ímproba labor, realizada 
toda ella en los meses de verano. 
Se continuará en el nuevo período 
parlamentario la discusión del proyec-
to de impuesto sobre utilidades de 
guerra. 
INAUGURACION DE VARIAS 
ESCUELAS 
Madrid, 3.—Ha salido para Ortí-
gueras (Asturias) el elocuente orador 
don Natalio Rivas, que va a aquella 
localidad con objeto de asistir a la 
inauguración del grupo escolar cons-
truido por los hijos del señor Jardón 
a la memoria de su padre. 
LOS FERROVIARIOS 
DE ZARAGOZA 
Zaragoza, 3.—Los obreros ferrovia-
rios han celebrado una reunión que 
resultó un tanto accidentada. 
Los ferroviarios acordaron amena-
zar con tomar represalias en el caso 
de que la Compañía conserve en la 
categoría de maquinista al fogonero 
Guardón, que fué ascendido a aquel 
puesto durante la huelga pasada. 
HUELGA EN ASTURIAS 
Oviedo, 3.—Se han declarado en 
huelga los obreros de las minas hulle-
ras de Turón. 
El número de huelguistas asciende 
a veinticinco mil. 
Se ha declarado la huelga como 
acto de protesta por haber sido des-
pedidos del trabajo dos obreros acu-
sados de excitar a sus compañeros a la 
paralización. 
Las autoridades realizan activas ges-
tiones para solucionar el conflicto. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G a t r iviite, na*tz jr oldM 
O A T E D K i T l C O DIO ¿ A VSdTOBb-
I D A S . 
Pr»d<v número 88, d* 12 a 8, UAon 
lo« días, excepto los domlnroá. Coa-
«ultaa r operaciones en el Hospital 
"líarocdas, lunes, miércoles y vier-
nes a las T d« la matlann. 
Fernández y Ca. 
Neptuno, 135 
Entre Lealtad y Escotar 
T e l é f o n o A-3598 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agenda B E N I T E Z 
BüEnosAiRES 
A/^LLMCIO 
CA R V A i J A l , 
C A L Z A D A D E B V E N Q 3 A I R E S 
A q u í P o n g o Y o M i D i n e r o ! 
P o r q u e l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n d e l r e p a r t o B u e n o s A i r e s , t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e 
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D e C a i m i t o 
Caimito del Guayabal, Septiembre % 
Solemnes fiestas que se han *1 
lebrar en la iglesia parroquial de SajJ 
Francisco de Asís , dei Guayabal «I 
tuada en el pueblo del Caimito,' eJ 
honor de la Santísima Virgen 1 
Caridad del Cobre, patrona de la ^ 
pública de Cuba, y especialmente m 
pueblo mencionado, en los días 9 « 
]0 del presente mes de Septiembre 
costeadas por la señora Conconct^' 
Valle de López: 
D I A 9. 
lo. A las 5 a. m., 12 mL y 6 p. 
repiques de campanas y voladores/1 
2o. A ias 7 p, m., Rosario solé»» 
ne. 
3o. A las IVz p. m., solemne Sal' 
Ve a la Virgen, cantada por señon, 
tas del pueblo. 
D I A 10. 
lo. A las 10 de la mañana, mis» 
solemne, oficiando el R, P. Gonzá-
lez, Cura Párroco, con sus acompa' 
fiantes, con sermón a cargo del il^. 
tre orador sagrado R. P. Rosbers, ^ 
iemnlzando en estos cultos una afa-
mada orquesta dirigida por un acre, 
ditado maestro de capilla de la 
pital. 
2o. A las cuatro p. m., si el tie^ 
po lo permite, habrá solemne proce-
sión por las calles del pueblo, uevan, 
do la imágen de la Virgen Santíst 
ma las señoritas dej pueblo. 
3o. A las siete p. m., vistosos fue. 
gos artificiales en la plaza de la igle» 
s i a, a cargo del célebre pirotecnlcfl 
señor José Vázquez. 
E l párroco y la señora Valle 
López invitan a estas fiestas a todos 
los feligreses de este pueblo y devo* 
tos de la Santísima Virgen, de los 
pueblos comarcanos de Vereda Nuê  
va, Guanajay, Hoyo Colorado y 
ba del Agua. 
Durante esos días habrán festejo» 
populares en honor de la Patrona. 
E l Corresponsal 
IBlWflíBWI«lilUJI«lUlIMJIlUm 
En honor de Gui-
llermo Cedrón 
AFECTUOSO B A N Q U E T E E N 
• AMBOS MUITDOS" 
E l señor Guillermo Cedrón, activo 
comisionista y representante de una 
fuerte casa fabril de Manchester, so 
dispone a partir para éste lugar lla-
mado por los jefes de la casa: y, en-
terado de ello varios amigos y com-
provincianos (el señor Cedrón vió la 
luz primera en Ferrol) quisieron des 
pedirle sencillamente, sin ruido, y 
sin buscar adhesiones, con un al-
muerzo íntimo que dejó de tener tal 
carácter desde el momento en que 
más de ochenta fueron los comensa-
les inscriptos. 
Ayer se celebró e] acto en el gran 
café-restaurant "Ambos Mundos", 
propiedad del amable "Manolo", 
quien, en la jira de los Avlleslnos, 
que tuvo efecto el pasado domingo, 
ya demostró que sabía cumplir so-
bradamente con los compromisos con 
traídos y que ayer quedó a gran al-
tura. Sirvió un exquisito "menú", re-
mojado con escogidos vinos y espu-
moso champaña, y tanto por la par-
te culinaria como por el rápido ser-
vicio dejó bien sentada su fama. E l 
restaurant "Ambos Mundos" por ja 
amplitud, Ventilación y cuidadoso 
servicio, pronto ha de ser el preferi-
do para actos como el de ayer. 
Alrededor de b.'en presentada me-
sa tomaron asiento, entre otros co-
mensales cuyos nomibres escaparon 
a nuestra memoria, los señorea dre-
tor Santiago Rodríguez Hiera, doctor 
Rogelio Stincer, decíor Rafael Meno-
cal, José Berrldy, Generoso Hermida, 
Francisco Javier Ramil, Ricardo For 
tes, Ernesto Esperante, Jos-é Guede, 
Joaquín Zón, Anarés López Fernán-
dez, Manuel Cabrera, Luis E . Rey. 
José Fernández, Joaquín Verez, Luis 
Luna, Juan Arévfe'lo, Avellno Gonzá-
lez, N. Sanz, Antonio Pernas, Jocé 
Castro. Abelardo Novo, Franciiaco 
Cimadevilla, Quirico GaPostra, An-
tonio Sánchez, Francisco Allegue, Jo 
sé Ohao, Manuel Montero, Manuel 
Vázquez López, Manuel Cortifías. Hl 
pólito Maseda, Francisco Penabad. 
José Paz López, Vicente López Vei-
ga, Luis Andrade, Amador Franco, 
Francisco Domínguez, Juan R. Al-
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varez, Pablo Piedra. José Veiga Ga-
dea, Teolindo Vázquez. 
Baltasar Ustrell, Avellno Pérez, Ho 
racio C. Bello, Gutiérrez Cano y Co., 
Rodríguez, González y Co., Fernán-
dez, Castro y Co, R. García y Co., 
Gómez, Piélago y Co., Cobo y Basoa. 
Sánchez, Valle y Co., Valdés, Inclán 
y Co., Juan José Bouza, Abdón Ro-
drigue* Santos, Venancio López, Juan 
González Maldonado, Carlos Martí, 
Manuel L . Barreiro, Nicolás Pasciio, 
Andrés López Santiago, Enrique 
Coll, José L . Villaamil, Vicente Mar-
tínez y rspresentantea de algunos 
ptriódicos locales y regionales, oca-
pando la presidencia el señor Cedrón, 
quien tenía a su lado a los señores 
Santiago Rodríguez Hiera, Francisco 
Basoa Marsella, doctor Stincer, Ma-
nuel Cabrera, Francisco Penabad, 
Manuel Cortiñas e Hipólito Mase-
da. 
E l almuerzo resultó animadísimo, 
amenizándolo un excelente quinteto 
crganizdo por el mestro Fortes, muy 
aplaudido, el que ejecutó el siguien-
te programa: 
1. —"Viva Galicia", paso doble, Joa 
quín Zón. 
2. —"Soeda", melodía gallega, C. 
g. Chañé. 
S.—T>eyrallo, a Cutoa festa nos 
mulños de J . Santos, (h) Rapsodia 
de aires gallegos. 
í.—Un adiós a Mariquiña, melodía, 
J C. Chañé. 
5. —"Morriña", melodía gallega, RI 
cardo Fortes. 
6. —Potouurrl do cantos españo-
les. Morera. 
7. —Himno de 
Campos. 
Los maestros Zón y Fortes fueron 
splaudidísimos y recibieron una ver-
dadera lluvia de flores después ds 
ser interpretadas "Viva Galicia" y 
"Mort-ifía", obras originales de di-
chos maestros, delicadas y armoni-
zadas delicadamente. 
Aunque se había dicho que los brin 
(lis quedaban suprimidos, no fué po-
sible contener al ceñor Teolindo Váz-
quez, miembro de la Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego, quien 
elogió la labor democrática del ho-
menajeado. 
E l señor Guillermo Cedrón, visi-
blemente emocionado, agradeció el 
acto afectuoso que en su honor so 
celebraba en sentidísimas y breves 
palabras. 
A continuación el señor Francisco 
Basoa habló brevemente y leyó los 
siguientes versos, que fueron muy ce-
lebrdos: 
"¿Brindar? No sé Improvisar 
brindis que bien aliora encaj'?: 
Y pues os valr a marchar 
T aquí nos dejaáis mohínos, 
Cedrón, que llevéis buen viaje 
T halléis tranciuila la mar. . . 
Y libre de submarinos". 
Parecía terminado el acto cuan-
do el licenciado Rodríguez Hiera se 
levantó y en elocuentes, grand'locuen 
tes palabras, analizó la labor reali-
zada por el señor Cedrón en pro del 
Centro Gallego, elogiándola grande-
"Acclón Gallega", 
mente y recordando al licenciado 
Eugenio Mañach, cuyas campañas 
comparó con las que el viaje del se-
ñor Cedrón dejan en suspenso. L a 
brillante oración del licenciad Hie-
ra fué objeto de grandes aclamacio-
nes. 
Y terminó el acto en medio de las 
más efusivas pruebas de afecto para 
el señor Cedrón, a cuya distinguida 
esposa se llevó, por una comisión 
nombrada al efecto, el hermoso ra-
mo de flores que adornaba la mesa 
en el lugar a la presidencia destina-
do. 
Los concurrentes todos formularon 
votos por el feliz viaje del señor Ce-
drón y familia, a cuyos votos uni-
mos el nuestro 
Importante robo 
en ¡a Víbora 
LOS L A D R O N E S S E L L E V A R O N 
D i ' UNA BODEGA MAS D E T R E S -
CIENTOS PESOS 
L a policía de la décima toreara 
estación, participó ayer tarde al se-
ñor juez de guardia diurna, que los 
ladrones habían penetrado en la bo-
dega establecida en la Calzada de 
Jesús del Monte número 705, reali-
zando un importante robo. 
Refiere el dueño de dicho estable-
cimiento, señor Benigno González He 
res, que al levantarse por la madru-
gada, notó que del cajón de la venta 
le habían sustraído la suma de diez 
(pesos y de un cajón donde guarda 
harina de maíz, 300 pesos en oro, 
treinta en billetes y un dije de oro y 
brillantes. 
Los "cacos" penetraron en la bo-
dega por el hueco de la luceta de 
una de las puertas de la calle, y de-
ben ser conocedores d^ las costum-
bres de muchos dueños de ésta clase 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- i f f l 
de establecimiento, pues lo primero 
que realizaron fué vaciar los cajones 
de mercancías de todo el armatoste, 
cajones que registraron minuslnsa-
mente, hasta que encontraron el di-
nero. , 
teti de un m e n -
E N UN DESCUIDO D E SUS F A M I -
L L V R E S , TOMO UNA SOLUCION 
D E POTASA CAUSTICA 
E l doctor Apezteguía, médico de 
guardia ayer tarde en el centro de 
socorros de Regla asistió al niño de 
catorce meses de nacido Ezequiel 
García, vecino de Maceo número se-
tenta, certificando presentaba signos 
graves de intoxicación. 
Pocos momentos después de ser 
asistido el niño falleció. 
Su padre el señor Antonio García, 
manifestó a la policía del precitado 
pueblo que su hljito tomó de una 
lata, en un descuido de él, una solu-
ción de potasa cáustica con que aca-
baba de limpiar ]os pisos de eu ca-
sa. 
De este caso conoció el señor juez 
do guardia diurne ayer. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
B A R R I O D E V I V E S 
Por este medio se cita a los jóve-
nes de este barrio que simpaticen 
con las doctrinas conservadoras, a 
fin de fundar debidamente la "Ju-
ventud Conservadora de la Acera de 
Vives". ^ j 
P R O - E C O E N I O L . AZPIAZO 
E n la calle de San N i c o ^ núme-
ro 289, tendrá efecto el próximo 
viernes S del actual, a las ocho de 
la noche, una reunión para fomen-
tar la Agrupación Pro Azpiazo. 
Por la comisión: Amador de los 
R í o s . Francisco Verita, PrimitiTO 
Zitgle, José García, Mnnnel Piñelro, 
Arturo Avila y Tomás Rodríguez. 
Juzgado de GusrÉ 
QUEMADURAS G R A V E S 
E l doctor Sansores^ médico díj' 
guardia en el centro de socorro ds 
Jesús del Monte, asistió anoche al 
menor Francisco Otero y Echeva-
rría, de 9 años de edad y vecino di 
Luyanó número 103, de quemadura! 
graves diseminadas por todo el cuer« 
po, que sufrió al caerle manteca hit-
viendo que contenía una sartén iiiS 
hubo de volcarse. 
NIÑO LESIONADO 
Enrique Cañada y Garza, natural 
do la Habana, do siete años de edad 
y vecino de la casa número doscien 
tos noventa, de la calle Tercera, en 
ei Vedado, sufrió anoche la fractu-
ra del brazo derecho, al caerse 
la calle Tercera, entre C. y D., tra-
tando de saltar una cerca. 
Bl doctor Raúl de la Vega lo aals-í 
tló en el centro de socorros del se* 
gundo distrito. 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
E l vigilante 556, J . Martínez, i i 
la tercera estación de Policía, aciH 
só anoche ante el señor juez de guar< 
dia, a Ezequiel García y Hernándeí, 
de 19 años de edad, dependiente J 
vecino de San Rafael número cuatrO| 
de haberle dado tres pesos para quí 
no lo acusara de portar arma prohl< 
bida, pues en el parque Central 10 
ecupó un revólver automático. 
García ingresó en el vivac. 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, lu^pl-
inles y casas de salud. Estas camas ¡ 
Hevan bastidor de hierro higiénico 
iflmune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L . 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba ñ t : 
" L e s G r a n d e s Modes de P a -
r i s " , " l a Mode F a v o r l f e " , 
" C a r a s y Care tas" , 
• R O M A " 
O'Reflly 54, esquina a Habana. Apar-
tado 1067. Teléfono A.3569. — — « . 
C 3079 I b f * 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N T 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s MA 
Y A R I . F I R M E Z A y D A I Q U I R I a 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i gua lan ci 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a bue' 
a l a e s p a ñ o l a y a g u a s inmejo* 
r a b i e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e í 
h a c e r es tas l o c a l i d a d e s d e l a s rná 
s a l u d a b l e s d e la I s l a . N o h a y ca 
l e n t u r a s . 
S e t . a L a j a p o r d í a o p o r de:^' 
j o . E l serv ic i< | m é d i c o es gratuit í 
y lo s t r a b a j a d o r e s g o z a n de lo 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a acci-
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s de es 
t a r los t r a b a j o s e n m u y buenai 
j c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e Ma 
y a r í , se t o m a e l f e r r o c a r r i l de Cu 
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y & 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a Fel-
ton . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s de Fi f 
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a la ofr 
c i ñ a d e l a C o m p a ñ í a e n Santiag" 
d e C u b a . 
C. 4561 í»0d-8. 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se vende • 
cajnMa. / 
ARAMBTTRO, 28. T E I x ArT*** 
me media 'Tropical 
